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LOS ALEMANES OBTIENEN VEN 
TAJAS 
Londres, 19. 
El Comandante General de las tro-
pas británicas en Francia comunica 
oue las tropas alemanas lograron pe-
netrar en los límites de Longueval y 
reconquistaron parte del bosque de 




El general Sir Douglas Haigh, Co. 
mandante general de las fuerzas bri-
tánicas en el fre»te occidental, ha co-
municado que los alemanes fracasa-
ron en tres ataques que intentaron 
contra la granja de Waterlot. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 19. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado un parte oficial anunciando 
que las tropas alemanas han re-
conquistado a Langueval y el bosque 
de Delville, y que el enemigo infruc-
tuosamente atacó por el norte de Ovl 
liers y el sur de Poziercs. 
E l mismo parte oficial consigna 
que los ataques de los franceses en el 
norte de Barlews y Beilog, y en el 
©este de Fleury, Cote y Frai de Te-
rre todos fueron contenidos. 
Berlín, 19. 
E l Ministerio de la Guerra, en un 
segundo parte oficial, dice que en la 
toma de Longueval los alemanes cau 
saron a los ingleses grandes bajas, 
haciendo prisioneros a ocho oficiales 
y 280 soldados, habiéndose apoderado 
además de muchas ametralladoras. 
TERRENO KEOUPERAIK) 
POR LOS INGLESES 
Londres, Julio 1». 
Las tropas inglesas reconquistaron 
la mayor liarte del terreno en Lon-
gueval y bosque de DelviUe. toma-
do por los aiemane»- en la noche del 
martes último, sesún comunicación 
tficial de esta noche. Eu esta re-
gión continúan batiéndose los ale-
ma nes q ingleses. 
La comunicación dice: 
"Al norte de Somme, en Longueval 
y en el bosque de DciviHe todaríci se 
están librando recios combates. Bn 
ambos puntos ya hemos recuperado 
la mayor parte de! terreno perdido 
anoche". 
"Al Sur del bosque de DelTiIIe dis-' 
pécSamos esta tarde con nuestro fne-
2o a numerosas fuerzas alemanas que 
(Pasa a la página ocho.) 
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Couíorme estaba c-ouvenido, ayer a las 
tres dé la tarde se reunió en la oficina de 
la Port Havana Docks Co. la comisión de-
signada para firmar las bases discutidas y 
aprobadas verbalmente en la tarde del 
martes para dar término a la huelga de 
Conductores- de carros, y después de csta-r 
por más de dos horas tratando de refutar-
las los representantes de dicha compañía, 
determinaron firmarlas, pero con la pre-
tensión de adicionar la siguiente nota: 
'Se entiende que al firmar este convenio, 
?1 >-eñor Administrador de Port Havana 
üocks Co. no renuncia a ningún derecho 
.¡ue por su concesión pertenezca a la Com-
paüia". 
Como de ser aceptada esa nota por la 
Comisión Mixta, quedarían nulas algunas 
de las cláusulas convenidas y aceptadas, 
cuando a dicha empresa le viniera en ga-
nas, la comisión la rechazó y dló por ter-
minado su cometido, continuando por tan-
to en pie la huelga de conductores de ca-
rros, y por ello paralizado el tráfico en 
los muelles de la Port Havana Docks Co. 
LAS PETICIONES A LA ADUANA 
La comisión mixta, nombrada en la úl-
tima Asamblea celebrada en la Lonja del 
Comercio para Intervenir en todo lo rela-
cionado con la actual huelga de conducto-
res de carros, se reunió ayer para acordar 
las peticiones que por creer de justicia y 
afectar al comercio en general, debían de 
dlrlfflr al señor Administrador de la Adua-
na de este puerto. 
Después de deliberar sobre ese asunto, 
se redactó el escrito que publicamos a 
continuación, el cual fuó entregado ayer 
tarde al señor Adralnistrádor de la Adua-
na: 
Habana, Julio 19 de 191(5. 




La Comisión Mixta, integrada por miem-
, s dcslgnados por la Cámara de Comer-
lo. Industria y Navegación; Lonja del 
-̂omerdo; Sociedad de conductores de ta-
rr,s; Asociación de Corredores y Socie-
Oad de Unión de Agentes y Dependientes 
la Aduana, ha acordado dirigir a us-
ed a presente, haciéndole las siguientes 
Peticiones y esperando sean tomadas en 
«-onsidoraclón : 
Que cuando la unidad de adeudo sea 
Peso bruto" se proteda, como en época 
Usada se iia(.ía n ln t.omprobiK.i6n del 
W»o declarado tomando o! diez por ciento 
je T' baSe' Pero en t'aso de que éste arro' e más o de menos no se ponga obs-
0 í131"* efectuar el peso total de la 
Vfrr'ancÍM' bastando solamente la solicitud 
2_o el iuteresado a su representante, 
do" ]• f dado el e3C<-'es" n nue han llega-
as importaciones por el puerto de la 
Habana, se aumente 
« Personal en las 
0ftn. Vistas y 
tír • 
al comercio importador el excesivo núme-
ro de declaraciones a consumo que diarla-
mente quedan pendientes de revisión, afo-
ro y liquidación. 
3.—Que con objeto de dcscongestionar 
los muelles y almacenes se den facilida-
des al comercio para que pueda extraer 
las mercancías por medio de "quedan" o 
previo depósito, una vez reconocidas y da-
da la conformidad por el Vista, mediante 
los requisitos que esa Administración es-
time convenientes, exigiendo la v.-uantfa de 
depósito suficiente a cubrir el Importe de 
los derechos aproximados más un 25 por 
100 sobre lo* mismos, quedando de esta 
manera garantidos con exceso los derechos 
que en definitiva devengue la Importación 
y que los despachos de la papa, cebollas, 
coles, zanahorias y manzanas se conside-
ren para los efectos del propio despacho 
como si fueran de nevera, tales como hue-
vos, pescado, etc. 
4. —Que esa Administración ordene a los 
señores vistas no efectúen los despacho» 
de mercancías sin la presencia' del Agente 
o Dependiente. 
5. —Que cuando haya que efectuar "se-
cundo reconocimiento" por los señores 
vistas periciales, no lo hagan sin la pre-
(Pasa a la página diez.) 
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la familia creada por I cibir el Manjar celestial. Y cuando La familia de San Vicente de Paúl 
ha verificado, en la festividad del 
Apóstol de la Caridad, uno de esos 
actos, que no por tenernos acostum-
brados a ellos, dojnai de causarnos 
Impresión profundísima ©n ei alnri, 
haciéndola prorrumpir en himnos de 
alabanza a la Religión Católica, quo 
tan portentosos hechos inspira. 
En el vasto templo de la Merced se 
reunieron trescientos pobres, pobres 
que ampara 
San Vicente de Paúl; pobres para 
quienes las Damas de la Caridad y 
los Caballeros de San Vicente do 
Paúl, no solo se sacrifican todo el 
año para llevar a sus humildes cho-
zas, juntamente con el pan material, 
el del espíritu, sino que durante cua-
tro meses laboran incesantemente 
por reunir socorros extraordinarios e 
mstruirlos para que se acerquen a re. 
(PASA A LA ULTIMA) 
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OPINION DEL SR. AZCARATE do las actitudes violentas y que pre-
Madrid, 19.—El Presidente del Ins-1 dominan la prudencia y el patriotis-
tituto de Reformas Sociales, señor Az- i mo, sería conveniente que el Gobier-
cárate, ha manifestado a los represen- i no sustituyera las enérgicas y excep-
tantes de la prensa que confía en que i cionales medidas adoptadas para ase-
la mediación del Instituto en el con-igurar la tranquilidad del país por 
flicto de los ferroviarios, será bene- otras menos rigurosas, 
ficiosa y dará los resultados apetecí- CONSEJO DE MINISTROS 
dos. Madrid, 19.—Se ha celebrado Con-
También manifestó que el dictamen. sej0 de Ministros bajo la presidencia 
que emita aquella entidad será acep-¡del Rey. 
tado por la Compañía y por los obre- j El Jefe del Gobierno, señor Conde I 
ros. ¡de Romanones, en su discurso-resu-
LA ADMISION DE HUELGUISTAS I men, dió cuenta detallada al Monarca 
Madrid, 19.—Han celebrado una i de los antecedentes y de la solución 
i detenida conferencia los señores Ro-1 de la huelga de ferroviarios, 
manónos, Gasset y Ruiz Jiménez con: 
los representantes de la Compañía del 
Norte. 
En la conferencia se convino en que 
los huelguistas sean admitidos al tra-
bajo y en que la Compañía no tome 
represalias ni seleccione el persona!. 
DANDO CUENTA DE LA SOLUCION 
Madrid, 19.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha te-
legrafiado a los gobernadores civiles 
de las provincias interesadas en el 
conflicto dándoles cuenta de haber 
quedado solucionada la huelga satis-
factoriamente. 
RECOMENDANDO LA VUELTA AL 
TRABAJO 
Madrid, 1C.—La Federación Obre-
ra ha recomendado que vuelvan al 
trabajo los obreros ferroviarios, mi-
neros, siderúrgicos y de otros oficios 
que están en huelga. 
La opinión pública aplaude la acti-
tud ea que se han colocado los obre-
ros y la Compañía y elogia al Gobier-
no por el feliz resultado de sus ges-
tiones. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 19.—Los periódicos todos, 
sin distinción de matices políticos, se 
felicitan y felicitan al Gobierno por 
haber quedado restablecida la norma-
lidad con mayor rapidez de la que se 
esperaba. 
Dicen que con ello se han evitado 
enormes daños al comercio y a la in-
dustria nacionales. 
Añaden que ya que han desapareci-
GKLPO CARIDAD 
no llegan log propios recursos, véis a 
esas damas y caballeros pedir por 
amor de Dios un doncitivo para sus 
amados pobres. Y nuestro comercio 
las acoge cariñosamente y contribuye 
a la obra. Pero no dan la limosna por 
manos ajenas, sino por ellas mis-
mas. 
Tienen criadas, y por amor a Dios, 
sii-ven cariñosas y sonrientes a los 
desheredados de la fortuna. , 
ATÍíatotah tan ía.'.vra labor los Reve-
rendos Padres Paúles, con su ejem-
plo y pláticas. 
Los trescientos pobres reunidos en 
el templo se acercan a comulgar jun-
tamente con sus protectores. 
Un Príncipe de la Iglesia, el Ilus-
trísimo y Reverendísimo Sr. Obispo 
de Ciña de Galacia, doctor Carlos de 
Josús Mejía, les reparte la Sagrada 
Comuniónj. mientras en ei Coro, se 
ejecutan bellísimos motetes. 
Sus ojos se recrean en el artístico 
decorado del altar mayor, desde cuyo 
sitial nreside el nadre de los podres, 
San Vicente de Paúl. 
Después de estos, van a confortar-
se con el Pan de los fuertes los mili-
cianos de San José y las alumnas y 
profesoras de íes Colegios de las Hi-
jas de la Caridad. 
Dadas gracias al Altísimo por ha-
berse dignado habitar en sus almas, 
pasan a los claustros. Estos están 
engalanados y en largas mesas hu-
mean tacitas de aromático chocolate, 
que los pobres van desocupando en 
sus estómagos. Chocolate preparado 
por las Damas de la Caridad. 
Las tazas son reemplazadas con ra-
pidez. 
Los chicos palmetean al ver los ri-
con pasteles y las dulces galleticas. 
Vemos atareadísimas en servir a 
los pobres, a las señoras María Mon-
talvo de Soto Navarro. Ana María 
Menocal. María Luisa Cueto de Me-
nocal. Manuela Bérriz de Valdés. Er-
nestina Ordóñez de Contreras, Teresa 
Gascg de Carvallo, señoritas Hermi-
nia Delgado. Gertrudis Angei Bérriz 
y otras que lamenta el cronista no 
conocer. 
(PASA A LA PAGINA CUATKO) 
F r í a s y J o s é M i g u e l 
I n t e r e s a n t e p o l é m i c a 
Señor Don Nicolás Rivero: 
Loma del Mazo. 
Mi distinguido amigo: 
Le envío unas cuartillas contes-
tando a las edclaraciones que publi-
ca hoy en el "Heraldo", J. M. Gó-
mez. 
Mil gracias por la acogida que us-
ted les dé y queda suyo affmo. y s. 
8. y a. 
A. Prí 
Julio. 19. 
"El Heraldo de Cuba" ha puu.ca-
do unas declaraciones, retlccntcmcn • 
le mesuradas, del General José Mi-
guel Gómez que envuelven una cla-
ra imitación, para que yo a mi vez, 
salga a la palestra haciendo un po-
co de historia contemporánea, y al 
hacerla procuraré emplear »n lo po-
sible, .'a misma fraseología de mi ex-
amigo y antiguo correligionario vi-
ilareño. 
Y me alegro de la oportunidad que 
me ofrece el General José Miguel 
Gómez, ya que amando como yo amo 
la lucha solo la hago contra dogos, 
no pierdo mi tiempo contra los gatos, 
y en estos días, en que la satería Is-
leña dei carrillismo y alguno quo 
otro jíbaro famélico, me eraii atoja-
dos por un dogo de desecho, falla 
me hacía que saliera a la arena, mo-
tu propio, un mastin de excelente x̂ e-
degree, bien dotado para el comoate 
todavía no en período de decaden-
cia. 
Desde hace ya muchos meses, 3,nii-
j gos queridísimos que con honor y glo-
I ria figuran dentro del Liberalismo 
¡ miguelista. venían hablándome da 
i una posible inteligencia política li-
• iiiitada exclusivamente a las Villas, y 
I esos amigos pueden decir, como sin 
itchazar la idea, sin embargo, jamás 
formulé una aceptación, por mis tuo 
siempre convinimos en las recíprocas 
ventajas de esa inteligencia y en qi'.e 
la incontrarestable realidad .a lm-
podría en el futuro inmediato. 
Elementos, también muy signifi 
cados del Liberalismo zayista, liga-
dos a mi por viejos y no interrum-
pidos afectos, me hablaron va fran-
camente de una coalición electoral': 
a estos como aquellos le» brindé la 
cordial acogida que sus personas me-
recían. 
'Pasa a la oágina die- ^ 
E L A L M U E R Z O - H O M E N A J E 
D E L O S M A E S T R O S 
SERA UN HERMOSISIMO ACTO.—ASISTIRAN TODOS LOS FUNCIO-
NARIOS Y LEGISLADORES QUE FAVORECIERON LA LEY DE EQUI-
PARACION DE SUELDOS Y OTRAS PERSONAS COLABORADORAS 
EN LA OBRA.—TRIUNFO DE LA ASAMBLEA MAGNA DE MAESTROS 
Ayer visitó a Durañona una Comi-
«ión compuesta de !as señoritas Ma-
lina Bombalier, Lila Fernández, Ger-
trudis Gómez y Dolores Barreras; 
señoras Caridad Barreras de Ran'jel, 
Inés Casanova y América Cepero y 
reñores Rafael Piña, Luis F. Caste-
llanos, Roberto L. Verdaguer y Oscar 
Ugarte, Presidente de la Asamblea 
de Maestros. Se trataba de una tjo-
n.isión quo, representando dicha la 
ooriosa y digna agrupación, Iba a in-
vitar personalmente al Honorable se-
ñor Presidente de la República y a 
su respetable señora esposa, para 
quo asistan al almuerzo-homenaje de 
piatitud que tendrá lugar en ios jar-
dines de "La Tropical", el sábado 22 
a las 12 Jcl día, y a» cual concurri-
rán más de quinientos comensales. 
El Jefe del Estado recibió con agra-
do la invitación y prometió contes-
tar mañana si podrá Ir o enviaré 
quien lo represente. 
Entre loa invitados, que son no 
venta y cinco, se encuentran los Pre 
sidentes del Senado y la Cámara, los 
señores Secretario de Gobernació.i. 
Instrucción Pública y Hacienda; el 
Presidente, Secretario y Tesorero del 
Consejo Nacional de Veteranos; los 
Presidentes de ios partidos Liberal 
y Conservador. El representante se-
ñor Bartolomé Sagaró, como es na-
tural, ocupará un lugar preferido de 
honor por ser el autor de la justi-
ciera Ley que motiva este acto. Ua 
sido invitada también la prensa que 
coadyuvó al triunfo de la medida 
legislativa; el senador Erasmo Re-
giieiferos, que con su voto particular 
contribuyó a salvar la Ley; el doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, autor de; ma 
gistral discurso que decidió al Se-
nado a votai* la Ley por grandísima 
mayoría; o) representante señor Wi-
fredo Fernández, prestigioso Presi-
I o ente de la Asociación de la Prensa; 
i todos los señores Senadores y Repre-
L a A s a m b l e a M u n i c i -
p a l H e r n a n d i s t a 
Anoche se reunió la Asamblea Mu-
ricipai' Hernandista, previa citación 
al efecto, para nombrar cinco Dele-
gados que faltaban a la Asamblea 
Provincial, y siete Delegados Suplen-
tes. Fueron electos los señores Os-
car Nodarse, Lino Miranda, Vicenta 
Fraga, Silvio Cabrera y Franoisoo 
Pérez de Alderete, como propieta-
rios y como Suplentes, los señorea 
Armando Valdés, Francisco Cervan-
tes, José María Guerra, Rafael Al-
dama y Antonio Martínez, dejando 
dus puestos vacantes para que sean 
cubiertos por /a representación di 
los dos únicos comités que faltan 
por constituir en el Municipio de la 
Habana. 
Poco después de terminado el es-
crutinio, llegó al sa'ón de sesiones el 
General Ensebio Hernández, que fu4 
recibido por la Asamblea puesta da 
pie y con grandes aplausos. El Ge-
r.oral Hernández había prometido 
una visita, pero no había fijado fe" 
c ha, para dar una grata sorpresa, ha-
biendo tenido éxito en su empeño. 
A petición de la Asambi'ea en ple-
no, el General Hernández hizo uso 
de la palabra, dando primeramente 
'.as gracias a la Asamblea, por el 
Voto de Confianza que le rabia otor 
gado el día de su constitución, y ce-
lebró e hizo suyos todos los acuer-
dos que hasta el presente había to-
rnado la Asamblea, de los cua.'es te-
nía completo conocimiento, elogian-
do la discreción de la actuación po-
lítica de este grupo de amigos su-
jos, por su tacto político en los di-
fíciles momentos presentes. 
E l General prometió asistir a la 
leunión que el próximo sábado i3 
del corriente celebrarán .'os Presi-
dentes, Secretarios, Delegados y Vo-
cales que han sido nombrados para 
formar las juntas electorales de to-
dos los comités de este Municipio 
de la Habana, y cuya lista será pu-
blicada mañana por nosotros. 
La reunión del sábado, será en la 
casa de los hernandistas. Reina nú-
mero 50 altos, a las ocho de la no-
che. 
Cnmo quiera que a.'gunos señores 
Delegados, son al mismo tiempo Pre-
sidentes d« los Comités que repre-
sentan ante la Asamblea de que fer-' 
man parte, propusieron que el sába-
do, por ser un día extraordinario, con 
ciirriesen los Comités en pleno coa 
sus estandartes, ñero el General Her-
nAndez í op;.sr, t ello y la Asam-
blea, también debide, a que no ha-
bría allí loca.' para alojarlos a todos. 
Por lo tanto, solo asistirán las re-
presentaciones mencionadas. 
liA PROVIXOLAL HERNANDISTA 
Para el domingo 2 3 del corriente, 
está citada la Asamblea Provincial 
Hernandista de la provincia de lo. 
Habana, para tomar posesión. Con 
este motivo también estarán de fies-
ta los hernandistas en su casa de 
Reina número 50 altos. La hora l* 
la cita es a las dos de la tarde. 
A esta reunión también ha prome-
tido asisur el General Hernández, y 
según tenemos entendido, dentro dí 
muy pocos días se celebrará una reu-
nión de los Delegados a la Asam-
blea Nacional por Habana, Pirar dt»l 
Kfo, Matanzas y Santa Clara, a la 
que podrán concurrir todos los her-
nandistas que quieran, a fin de que 
¿I General Ensebio Hernández, según 
hemos sido informado, pueda dar 
cuenta del resm'tado de sus gestiones, 
con motivo del Voto de Confianza 
que le ha sido otorgado, por las 
Asambleas Nacional, Provincial y 
Municipales de esas provincias. 
Esta reunión promete ser un acon-
tecimiento. 
^Fa«a a la página diez.) 
l o s p e r i o d i s t a s a m e -
r i c a n o s 
Santiago de Cuba, Julio 19.—Ano-
che se celebró en el salón del parque 
Vista Alegre un banquete de cien cu-
biertos dado por el Alcalde Munici-
pal en» honor de los periodistas ameri-
canos que se encuentran visitando es-
ta ciudad. 
El acto resultó grandioso, habiéndo-
se pronunciado varios brindis al fi-
nal. 
Durante el banquete la Banda Mu-
nicipal ejecutó varias piezas musica-
les, entre ellas los himnos nacionales 
de los Estados Unidos y Cuba. Fueron 
muy aplaudidos. 
Esta mañana salieron los visitar.Vs 
en el tren Central quedando muy 
agradecidos de las deferencias tenidas 
para con ellos en esta ciudad.—El Co-
rresponsal. 
CAIDO de y m \ \ \ 
Al bajarse en la esquina de San Lá-
zaro y Campanario del tranvía núme-
ro 104 de la línea de Luyanó-Male-
cón, en que viajaba Juan García Re-
cio,, natural de España, de 19 años 
de edad y vecino de Campanario nú-
mero 13, hubo anoche de caerse, su-
friendo la fractura del húmero iz-
quierdo por su tercio superior y la lu-
xación del hombro del mismo lado, le-
siones de carácter gravé, de las que 
fue asistido en el Segundo Centro de 
Socorro por el doctor Veiga, pasando 
después a la quinta de salud La Pu, 
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I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
_ | Los tipos cotizados a la apertura y 
B e l M e r c a d k i m m u r ^ j : z a ^ m o ^ 
En Lomdres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
En New York el mercado de azú-
car crudo existente abrió flojo e in-
diñado a la baja, con compradores a 
5.1|8 costo y f-ete, pero los tenedo-
res piden precios más altos. 
Se ha anunciado la venta de 21,000 
sacos para pronto embarque, a 5.14 
centavos costo y flete, a la Warner 
Sugar Refining Company. 
Los arribos en los puertos del At-
lántlco en la seman apasada fueron 
de 56,000 toneladas, contra 91,000 
iden en la semana anterior, pudién-
dose éstos considerar relativamente 
grandes, a los que contribuyeron 
Puerto Rico y Hawaü con 35,000 to-
neladas. Sin embargo una gran par-
te de esos arribos fueron almacena-
dos a su llegada por importadores 
que tienen una gran existencia de 
110,789 toneladas, contra 120,805 en 
el año pasado. 
Las existencias en dichos tres pner 
tos en la última semana ascienden a 
289.000 toneladas y lo derretido a 
6̂,000 toneladas. 
Sn armonía con el mercado consu-
mddor, el local rigió ayer flojo e imv; 
tivo, dándose a conocer a última hora 
una venta efectuada en Matanzas, 
para la especulación, a 5 centavos la 
ibra. 
. Para New York, en el vapor meji-
-ano "México", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 7,500 sa-
cos de azúcar, por los señores Silvei-
ra, Linares y Ca-, y para Boston, en 
el vapor americano "C. M. Harper". 
.1,000 sacos idem, por los señores So-
brinos de Bea y Ca.. y 6,500 ídem 
por sus consignatarios los señoi'es 
Silvéira, Linares y Ca. 
Poca actividad se nota en la de-
manda por fletamentos. los que se co-
tizan como sigue: a 32 centavos pai-a 
New York, a 85 centavos para Bos-
ton y a 25 centavos para New Or-
le ans. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
ios Biguientes precios: 
Azocar centrifuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, n̂ almacén púhlco da 
eeta ciudad para la exportación. 
. Azúcar do rniel, polarización 89. 3 
4.24 centavos oro nacional o ameri-, 
rano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. • 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d© guara- ! 
po, base 96, en almacén público en es- I 
13. ciudad y al contado, filé «nao «i-1 
pue: 
A.or«: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 ceníavos mo-
. üeda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
nada oficial la "ibr». 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cof. 
fee Exchange. baso centrífuga de Cu-, 
ba. polarización 96 grados, en depó- i 
sito mercantil (en almacén en New! 
York), abrió ayer de baja y con al-' 
guna actividad, poro inmediatamente i 
después de la apertura se afirmó, 
continuando de alza hasta la hora del 
cierre, que fué a los mejores precios I 
que rigieron en ei día y con indicios 
de firmeza. 
Se operó en 16,300 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Agosto, 2,750 tonelades; pa-
ra Septiembre. 5,950 toneladas; para-
Octubre. 1,450 toneladas; para No. 
viembre, 200 toneladas; para Diciem-
bre, 4,850 toneladas; para Febrero 
700 toneladas, y para Marzo 400 to.! 
reladas. 
Julio 
Agosto . . . 
Septiembre , . 
Octubre 5.20 
Noviembre . . . . 5.10 5.14 







Julio 5.13 5.23 
Agosto 5.21 5.23 
Septiembre , , , , 5.31 5.S3 
Octubre 5.28 5.30 
Noviembre . . . . 5.17 5.19 
Diciembre 5.01 5.02 
1917 
Enero 4.70 4.72 
Febrero 4.44 4.46 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales eni os puer-
tos del Atlántico fueron de 91,152 
toneladas en comparación con 41,152 
toneladas el año pasado y 93,315 to-
neladas en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
A s o c i a c i ó n t S ü b a r r e n d a d o r e s y P r o -
p i e t a r i o s d e c a s a s . 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente > conforme previenen los Estatutos 
por los cuales se rige esta Asociación se avisa por este medio a los 8e-
fiores Asociados para la Junta General replamontaria que tendrá efecto 
a la una y media de la tarde del próximw Domingo 20 del actual «a Ia Se. 
frotaría de esta Corporación, Amistad, 40. 
Habana, 21 de Julio de 1916. 
E L SECRETARIO, 
ERNESTO RCIZ 
C 4054 3d-19 
1916 
De Cuba. . 51.046 
De P. Rico . 21.157 
A. Menores. 4.678 
De Brasil . 




















semana llegaron a 
New Orleans 57,200 sacos de azúcar 
de Cuba y 833 de Costa Rica. 
EXISTENCIAS EN NEW YORK 
Según les señores WiUet y Grey 
las existencias de az-cai*es en los Es -




Boston . . 
Filadeifia. 
Refinadores 
. . . 122,291 
. . . 16.060 




Tolatl refinadores. 178,482 266,811 
Importadores 
New York. . . . 110,789 120,805 
Boston . . . . . •-•— 
Filadeifia . . . . — 
Total importadores 110,789 120,805 
Total general . . 289,271 387,616 
PROMEDIOS 
"' E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo as e] 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena; 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Mayo: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
l'.bra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
DM mes: 4 03 cen^vos la libra. 
# Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Mayo. 
Primera quincena: 5.006 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 








Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97, 
Segunda quincena: 4.32 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libro. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Cienfaegos 
Guarapo pol. 96: 
Mayo. 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra 
Julio. 




Primera quincena: 4.S. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
U m & m F e i r o o a r r i ' e r a 
Recaudó esta empi'esa en la sema-
na que terminó el día 17 del actual 
la suma de £30,160, contra £23,862 el 
|año pasado en el mismo período, re. 
1 sultando un aumento de £6,358 a fa-
Ivor de la primera. 
El total de lo recaudado durante 
I las dos semanas y un día asciende a 
la suma de £64,385. contm £57,905 
en igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumen-
esntavos I to de £6,420. 
Nota: No se incluyen en esta re-
lación los productos do los almace-
nes de Regla ni los de los trenes en-
tre Guanabacoa y Regla.,, 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JULIO 19. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoicc*. 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 














quincena: 4.17 centavos 
4.12 centavos la libra. 
quincena: 4.23 centavos 
CAMBIOS 
Mercado quieto y sin demand 
ninguna clase. 
de 
El precio de las letras sobre los Es-
tados Unidos no acuca variación, no 
efectuándose operaciones oor la fal-
ta, absoluta de necesidades, lo mis-
mo para grandes que pequeas can 
tidades. 
Inactivas las letras sobre Europa 
y sin alteración en las cotizaciones 
En las letras sobre España se no-




Londres. 3 dlv. . 
Londres, 60 d¡v. . 
.París. 3 d!v. . . 
Alemania. " dlv., . 
ív Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d'v . . 
Florín Holandés. . 
üesruento papel co 
mercJai . . . . 
( ¡ E N T R O A S T O R M N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
/ Por orden del señor Presidente, st convoca a los señores socios de este 
«SÜIÍS Para qUf' SC í f ™ co"cu"ir a la Junta General ordinaria adml. 
mstrativa, correspondiente al segundo semestre do] corriente año. que se 
celebrará en los salones del edificio social el domingo próximo, día 23 del 
corriente mes, comenzando a la una de la tarde. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DEL MES DE LA 
FECHA .\ LA COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 19 do Julio de 1916. 
E L SECRETARIO, 
R. G. MARQUES. 
C 4068 4t—19 4fl—20 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
'ffiaftl. de 94 a 12 pulgadas, a $14.̂ 0 
quintal. 
Sisal Rey, de Si z 12 pulgadas, a 
SI.VOO quintal. 
Manila legítima corriente, de 814 a 
12 pulgadas, a $16 75 quintal. 
Manila superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M E R C H O Í T f l Í L O I I E S 
MERCADO DE VALORES 
Inactiva y con limitadas operacio-
nes abrió la Bolsa ayer, cotizándose 
al clausuraree el mercado a las cua-
tro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 100 a 102. 
Ferrocarriles Unidos, de 98.7:8 a 
99.i:4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.3:8 a 108. 
Idem Comunes, de 100.3'4 a 
100.7 8. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 100. 
Idem Comunes, de 92.3'8 a 93. 
Nacerá, Coanunes. ex-dlvidemdo, 
de 75.3¡4 a 76-
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Empréstito 
de Cuba 




de la Habana . . . 
Id 2a.i d id 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibaricn. 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín , . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. EL R. C. (En 
clrculr.ción). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
11. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
BaBSue- comer- Central azucarero 
ros, ciantei. 0limpo 
Id id id id Govadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones srenera-
les consolidadas ^as 
Habana 103 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 
Bonos la. nipoteca 
M. Industrial . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila . . • 
Bonos Cervecera Inter 
nacional 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
T r . V . C.*U. Hv"Al-
macenes de Regla 
Limitada 98% 
Co. Eléctrica ce San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id id (Comunes) . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
^uín , . 
Ca. Planta EléctrUía 
<ie Sanctl Spíritus . 
Vueva Fábrica de Ule 
lo 
Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . • 
Mavar.a Elect:-lc Rv. 
Light P. C. (Prefe-
102 




B A l i C O E S P A Ü O l D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O « B A N C O S O K I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
flíicina Cenlral: AGÜ1AB. 81 y 8 3 
Sucursales en U misma m m { 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río, 
Sanctl Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guarrtánamo. 























Paliria Sítlano. ^ Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O G O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P £ S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
















4.75̂ 4 V. 












R U T A D E L A F L O R I D A 
PIARIA «x«cpta»ndo lo» damlaroi y j n w DESDI TA HABAWA, IA MAS 
DIJUECTA, RAPIDA, COMODA T LA MAS CORtA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DK Ĵ OS ESTADOS UVXDOS.— I a ntm eftataú á» carmes ca-
tre Cnb» -y lo» Estad** Yjbíí**. 
S 7 I 1 . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a m 
n o 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE KI. ASO 1856. 
Oficinas eu su propio edificio: Empedrado. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es* 
laWecimientos mercantiles, devolvien-do a su? Socios el sobrante anual |ue 
lesulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasla el 30 de Junio 
de 1916.. . . . . . . . 1.755.169.02 
Lantidad devuelta a los Socios como sobrantes do los años 
de 1909 a 1912.. 
f̂ uma que se devuslve este r.no como sobrante de ' 1914! . 
Sobrante de 1915, que so devolverá 01 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 
Ranees 
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ridas) 107 108 
Id. id. Comunes . . . 100% lOOTs, 
'a. Anónima Matan-
zas N 
>a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . 105 125 
luban Telephone Co. 
Pref . 97 • 108 
Id- id. Comunes . . . .92% 98 
Hie María nao W. and 
D, Co. (en ciratla. 
ción) N 
í atad ero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Janeo Fomento Agora-
rlo (en circulación) N 
Janeo Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) , . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-











Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . . 
Id- id. Comunes . . 






Dtoeto fin Mmbter d» trenes • «om prlrllejle de hMer e«caU » U Id» y ft 
1* vuelta em WASirtNCTON, 1» «raa • In». remete capí tal { BAZ/TIMORE. 
y atvt.ttta r «einAe efodadea e» «i «awtif. Can prlvUe»le de RBOBSÍAB 
HASTA < MKSCa. 
U N P A S O A I ^ G O L F O 
Solamente de seta a siete horas 
Deeda Key Weet «1 maje» aerslaio, par FerroearrU en magmtfleet «arroa p* 
laclas Falimaa- Todas da acera, son alumbrada y almnleos «Uetrleot; earras 
daneitarlsa esa aampartlmlentas e amaróte» y do Uterae. carros reetaaranta 
a 1» earta. 
Para taformas, reserrseiones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and O c d i i e n t a l S t e a i r J p Cu. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191 H a b a n a , O u b a . 
i * 2* 
100 140 





J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y enabellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Faltón Street, New York City 
Tiotnr» HILL para el Cabello y la Barba ip^pi Negro ó Castaño. Koc. oro. wmm 
211.438.75 
20.816.37 
tíabaua, 30 de Junio de 1916. • • " 437.670.52 
E L CONSEJERO DTRECTOP. 








Londres, 3 djv . . 4.77% 
Londres, 60 d!v. . 4.74% 
París, 3 d!v. . , 1 5 
Alemania, 3 d¡v. . 2 5 
K. Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 div- . . 
Florín Holandés. . 42H 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga d* guarapo po-
(ar1z?rifin 96. en n,lrr.fl<*ín p^blirn 
esta ciudad, para la exportación, 4.95 
ventaves «ro nacional « snicr^anji 
ia !<bra. 
Azúcar d« ralf0 nolaH-^nA-. ko 
para la exportación, 4.22 centavos 
vio nacional o americano |é V&á 
Señores Notarios de tumi»: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para tnterv»nit en la coti''"~:̂ n 
oficial de la Bolsa Privada: A. Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 19 de 1916 
Franciscc V. Ruz Sindico Presl-
I dente P- 8. r.—U Casquero, secre.-?-
tio coiiudor. 
" H E R O M MI O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL % 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $235.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WilHaja & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princesa St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «n todas 
.Us otras plazas Bancables de' mando. 
En e] DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desdo CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros ©n LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAH^ NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRARIA, S3 
Administradores: R. DE A ROZAREN A, F . J . BEATY. 
S O L O F I R M A R Y C O R R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma do llevar su dinero 
cuando viaje, es algo quf usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
A G U I A R , tOe>«108 
N . G E L A T S & C o . 
3W.NQLTEROS S A B I N A 
v o n a e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos «n ««tu Secdóa 
pagando interesoe al £ pj | «na«i 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mesen $14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
P R O V I N C I A S 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses ..„ $21.00 
6 meses 1 l.OO 
3 me»es..._ 6.00 









Es el periódico de mayor circuli-
ción de Is Repúbli ca 
E D I T O R I A L E S 
L a n i d a d y e l c a s o 
d e G ü i n e s . 
Ya ?e sabe con plena certeza y se-
guridad que el caso de Güines es de 
poliomielitis. Sin embargo, no se ad-
vierten inquietudes ni alarmas. No 
5C notan aquella agitación y aquel 
aturdimiento que suelen manifestarse 
en circunstancias de algún grave y te-
rrible peligro. Hemos de hacer justi-
cia según nuestra costumbre. Esta 
tranquilidad, esta confianza se deben 
en gran parte a la Sanidad. Su pro-
ceder merece en esta ocasión todos 
nuestros elogios. Nosotros hemos cen-
surado otras veces el celo excesivo e 
indiscreto, la fogosa acometividad y 
el ruidoso aparato con que la Sani-
dad ha actuado en peligros de epide-
nia. Recuérdese lo ocurrido con la 
peste bubónica. Recuérdese que bastó 
alguna vez la denuncia de un caso sos-
pê hosv. para certar un importante es-
tablecimiento. Recuérdese que se clau-
suraron y se inundaron catorce man-
zanas comerciales solo por la existen-
cia de un caso. Recuérdese que ape-
nas alguien indicaba la más leve sos-
pecl.a de un supuesto atacado se en-
viaba su informe detallado a la pren- | 
sa con todos los movimientos de las 
brigadas y de los doctores sanitarios. 
Era sin duda más dañosa esa alarma 
que los efectos de quella benignísima 
peste bubónica. ¡Cuán distinto ha si-
do el proceder de la Sanidad en \ 
presente caso de poliomielitis! Lo exa-
minó detenida y serenamente, tomó en 
silencio, sin ruido, únicamente aque-
llas precauciones que la prudencia re-
quería, aconsejó calma y 'ranquilH.d 
antes de dar con certeza su diagnós-
tico y cuando no tuvo duda ninguna 
de la naturaleza de la dolencia, aquie-
tó de nuevo los ánimos quitándole im-
portancia como a un caso esporádico, 
sin relación ninguna con la epidemia 
norteamericana. 
El pueblo todo descansa y reposa 
ahora en las manifestaciones y en el 
dictamen de la Sanidad. Todos esta-
mos convencí Jos de que hay un caso 
de parálisis infantil pero no hay epi-
demia. Todos confiamos en que la 
Sanidad ha de evitarla. Y todos elo-
giamos la discreción y serenidad con 
que esta vez hf. procedido. 
S I N V I O L E N C I A S 
ARCA 
ANUNCIOS M E S A 
E L A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S 
L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A 
3 3 ML D £ I R ML 
R I C A E N C R E M A . A B S O L U T A M E N T E P U R A 
SE RECIBE FRESCA POR TOOOS LOS 
VAPORIES. SI EL BODEGUERO NO 
LA TIENE, PIDALA POR CAJAS A 
S W I F T & C o . 
O f i c i o s , 9 4 . - T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . - N a b a n a 
insidiosas empresas de Rusia y del 
Japón en aquel país; y peligrosa, por-
que si esta nación se entromete en lo? 
c.-untos asiáticos, no tiene autoridad 
para oponerse a que Asia y Europa 
se entrometan er. los asuntos ameri-
canos. Con el mismo derecho con 
que los Estados Unidos hicieron eso, 
podría el Japón, o Inglaterra, o Ale-
mania, declarar intangibles la sobe-
ranía y la "entidad territorial" de 
Méjico y de las repúblicas de Centro-
América. 
Este gobierno, con la Circular Hay, 
se propuso aumentar su influencia en 
China y el comercio americano en 
squei país. Allí la influencia ex-
tranjera se basa en la fuerza y en el 
dinero. En lo primero, Rusia y el 
Japón, que no son escrupulosos y que, 
como vecinos do srran poder, ejercen 
presión sobre China, llevan ventaja 
a- los Estados Unidos; y cuanto al j 
dinero, el que esta república ha em-
pleado allí es muchísimo menos que j 
el colocado por las naciones europeas, j 
El comercio es insícrnificante com-
parado, no ya con el que los Estados 
Unidos tienen con los países mayo. 
yes. si no con el que tiene con otros 
de menor cuantía. China, con su po-
blación colosal, no compró aquí el 
año 14, más que por valor de 24 mi-
llones de nesos en mercancías, mien-
tras oue Cuba con sus dos millones 
de habitantes, compró por valor jle 
68; Panamá, con ser tan pequeño, i 
compró casi tanto como China: 22 j 
millones; y España, compró más: 30; 
millones. ' Donde más ha crecido el ¡ 
comercio de ios Estados Unidoŝ  en j 
estos últimos años es en América, 
áé la cual ante todo y sobre todo, en j 
lo político y en lo económico, debe j 
ocuparse esta república v no iluSiO-
narse con el esoejismo de los mer- | 
oados asiáticos, ni mucho menos, pa-
ra connuistnrlos. entrar en combina-
ciones políticas. 
A lo más que debe aspirar en Chma 
es a lo que se ha llamado la puerta 
abierta, opon door; esto es. que los 
G R A N L O C A L 
Se alquilar, loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
Ü N D E R W O O D * 
L a máquina que finalmente com-
prará. Pero abstengas*, de com-
prarla reconstruida, que no « • 
más que una de uso, pintada ^ y 
niquelada de nuevo, y a preeú» 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros» 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwia 
Obispo, 101. 
Cerramos los 
Sábados a la L 
proluctos americanos no paguen ma-« 
yores derechos de importación que lof 
otros extranjeros. Y como, según sí 
ha publicado, se sospecha que a con-
secuencia de la nueva alianza se ce-
rrará algo la puerta, o se pondrá obs-
táculos a los capitalistas americanos 
en materia de concesiones del gobier-
no chino y de otros negocios, se dics 
que acerca de estos particulares ss 
pedirá explicaciones a Rusia y al Ja-
pón, cuando se tonga el texto oficial 
del tratado, si éste no es satisfac-
torio. 
Otras naciones pedirían también 
esas explicaciones si ahora pudiesen 
hacerlo; pero Inglaterra y Francia 
son aliadas del Japón y de Rusia, y 
Alemania, que está en guerra con 
ellas, no ha de entrar en "conversa, 
ciones.'* Lo interesante en este asun-
to será lo que sxiceda después do la 
guerra, y que dependerá principal-
mente de la conducta de Inglaterra. 
Si ésta ha dado carta blanca en Chi-
na a rusos y japoneses, como retribu-
ción por la parte que han tomado en 
el actual conflicto, no será posible 
formar una coalición para anular 
lo alianza; pero z\ Inglaterra es víc-
tima y no cómplice do la jugada, no 
dejará de buscar su desquite. 
X. Y. Z. 
Indicamos ya que la huelga de con-
ductores de carros estaba próxima a 
resolverse. Hoy era el día señalado pa-
ra zanjar las ligeras diferencias entre 
las bases presentadas por los huelguis-
tas y la empresa "Ports Havana 
Docks." Mas inesperados obstáculos 
presentados por la empresa la han pro-
longado. 
. He aquí un conflicto entre el capital 
y el trabajo en que no ha perturbada 
el orden ni el más mínimo incidente, 
ni ha asomado un amago de violencia 
ni ha sonado un grito descompuesto. 
La huelga se desenvuelve con ma-
ravillosa tranquilidad dentro de los 
trámites de la Ley. ¿Dónde están 
> 1- !cs mítines de "club" o de plaza 
en que los oradores fulminaban ana-
temas y maldiciones contra el capital 
>' pedían la sangre de los burgueses> 
c Dónde están aquellas huelgas en q 'e 
I j protestantes armado, de garrotes 
y de puñales rondaban la fábrica o las 
< .cn.ir. r' l capitalista dispuestos a 
caer sobre el primero que osase tra-
bajar y a saquear, incendiar o volar 
los talleres? 
Indudablemente es modelo de sen-
satez y de cordura el obrero de Cubj. 
Ni siquiera han aparecido esta vez en-
tre los huelguistas aquellos pseudo-re-
dentores o aquellos vividores políticos 
y sociales que otras veces han querido 
medrar a costa de peroratas fogosas 
y de excitaciones violentas al obre-c 
contra los inicuos explotadores. 
Ha quedado así elocuentemente 
probado que para obtener lo que 
justamente se desea y para har-
monizar intereses encontrados no se 
necesitan actitudss airadas, ni trani-
gresiones de la Ley, ni amenazas y 
coacciones, ni arengas incendiarias. Lu 
razón y la equidad no necesitan con-
torsiones para prevalecer. Y ha que-
dado también demostrado que una em-
presa, siquiera sea tan poderosa como 
"Ports Havana Docks" no puede res-
ponder con tercas intransigencias y 
con aptitudes desdeñosas a las quejar, 
justas y razonables de los obreros. 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a l 
é I N D U S T R I A L 
M O N T E , 6 6 . C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
L a s a c c i o n e s d e v e n g a n e l § % d e i n t e r é s f i j o 
a n u a l , a d e m á s d e l d i v i d e n d o q u e l e s c o r r e s p o n d a 
p o r o t r a s u t i l i d a d e s . 
E s l a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e g a r a n t i z a e l i n t e r é s 
d e s u s a c c i o n e s . 
C. 4077 alt 6d.-20. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada por esta Sociedad, el día 16 del 
fnes en curso,, se acordó repartir a los señores Socios y Depositan-
tes para Invertir, un dividendo de TRES POR CIENTO, por cuenta 
e las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 30 de Junio 
ultimo. 
^ aV'Sa 3 'OS ,nteresa^os que se les abona en su cuenta, y los 
que desean percibirlo, pueden hacerlo a partir del primero de Agos-
to próximo. 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
El Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
D E S D E W A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
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¿ Cüál es el argumento de la alian-
za ruso-japonesa? Porque alguno tie-
ne; dos naciones no hacen tratado pa-
ra dejar las cosas como estaban an-
tes de haberlo hecio. 1. prensa 
francesa y la inglesa han hablado po-
co del asunto, limitándose a mani-
festar su aprobación, pero sin entu-
siasmarse. En Tokio, Th*- Times, 
que es un diario inglés, ha celebrado 
ese pacto porque extiende la influen-
cia japonesa en Oriente; y ha añadi-
do: "Inglaterra, Francia. Rusia y el 
Japón, concertados, pueden desbara-
tar todas las intrigas alemanas para 
traer una guerra." No lo pondremos 
en duda; pero ¿a qué un tratado ex-
clusivamente japonés y en el cual no 
se menciona a ninguna otra potencia? 
En el texto publicado se dice quo 
cada una de las partes contratantes 
se abstendrá de entrar en combina-
ción política alguna contra la otra; 
y ge añade que si estuviesen amena-
zados los derechos territoriales o los 
intereses especiales que cada una de 
las partes le ha reconocido a la otra, 
ambas se pondrán de acuerdo para 
r-s^uardar y dofendef esos derechos 
r intereses/;.Y los de Inglaterra y 
Francia? Como aquellos personajes 
de que habló Tácito "brillan por su 
ausencia". 
Conviene recordar que meses atrás, 
aijrunos periódicos iaponeses abaca-
lon la alianza con Inglaterra; y no 
sería ligeramente y ñor ganas de ha-
cer ruido, sino obedeciendo a la ina-
piraclón de los hombres de Estado. 
Y dijeron que ej Japón ya no necesi-
taba esa alianza, que le estaba per-
judicando. Y ahora viene este tra-
tado que acaso sirva para explicar 
aquellas manifestaciones de la pren-
sa; tratado de] cual dice el Post, de 
Nu^va York, nue "hará dudosa la 
renovación de la alianza anglo-iapo-
nesa. porque el propósito de utilizar 
al Japón como un contrapeso a las 
ambiciones rusas en el Extremo 
Oriente fué lo que movió a Inglaterra 
a dar el paso atrevido (darfnp step) 
de aliarse con el Japón". Ahorn—tev-
mina el Post— Rusia aparece, de pron 
to. como aliada del Japón; y este es. 
pectáculo deberá causar inquietud en 
Inglaterra y ciertarnerte proyectará 
sombra sobr*» China". 
Esta opinión de un neutral desapa-
I sionado y competente, parece jnsti-
ficada. En Pekín no se tomarñ en pe-
! rio lo de "desbaratar las intrigas al*»-
niar".s" de que ha hablado The Times, 
Ide Toldo. Lo que <:p verá nto todo 
| y sobre todo será el hecho de quejas 
dos poderosas nfleioner, que omn riva-
les en China, se han entendido: y es-
to no es. ni pued? ser. más que pa-
ra cohibirla, explotarla y desmem-
brarla «in dar parte ©n esta« opera-
ciones a ninminn otra narinn. 
No se ol̂ :de oue a este tratarlo lo 
han precedido «1 de oaz entre _Rusía 
v el Japón, firmado el año 5. dos 
convenios rusn-ianoneses de y ^ 
de Julio del año 7. y otro de Jul"o del 
•añf 10: en estos instrumentos diplo-
máticos se habla de esos derechos o 
intereseq nue ahora se va a restruar-
dar y defender, se consitrua. además, 
cláusulas secretas, que afectan a la 
de algunos políticos, será el de ade-
lantar la independencia filipina; efec-
to muy deseable, porque a los Esta-
dos Unidos les conviene poner térmi-
no lo más pronto posible a esa aven. 
íur, y retirarse de Asia, donde nadie 
los ha llamado ni tienen nada de 
provecho que hacer. Les basta con 
soberanía de China, y, finalmente, el I América, donde pueden servir a la ci-
convenio, impuesto hace poco, a ! vilización y al liberalismo, como ya 
aquella república por el Japón, parados han servido algo. 
Además de doseiitenderse del Ar-
chipiélago filipino, harían bien los 
Estados Unidos en olvidar aquella 
circular de Mr. Hay. Secretario de 
Estado, on la cual esta república se 
declaró amparadora de la sobei'anía 
y de la "entidad torrltoríal*' de Chi. 
na; declaración inútil y peligrosa. Lo 
primero, porque no ha impedido lai 
controíar en medida considerable su 
acción política y financiera. Los atro-
pellos cometidos desde hace más de 
medio siglo contra aquel gran impe-
rio—hoy república—de más de tres, 
cientos millones de habitantes, con 
más de once millones de kilómetros 
cuadrados, por los gobiornos extran-
jeros, son los ejemplos favoritos adu-
cidos aquí por los militaristas en 
pro de ios armamentos. Si China— 
dicen—los hubiera tenido, no hubie-
se sido pisoteada;" y Mr. Roosevelt 
ha acuñado la palabra chinificarsc... 
Aqui ha llamado sin duda la aten-
ción de los gobernantes la alianza 
ruso-japonesa; pero no parece proba, 
ble que produzca upa inquietud como 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SOLICITUD 
Se agradecerá al señor Emilio Cabal 
Castells, comerciante, tenga la bondad 
de enviar las señas de su domicilio a 
la Secretaría de Redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA, para darle 
la que, se^ún el fost. deberá causar I cuenta un asunto que le interesa. 
en Londres. No hubiera sido as'.' 2 d 20 
años atrás, antes de que el Congreso 
hubiera resuelto conceder la inde-
pendencia a Filipinas. Entonces ha-
bría habido verdadera alarma, porque 
la alianza significa que en caso de 
guerra entre el Japón y los Estados 
Unidos, no podría esta república con-
tar con el apoyo y ni siquiera acaso, 
con la neutralidad de Rusia. El efec-
to que la alianza tendrá, en opinión 
6 m e j o r a p 8 r í t í » o d e J e r e z 
F l o r - I J ü i n a - F l o r e s 
F a l s o s R e d a c t o r e s d e l 
" D I A R I O " 
Llamamos la atención de nues-
tros lectores, sobre un hecho que vie-
ne repiténdose con frecuencia en la 
Habana y en algunos Aigrares do pro-
vincias: el de que son muchos los 
que, ya por orgullosa satisfacción. 
>a por intereses mezquinos se titulan 
redactores del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Los primeros, al honrarse. nos 
honran; los segundos, si no nos par-
ju'dican—ya que no es posible supo-
ner que un verdadero redactor del 
DIARIO DE LA MARINA solicite 
determinados favores, perjudicando 
a los comerciantes e industriales a 
quienes s« dirigen, sobrado amigos 
de esa casa para negarles a quienes 
dicen pertenecer a e.la, cuanto pi-
den . . . 
Escribimos estas líneas por que ê 
nos ha prepruntado, en estos días, por 
cartas y teléfono, si son redactores 
cei DIARTO DE LA MARINA deter-
minadas personas solventes y cono-
cidas unos, desconocidas para noso-
tros las otras. 
Este es el caso del señor Jo««S Ma-
nuel Izquiordo, quien dice ser redac-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
j o r S I P R A N A T U R A L 
D E R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
E S D i e H T B E S U 
1 / O C A D O R Y 
t H Ü L S I O N t ' f C A S T E L L S 
m . 
PREMIADA ü S n ^ M E D A L L A 6 ^ Í S Í f í i i ' i ra<íuiti»mtt de lo. niños 
^ MbDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
CLIMAS CALIDOS 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran." presentándose general 
mente inapetencia, sed. fatiga, neu-
rastenia, y estreñimiento, alternando 
a veces con la diarrea. Se curan es-
to? enfermos tomando el Elíxir Esto- ¡ 
macal de SÜz de Cai-]íi0 
U S T O . E S ¿ C U A L , 
T O D O L O 
R E U N E : F I N O 
A R O M A Y B O U Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y OS 
C O N V E N C E R É I S . 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
APARTADO 181. 
L A M P A R I L L A N o . 1. 
TELÉFONO: A.6508. 
SOCIEDAD DE A H O G O S "OBRE-
ROS DE H. ÜPMANN." 
Sc:icdad Anónima. 
En \x Junta General, celebrada 
el c 'x diez y seis del presente mes, 
ha reca' > el acuerdo de repartir 
a sus accionistas el dos sesenta y 
cinco por ciento, correspondiente 
a las utilidades del primer semes-
tre del año en curso, según balan-
ce de fecha treinta de Junio próxi-
mo pasado. 
Y a ..artir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretaría de la So-
ciedad, todos los señores accionis-
tas que deseen hacer efectivo el 
expresado dividendo. 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
M. SUAREZ, 
Sjcreta-b-Conlador. 
17001 o0 . 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos días. La obten-
ción del título, gratis 
AGUSTIN G. ALVAREZ. 
En el hermoso vapor 'Alíouso XII', 
de la Trasatlántica Española, embar-
ca hoy, rumbo a Gijón, el Sr. Agus-
tín García Alvarez, vicesecretario de 
la Unión d© Tev©rga, Proaza y Qui-
xós. 
Va el amigo Agustín a pasar en 
los encantadores pueblos de Asturias 
algún tiempo. 
Lleve feliz viaje. 
HIGINIO CAMPO. 
El señor Higinio Campo, dueño d« 
la fonda "Los Tres Hermanos", Sol 
número 8, también se embarca esta 
tarde en dirección a la Montaña. 
Entre Asturias y Santander está el 
pueblo de sus amores y una familia 
que le espera con grandes deseos do 
abrazarle. 
Que su salud, un tanto debilitada 
por el cansancio, se reponga pronto y 
que en no lejano día podamos volver 
a saludarle aqui en la Habana, es lo 
que le deseamos al amigo Campo. 
MANUEL GARCIA AGUIRRE. 
Nuestro particular amigo el señor 
Manuel García Aguirre, hállase com-
pletamente restablecido de penosa do 
Icncia, tras notable operación qui-
rúrgica realizada con éxito brillante 
por el joven y reputado cirujano doc-
tor Rafael Nogucira. 
Felicitamos al amigo y anotamos 
un triunfo más en la serie del modes-
to galeno, orgullo de la cirugía cu-
bana. 
N O R W A L K 
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I I L O S 
E S 
Se encuentra al cobro en el Mu« 
nicipio, taquilla mimero 2, el im-
puesto sobre expendlclón de alcoho-
les, vinos, aguardientes y cervezai 
correspondientes al ejercicio de 1916 
a 1917. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12, <¿ 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción . 
Las horaif de recaudación son de 7 
y media a 11 a. m. 
El plazo para pagar dicho arbi-
trios vence e.' día 1 de Agosto pró-
ximo . 
Igualmente se halla al cobro en las 
taqui.las 3 y 5 el primer trimestre 
de la contribución por fincas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la rtferida contribución el .ii> 
15 de agosto próximo. 
En el Uanco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las piumas 
de agua, metros contadores y altas 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 3 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
El plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E ; Impuesto sobre perros y cabâ  
lies de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917. se encuentra 
ai cobro en la oficina recaudadora 
del̂  Depósito Municipal, Campanario 
Las horas do pago son de 8 a 11 
a. m. 
Vence el piazo pa?ar ^ ap 
Mtrlo el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
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Si se les pudiem decir a los que vie j cuentísimo, siendo unánimes los elo-
gios a su sermón, en el que puso de \ ! nen a comprar fincas lo qre le dije 
ron a Mr. Jay Gould en Londres, en- ¡ 
tonces iríamos bien. 
Jay Gould, el multimillonario com-1 
praba fincas inmensas en todas par-
tes. 
Un día se le ocurrió ir a Londres y 
M dirigió a un gran centro bancario. 
Anunciada la visita por el criado, le j 
I dijeron 
manifiesto la virtud y laboriosidad 
de los hijos de San Vicente de Paúl. 
Una capilla de música dirigida por 
e¡ maestro Saurí. interpretó la Misa 
de Ravanello a tres voces; plegaria 
de Faure; Himno Eucarístico y go-
zos a San Vicente de Paúl. 
Sólo elogios tenemoe que tributar 
? a los artistas. 
—Dígale a Mr. Gould que Londres I Concluida la fiesta se veneró la 
no esta en venta. | Reliquia de San Vicente de Paúl. 
¡Si se les dijera lo mismo a los j 
que vienen a Cuba a comprar tic-
t a P r e n s a 
en sentido fi-
llberal ¡Aunque aquí no hay ni puede ha-
ber difereni la ninguna entre liberales y 
couesrvadores, se concibe que, IdeolóRica-
mentc. doctriualmente, quieran establecer-
la Varona y Lanusa, y que, en conse-
cuencia, repudien la política de las coa-
liciones. ¡Todo por los principios! 
Si los hubiera ¿por qué no? 
Porque estos respetables reñores 
hablan de las doctrinas "cue creen 
debe haber entre los conservadores y 
liberales-" 
Debe haberlas; pero, como no las 
rras . . , : 
Véase un telegrama de La Prensa, 
de San Antonio, (Tejas.) 
CLEARFIKLn. Pa., Julio 12.--Con las 
mejillas inflamadas por el m¡\» intenso y 
España, como Cuba, 
nanciero, ha sido beneficia-da por .a 
euerra europea, aunque ello impute hay> 
que la clase pobre sienta los efectos | y por eso El Mundo acaba dicten 
de la carestía general. 
Pero indudablemente hay una com-
pensación con el aumento de negocios 
que significan más trabajo para los 
jornaleros y empleados de empresas 
particulares. , « « ^ 
E l Cobano Libre, de Santiago de 
Cuba, publica una opinión sobre el al-
bur financiero de España: 
El "Banco de España." desde hace 
tiempo, venia dedicado a obtener grandes 
reservas de oro, y ha aprovechado J a 
contienda europea para aumentar s s 
reservas, llevándose una buena parte «i 
dinero de Cuba, con motivo de la implan-
tación de la moneda cubana, aue tiene en 
Europa toda la garantía del dinero nor-
teamericano. "D. 
Puede decirse que, ahora, el Banco 
de España" tiene, como reserva, más de 
150 millones de duros en oro. 
Es iniltil que exponga qué es lo que 
ello representa para la peseta española, 
puesto que. como usted ha de saber ya, 
el duro ha obtenido para giros, desde 
Cuba no sftlo la equiparación, sino la 
prima, cuando se han hecho giros sobre 
Europa. _ , _ _ „ 
Sé muy bien que el "Banco de España 
no cesa en su propósito, y que su Direc-
torio tiene el propósito de ir atumulando 
todas las reservas en oro que pueda. 
Si España no entra en la guerra eu-
ropea, y puede casi tenerse la seguruidad 
de que no entrará, pues los momentos de 
peligro han pasado el dinero español se-
rá, al terminarse la contienda, el que 
más valpa en todo el continente de Eu-
ropa, pues la labor realizada ha de dar 
excelentes resultados." 
Sería la mayor de las locuras; tro-
car el estado favorable de la finan-
za por la ruina y la miseria y un 
aumento horroroso de la deuda... so-
lo para complacer a Lerroux y Ca. 
El coalicionismo está en crisis. Hay 
dentro del partido conservador impor 
tantes personas que no creen saluda-
bles las coaliciones, aunque lo cre-
yeran en otra ocasión. 
Y leemos en E l Mundo: 
•pirá el actual jefe del partido conser-
vador f¡ne él, en su nuevo 'avatar" antl-
eealiciooiata no está solo; que con C-l 
están dos grandes mentalidades: Varona 
y Lanuza, quienes desearían que el par-
tido luchase siempre con sus propias 
fuereas. Efectivamente. Varona y Lanu-
za son anticoaliclonistas. Lo son por 
principio. Ellos ven toda la enorme di-
ferencia de doctri-nas y hasta de métodos 
qne creen debe haber entre los conser-
vadores v lo sllberales.—diferencia que, 
entre paréntesis, ni existe ni puede exis-
tir aquí, dentro de nuestra realidad na-
.lonal—como lo prueba el hecho abruma-
flor de que Bustamante, Carrera Jústiz y 
Sánches del Portal sean liberales, y de 
que sean, por el contrario, conservadores 
Varona, Lanusra y Carrillo. Emilio Núñez 
es conservador IY don Pedro Bustillo! 
gobernador de "facto," de la Habana, ¡es 
N O R W A L K 
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do: 
Y si aquí se cumpliesen las leyes, ya, 
por la de amnistía, se habría repuesto 
al general Asbert en su cargo de gober-
nador de la Habana. Es inconcebiblê  el 
que esto todavía no se haya hecho. Con 
ello no sólo no se ha cumplido con la 
ley, sino que, también, se ha cometido 
uña torpeza política, consistente en dejar 
el gobierno de la Habana en manos d« 
un z.ivista. ;Con cuánta razón ha dicho 
un eminente escritor político que, en to-
das partes, los conservadores se están 
volviendo tontos! 
Cuando hay leyes que absuelven de 
todo pecado al que las violó en lugar 
de hacerlas cumplir, ya no re sabe si 
las leyes merecen algún respeto o si 
es un tonto el que las respeta. 
Ante el hecho de suprimir los ino-
doros públicos en los cafés, dice E l 
Triunfo: 
Del público se ha nolvldado "El Co-
mercio" y el doctor López del Valle, a 
no sor que la "reforma" vaya adicionada 
con la erección de mlnipitorlos y otros 
templos por el estilo en donde se rinde 
culto a apremiantes necesidades de la 
especie humana. 
Mientras no lo sepamos en vez de In-
dinarnos a aplaudir lo que sentimos es 
curiosidad ante el nuevo "conflicto" que 
crea la Sanidad al vecindario. 
Veremos por dónde salen los "necesi-
tados" de esa válvula que se ha cerrado 
herméticamente de buenas a primeras. 
La Sanidad no ignora que la con-
tinencia forzada de la orina es causa 
de muchas enfermedades penosísi-
mas y que hay muchas personas que 
padecen estas dolencias. 
E l mingitorio público es una nece-
sidad y una imposición de la cultu-
ra. 
Hace añog pusieron algunos en la 
ciudad y después los quitaron porque 
olían mal y por otros inconvenientes. 
Olían mal porque nadie los limpia 
ba, como estarían sucias las calles si 
nadie las barriese. 
Pues si los inodoros públicos son 
limpiados diariamente y están dis-
puestos en forma compatible con el 
decoro, prestarán un gran servicio a 
la salud pública. 
Dice La República de Jovellanos: 
Una Comisión de periodistas americanos 
está girando una visita actualmente a 
Cuba. 
Una visita de esta naturaleza significa 
mucho para Cuba. 
Son inagotables nuestras fuentes de ri-
queza, pero necesitan darse a conocer al 
mundo, para que el capital afluya a nos-
otros. 
Pero sobre' ese conveniente innegable 
está un peligro inminente. El capital 
extranjero en Cuba, es salvador y es per-
judicial al mismo tiempo. Es salvador, 
porque no podemos negar los beneficios 
que presta a la explotación de nuestro 
país virgen; y es perjudicial porque ad-
quirida la tierra por el yanki sobre de 
conecerle es una avanzada obligada pa-
ra la segura intervención. 
Nosotros no podemos cerrar las puer-
tas al extranjero, pero nosotros podemos 
usar ciertas cortapisas que garanticen lo 
que podíamos Humar el derecho legítíhio 
de nuestras riquezas nacionales. 
Los fieles van retirándose, después 
de felicitar a la M. R. Comunidad 
de los Sacerdotes de la Misión, a las 
Damas de la Caridad y Socios de las 
Conferencias. 
Entre las damas oímos elogios es-
pecialíslmos para Conchita Montalvo 
; <le Soto Navarro. Manuela Bérriz de 
alto patriotismo, la señorita MarÍH Hain- \ro+;.n-;̂ j t A \ l t l 
say, que cuenta diecinueve primaveras y j /aKles, Natividad Iznaga, Ana Ma-
es una de las más guapas Jóvenes de esta i ía Menocal, María Luisa Cueto d© 
ciudad, se dejó besar por ""7«;«;"to« ^ ¡ ̂ lerocal. Ernestina Ordóñez de Con-
tenta v un soldados, perteneciente» al 00. vimuucí. ^ 
de infantería de la Guardia Nacional de. treras. por su actividad en preparar 
Pennsylvanla, «1 hacer alto aquí las tres , ios obseouios para los nobres 
secciones de trenes en que viajan rumbo ¡ A ^ ^ ^ ^ 1 
a la frontera mejicana. 
Cuando dicho reerimlento salió de Mt. 
iGetna, constaba de mil treinta y una pla-
zas, y en consecuencia, sesenta de esos 
hombres se privaron del gusto de recibir 
el patriótico beso de la doncella más be-
sadora de Pennsylvauia. 
De esa suerte estuvo la señorita Hain-
say de pie en la plataforma de un carro 
de la tercera sección, no dándose cuenta 
de que partía el tren hasta qne éste se 
puso en movimiento, viéndose obligada » 
dar un salto, cavendo en los brazos del 
Jefe de Policía, señor Me Henry, quien la 
salvó de que se lastimara. 
El conductor del tren creyó prudente 
poner fin al besuqueo y sesenta solda-
dos se vieron oblierados a continuar el 
viaje sin haber sido besados por la Jo-
ven y ardiente patriota. 
¡Caray, qué pena! 
¡Y cómo le quedarían los mofletes 
a la bella señorita Hainsay! 
N o l o c o n o c e n 
N OLO CONOCEN . 
Los enfermos de reuma, que después 
de haberse tratado con el antirreumático 
del doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
oyen hablur rio dolores y de sufrimientos 
se extrañan de que haya todavía quienes 
sufran de tan grave mal. porque ellos 
con el antirreumático del doctor Russell 
Hurst. en días de tratamiento, sintieron 
mejoría y la curación no se hizo esperar 
mucho después. 
V i s i t a d s i n s p e c c i ó n a l o s 
e s t a b i e c i m i e i i t o s 
E l doctor Morales López, Jefe local 
de Sanidad, ha pedido al Jefe de 
Inspección Domiciliaria, doctor Pri-
melles, que ordene a los inspectores 
reporten diariamente los estableci-
mientos que encuentren en malas con 
diciones sanitarias o guarden trastos 
viejos. 
Tan pronto dicho jefe de inspec-
ción, tenga algún caso de est̂ , natu-
raleza, dará cuenta al Negociado de 
desinfección, para que, por una bri-
gada, se proceda a la limpieza y re-
cogida de los trastos viejos a fin de 
enviarlos al vertedero de Obras Pú 
blicas. 
G r a n h o m e n a j e . . . . 
tVIENE DE LA PRIMERA) 
Muy bien sienta a sus bellos ros-
tros el blanco delantal. 
En santa competencia con las Da-
mas de la Caridad, .vemos a los Ca-
balleros de San Vicente de Paúl doc-
tor Guillermo Sureda, señores Alber-
to Calvo. René Valdés, Juan Valdés 
Bérriz, mientras otros caballeros 
acompañan a los pobres, prodigándo-
les solícitos cuidados, dirigidos por 
el Presidente general señor Luis B. 
Corrales. 
Confortados cuerpo y alma, pasan 
a recibir un paquete, que contiene los 
siguientes víveres: arroz, azúcar, ha-
rina, papas, frijoles, sardinas, choco-
late, dulce de guayaba, pan y leche 
condónsada. 
Predigan loa pobrecitos mil gracias 
a los donantes. 
A las nueve y media concluye el 
reparto y vamos al templo a oir la 
Misa mayor. Oficia Monseñor Alber-
to Méndez, Secretario de Cánuir?. del 
Jt buado y C.róv f'1 Mientra . Le 
ayudan los Piore^ Fernández y Lo 
ria. E r el lado oel Evangelio pr.Víi-
den la fiesta ei Arzobispo de Yuj^-
táu. ei Obispo de Ciña, el Provi tcíal 
d? ks Paúles de Cuba y Puerto Rico, 
R T'. Juan Aí^arez. 
Asistan el R P. Rector del Co!«-
felá di. Balén i?. P. Jorge Camat*- á 
S. J . ; los Escolapios Padrea Rogelio 
Fows y José Sirés; el Capellán del 
Colegio La Salle, R. P. Antonio 
Márquez, el Subdirector del mismo 
plantel. Hermano Casiano; el Cape-
llán del Colegio de Sales, R .P . Urra; 
el Capellán del vapor español "Al-
fonso XII": los Colegios de las Hijas 
de la Caridad, Damas y Caballeros 
de San Vicente de Paúl; los pobres y 
un numeroso concurso de fieles. 
E l Provisor del Obispado, doctor 
Manuel Arteaga, hace un brillantísi-
mo panegírico de San Vicente de 
Paúl, estudiando su ardiente caridad 
y su profunda humildad. 
Hace resaltar la labor de San Vi-
cente, en dotar a la Iglesia de sacer-
dotes modelos de virtud v ciencia, y 
a la sociedad de instituciones tan 
útiles y benieficiosas para los pobres 
como las Dama.s y Caballeros de la 
Caridad, elogiando la labor que rea. 
lizan en el mundo y en Cuba. 
Tiene frases de admiración para 
las Hijas de la Caridad. 
En conmovedora súplica -pide ol 
glorioso Santo obtenga del Señor la 
paz al mundo, y bendición para los 
presentes, de un modo especial par* 
3 a 4 . ôs Piados mejicanos. 
E l M. I . Provisor ha estado elo-
r//i / / * m / i ni* 01*1/1 r//i 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
z o n c , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s c a s o s , e l . r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e f i c a z . 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o s e p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o . e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
Sí 
L s e s e l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . 
m u c h o m a s e f i c a z . 
E l r e s u l t a d o s e r á 
The Liquozone Company, Chicago, E. A. U. I 
& i i i ^ n m m i i m m u i i ^ u i m m u * i i m i * i i / m m i / m m i i * m m i i * ^ i i t ^ i i * ¿ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i 
A L O S G H A U F F E U R S Y D U E Ñ O S D E A U T O S 
de ^ c S r e ^ m ^ a ^ ^ " " ^ 0lHftndrán los l,9en 8010 108 «¥• osos zuncho, espenialcs para "Fo.rds' 
¡ D U R A B L E ! 
¡ D U R A B L E ! 
Lnlcc Agentss en la Isla fie Cuba: 
B o u z a P o t t s y C o m p . - H a b a n a 
ANCHA DEL NORTE B.-APARIADO NUMERO 62-. . -TELEFONO A-476Í. 
En la misma se compran las gr cmae Inútiles, pagándola bien. 
C3997 6d-16. 
A todas alabamos nosotros, pero 
unánimemente damas y caballeros, 
nos dijeron: "La heroína" es Conchita 
Montalvo de Sotn Navarro, y el R. 
F . Juan Alvarez". 
Cuondo así se expresan los que con 
ellos comparten la gloria, gran labor 
han debido realizar. 
La Comunidad Paúl obsequió con 
fraternal ágap© a les Prelados, sa-
cerdotes, anteriormente nombrados; 
los doctores Francisco y Jesús M. 
Penichet, Carvallo, Vildósola. Ruiz de 
Alejos. Guillermo Sureda de Armas, 
Echevarría, Martínez Caseiianos, 
Juan B. Valdés, Mariano Aramburo 
y Machado. Presidente de las Confe-
rencias señor Luis B. Corralea y el 
maestro organista señor Saurí. 
Presidieron los Ilustrísimos y Re-
verendísimos Prelados, el Superior de 
la Comunidad; Monseñor Alberto 
Méndez y el Rector del Colegio de 
Beién. R. P. Saturnino Oraá. 
En tan grata compañía pasamos un | 
rato muy agradable. 
A las siete de la noche la Milicia 
Josefina tributó solemne homenaje a 
San José y San Vicente. 
Dirigió la ofrenda el R. P. Cipria-
no Izurriaga Director de la Milicia. 
Empezó con la exposición, preces 
ai Santísimo Sacramento solemne-
mente expuesto; a la Virgen Inmacu-
lada y a los Santos festejados. 
Reservado el Sacramento, los niños 
josefines Baltasar y Leovigildo reci-
taron un hermoso diálogo sobre la 
existencia de Dios; cuya existencia 
prueban por la existencia del mundo 
y sus leyes, y por las obras que ve- ] 
rifican damas y caballeros de la Oa. I 
ridad. Obras que coló el amor de ¡ 
Dios puede hacer ejecutar, haciendo 
que sacrifiquen su comodidad y ha- i 
cienda por servir y socorrer al po-
bre. 
Razón tienen los pequeñuelos: sólo 
el amor de Dios puede hacer que 1̂ 
corazón humano se despegue de su 
egoísmo y vaya a consolar a un se-
mejante suyo en misera vivienda y 
que le sirva con cariño maternal. 
Se verificó después del diálogo 
una grandiosa procesión con las imá-
genes de ambos Santos. 
Niñas vestidas do ángeles espar-
cían flores y otras portaban estándar 
tes y artísticas farolas. Alumbraban , 
damas y caballeros,. 
Concluida la manifestación de fe y j 
amor, recitaron las niñas de la Mili, 
cia Josefina bellas poesías dedicadas 
a ambos Santos. 
Unimos nuestra felicitación a la 
tributada al R. Izurriaga. 
Los socios de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, concluida la 
fiesta se reunieron en junta general. 
El Secretario general, doctor Gui-
llermo Sureda, dió cuenta del estado 
de las respectivas Conferencias pa-
rroquiales . 
De ellos resulta que hay socios ac-
tivos 58; ausentes 9; aspirantes 2; 
suscripores 96; bienhechores 1; fami-
lias socorridas 61; ingresos desdo el 
7 de Mayo últim» a 19 del actual. 414 
pesos 22 centavos; gastos, $386'45; 
donativos extraordinarios, $115. 
E l Asilo de Niños Huérfanos que 
sostienen las Conferencias tiene un 
déficit de $1,605'85. 
Ante dato tan desconsolador, solo 
cabe recomendar a las almas carita-
tivas presten su auxilio a tan bené-
fico establecimento, cuyo objeto es 
educar e instruir a los niños huérfa-
nos de la Institución. 
Desde la referida fecha solo ha te-
nido una entrada de $210*78. 
E l tesorero del Consejo, señor Ma-
neui A. Cuadrado, dió cuenta del es-
tado de la baja del Conseja Particu-
lar de las Conferencias. 
E l Presidente general de las Con-
ferencias, señor Luis B. Corrales, 
dió lectura a un discurso.El tema de-
sarrollado fué ia necesidad de la ora-
ción y el deber en que se halla el so-
cio de las Conferencias de enseñar al 
pobre a practicarla, a fin de destruir 
las supersticiones que puedan profe-
sar. 
El señor Corrales cita casos prácti-
cos en que la misma fe se profesa a 
un signo de superstición que a las 
creencias católicas. 
E l Iltmo. Sr. Obispo de Cira, que 
preside ei acto con losPadres Alvarez 
y Orzancos. pronuncia una conmove-
dora oración sobre la institución de 
las Conferencias de señora? v caba-
lleros por San Vicente de Paúl, oue 
más tarde Ozanán renovó y adaptó a 
los siglos actuales. 
Expresa que había experimentado 
erran placer en la obra que verifica-
ban las Conferencias, según se de-
mostraba por los datos estadísticos 
leídos por el Secretario. 
Alaba el discurso de] Presidente 
sobre la Oración, recomendándola a 
los socios, así como la frecuencia de 
los Santos Sacramentos, en cuya prác 
tica hallarán la abnegación necesaria 
para cumplir con su piadosa misión. 
Recomienda el patronato de protec 
ción a la Infancia, asimismo la visita 
a los enfermos, haciendo todo lo po-
sible para cue no fallezcan sin los au. 
xllios espirituales. 
Se lamenta del escaso número de 
socios en tan populosa ciudad, en la 
que si existe riqueza, también hay 
muchos pobres. 
Pide a los socios que cada uno pro-
mota a San Vicente el traer cada uno 
un nuevo asociado que ven^a a tra-
bajar por el bienestar moral y mate-
rial del pobre, sobre todo la juven-
tud, la cual no puede ejercer aposto-
lado más laudable. 
Concluye felicitándoles por sus tra-
bajos, pidiendo al Señor les conceda 
por ellos la ©terna felicidad. 
Ix>s Caballeros de San Vicente de 
Paúl le mostraron su nrofunda grati-
tud al virtuoso y sabio Prelado. 
Unimos nuestra felicitación a la 
dol Prelado, y exhortamos a los cató-
licos a laborar en las Conferencias 
por la felicidad temporal y eterna dol 
pobre. 
UN CATOLCO. 
P ñ 5 T ñ S 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosia 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiamo 132. 
Cuba Cataluña. Galiauo 97. 
La Flor Cubana, GaHanc 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Rellly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Qiaa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Composte la 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Paima, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monta e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L» Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10; 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P, Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angele» y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José &ár.chez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
Garda y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
£i Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro Lópea, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza y Te. 
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte j 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Piara d«l Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendí, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-^ y Hermano, La Caoba, 
Sfê - Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
AGOlAt» lio 
1 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a sma y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, la tos no me deja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e e m p i e z a a t o m a r . 
S a p a h o g o , lo m a n d a n los m é d i c o s , lo r e c o m i e n d a n 
- los q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
IITLIO 20 D E 1916 D l A K í t ü t l a MARINA 
P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a d e l g r a n m u n d o 
Telébrase hoy una ceremonia. 
Va i* toma de dichos de la señori-
^ace ie Orr y el joven doctor Gon-
•^.TArostegui y Mendoza. 
Arto que reducido a U - mayol- fa-
h r'dad se efectuará por la tarde 
« ía . W a n t e casa del Vedado que 
Y1 Videncia ctel teñor Roberto Orr y 
í ri Btinffuida familia-
'"Como lesfigo de la señorita Orr ac-
.¿ el reputado oculista doctor 
Í »r os tinlay. . . 
Y será testigo del doctor Arostegui, 
su vez uii compañero de las aulas 
!-iversit¿rias con quien ha manteni-
¿T las más cordiales relaciones, el 
doctor Deiio Núñez. 
Dispuesta esta ya la boda. 
En la misma casa tendrá celebra-
rión el primer sábado de Agosto, a 
las nueve y media de la noche, sien-
Ho los padrinos la señora madre del 
novio dama tan distinguida de nues-
tra mejor sociedad como l * señora 
Felicia Mendoza de A.óstegui. y el 
ya expresado de la lindísima fiancée, 
el cumplido y muy estimado caballe-
ro que es Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos, señor Ro-
berto Orr. 
Designados han sido como testigos 
por parte de la gentil Maggie el Al -
calde de la Ciudad, general Fernando 
Freyre de Andrade, y el eminente ci-
rujano doctor Benigno Sonsa. 
Y los distinguidos caballeros Fran-
cisco M, Morales y Ernesto Longa y 
Aguirre como testigos del novio. 
Boda que por el estado de salud del 
señor Orr tendrá lugar en la intimi-
dad más absoluta, presentes solo, con 
exclusión de otros invitados, los fa-
miliares de los novios. 
Saldrán éstos después hacia el 
gran central Mercedita, en Cabañas, 
pafa pasar las horas primeras de su 
luna de miel. 
C a p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
Sale el Alfonso X I I hoy. 
Lleva en viaje de novios hasta las 
playas cantábricas, de donde se di-
rigirán a Madrid, al simpático ma-
trimonio Ricardo Rodríguez Gáceres 
v Paquita Morales Pasalodos. 
^ Embarca también en el Alfonso el 
señor Manuel Rodríguez acompaña-
do de su distinguida esposa, la señora 
Josefina Muro, y de los cuatro hijos 
que son su encanto y su idolatría-
Va la señora Muro de Rodríguez en 
busca de alivio, bajo otros climas, 
para los males que desde hace algún 
tiempo vienen aquejándola. 
Y otro viajero más del correo es-
pañol, el culto periodista don Gerar-
do Pardo, que ha sido huésped del 
Sevilla durante su prolongada estan-
cia fn nuestra ciudad y a.quien doy 
mi despedida más afortuosa. 
En el Morro Castle, que también 
tiene dispuesta su salida'para este 
día, nos da su adiós el señor Nicolás 
Quintana. 
Va con sus hermanos Carmen y 
Alberto y también con un jovencito 
simpático, Alejandro Cañas, hijo del 
que es competente y querido jefe del 
departamento de .maquinaria de este 
periódico. 
Tanto Alberto Quintana como Ale-
jandro Cañas quedarán en Boston pa-
ra hacer su ingreso en, un gran plan-
tel de educación de aquella ciudad. 
E l pasaje que llevará mañana el 
Tcnadores es muy numeroso. 
Embarcará en el elegante vapor de 
la Flota Blanca el conocido y muy 
simpático caballero Pepe Perpiñán, 
perteneciente a nuestro alto comer-
cío, acompañado de su interesante 
esposa y de su hijita tan encanta-
dora. 
L a señora Amparo Alba de Perpi-
ñán, dama que cuenta con numerosas 
relaciones de afecto y simpatía en la 
sociedad habanera, va a restablecer 
su salud, aún resentida del ataque 
gripal que la acometió últimamente, 
entre los aires de las Montañas. 
Y en el Saratoga, que sale el. sába-
do para New York, tienen tomado 
pasaje la distinguida señora Trinita 
M. Viuda de Cruz, con dos viajeras 
tan simpáticas como las señoritas 
Emma Villavicencio y Georgina Mar-
tínez-
S i de otros muchos que embarca-
rán en lo que resta de semana. 
Pero basta por hoy de despedidas. 
O r i a n o v e d a d e n M i r a m a r 
l Lo de patinar sobre hielo ? 
No.. 
Tampoco el tennis infantil, ni la 
matinée de Bohemia, nada fin, de 
lo que ya se ha dicho otras veces. 
Algo nuevo que se prepara en Mi-
ramar para constituir en aquel favo-
rito jardín, durante una temporada, 
el espectáculo de la noche. 
Se inaugura el domingo. 
Allí, en pleno garden, harán su 
primera aparición en la Habana los 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Á" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Merel, pareja de canto y baile con un 
extenso y variado repertorio de duet-
tos, couplets, diálogos, romanzas y 
transformaciones. 
No es esto solo. 
Se presentará también D'Ausclmi, 
titulado Rey de la Ventriloquia, que 
se ha hecho célebre por sus inmifa-
ciones de instrumentos, solidos, vo-
ces y animales sin empleo de aparato 
alguno. 
Tanto los Merel como D'Anselmi 
vienen de Nueva York precedidos de 
nombre y fama. 
E l amigo Manolo López, apresu-
rándose a contratarlos, imprimirá a 




¿ i d H n t á d e 
P U L S O S A M O R , d e a l t a n o v e d a d 
B O R N N B R O T H E R S . M u r a l l a , 2 0 
P r e c i o s a l p o r m a y o r . — T e l é f o n o A - 8 8 8 6 
C40S2 10d-18. 
í í 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
§ 5 
P o r e s t a m e d i o s e n o t i f i c a a l p ú b l i c o e n g e 
n e r a l , q u e l o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s a l d r á n 
p a r a N u e v a Y o r k , f i j a m e n t e a l a s 1 0 d e l a m a ñ a -
n a , t o d o s l o s V i e r n e s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s t a r a b o r -
d o d e s d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a , c o n e l f i n d e a n t e s 
d e s a l i r e l v a p o r p a s a r l a i n s p e c c i ó n d e l D e p a r -
t a m e n t o d e S a n i d a d A m e r i c a n a . 
W . M . D A N I E L , 
A g e n t e G e n e r a l . 
C4063 3-19 St-19. 
Y sin ruido alguno. 
Francine? 
Está de nuevo en la Habana. 
Ha llegado de Nueva Orleans, don-
de tuvo la mejor y más favorable 
acogida, para disponerse a regresar 
próximamente a París eu el vapor 
francés. 
Instalada en Inglaterra esperará 
hasta el lunes Mme. Francine las ór-
denes últimas de sus distinguidas 
parroquianas. 
Tiene para éstas las muestras de 
artículos que no quisiera llevar más 
consigo. 
Verdaderos primores. 
Un espectáculo recreativo. 
Que será diario. 
P A M E L A S D E P A J A I T A L I A 
Orestes del Castillo. 
E l hijo de un «onfrére tan querido 
como Urbano del Castillo, oue acaba 
de alcanzar un resonante triunfo. 
E n los exámenes llevados a cabo 
el martes en la Academia de Música 
que en la Víbora dirige la distinguida 
y competente profesora Asunción G. 
de Arias, y tras brillantísimos eier-
cicios que fueron muy elogiados por 
cuantas personas los presenciaron, 
obtuvo el simpático Orestes la hon-
rosa nota de Sobresaliente eu las 
asignaturas de solfeo y violín. 
Reciba mi enhorabuena. 
L a nueva temporada. 
No es otra que la que se inaujnara 
mañana en el Nacional con la Com-
pañía de Comedias a cuyo frente fi-
guran los distinguidos actores Pru-
dencio Griffel y José Palacios. 
L a obra del debut, L a malquerida, 
es un drama intenso de Jacinto Be-
navente. 
Eotán de venia en Contaduría las 
localidades para la función ina «rural 
al precio de sesenta centavos la lu-
neta con entrada. 
E l palco, con su entrada correspon-
dieñte, cuesta tres pesos. . 
Hay que consignar entre las me-
joras hechas en el teatro para esta 
temporada la de los ventiladores que 
han aido instalados en número con-
siderable. 
Una invitación *recibo. i 
E s para la boda que ha de cele-
brarse el miércoles de la entrante se-
mana ante los altares de la iglesia 
parroquial de Monserrate. 
Son los novios la señorita María 




Un compromiso más. 
E l de la señorita Caridad Cebrián 
y Díaz, tan bella como graciosa, y el 
correcto joven Celestino Rojas. 
Hecha está la petición oficial. 
Mis felicitaciones, 
I\Ir. Talbott. 
E l distinguido caballero, presiden-
te de la Cuban Telephone Company, 
llegó ayer en el Saratoga de Nueva 
York. 
Welcome! 
sitios más frecuentados por las fa-
milias de la sociedad habanera. 
Noche de moda, como la de hov en 
Fausto, ei Heno es seguro. 
Allí estará en pleno la crónica. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
HACEMOS DOBTiABILLO 
D E OJO 
SOMBREROS D E 
L U T O 
D E TODOS P R E C I O S E X 
/ ; t ,; v 
1 
GAULAXO, 33, E N T R E V I R T U D E S 
Y AÍTIMAS 
. . T E D E F O X O A-9506. 
Sírrvimos pedidos por correo o telé-
fono, en el acto. 
PEDA NUESTRO CATALOGO 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r residente: D r . A r m a n d o de C ó r d o v a 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades nerrlosas y mentales de 
IniverBldad Nacional. 
înDa «tensión de una cnbtllerí» de tlrrra. Ornn arbolado, Parqaes. 
. i ^ ÍJu8, Hortallxjs, todo género de distrntalones y juegos de sportí al 
«ire ubre. Accesible por los tranvías del Hayona Central, línea de Guana-
que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Mnrlanao. 
• , ~u? n ^ y llamar al 7000. oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 
» Teléfono A-8482. 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E Y S U A R E Z . T E L . A - 6 8 9 3 




E s t a e s l a g r a n r e b a j a q u e h a h e c h o e s t a p o p u l a r 
c a s a e n t o d o s s u s a r t í c u l o s . N o m e n t i m o s . ¿ Q u i é n 
n o c o n o c e ^ L a N u e v a I s l a " M o n t e y S u á r e z . ? 
H a g a u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á d e l a g r a n o p o r -
t u n i d a d d e c o m p r a r l o d e c u a t r o e n d o s y m e d i o . 
A t e n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l p u e b l o , h e m o s 
q u e r i d o d e m o s t r a r l e u n a v e z m á s n u e s t r a s b a r a -
t u r a s , s i n o , l e a n y s e c o n v e n c e r á n . 
G R A N A T E N C I O N 
Esta noche en Fausto. 
Se proyectarán los episodios nú-
meros siete y ocho de L a moneda ro-
ta en la segunda tanda. • 
Y va en la tercera, La mano del 
destino, cinta preciosa. 
Una novedad. 
E n ambas tandas disfrutará el pú-
blico de las exhibiciones d^ varias 
películas locales en las que se ven los 
P A B A I 0 M B B I C E S 
1 N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K CQ 
P I T T S B U B . G H , PA . E . U . D E . 
E N M U E B L E S Y J O Y A S 
V I S I T E 
" E L 
de 
MIGOYA ÍT B E L L A S 
Juegos pnra cuartos y sala de 
todos estilos. Precios sorprenden-
tes. 
SAN R A F A K L 127 T E L . A-622S. 
C3S48 rd-6 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emercen-
cías y del Hospltnl número Uno. 
CIRUGIA EX GEXERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
n m p c c i o N B s d e l «oc t 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. ¥ 
DE 8 A 6 P. M. EN CÜBA NU ME-
RO, 69, ALTOS. 
P o l v o s D e n t r i f i c o s 
C H A G U A C E D A 
D E V E N T A E N 
FARMACIAS-SEDERIAS-LA ACACIA 
DORIA y COMPAÑIA 
17733, J. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
L e P e t i t T r i a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
l o s d e P a r í s . P o r 1 5 d í a s s o l a m e n t e . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
C 38744 alt lOd^d 
R O P A 
C S&43 alt lSd-8 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
S ^ n R a f a e l . 1 3 1 . e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 5 0 . 
Nansú, estación, legua y media, 
Puntos muy finos, desde 10 cts .a. . 
Puntos muy finos, 4 anchos, a 
Irlandas "Ojo," de 6, 8, 10, hasta.. . . 
Muselina bordada, moticas, a 
Organdíes, novedad, con 2 varas ancho. 
Telas, blancas, sayas de 50, 60 y 75 cts. a 









S E D E R I A 
Encajes Eds. muy finos, a 2 y 3 cts. 
Encajes, sombra, 1 '4 y Va Tara ancho 5 y 8 n 
Encaje, sombra 1 vara ancho, a . . 14 y 15 „ 
V2 Guarnición chantiliy. a 50 „ 
Tirac bordadas, finísimas, desde 3 „ 
Cintas % ancho, surtida; a 10 „ 
Cintas, Moaré, última creación, a 20 „ 
Corte vestido, Marquiset, 5 yardas, a , . . $5-50 
E r c i n t a s f l o r e a d a s s g r a n f a n t a s í a a 3 C , 4 0 , 5 0 y 6 0 c t s . S o m b r e r o s , 
f l o r e s y f a n t a s í a s , s i n e x a g e r a r , l o q u e o f r e z c a n . 
¿ Q U I E N A N D A S I N S O M B R E R O ? 
" L a N u e v a I s í a , " M o n t e y S u á r e z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 
P a i a b r a s d e A l i e n t o p a r a 
M u j e r e s S i n N i ñ o s 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
E l gran remedio es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a , L y d i a E . P i n k t a 
Panntnn C 7. —"Mió oMionnoo v̂.— i; j ' , amá, .Z.  is achaques eran complicados pues la menstruación 
era unas veces abundante y otras escasa. Óomo me era imposible conce-
bir, yo atribuía mi esterilidad a loa males mencionados. Los médicos me 
dijeron que como mi útero no estaba completamente desarrollado no podría 
yo te"6/n"?o- Pero después de tomar ocho botellos del Compuesto 
hlá™ Pinkhain salí en estado. Me era imposible caerlo y 
volví a consultarme con un doctor quien me dijo que lo que tenía era un 
tumor. Mi esposo, siguió creyendo que se trataba de emWazo y dedd° 
S f l S L f f f u e « a Kingston, Jamaica, mi ciudad natal, cuyo proyecto 
fué llevado a cabo. Ahora soy la madre de una hermosa niñite que ¿ n e 
siete meses. Me case hace nueve años y si no hubiera s lo ñor o ? r ^ 
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham ntm^ huWe» t ^ W ^ 
,81 está i d . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea oftenu 
to., Lynn, .nass., t . u . de A. Su carta ser.-l abierta, leida v eonteslada 




B I B L I O G R A F I A 
C E R V A N T E S Y L A L I T E R T U R A 
I N G L E S A . 
i& cu el Nacional la Compañía dramát-ca 
de Prudencia Grifell. . T^oianins 
L a señora Grifell y el »e"or J1^'ac¡tOSla director del cuadro—llegaron ayer a m 
lluhaua. .(T Malauerlda", 
E l debut será con La " Y e r ^ O o -
de Jacinto Benavente, y " L a Mujer ae oo 
ma", obra humorística. 
E l sábado se representara 
Amoríos," 
P A V ' B E T . - ' L a Viuda Alegre" se canta-
^ n r ^ & o ^ Poema M-
de fa cual tenemos las mejores referendaN. 
E l geúerai Mcuocal y su esposa, la se-
flc.Ta ^Mariana Seva. presenciarán el « -
treno. 
Amores y 
Por J o s é de A r m a s . 
•El MARTI. - " L a Playa de loa A « * m V * 1 
f i o » programa ¿el coliseo dePDrago 
Mis Hellyet." oes. . Mañana se estrenara 
Pronto, "Cautos de España. 
COLON—"Fe. Esperanza y Caridad" y 
'•I as mulatas de Bam-Bay". ñgntAn en el 
cartel. 
ALHAMURA.—'•i/OS_efe<'( os de l r 8 « p í ¿ 
sirtiT v "Las mulatas de la bulla se 
pondrán hoy en escena en Alhambra. 
P B \ D O . — E n primera y tercera tandas 
«'T̂ n ¿rito en la noche". En la segunda. " E l 
justiciero inrisible". >rauana 
da. "Sadounah 
día de mo-
Mártir" por su Hija." 
FORNOS.—"El grito del alma" en pri-
mera y tercera tandas. E n la segunda, La 
prueba del fuego." 
OALATHEA.—En primera " ^ i j 
cótico oriental". E n segunda seroWin. 
prisionero de Zora" y " E l submarino ale-
mán en los Estados Unidos. 
MI P E Q I E S A BABY.—Ya se acerca la 
fecha del estreno de "Mi penuena baby 
Interpretada por Francesca Bertlnl, Cami-
lo de Riso y Carlos Beuneti. 
R E G I V 4 B A D E T rn Sadonnab o Mártir 
por su 'hija.—Se estrena mañana. y:ernps 
de moda, en el salón Prado, la película 
"Sadounfth o Mártir por su hija . Inter-
pretarla por Uegina Badet. Esta película 
está basada en la obra de ^ Hliam 
• Deuí. dramaturgo inglés y sn» exhiblcío-
pes (ti Europa han sido una serle de 
triunfos. 
TEATRO MAXIM 
En la tercera tanda, doble y a precios 
lendllos, será estrenada la grandiosa y 
lensacional pelli-ula de arte titularla 
"HECTOR FIERAMOSCA O E L V E N E -
NO D E LOS BORGIA." eu 8 actos y 
J.000 metros, de la famosa fasa Pascuall 
x de la renombrada Serie de Oro de " L a 
Internacional Cinematográfica," de los 
tenores Rlvas e Hijo, de esta ciudad. En 
legundu tanda se estrenará una cinta 
muy Interesante y movida, de asunto 
policiaco, editada por la casa '•K< Hpse.' 
en 1 actos, titulada " E L PULGAR ACU-
SADOR." En primera irán películas ex-
plicas. Muy pronto estreno de "La Mor-
sa' y "Deshonor que no Deshonra,^ dos 
cintas a cual más sensacional y hermo-
sa. También tendremos oportunidad de 
rcr, muy eu breve en este teatro, la in-
teresante v muy sensacional obra "LOS 
VAMPIROS," de la casn Gaumont, divi-
dida en !> series y 12.000- metros. pues 
"La Internacional Cinematográfica la 
arcaba de adquirir eu exclusiva para la 
Isla de Cuba. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
0 K 0 -
R e m e d i o el más moderno, 
más ctentffico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á t i ó o c r ó n i c a 
y el envenenamiento íutestinal 
Devent i en todas Lm bu*-
ñas Farmacias 
r»R POSITO E N L A HABAHA 
O G U E R I A S A R U A 
o r e • L . i c a e : 
O ¿ 5 6 9 
Hemos recibido en un folleto la 
hermosa conferencia de nuestro que-
rido amigo D . J o s é de A r m a s , pro. 
nunc i^ ia en ei Ateneo de Madrid el 8 
de Mayo del a ñ o actual, con motivo 
del tercer centenario de la muerte de 
Cervantes . 
E l eraa ©s de gran competencia para 
ei distinguido cervantista, y e s t á des-
arrollado magistralmente. Nos da a 
conocer con gran copia de detalles el 
notable afecto y la a d m i r a c i ó n que ei 
pueblo i n g l é s s int ió por las obras de 
Cervantes desde el principio y en to-
das las é p o c a s subsiguientes. 
Y a es sabido y proclamado que los 
escritores ingleses descaibnieron a 
Cervantes como autor universal y 
de gran trascendencia en los efectos 
de su obra. Pope de A r m a s en su 
luminosa conferencia entra en deta. 
lies sobre el asunto y revela el pro-
fundo entusiasmo con que leen a C e r -
vantes los ingleses. E u Inglaterra 
se tradujo «1 Quijote en vida de 
Corvantes, y posteriormente se publi-
có a l l í la primera b i o g r a f í a de C e r -
vantes y la primera ed ic ión cr í t ica 
dol Quijote. 
Hace resal tar el conferencista la 
s i m p a t í a nacional que q u i z á s sin co-
nocerse, tuvieron Cervantes y Sha-
kespeare, pues mutuamente cada uno 
de olios tuvo altos respetos por la pa . 
tr ia del otro, y en lo que toca a c e r -
vantes en el Persi ies y en la novela 
ejemplar L a E s p a ñ o l a Inglesa, trata 
con verdadero car iño a la reina Isabel 
de Ing la terra y atribuyo a esta no. 
bies sontimicntoc hacia E s p a ñ a , a pe-
sar de que en aquella é p o c a no hab ía 
mucha paz entre ambas naciones. 
L a conferencia de J o s é de A r m a s 
es agradable y entretenida como to-
dos sus escritos y prueba plenamente 
c u á n grande f u é l a influencia d? 
Cervantes en la l i teratura inglesa de 
estos ú l t i m o s tres siglos, sin duda 
porque Cervantes t e n í a por su tempe-
ramento m á s de s a j ó n que de latino, 
y lo indicaba t a m b i é n e] hecho de que 
ora rubio. L a ca lma y pachorra con 
oue lo s u f r í a todo, incluso la 'adver-
sidad la s o c a r r o n e r í a bonachona con-
oue juzgaba las maldades y picar-
d ía s del mundo, el criterio optimista 
con que miraba Í0s males nropios y 
ajenos, riero m á s puntos do contac-
to con Rwift, SUvne . Thackeray . B y -
ron y Dickons que con nuestros c la-
cos neo-latinos. 
Y por contraste raro y mai'avillo-
so, Shakespeare fué un tempera-
mento m á s latino que v.o.jón. Con todo 
\ haber sido afortuntulo en sus em-
presas alcanzando gloria y fortuna, 
el autor do Hamlet y de Otelo era un 
descontento de la vida, un severo juez 
de la p e r v e r s i ó n humana, un obser-
vador profundo de las almas en su 
aspecto trág icq . Su obra colosal es 
un estigma de m a l d i c i ó n contra las 
1 concupiscencias social'-s. 
I Y es que el genio surge con jrran 
¡ relieve y hasta como una necesidad 
i del medio, en la?, é n e c a s v lugares 
! donde SU acción os m á s indicada, y se 
j desarrol la con m á s viveza por el roza. 
1 miento á s n e r o do su esp ír i tu refle-
j xivo con las multitudes atolondradas 
l que -se de jan l levar en l a corriente de 
| sus inclinaciones. Cervantes se bur-
[ ló comna^ivamen' e do los vicios de 
fluí c o e t á n e o ' . Shakespeare buceó 
r í a s adentro del c o r d ó n y ha l l ó gran 
I ^e^ motivos para indiírnars".: y en sus 
i burlas fué s a r c á s t i c o y cruel, como el 
qi"> no tiene p'finás de r r i v - s . 
L a s dos naciones ane han nroduci-
do a Shakespeare y Corvantes res-
I -rortivamente, a p o s i r de BUfl luchas 
• h i s t ó r i c o s -por l a mutua- necesidad de 
I crece»- y conservarse en la vida terre-
! na. sienten viva s i m p a t í a osniritu^l-
I •nnp+fl ñor el ar -or a los dos grande^ 
1 ]-r>rri---e-: fno a l l á en. el emr-íreo do la 
f lor ia se dan la mano y enlazan nues^ 
I tros pen&omientos. 
1 P . G I R A L T . 
N O R W A L K 
L A G O M A T R O P I C A L 
H e n o u n a " N " l a b r a d a . 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCtrLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor ,T. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
R E G I N A B A D E T 
R e g i n a B a d e t e n " S a d o u n a h o m á r t i r p o r s u h i j a " 
INTERESANTE PELICULA, MARAVILLOSO EJEMPLO DE AMOR MATERNAL, POR UNA DE 
LAS MEJORES TRAGICAS EUROPEAS, SERA ESTRENADA POR LOS EMPRESARIOS SANTOS Y 
ARTIGAS. 
M a ñ a n a , v i e r n e s , 2 1 , e n e l S a l ó n - T e a t r o P 
SE GARANTIZA E L EXITO DE ESTA CREACION DE REGINA BADET, LA SIN RIVAL AC-
TRIZ, QUE CONQUISTA APLAUSOS Y OVACIONES EN ESTA FILM, EN LA QUE E L L A SE NOS R E . 
V E L A COMO UNA NOTABLE BAILARINA DEL A R T E CLASICO. SU TRABAJO ARTISTICO, ES IN-
SUPERABLE. 
ESTA GRAN TRAGICA, LUCE ELEGANTES " T O I L E T T E S " DE ULTIMA MODA. EN SU 
TRABAJO ESTA HABILMENTE SECUNDADA POR LOS PRINCIPALES ARTISTAS DE LA OPERA 
COMICA DE PARIS. ESTE D E T A L L E SOLAMENTE ES SUFICIENTE GARANTIA DE LA BONDAD 
DE ESTA FILM. 
;4057 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
R E L A C I ^ T D E I N G E N I O S 
E l Secre tarWde Obras P ú b l i c a s po.» 
conducto de] Gobernador Provinc ia l , 
interesa del Alcalde, se le informe si 
existen ingenios en este t é r m i n o m u -
nicipal, cuantos hay y en caso afir-
mativo, nombre dol propietario y 
donde residen. 
T'AÜAIDEBX) D E C A J E L R U A J E S [ 
Los vecinos del barrio de Drago-
nes pidan al Alcaide, él etítatilficirrüen j 
tn de un paradero de cae tefe- un Ja j 
U N A D E N U N C I A 
E l s e ñ o r Pe.'ayo V i l l a r ha presen-
tado una denuncia a la Alca ld ía , con 
Ira la c o n s t r u c c i ó n que se realiza en 
C^rro 585, por que a su juicio infrin-
ge las Ordtnanzas que existen sobre 
la mater ia . 
H A B I T A B L E S 
L a Je fatura L o c a l de Sanidad ha 
enviado los certificados de habitabili-
dad de las casas Crespo 24 y Agua 
Dulce esquina a P'lores. 
O T R A D E N U N C I A 
Contra la c o n s t r u c c i ó n do una ca-
ea en E s t ó v e z y San Joaquín , pór es-
tarse realizando con l icencia pero 
lomando terrenos que pertenecen a 
v ía p u b l i c a r s e ha recibido en la A l 
ca ld ía una denuncia. T r á t a s e de una 
calle abierta al t ráns i to d"? vehícu i"S 
y peatones, que q u e d a r á cerrada 
con esa ed i f i cac ión . 
S U B A S T A S D E S I E R T A S 
H a n sido declaradas desiertas las 
subastas para adqui s i c ión de forra-
jo y suministro de cajas para cadíi-
vt-res de pobres por 'no haberse pre-
sentado lioitadores. 
U N A I M P R E N T A 
E l Director ele la Casa de Benefi-
cencia ha invitado al Alcalde parí, 
.'d i n a u g u r a c i ó n de la imprenta que 
ha sido instalada en ese edificio. D i -
cho acto tcndi'á efecto el d ía 20 del 
ac tua l . 
A L C O R R E C C I O N A L 
A l Alcalde ha enviado un escrito 
e" Juez Correccional de la Secc ión 
Segunda, para que se proceda a la 
rec lus ión dol menor mestizo Gustavo 
H e r n á n d e z , de 15 años , condenado 
por desobediencia. 
T O M A D E P O S E S I O N 
E n el día. de ayer t o m ó poses ión 
del cargo de Alca.do del barrio del 
Calvario, ei s e ñ o r Rafae l Torre , per-
sona de grandes prestigios y con?-
cimienlo er aciuelli barriada. 
' S O L I C I T A N D O U N S O C O R R O 
E l s e ñ o r J o s é E s t u p i ñ á n , solicita 
de la A l c a l d í a que lo socorran, por 
encontrarse en la miseria con cinco 
hijoa. 
R E C O G I D A D E P E R R O S 
E l Director de Matadero Industria! 
ha solicitado el e n v í o de la jaula do 
j recogida, de perros por ser numero-
j sos los canes que hay por aquel lu-
esquina dü Zanja, y Minnri^xi»-
P O C O S m j E C T B I C O S 
Re r a soliOi'tado hi infitallatóSii (de 
un foco e léc tr ico , en l a esquina «le 
Rajstro y Tenerife. 
E l Administrador de la H . E . par-
ticipa la co locac ión de dos l á m p a r a s 
de Nitra en las caites de Rodrfgxt^z 
y Dolores y San Leonardo y San I n -
dalecio . „ , 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A lca ld ía han solicitado l i -
ce'ncias comerciales los siguientes se 
ñ o r e s : Manuel Lanza , para barber ía ; 
e n Prado y San José ; Jos* -Buria pa-
ra puesto de frutas en Crespo 60; J.>-
sé Suár&z para barbería en Sana Cía 
ra 10; Modesto Délo, pata puesto de 
frutas en Guadalupe 15, Manuel Do-
re rio. para cantina de bebidas en 
Omoa 51; Salvadora Bata lar , para 
subarrendadora en L u y a n ó 29 y Jos-S 
L ó p e z para fonda en Neptuno 57. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Tampoco a.yer ce lebró s e s i ó n la 
C á m a r a Municipal, por falta de quo-
rn m. 
E L G E N E R A L F R E Y R E D E A N • 
D R A D E " 
Contfrtü.-Ji indispuesto el s e ñ o r A l -
calde Municipal de esta ciudad. Ge-
ne-ral Fernando Freyre de Andrael<í. 
Ayer, por ese motivo, tampoco con 
curr ió a su despacho. 
A B O G A D O C O N S U L T O R 
Por renuncia dfel doctor J o a q u í n 
FVeixas y Pascual ha sido nombraeio 
rbogadn ccr-ul tor del Municipio el 
doctor Mario Recio. 
t r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ayer estuvieron s e ñ a i a d o s para 
ce l ebrac ión los juicios orales de las 
causas contra Francisco Dieguez Pe-
le ira , por hurto, para quien se inte-
sa 4 años , dos meses y un día de pre-
s.dio, y contra L u i s Montejo Valdí . s 
por dispato y lesiones, para quien 
s-b interesa l a ñ o s , 4 meses y ocho 
días de pris ión. 
A B S O L U C I O N 
Se ha fletado st-nteneja por la 
Secc ión Seguiida.de "Vacaciones, ab-
solviendo á Octavio Díaz del d'.'lií:) 
ce roo j que, sol ictando la imp ^ 
c ión de "Jr.SL pena de 3 a ñ o s . . 6 me-
fes y. 21 e as de presidio, le imputa-






e n u r a : 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a * 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e ! 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a . ? . 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s o . A M A N R I Q U E . 
T O M E 
(Fórmula del Dr. Garda Cañizares) 
S e c u r a r á ; y a l o v e r á . 
C u r a n t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l 
e s t ó m a g o , d i g e s t i o n e s d i f í c i -
l e s , a c e d í a s , g a s e s , v é r t i g o s , 
f a l t a d e a p e t i t o , m a r e o s . 
De venta en las droguerías de S a -
rrá, Johnson, Taquechel, Gon-
zález, Majó Colomer y en 
todas las buenas farmacias 
O T R A S E N T E N C I A 
Se condena a Franc i sco Rivas Fer-_ 
n á n d e z y a Manuel B»anco Varu la , 
por estafa, a 4 meses y un d ía d© 
arresto mayor . 
c g a r á n l a s M a d r e é 
^ u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . MARTI ' 
y l o s ' n i ñ o s l o b u s c a r á n ' g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . ' 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
'Neptuno y M a n r i q u e . : 
Oe venta en V i » las 
Droguerías y Farmaclai 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S E C C I O N D E 1,0 C R I M I N A L 
Juicio oral (Je l a causa contr-a A n -
d r é s Rodeiro. por hurto. Defensor, 
s e ñ o r Demestre . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
r la de ia Fas'a do lo Civ i l a n^t i f i car íe , 
ias personas siguientes: . • 
L E T R A D O S : 
n.timjrn F Mons, Franc i sco Fé iü í 
Let lón . Carlos M. Varona , Manuel E . 
Sainz, L u i s Cowley, A g u s t í n de la 
Vil le , Armando Gobe.', Jo?<5 Mar ía 
Carabailo. Vicente G . Nekey, L ina 
L lorens , Eugenio López . Isidoro Cor-
zo, Pedro H e r r e r a Sotolonso. Ricardo 
M. Alzugaray, Manuel E l i g i ó de la 
Fuente : J o s é L . G a r c í a . 
P R O C U R A D O R E S : 
Manito: Barr ios . Castro, Pereira. 
L l a n l s , Zayas, L lanusa , Mcntie!; G r a -
nados, Piedra. Soldevijle, Leanes. Cár 
denas, G . Vel ls Barread, Monnar y 
G o n z á l e z (Teodoro . ] 
M A N D A T A R I O S T P \ R T E S 
R a m ó n I l l a , F r a n c i s c o Javier VI 
lUivrrde- L u i s Márquez , Manu íl R o -
d r í g u e z L a u d a J o a q u í n G. Seaz. 
E d u a r d o A cos ía . Rafae . Marur i , Pe-
i ¿ r o D í a z m a r t í n e z . G . Emi lano VIVOS 
| Arturo Clemente. Antonio Puente 
| Mar ía M . Za ld ívar , Fernando G . R 
j Tar iche , S a r a h Artiles, Miguel Cañi= 
:ares S á n c h e z , Angel F , de Castro; 
! Rafael do Arazozc Félix. Rodr igue: 
F e l & v i a j e 
Rodrigo Pubil lones. el comerciante i 
y agente del D I A R I O en C a b a i g u á n , ) 
embarca en el vapor "Alfonso X I I ' . I 
Marcha a su pueblo natai en A s t u - I 
r i a s . I 
Deseamos a nuestve distinguido 
Se concede un v M % 
para el J i i p e i M i o de 
l i ñ o s d s le J e f a t u r a l o e s ! 
de Sanidad 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Con v i s ta de los beneficiosos r e -
! sultados obtenidos en la pob lac ión in -
I fantil desvalida, mediante l a a c é r t a -
j da ap l i cac ión de los auxil ios -conce-
| didos por los Decretos de 9 de no-
| viembre de 1914 y de 30 de junio de 
j 1915 y persistiendo las causas que 
l dieron motivo a la c o n c e s i ó n de esoa 
auxilios, en uso de las facultades que 
me concede la C o n s t i t u c i ó n , de acuer-
do con las disposiciones contenidas en 
el Titulo I V , Cap í tu lo único , de la L e y 
do Defensa E c o n ó m i c a de 29 de oc-
tubre de 1914, en nombre de la Re -
p ú b l i c a y a propuesta del Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia, 
R E S U E L V O : 
Conceder seis mil pesos p a r a el 
Dispensario de N i ñ o s menores de dos 
a ñ o s , del Negociado de Higiene I n -
fanti l de la Je fa tura Loca l de Sani -
dad de la Habana, con destino a los 
auxilios que en el mismo so les pres-
te durante el actual a ñ o e c o n ó m i c o . 
P a r a esta a t e n c i ó n se u t i l i z a r á el 
créd i to que s e ñ a l a el T í t u l o I V , C a -
pitulo ú n i c o de la e x p r é s - d a Ley . 
Los Secretarios de Sanidad y Be-
neficencia y de Hacienda quedan en-
cargados del cumplimiento de este 
Decreto, en la parte que a cada uno 
concierne. 
Dado en Marianao, a catorce de j u -
lio de mil novecientos diez v seis. — 
M- G . M E N O C A . L P r e s i d e n t e . — E N -
R I Q U E N U Ñ E Z . Secretario de Sani-
dad y Beneficencia 
762; Roque, 761; Isabela , 762. 
Temperaturas: 
P i n a r , del momento 27, m á x i m a 30, 
m í n i m a 24. 
Habana, del momento 28, m á x i m a 
31, m í n i m a 23-
Roque, del momento 26, m á x i m a 
33, m í n i m a 20. 
Isabela, del momento 30, m á x i m a 
33, m í n i m a 24. 
Viento, d i recc ión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , E . 6 .0; Ha-
bana, SE. ' 3 .0 ; Matanzas, S E . 8.0; 
Roque, E . flojo; Santiago e Isabela. 
S E . 4 .0 . ' . 
L l u v i a : P inar , 4 .0 mlm-
Estado del cielo: P inar , parte cu-
bierto; Habana, Matanzas y Roque, 
despejado; Isabela, cubierto. 
A y e r U o v i ó en Cabañas , Bahía 
Honda, Orozco, C o n s o l a c i ó n del Nor-
te, Guane, C o n s o l a c i ó n del Sur, Pi-
n a r del R ío , Ceiba del A g u a , San Jo-
s é de las L a j a s , Santa M a r í a del Ro-
sario, Güira de Melena, Marianao, 
Arroyo Naranjo, Salud, San "Felipe, 
R i n c ó n , Punta B r a v a . Hoyo Colora-
do, Columbia, P laya , San Antonio de 
los B a ñ o s , A l q u í z a r , Quiv i cán , Agua-
caVe, Arroyo A r e n a s , Sabanil la, Ca-
bezas. Colón, . Manguito, Perico, Ba-
n a g ü i s e s , Joveilanos, Mayaj igua, Ve-
g a A U a , A g r á m e n t e , Fomento, Quin-
ta, Rodrigo, picotea, Cifuentes, E n -
crucijada, Mata, Vuelta , Lajab, Ran-
rhuelo, Santa C l a r a , Guamo, Río Caí: 
to, Manat í , Bart le , Hol c u í n , Velasco, 
Cacocum, A u r a s , Gibara, Santa L u ' 
c ía . Central A m é r i c a , P a l m a Soria-
Santos B a r r a q u é y G o n z a l o 
M a ñ a n a , viernes, e m b a r c a r á en ê  
vapor " l e ñ a d o r e s " , de la F lota Blan-
ca, para New Y o r k , en viaje de re-
creo, donde piensa permanecer hasta 
fines de año , el Joven culto y correóte 
amigo Santos B a r r a q u é y 
González-
hijo del s e ñ o r J o s é B a r r a q u é , rico co 
, merciante gerente de la afamada caá» 
j g ^ J B a r r a q u é , Mac iá y C a . 
j Deseamos a tan distinguido v iaj^o 
una feliz t r a v e s í a y amena e;tanc|a 
en la gran Metrópo l i , sintiendo sola 
mente su larga ausencia. 
O B S E P V A T O R I G N A C I O N A L 
• 18 de J u l i c de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m- del me-
ridia'nt 7c de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar, 
amigo uns, feliz t r a v e s í a . '76: : Habana, 762.56; Matanzas, 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Oargacta, nariz y 0,d0Vcr«rii. 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIDAD. . . 
Prado, número de 13 a 3. t o a » 
lot dlaa, excepto los domingo», i-o» 
sultag y operaciones en el ü^gí !^ . 
"Mercerteg,' lunes, miércoles T 
nes a Us t de la maflana. 
j ü L I O 2 0 D E 1 9 U D I A R I O DE U M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
E L I X I R w i c . A N T I F L E H I H I C O 
á . i D r G U I L D E 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Coló purgativo 
especial contra Ub enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 i i cnchir» das por la «añina, de tlenpo su tiempo, ase giran nna perfecta salud. 
E x i g i r sobre el rótulo / « f i r m a ; Pau l G A O S . 
PILDORASdeeitractodeELIIIR ANTIFLEIÁTICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo u n p e q u e ñ o T o l u m e n l a s p r o p i e d a d e s del E l i x i r ) 
P A R I S , 32, R u é de Grenel le , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
se por el valor material de lo ejecu-
tado se reserva el Estado el derecho 
de reintegrarse de la cantidad de dos-
cientos sesenta y tres mi l cuatrocien-
tos doce pesos veinte y dos centavos 
moneda oficial por el concepto de que 
se ha hecho el debido mérito en la 
parte dispositiva de este Decreto. 
Tercero: dejar obligada a la Com-
pañía de Cayo Cruz a cancelar y con-
currir como coadyuvante del Estado 
a los procedimientos que demanden 
la cancelación de las inscripciones de 
dominio que de las superfiies adicio 
nales a la pr imit iva concesión del se-
ñor Epifanio Ortiz de Zárate de que 
esta capital; y 
Cuarto: conceder un nuevo plazo 
de dos años para la terminación de 
L o s c o n c e s i o n e s d e 
C a j o C r u z 
SE OTORGA A L A COMPAÑIA 
CONCESIONARIA U N N U E V O 
P l A z O DE DOS AÑOS PARA TER-
M I N A R LAS OBRAS. 
He aqui la parte dispositiva del de-
creto dictado por ei señor "^residente 
de la República: 
Primero: que por limites de las con 
cesiones de que actualmente disfruta 
la Compañía de Cayo Cruz, se enten-
derán los siguientes: 
La línea que partiendo del punto 
marcado con el número 18 en el plano i ¡as obras que_ esta obligada a ejecu-
(iel proyecto aprobado por ia-Junta ¡ tar la^Compama de Cayo Cruz; plazo 
de Puertos en 19 de Agosto de 1911, 
llega al punto i', con una longitud de 
trescientos noventa y siete metros, 
continúa hasta el punto D con una 
longitud de quinientos noventa^ y tres 
metros con veinte y seis centímetros 
sigue hasta el punto E con una longi-
tud de ciento setenta metros, se ex-
tiende hasta el punto F con una Ion 
gitud de noventa y seis metros cin-
cuenta centímetros y termina en el 
punto diez y siete a una distancia 
de seiscientos sesenta y tres metros 
del punto anterior," cerrando la figura 
comprendida entre el primero y último 
de los puntos indicados, al Sur los te-
rrenos de Portas y Pintó y otros de 
la Compañía de los Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana, al Oeste los terre 
nos de la concesión del señor Fran-
cisco Negra y al Este los citados te-
rrenos de. Portas y Pintó, 
Scírundo: levantar la suspensión de 
las obras y poner término a la ocu-
pación que de las afectas a las con-
cesiones de la Compañía de Cayo Cruz 
h"bo de realizas esto el ejecutivo de-
jándoles en su estarlo actual a 1 diss-
rosición de dicha Compañía, para los 
fines oue a la misma le están señala-
dos: si bien de ocurrir respecto a las 
mismas el caso previsto por el ar-
tículo 50 de la vigente Ley de Puer-
tos de la indemnización que alcanza-
Ei R . P . J o a q u í n [ M m 
Prefecto del Go'eoio ú e B e é n 
En el vapor "Alfonso X I I " embar 
ca hoy con rumbo a España el R . P . 
Joaquín Echenique, Prefecto del Co. I 
legio de Belén durante seis años . 
Su marcha será unánimemente sen-
tida por los alumnos de! Colegio, que 
vivamente le aman por la cariñosa 
solicitud con que siempre los aten-
dió . 
E l cargo de Prefecto es el segundo 
en ei Colegio, habiéndolo desempeña-
do con unánime aplauso de los alum-
nos y sus familiares. 
Poi1 su trato ameno y culto es uná-
nimemente apreciado. 
Le acompañan en su viaje a la Ma. 
dre Patria los jesuí tas estudiantes 
Ibarguren y Zubimende.que van a re. 
eflrir las sagradas órdenes del sacer-
docio, y dos coadjutores de la Compa-
ñía de Jesús de la provincia de Mé-
jico . 
Lleven feliz viaje los virtuosos h i -
jos de San Ignacio der Loyola. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn snbstitnto inofensivo del E l i x i r Pa regór ioo , 
Coraiales y Jarabes Calmantes. De gusto a g r a ó a b l e . No con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia n a r c ó t i c a . 
i^X"5 '6 Lombrldes y qui ta la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la D^níloión y cura la 
Oonstipaccón. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
once un sueño natural y saludable. É s l a Panacea de los 
JNiflos y el Amigo de las Madres. 
"Durante muchos años he recetado bu Cu-
lona en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y bereñeio paru mis pacientes," 
Dr. B. Down, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al públic* ra 
Castoria como remedio para dolencias de lo» 
niflos. Lo he probado y lo encuentro de srran 
valor." Dr. J. E. Waguoneb. Chicago (Illa.) 
En el vapor correo "Alfonso X I I " 
hoy disfruta, verificó la Compañía de f m b ^ c a mañana para. España núes 
! t ro distinguido amigo don Miguel V i -
vancos, Letrado Consultor de la Le-
que empezará a contarse desde el día 
de la publicación de este Decreto, de 
cuyo cumplimiento quedará encarga-
do el señor Secretario de Obras Pú-
blicas. 
R u m b o a E s p a ñ a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR COJárjLSY. NUEVA. YORK. E. U. A. 
l ina crist iana m á s 
En el vapor 
barcan. rumbó 
'Alfonso X H " , em-
España nuestros 
amigos los señores Adolfo Montea-
gudo y José M. Rodríguez, empjcj-
dos del central "Andreita", propiedad 
del señor Falla Gutiérrez. 
Van a pasar una corta temporada 
y descansar de las constantes lutahaif 
de! diario bregar. 
También embarca en el mismo va-
por el señor Jesú;5 de la Vega, en-
cargado do la tienda do la fo^oma 
"Tuesa". perteneciente al menciona-
do central. 
Va en uso de licencia, para n 
¡•arar un peco» su salud, algo que-
brantada debido a sus muchas ocu-
paciones. 
gi señor' de la 'Vega, es uno do ios 
c mpleados más idóneos de •'dicho cen 
ira! y cuenta*con la confianza del 
fofior Falla ai que tiene gran apre-
cio 
E l domingo 16 del mes actual reci-
bió las aguas bautismales en la igle-
sia del Santo Angel, la linda y her-
mosa niña Enriqueta Peña lver . 
Familiares suyos, apreciables ami-
gos nuestros, la señora Carmen Pe-
ñalver y el señor Rafael Peñalver , 
jueron los padrinos del bautizo, que 
ha convertido en cristiana a la en-
cantadora Enriqueta. 
DE 3.000 PESOS MENSUALES PA-
RA EL SOSTENIMIENTO DE DOS-
CIENTOS NIÑOS EN LOS ASILOS 
BENEFICOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: Por Decreto número 
, 88, de fecha-30 de Enero de 1915. se 
dónde finiera. Se venffen en su depósito. P0nc9C¡[¿ ,1TI (M-Ariitn Ap «eq nftfVfW ™p.n 
neptnno 01 y en todas las boticas. Ellas conceaio UTl cieaito ae ¡t^UW 1>U men 
saben 
gación y Consulado de España, y ase-
sor de la Cámara. Española de Co-
mercio . 
E l viaje del señor Vivancos será de 
corta duración, pues espera estar otra 
vez entré nosotros a primeros de Oc-
tubre . 
Feliz, via.ie deseamos al estimado 
amigo oue deja or^tre nosotros a su 
distinguida famll ic . 
C u a n t o p i d e n 
Asf logran las damas de las Pildoras 
del doctor Veruezobre, le piden bellezas, 
carnes, vida, buenos colores. juventud, 
fuerzas y todo eso dan. porfiue ¡son mPy 
buenas como reconstituyente femenino, se 
llevan en Cualquier parte y se toman 
que tomá-ndolas, se reconstituyen 
hacen buen color al rosfro. 
Se crean dos p lazas de 
f i l a n t e s para el R j f o r -
matoriu de O i m a j i y 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto a propues-
ta del señor Secretario de Sanidad, 
sitan, no siendo suficiente la consig-
nación en Presupuesto a dicho efecto. 
Por tanto: En uso de las faculta, 
des que me conceden la Constitución 
y la Ley de Defensa Económica, en 
nombre de la República y a propuea-
ta del señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
RESUELVO: 
Conceder, mientras subsistan las 
actuales circunsancias, un crédito de I 
ijí.SjOOO'OO al mes para el sostenimien-
to de doscientos niños, a razón de $15 
mensuales cada uno, hasta el 30 de 
Junio de 1917 con cargo a los 500,000 
pesos que se señalan en el Título 4o., 
Capítulo único, Art ículo único de la 
citada írey de Defensa Económica, 
Los Secretarios de Sanidad y Be. 
neficecia y de Hacienda quedan encar 
gados del cumplimiento de este De-
creto, en la porte que les concierne. 
Dado en Marianao, Quinta. Duraño-
na a los catorce días del mes de Julio 
de 1916. 
M . G. Menocal, Presidente; Enr i -
que Núñez. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia." 
N O R W A L K 
IvA GOMA TROPICAIj 
Tiene una " N " labrada. 
Lleven todos un feliz viaje y que la ] ̂  Reformatorio de Guanajay 
estancia en la madre patria .'es sea 
suales para aumentar en doscientos 
niños desposeídos el número de los 
que se albergan en los asilos benéfi-
cos, a razón de $15 al mes cada uno, 
con cargo a los $$50.000 que se seña-
lan en la Ley de Defensa Económica, 
en virtud de la situación económica 
de la República, por consecuencia de 
la guerra europoa, cuyo crédito de 
So.OOO'OO se concedió también por 
Decreto de fecha 2 do Agosto, por 
existir las mismas causas. 
Por cuanto: Que actualmente exis-
ten las mismas iiecesi(;lades. como se 
comprueba por el s innúmero de soli-
citudes pidiendo alberfrue para niños 
creando dos plazas de vigilantes para i que por orfandad, miseria extremada '< gandistas 
e inutilización de sus padres lo nece- i greso. 
F e l i z v i a j e 
En el vapor correo español "Al fon-
so X I I " , que za rpa rá hoy, embarca 
nuestro buen amigo don Arsenio de 
la Hoz, personalidad muy estimable 
del alto comercio de la Isla. Su au-
sencia será breve, pues aquí deja su 
estimable familia. Después de visitar 
su tierruca y las principales ciuda-
des españolas, recalará en Villavicio-
sa para visitar la inmensa fábrica de 
sidra E l Gaitero y saborear allí el 
rico elixir asturiano del cual ha sido 
y es uno de los más adictos propa-
Feliz viaje y pronto re-
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
ElRemcdio Soberano para Dolores deCabezayNeu-
r.i'gia en que se puede fiar es H E A D 1 N E . Alivia 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
pot. R, H. KUNSTOCK CHEMICAL CO. ST, LOUIS, MO. U. S. A. 
grata, son nuestros deseos más fer-
vientes. 
F a l l e c i m i e n t o 
Ayer falleció en esta capital el es- j 
timado joven señor Rafael Gálvez y 1 
García, amantísimo hijo y amigo bon- i 
dadoso. 
El desaparecido • pertenecía a una 
de las más distinguidas familias de 
esta ciudad 
Hasta el hogar desdado de sus des-
consolados padres y hermanos hace-
mos llegar la expresión sentida de 
' nuestro s incero 'pésame. 
¡ f c a u C a c a o 
QUE.OROS E ^ E I ^ 1 0 1 1 3 
P A R I S 
VINO 
BüGEMSQ 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
c o n Q u i n a y § a c a o 
R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s e n l a 
A n e m i a . u C l o r o s i s . 
l a s G o n v a l e c e n c i a s , 
l a s F i e b r e s d e t o d a 
e s p e c i e , l a s E n f e r -
m e d a d e s n e r v i o s a s 
y d e l E s t ó m a g o , e n 
u n a p a l a b r a e n t o d o s 
l o s c a s o s d e D e b i -
l i d a d y d e F a t i g a . 
T i e n e p o r b a s e u n 
v i n o g e n e r o s o j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o 
c o m o e l m á s t ó n i c o 
d e l o s v i n o s n a t u -
r a l e s , y l a a c c i ó n d e 
l a q u i n a s e a ñ a d e á 
l a d e l v i n o y l a d e c u -
p l i c a s i n p e r j u d i c a r 
s u s c a l i d a d e s d e 
finura y g u s t o . 
Exíjanse las Firmas 
BugeaiidrLebeaiilt 
sobre las Botellas. 
S E H A L L A 
EHLAS PliNCIPiLES FiRIiCUS 
P O D E i R 
V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
D R . 
del 
U L R 
por más de veinte años ha merecido la 
justa protecc\6n médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su génAo. 
T h e U l r i c i Medic ine Company 
íNEW Y O R K il l ill lilM! 
Anuncio 
A&CJIAR 116 
Hoy se inaugura la e s c u e -
a imprenta en la C a s a 
enet iceneia 
Esta tarde a las cinco será inaugu-
rada en-la Casa de Beneficencia y 
Maternidad una escuela imprenta, en 
la que aprenderá la t ipografía los 
asilados que lo deseen. 
E G A S A T l E K P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P a r a L a s / ^ ^ > . 
P i c a d u r a s ^ 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticás y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y. un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Üsese el Linimento 
de Mfnard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
l i n i m e n t o ! 
M i n a r d 
D E G O B E R N A C I O N 
A S A L T O E N DESPOBLADO 
El Gobernador de Santa Clara dlá 
cuenta ayer a Gobernación d© qiH 
El i s io Portillo ha denunciado al Juez 
de Cienfuegos que fué asaltado en la 
carretera de Cienfuegoe a Caonao pos 
un enmascarado que le exigió, cuchis 
l io en mano, la entrega del dinero quaí 
portaba. Porti l lo resultó herido en( 
ambas manos, pero el enmascaTadtf 
no pudo realizar el robo. 
REYERTA 
; En Candelaria, según informa a Ga 
bernación el Alcalde de dicho térm» 
no, sostuvieron reyerta en la tarda 
de ayer los vecinos Manuel Morera a 
Higinio Cabrera, resultando este últi-* 
mo herido d« gravedad. 
" C l u b B e l M t l D Q " 
La Junta General Ordinaria, qul 
se celebrará el Domnigo día 23.a la 
una p. m.. en los salones del "Centror 
Asturiano". 
Orden ciel Día: Asuntos Generales. 
AVISO AL PUBLICO 
Vendo pollitos de pura raza ameri-
canos, garantizados, más baratos que 
en ninguna otra casa, sin engaño, 
venga a convencerse a ©sta su casa 
Vinculo 6, Calaíbazar de la Habana, 
en donde recibiré a usted con mucho 
gusto a toras horas. 
Tengo pollitos Leghorn blancos, 
Rhode-Island, Red Langogrand ne. 
gros, y Pdybouth Rok, (jabados.) 
Tengo también pollonas y pollo-
nes de cuatro meses, ( preciosas ) 
Loghorn blancas y Rhode Islad, Red. 
Pronto tendré pollitos Orprington 
amarillos y Polacos. 
Preguntad por Febles. No olvidar, 
se, Vínculo 6. 
8d-13 
_ F 0 U : ; E T 1 N _ 2 6 
P á g i n a s l i t e r a r i a s 
( O o n t i n ú a . ) 
«a de su descuido!... Cuando ago-
r¿?° ya ^ i sufrimiento, mis labios se 
n^Dian abierto solamente para prof>> 
ir una represión o una queja, Eva 
laKv ^ 110 hace caso de mis Pa-
rar , y teng0 callar para evi-
RoHnif ^ " ^ l o ; esta es m i vida, 
crío i ' blen ^s t in ta de la tuya, pues 
gína ereS f eliz al lad0 de tu Geor-
ser7o0^LSÍ ,ami8:0 mío, cuanto puede 
on f i r ^ ' 6 la tierra! rePuso Rodolfo 
¿ c a r r o eZ!;.Si hubiera sido Pobr3. 
joven H qU1Zas habría busca(1o a una 
t-nr^ Para casarme; pero con-
f U a t e T n r ^ e n ^ P 1 ^ - »o%ui se 
e, i ? ^ l o s b i e n e s de fortune, sino 
era nn ^ u i / ^ o ^ m a y la amé; 
PerdSo su efn!fnorada. Porque había 
c^to para m,-rtrna- .¿Qué ^ P ^ a b a 
«vo más n ' U 31 co1ntrario. un mo 
frieron ,,?= ^ la ama8e; transcu-
m í a T d e S l la hice esP^a 
da s* m S ^ venturoí-o día, la v i -
aigun moitvn ^ Ul11.paraíso; si t e ^ o 
. ^ o s a lo ^ r y la.3 caricias de mi 
e^íSá« RJL r mas costoso como 
P n S n I??.110'- 10 recibe ella sicm-con la sonnsn en Jos labio, v la 
gratitud en el corazón. Todo le agra-
da, no tiene otra voluntad más que la 
mía y su mayor felicidad consiste en 
complacerme y rodear mi vida de ven 
tura- ¡Con una esposa así, Ricardo, la 
vida es un tesoro y a cada instante 
bendigo mi elección y mi enlace, pe-
ro tú no desesperes, querido amigo; 
quizás el tiempo hará cambiar el ca-
rácter de Eva, y encontrarás en ella 
a la esposa arrepentida q i 5 querrá 
reparar el mal que ha hecho y pro-
curará con su ternura hacerte olvidar 
lo que has sufrido. 
Así hablaba Rodolfo para alentar el 
espíritu de Ricardo, y este sentía el 
bálsamo del consuelo al escuchar las 
palabras de su amigo. Pero luego, h] 
fijar de nuevo* su vista en la cuna de 
su hijo, una nueva oleada de dolo» 
vino a inundar su alma, y con acento 
amargo exclamó:—¡Oh, hijo querido! 
si tú estuvieras en edad de compren-
der y vieras lo que en estos momen-
tos pasa ¿qué h a r í a s ? ¿qué sentir ía 
tu tiernecito corazón? ¡No, pobre ni-
ño, tú no tienes madre, nunca la Has 
tenido, pues la mujer que te llevó en 
sus en t rañas , no ha sabido prodigar-
te ni su amor n i sus caricias! . . . ¡has 
vivido como un huérfano a su lado, 
pobre hijo mío, te han faltado las 
mayores delicias de la infancia! 
¿ Lo ves ? continuó dirigiéndose a su 
amigo, en estos momentos ella debía 
estar aquí, al lado de su hijo mori-
bundo, compartiendo conmigo los so-
bresaltos y las angustias; calentando 
con su propio aliento los miembros 
inertes y fríos de este pobre niño, a 
quien debía estrechar contra su cora-
zón, pidiendo a Dios, bañada en lá-
grimas, no lo arrebatase a nuestra 
ternura y ofreciendo ai cielo su vida 
misma en cambio de la de este án-
gel, que debía formar todas sus de-
licias y toda su f e l i c i dad ! . . . . 
Pero no; ella duerme tranquila du-
rante su agonía, y no quiere moles-
tarse ni aun para recoger ei último 
suspiro dé su hijo. No Rodolfo eá-
toy condenada a la desesperación y a 
la desgracia, pues de una mujer así 
ya nada se puere esperar!... y ago-
biado per el peso del infortunio in-
clinó su cabeza sobre el pecho y dejó 
escapar sus gemidos y sus lágr imas! . 
Vivamente impresionado su amigo 
ante la veracidad de sus conceptos, 
no encontró palabras para disculpar 
a Eva; y tan sólo t ra tó de alentar 
con frases de cariño, y de esperanza 
el atribulado espíritu de Ricardo; 
pero éste parecía presa de atroz deli-
r io y sin hacer caso de sus consuelos, 
levantó los ojos al cielo, despren-
diéndose de ellos dos torrentes de lá-
grimas y arrodil lándose junto a la 
cuna de su hijo ¡Dios mío!,exclamo 
con desgarador acento; no, yo no 
quiero que muera esta niñp.es todo mi 
consuelo y m i única felicidad en el 
mundo; no me io quites Señor, y to-
ma mi vida en cambio de la suya! . . . 
pero no; qué sería de Ricardito sin su 
padre, ¿qué educación recibiría^ este 
pobre niño si yo le faltase? ¿Cuál se-
r ia su porvenir? ¡Oh! me estremezco 
de hor ro r ! . . .No Dios mío, su felici-
dad es lo que yo te pido, si me eg 
permitido tenerlo a mi lado, poder v i -
gilar su educación, y formar yo mis-
mo su corazón bajo los principios de 
una sana moral sin que le p r e d i -
quen los ejemplos pQducíoboíi u •* 
madre o hagan nacer en su alma sen- | 
tlmientos mezquinos y denigrantes; ¡ 
¡consérvale la vida Dios Eterno; pe. ¡ 
ro si ha de ser desgraciado y labrar 
su eterna d e s v e n t u r a . . . ¡ a y Señor, 
descarga sobre mí este rudo golpe; 
que se haga tu santa vo lun tad! . . . . 
v así hablando inclinó de nuevo la ca-
beza y guardó el silencio más profun-
do, como insensible por la fuerza 
misma del dolor. 
Rodolfo estaba profundamente i m -
presionado, y a su pesar se le escapa-
ban también las ' l ágr imas , haciendo 
toda chse de esfuerzos para soste-
ner el ánimo de su desventurado ami-
go; si éste hubiera pasado solo y en-
tregado a sus amargas reflexiones, 
aquella larga noche de aeronía junto a 
la cuna de su pequeño hijo moribun-
do, habr ía nerdido sin duda la razón, 
ñero Rodolfo amaba de corazón a 
Ricardo, se habían conocido en el Co-
Iptrio siendo íntimos desde la infan-
cia, y su amistad nunca desraertida, 
descansaba en bases muy sólidas y 
verdaderas, así es que en los mo-
mentos de dolor y de infortunio, no 
vaciló en volar al lado de su amigo 
siin apartarse ya de él ni un solo ins-
tante, tomando una parte ín t ima en 
^us pufrimiéntos. y procurando con 
su cpriño. calmar las crueles angus. 
tias de ?n corazón, y prestarle los 
únicos consuelos nue en tan ackí ros 
momentos le r»odía impart i r : :Oh 
cuan ludcp e<; el fpner en la vida un 
sincero amigo!. . . ¡La verdadera nrm's 
tiad es un manaii t ía l inagotable de 
dich?. y de conduelo; pero ella e<! un 
tesoro pco0ndido, que es muy difícil 
AncorfTav' 
CAPITULO V 
l ' n golpe terrible hirió de muerte su 
pobre corazón. 
Los primeros albores de la aurora 
vinieron a l f in a poner término a 
aquella larga noche de dolor y de lá-
grimas, y comon'.:ó a dejarse oír en 
ia casa la animación y el movimiento; 
pronto la numerosa servidumbre en-
tró en el ejercicio de sus funciones y 
Ricardo impaciente envió sus carrua-
jes por los mejores facultativos de 
la capital. 
A las pocas horas estuvieron todas 
reunidas al rededor del pequeño Ri-
cardito; reconociéronlo atentamenta 
y pasando en seguida a uno de los sa-
lones, deliberaron a solas un largo 
rato. Cambiándose sus mutuas im-
presiones, ai terminar fué llamado 
Ricardo, que acompañado de su fiel 
amigo se presentó en la sala. E l 
austero semblante de los doctores le 
hizo comprender el estado grave de 
su hijo, pero no se atrevió a interro-
garles, .¡¡lo amaba tanto! Sin embar-
go preciso era apurar hasta sus heces 
el caite amargo del dolor, y haciendo 
un esfuerzo supremo se decidió a "Dre 
guntar cuál era la opinión de los Fa-
cultativos. 
Tomando a nombre de todos la pa-
labra el médico de cabecera dijo al 
infortunado padre: que todos conside-
r'.banla mortal mel la enfermedad, 
oue nadie respondía por la vida del 
t ierno*niño, -j que sólo un milagro 
de Dids podía salvarlo. .Ricardo en-
jugó una lágr ima, y dejándose caer 
en un sillón quedó sumergido en el 
más concentrado dolor. 
En aquel instante Eva, peinada y 
vestida con elegancia entró en la re-
cámara de su hijo; eran las diez de 
la mañana ; l lamó desde luego su 
atención aquel aparato de tantos mé-
dicos y el continuo movimiento en 
que éstos se encontraban , agotando 
en favor del pobre niño los úl t imos 
recursos de la ciencia; el rubor de la 
vergüenza cubrió a su pesar las me. 
j i l las de aquela mujer sin corazón y 
sin sentimientos; y con una ansiedad 
que distaba mucho de tener y con un 
dolor que su traje y su rostro desmen 
tían, se acercó a los facultativos pre-
guntándoles : 
— ¿ A c a s o es tá el niño grave? 
— Y mucho, señora; contestaron é s : 
tos, comprendiendo que trataban con 
una madre poco tierna y cariñosa. 
— ¡ A y hijo de m i alma! exclamó 
Eva corriendo hacia la cuna. 
E l médico de cabecera la detuvo y 
descubriendo ella en un ángulo de la 
pieza el desfigurado semblante de su 
esposo, fué hacia él, y tomando una 
de sus manos que estrechó fuertemen 
te entre las suy. ?: ¡Valor Ricardo! le 
dijo, no te aflijas de ese modo, que 
ei n iño pronto se aliviará-
L a poca naturalidad y la afectación 
se pintaban en todas las palabras y 
los movimientos de Eva, y como esto 
no se ocultaba a los ojos de Ricardo, 
rechazó este dulcemente la mano de 
su esposa murmurando en voz baja: 
—Déjame; ¡hoy me hacen mal esas 
caricias, de las que tan poco disfrutó 
nuestro hijo infortunado! 
Estas pocas palabras hirieron fuer, 
tamente el corazón de aquella madre, 
en esé momento conoció en toda su 
fuerza lo criminal de su conducta 5 
sintió disgusto de si misma; pero 
ya era tarde! . . . 
Una^ violenta desesperación se 
amparó de ella; el remordimiento co-
menzó a destrozar su corazón, y sin 
saber n i lo que hacía corrió de nuevo 
al lado del desventurado niño, y qui-
so sacarlo de ia cuna para estrechar-! 
lo entre sus brazos. 
—-Señora, dejarlo, os lo suplicamos 
esclamaron a una voz los médicos, no 
lo mováis. 
—¡Hijo mío! volvió a decir Eva y 
salió sollozando de la alcoba; sus so, 
llozos no eran fingidos en aquel mo-
mento la dominaba el dolor. 
E l resto del día so pasó en una an, 
siedad terrible; tres médicos perma-
necieron incesantemente ai lado de 
la cubana del tierno niño; Ricardo 
no se separó ni un instante dei lado 
de su hijo, y acompañado de su f ie l 
amigo, fué siguiendo paso a paso loa 
lentos progresos de la implacable en-
fermedad. A las seis de la tarde en 
t ró el niño en la agonía; ia lucha era 
terrible, y la vida sostenida a r t i f i -
cialmente por los esfuerzos de la 
Ciencia, se res is t ía a abandonar 
aquel pequeño cuerpesito que la muer 
te reclamaba. 
Inúti les fueron loa esfuerzos y re-i 
cursos de 1ps» médicos: ¡pronto el n i 
ño tema que m o r i r ! . . . A s í lo com-
prendieron los doctores y manifes tán-
dolo a Ricardo dejaron de molestar a l 
pobre enfermito; demasiado lo habían 
hecho sufrir con cáusticos, inyección 
ues. cauterios y otras medicinas fuer-
t i^mas conque intentaban salvar s n 
vid? . 
Lato 
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L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
"TVlENE DE I,* PRIME KA FAGINA) 
ee estaban concentrando píira atu-
far a la gvanja de Materlot en direc-
ción de Cuillermont". 
NOTICIAS OFICIALES 
FRANCESAS 
París, Julio Ir. 
Et Ministerio de la Guerra comu-
nica ofiPlalniente, lo siguiente: 
"Al Sur del Sonune, una pequeña 
operación ai Sur de Estrees nos per-
mitió tomar varias trincheras y cap-
turamos unos sesenta prisioneros. 
"En el frente de Verdún bomliar-
tiearon nuestras primera y segundas 
líucas en la región de la loma 804. 
"En el sector de Fleury la activi-
dad de la artillería fué muy lutcu-
wi, pero no hubo movimiento de In-
fantería. En Les Epargas recluya-
mos un ataque. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General, 19 de Julio, 1916. 
—Después de un combate duro los re. 
gimientos de infantería de Magde-
burg número 26 y de Altenburg re-
conquistaron la aldea de Longneval y 
el bosque adyacente de Delville. Los 
Ingleses sufrieron grandes v sangrlen 
tas bajas y perdieron 8 oficíales y 280 
soldados prisioneros, y además un nú-
mero considerable dê  ametralladoras. 
Los ataques del enemigo contra nues-
tra posición al norte de Oblliers y 
más al Sur al margen de la aldea de 
Pozieres, se estrellaron en nuestra 
coriina de fuego. E l enemigo no tuvo 
rl menor éxito. Ataques repetidos 
franceses al Norte de Barleur y de 
Bar le Roye, fallaron. En otros lupa-
res el ataque ni llegó a nuestra pri-
mera línea. 
Al este del Mosa el enemigo con-
tinuó sus impetuosos esfuerzos con-
tra nuestras líneas do Floide de To-
rre Al norte de Sanseps encuentros 
favorables de patrullas. 
C a l v e z G u í l l e m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
E L AVANCE KUSO 
Peti'ogrado, 10. 
La infantería rusa en Galltzia avan 
za hacia el paso de los Cárpatos por 
la vía más a] Norte que conduce a 
Hungría, en la región pantanosa. 
E l parte oficial de hoy dice que 
un esfuerzo de los austro-alemanes 
para tomar la ofensiva fué deshecho. 
(.1X)S HUSOS EN HUNGRIA? 
Londres, 19. 
Un despacho de Petrogrado dice 
que los rusos atravesaron los Cár-
patos y tras un día de marchas for-
za<iu penetraron en Hungría. 
REVES RUSO 
Viena, Julio 10. 
E l parte oficial austríaco de hoy 
anuncia un revés sufrido por los ru-
sos en Ga'it/.la, al pie de los Cár-
IMitos, cerca de la entrada de uno 
de los desfiladeros, al Sudoeste do 
Helatyn. Cayeron en poder de loa 
«ustriacos trescientos prisioneros. 
VICTORIA ALEMANA 
Berlín, Julio 19. 
Los rusos han recibido considera» 
bles refuerzos a lo largo del frente al 
sur y al sudoeste de Riga, en el extre-
mo septentrional de la línea rusa, y 
han estado atacando fuertemente a 
las fuerzas del Fold Mariscal Von 
Hlndenburg, que allí - se encuentran. 
Todos estos asaltos, sin embargo, han 
fracasado, sufriendo los rusos bajas 
extraerdínariamonte numerosas. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General, 19 de Julio. 
Ejército del Mariscal Von Hinder-
burg.—Al sur y ni sureste de Riga 
repetidos ataques de los rusos con 
tropas reforzadas se estrellaren con 
extraordinariamente grandes bajas 
bajo la resistencia de nuestros he-
toicog rogimicntos. 
Ejército del Príncipe Leopoldo de 
Bayiera.—La situación en el frente 
lio cambió- Escuadras aéreas alema, 
ñas bombardearo,, fuertemente y con 
buen éxito las estaciones de Horod-
sinka y Poroyelsey, por las cuales 
pasaron transportes de grandes ma-
sas enemigas en dirección a Banano, 
vietchi. 
Ejército del general Von Linsin. 
gen.—Por partes el fuego de la arti« 
hería enemiga aumentó, especial, 
mente en Stoichod y a ŝuroeste de 
Lusk. 
Ejército del general Von Bothmer. 
—No había incidentes de importan-
cia. 
Frente del Balkan.—fiin novedad 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
PARTE ITALIANO 
Roma, 10. 
Un nuevo avance han hecho las tro 
paa italianas en la parte superior de! 
valle de Posina, donde lograron apo-
de rarse de las posiciones sobre el Cor-
no del Costón, dice en su noticia ofi-
cial el Minlsteno de la Guerra. 
LI faertti ataque que iniciaron los 
austríacos sobro las líneas italianas 
en el sector de! Pasubio, fue rerba-
zado. 
ITALIANOS E INGLESES 
DERROTADOS 
Constanlinopia, Julio 10, (vía Lon 
dres.) 
Nuri Beye, Jefe de las fuerzas tur-
cas que operan contra los italianos 
ci; Trípoli y contra los ingleses en 
o) Egipto, ha derrotado « Ips Italia-
nos en Misratah. Trípoli, según co-
munica hovfel Ministerio de la GuC 
na. Sus l(i<T/as capturarou a 300 ofl 
cíales italianos, 6.000 soldados, y 24 
cañones, y también ocuparon dos 
ciudades. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
RBSÜMEN DE LA 8ITÜACIOX MILITAR 
?íu«Tft "Vork, Julio 19. 
No ha cesado ni disminuido la cruenta 
lucha que sostienen ingleses y alemanes 
al Norte del Somme, lucha que se Inició 
el martes después de un bombardeo alemáu 
y un ataque por nutridas fuerzas de In-
fantería que conquistaron para ios teuto-
nes parte de la aldea de Longueval y el 
Bosque de DelvlUe. 
En los contra-ataques del miércoles los 
Ingleses lograron recuperar la mayor par-
te del territorio que hablan perdido, dls-
persando además con su artillería a un 
»rupo numeroso de alemanes que se con-
concentraban para otro ataque al Sur del 
Bosque de líelville. 
Alrededor de Verdún. en la región de la 
coUna 304 y en el sector de lieury. los 
alemanes est&n bombardeando fuertemen-
te Uh posiciones francesas, lo cual es, f̂ .l 
Tei. presagio del acostumbrado ataque de 
la infanteríii. 
Los rusos, en las inmediaciones de Ri-
ga, están asestando duros golpes con su 
Infantería y artlUería a laS fuerzas del 
Feld Mariscal Von Hlndenburg; pero Ber-
lín dice que todos estos ataques hasta 
ahora han fracasado, sufriendo los asal-
tantes bajas muy numerosas. Más hacia el 
Sur, en la Voihlnia, los rusos, a lo largo 
del rio Slokhod y al Oeste y Sudoeste de 
Lntsk, están bombardeando fuertemente 
las posiciones de los aliados teutónicos. 
Petrogrado asegura que los rusos en la 
restablecerla, ahora nada proyecta 
respecto de ese asunto. 
Los altos funcionarios de la Casa 
Blanca han dejado comprender que el 
Presidente no ha visto aún aspectos 
que puedan hacer posible nn movi-
miento hacia la restauración de la 
paz en Europa. 
NUEVO EMPRESTITO INGLES 
Londres, 19. 
En la Cámara de los Comunes el 
fe del Gobierno, Mr. Asquith, ha 
anunciado que probab l̂emente se le 
pedirá al Parlamento autorización 
para efectuar otro empréstito de tres-
cientos millones de libras esterlina 
destinado a los gastos de la guerra. 
Con el nuevo empréstito ascende-
rán los gastos hechos por Inglaterra 
en el presente conflicto a dos mil seis 
cientos ochenta y dos millones de li-
bras esterlinas. 
L A A L E M A N A , s u c u r s a l : B e l a s c o a í n , 
2 4 . - L á m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d , 
e s p e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s % W t . % a 
A l e m a n a * " . - S u c e s o r e s d e A r t u r o 
B e r n s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a 
a p a r a t o s d e g a s , c o c i n a s y c a l e n t a d o , 
r e s d e a g u a . - S u c u r s a l d e " L a E x p o , 
s i c i ó n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
CONFERENCIA 
Berlín, 19. 
El Canciller del Imperio, Von Beth. 
man Hollweg, ha estado conferenci*11-
do durante cinco horas con los pro-
hombros de los partidos políticos, tra-
tándose on la conferencia de las dis-
tintas fases de la guerra. 
EN BER-LAS SUBSISTENCIAS 
LIN 
Nueva York, 19. 
Las noticias particulares quo se re. 
ciben de Berlín dicen que la situación 
I respecto a las subsistencias se hace 
Gaiitzia están avanzando hacia los cárpa-1 cada vez más apurada; situación que 
tos, que dan entrada a las llanuras de i alcanza a los americanos residentes 
Hungría; pero viena dice que al Sudoeste j en el Imperio, que se ven sujetos tam 
de Delatyn los austríacos han arrollado a híén a la dieta alimenticia 
los rusos al través del río Prutli. 
C 3847 4 d 6 
E l "Ncncsta Nachrlchten" de Mu-
nich dice que tieno noticias de que 
las autoridades postales alemanas tie 
Iten el proyecto de establecer un ser 
mandante de armas de Juárez, (yce 
(iue no ha recilndo ningún inform© 
oficial de que so hayan cambiado 
tiros entre los puestos avanzados do 
vicio postal suhmarino entre Alema- . la Guardia Nacional de Massac^, 




E n A s i & 
VICTORIA TURCA 
C'ontantinripla, Julio 19. 
En el frente de Irak, los destaca-
memos íiiglesea han sido derrotados 
cerca de Basra. Los rusos también 
han llevado a cabo un ataque peí 
sorpresa contra los Ingleses en el 
fceetor del Eufrates. 
Ijas operaciones contra los rusos 




En el Cáuea,so las tropas rusas han 
héchq nuevos avances. 
Los hidroplanos alemanes han dejado 
caer gran número de bombas sobre KítoI, 
en el Golfo de Finlandia, causando, según 
dice BerUn, averías a los cruceros, torpe-
deros y submarinos rusos que estaban en 
el Golfo, así como a los establecimientos 
miUtares ©n tierra. 
Un Asia Menor, al Sur de Treblzonda, 
Petrogrado consigna nuevas ganancias pa-
ra los rusos contra los turcos, mientras 
Constantlnopla da cuenta de Ugeros éxitos 
para los ejércitos otomanos contra los bri-
tánicos a lo largo del río Eufrates y al 
Norte del Golfo Pérsico, cerca de Basra. 
Dfcese, además, que los turcos han derro-
tado a los italianos en Misratab, en la par-
te septentrional de Trípoli. 
0 
Este aforismo del gran 
Shakespeare, marca una 
línea recta para las luchas 
de la vida. 
¡ T e i e r p r e o í i a s 
buenas o no 
tener n inyuna! 
Y para conseguir eso 
con la mayor garantía, 
recomiendo al público que 
visite el 
Gran Taller de J o -
y e r í a de Miranda y 
Carballal Hermaoos, 
e n M U R A L L A . 6 1 . 
o l l a m e a l T e l é f o -
n o A - 5 6 8 9 . 
Allí encontrará surtido 
inmenso en joyería. 
ê compra ORO y PLA-
TINO-
Se renuevan toda clase 
de joyas. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
CAMPAÑA ANTI-ANEXIOXISTA 
Berlín, Julio 19 (vía Londres). 
El titulado Comité Nacional Ale 
mán, presidido por el príncipe Von I . • " ' ' " * • " 
Wedel, ayudante del Emperador, es-i L O S S U D m & f i n O S Y 
tá organizando una campaña de ora-1 - - « « r 
e l b l o q u e o a l e m á n 
LO QUE PERCIBE INGLATERRA 
P E LAS CASAS ARMADORAS 
Londres, 19. 
El Ministro de Hacienda. Mr. Mo 
Kenna, ha anunciado que el Gobier-
no británico percibe, en calidad de 
contribución extraordinaria el 77 por 
ciento del exceso de utilidades en las 
casas armadoras. 
NO SE ESPERAN RESULTADOS 
FAVORABLES DE LA 
PROTESTA 
"Washineton, Julio 19. 
E l Gobierno de los Estados I'nidos 
protesta contra la "lista negra" que 
Inglaterra ha establecido contra las 
casavS de comercio que so consideran 
enemigas; iHíro no se espera que esa 
protesta d6 resultados, pues por 
el Tratado de paa de Mr. Bryant con 
la Gran Bretaña el Gobierno de AVash 
insten no puede tomar represalias 
efectivas. Además, la acción de In-
•ílatorra está de conformidad con las 
realas de las leyes continentales. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Nueva York, 19. 
La noticia de haber llegado a las 
costas americanas e] 8ubmarino mer-
cante alemán "Bromen", es comple-
tamenté incierta. 
E l G o b i e r n o i n g l é s 
d e r r o t a d o 
LAS ELECCIONES PARLAMEN-
TARIAS EN INGLATERRA 
Londres, Julio 19. 
E l Gobierno sufrió en la Cámara 
de los Comunes hoy una desagrada-
ble repulsa con motivo de la cuestión 
do sí debía o no celebrarse una elec-
ción general, cuando cese el actual 
Parlamento, en el mes de Noviera, 
bre. 
Herbert Samuel, Secretario de 
Asuntos interiores, presentó una mo-
ción a nombre del Gobierno pidiendo 
el nombramiento de una comisión pa-
ra considerar la conveniencia de adop 
tar medidas para celebrar una elec. 
tlón general durante la guerra. 
A esta proposición se opusieron 
enérgicamente todos los diferentes 
grupos de la Cámara, considerándola 
como una estratagema para darle car 
petazo a la medida. • 
Mr. Asquith dijo entonces que 
puesto que la moción, al parecer, no 
había sido acogida favorablemente, el 
Gobierno la retiraría. 
Agregó Mr. Asquith que ©1 Go-
bierno seguiría estudiando el asunto. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
VIOLACION DE LA NEUTRALI-
DAD SUECA 
Estocolmo, Julio 19, vía Londres. 
Ha habido frecuentes violaciones 
de la neutralidad de Sueda por parte 
de los cruceros alemanes y rusos y e! 
Gobierno se está esforzando para 
proteger no solo sus propios barcos, 
sino otros cuyo apresamiento se con-
sidera ilegal. 
Sueda ha dirigido una protesta ofi-
cial a Berlín contra el apresamiento 
del vapor inglés "Adams", de 2.223 
toneladas, de Newcastle, por un dea. 
troyer alemán. E l "Adams", que ha-
bía estado siguiendo la costa sueca, 
había anclado frente a Ahus, cerca de 
tierra, ayer tarde, cuando se presen-
tó el destróyer. E l Inglés primera-
mente se negó a obedecer la orden de|Ca de los fines y propósitos 
alejarse de allí; pero ante la amena-
za del destróyer, que se preparaba a 
poner en fuego su artillería, el capi-
tán del barco británico no tuvo más 
remedio que obedecer. 
tona para poner coto al movimiento 
anexionista presentado por los con-
servadores y la derecha de los libera. 
les nacionales. Entre los oradores 
que tomarán parte en esta campaña 
figuran muchos de los hombres de 
ciendas más prominentes de Alema-
nia, así como varios distinguidos in-
dustriales y agricutores. 
Hablando con un corresponsal de 
la Prensa Asociada, uno de los que 
forman parte del Comité Ejecutivo 
dijo que no tenían un programa fijo, 
pero que su norma era el principio de 
Bismarck de realizar lo realizable. 
"Nosotros queremos francamente 
una paz honrosa, dij<j, pero no a cual-
quier precio. No queremos que se de-
more la paz por los esfuerzos de 
aquellos que quieren que nos apode-
remos de todo lo que podamos y no 
soltemos nada de lo que nuestra po-
tencia militar nos haya permitido 
conquistar, sin hacer caso dt> las fu-
turas consecuencias. 
"Nuestro deber es apoyar Cordial-
mente la política del Canciller; pero 
no estamos de acuerdo con el Gobier-
no cuando prohibe la discusión pbli-
de la 
VAPOR IVGLES APRESADO 
Estocolmo. lí>. 
"Dícese que un destróyer alemán 
apresó «i vapor inglés "Adims", fren 
te a Alms. 
B O M B A R D E O A E R E O D E R E T A L 
Berlín. Julio 10. (vía inalámbrica 
de Sayvllle.) 
El Almirantazgo Alemán annnel¡i 
boy el bombardeo, por hidroplanos 
n'emanes dé la bahía rusa de RotoI. 
en el Golfo de Finlandia. 
El siieesó oenrrió anoche. 
Se dejaron caer bombas sobre los 
crureros y otros barcos de guerr.i. 
observándose qne mnehas dieron en 
H blanro, siendo alcanzado un sub-
marino por euatro de esos proyecti-
les. 
Se (leciiiraron Im êndlos de cor«l-
deraclón en los muelles como resal-
tado riel bombardeo 
guerra, 
La campaña se inidará el primero 
de Agosto. En ese día se pronuncia-
rán discursos en cincuenta ciudades. 
Ya se ha conseguido el perra'so de la 
policía, lo cual es significativo, en 
vista de la anterior actitud del Go-
bierno respocto a las discusiones de 
log fines de la guerra. 
Los periódicos principales ya es-
tán en favor del programa del Comi-
té, el cual cuenta también con el apo-
yo de la mayoría de la prensa cató-
lica. 
Desde que el doctor Spahn, el lea-
der católico, salió en defensa del Can-
ciller en el Reichstag contra los que 
se oponían a su política, se ha hecho 
más evidente que los católicos están 
gravitando hacia los partidos Je la 
izquierda, a causa de su apoyo al 
Candller, contra las tendendtc de 
los partidos conservadores y los pla-
nes anexionistas. 
E l ; SUBMAREVO "DEUTSOHDAND" 
SE PREPARA PARA ZARPAR 
BaUimor?, Julio 19. 
El submarino mercante alemán 
"Dcutschland" quitó los dos mástiles 
y cerró la torre de observación, esta 
roche a las once. 
Certa se hallaba el remolcador 
"Thomas", de los Fimmnis, eon su 
máqulm: preparada para navegar a 
todo vapor. 
ÍSn los alrededores del submarino 
estaban numerosas embarcaciones 
con los agentes de la "Eastores For-
tvandlng Oompany" y agentes de po-
licía. A las 11.05 minutos, estos su-
plicaron a la lancha de la prensa 
«on los repórters a bordo que so 
retirara. 
"Ustedes estorban nuestros pla-
nes", exclamó el quG estaba de guar-
dia'. 
Al parecer el "Deutsehland" está 
listo para /arpar en enalquier mo-
mento, se dice que toda SU tripula-
ción se halla a bordo. 
Lo que más confirma esta creen-
cia es el haber tomado a bordo esta 
tarde más de 40 toneladas de aceite 
para combustible. 
Los estibadores que ban estado 
trabajando día y noche durante nna 
semana, colocando la carga de can-
cho y níkel terminaron su tarea esta 
tarde. 
A la tripulación ¿el "Deutsehland" 
nn se le ha permitido bajar a tierra 
cs-ta noche. 
OTRA DERROTA D E L GOBIERNO 
INGLES 
Londres, Julio 19. 
E l Gobierno sufrió lo qne puede 
llamarse una derrota técnica en la 
Cámara de los Confines esta noche, 
al votarse una enmienda a un proyec-
to de ley relativo a la adquisición de 
tierras en el País de Gales para be-
neficio de los soldados retirados. E l 
Gobierno se oponía a esta enmienda. 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
LA VIDA EN LA FRONTERA AME 
RIOANA-MEJICANA 
El Paso, 19. 
E l íjeneral Francisco González, co-
«1 otro lado de Río Grande, más aba 
jo de El Paso. 
La línea de carabineros montados 
mejicanos, dice el general Gomóle^ 
asegura que no ban sabido nada acc.,, 
ea de eso incidente. 
Las autoridades militares del lado 
americano tomaron a los mejicanos 
por individuos de una cuadrilla do 
euntrabandistas que operaba en el 
distrito. 
PANCHO VILLA SIN MULETAS 
Columbus, 19. 
Ha llegado hoy aquí la noticia de 
que Pancho Villa a la cabeza de nu-
merosos bandidos se dirige hacia MU 
naca, a 85 millas al Oeste de la clu-
oad de Ohibuabua, sobre la línea de 
la "Cansas City, Méjico and Orient 
Raihvay"; y que el cabecilla, díeese, 
se deshizo de sus muletas y siguió 
a caballo. 
VILLISTAS DERROTADOS 
E l Paso, 19. 
Díeese que cincuenta bandidos vl-
Histas que se dirigían a la frontera 
de Tejas para dar allí un golpe aq-
U n g r a n é x i t o 
Víbora, Marzo 2 de 1913. 
Sr. Dr. Arturo Bosque. 
Habana. 
Apreciable Compañero: Le felidió 
calurosamente por su excelente pre. 
parado Grippol, pues en breves días 
me ha curado radicalmente de un 
pertinaz y crónico catarro bronquial 
que me hacía sufrir mucho y el cual 
había combatido con pomposos pre. 
parados de los que se anuncian por 
todas partes, amén de un sinnúmero 
de fórmulas oficinales, no experimen-
tando más que efímero alivio. 
En los veinte años que llevo ejer. 
ciendo la profesión no había conocido 
una preparación farmaceútica de tan 
positivo y rápido resultado.-
Ruego a usted dé publicidad a la 
presente en beneficio de la humanidad 
y aprovecha la oportunidad para reí, 
¡erarle su consideración y afecto a s. 
q. b- s. m., 
Dr. Arturo Miró. 
Sdc. Mliagros y San Anastasio, 
(Farmacia) Víbora). 
El Grippol es una medicación do 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to. 
dos los desórdenes del aparato regpi» 
ratorio. * 
SERVICIO POSTAL 
Ginebra, Julio 19. 
SUBMARINO 
O r o , P l a t a y P l a t i n o , 
B r i l l a n t e s , Z a f i r o s y P e r l a s 
S E C O M P R A N y P ^ o l o s p r e c i o s 
m á s A l t o s d e P l a z a . D e p ó s i t o d e l o s a f a m a -
d o s r e l o j e s O R I O N y R O S C O F F F R E R E S 
A G U I A R . 8 2 . • • 
• • • • • • • • 
H A B A N A . 
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DE POLO-LA REGENERACION 
NIA 
Berlín,19. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Todos ios iiidronbmos rejtrresaron a Stelferich, después de haber recorrí 
su base sin novedad. 
Petrogrado, Julio 19. 
Un parte oficial expedido boy, di-
ce lo sltjuiente: 
•• VyPr, en las primeras horas de la 
do a Polonia, manifiesta que la rege 
neradón polaca por los alemanes es 
el mayor éxito que registra la Histo 
ria. Se han extirpado al'í las enfer. 
medades por falta de higiene, aplican 
do los modernos drenajes; y en las 
escuelas se han establecido todos los 
mañana. ( IIa<,o aeroplanos enemigos , raéto<los modernos en sustitución de 
dejaron ••ñor 13 bombas sobre la ciu-
dad do Rr\ar los medioevales que existían. 
EN INGLA-
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = - » = S E 3 a i ^ ^ 
m m E L E C T R I C R Y . l i G l ANO POWER C O . 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General, 19 de Julio. 
Comunicado de] Almirantazgo ale-
mán.—El día 18 del corriente fueron . 
bombardeados por hidroplanos alema j de" Gremios" G^rerosj que pedía" que 
nea en el puerto de Reval cruceros i se hálese algo para disminuir el pre. 
j enemigos, torpederos, submarinos y !do de los alimentos, que él no estaba 
I establecimientos militares. Hicimos disíuesto a intentar la introducción 
LA SUBSISTENCIA 
TERRA. 
Londres, Julio 19. 
E l Primer .Ministro Asquith le dijo 
hoy a una diputación del Congreso 
numerosos blancos en las fu0rzas del 
enemigo, según pudimos observar. 
Un submarino fué alcanzado cuatro 
veces y en los diques estallaron gran-
des conflagraciones. 
A pesar del violento bombardeo 
por la artillería antiaérea y de los 
ntaques aéreos del enemigo, todas las 
máquinas alemanas volvieron sin ave 
ría ninguna a las fuerzas navales 
quo les esperaban fuera de la bahía. 
A pesar de reinar un tiempo muy 
claro, que hubiera facilitado al ene-
migo la observación de la llegada de 
nuestros barCos, no se dejaron ver 
fuerzas enemigas. 
ísp st< 
de precios máximos para los comesti-
bles en este país, y dudaba que el ex. 
perimento hubiese alcanzado éxito en 
Alemania. Agregó que una comisión 
estaba investigando el asunto. 
CONVERSACION SOBRE LA FAZ 
DE EUROPA. 
Washington, 19. 
El Ministro de Suiza en esta capi-
tal en una entrevista con Mr. Polk, 
Secretario interino de Estado, trató 
de la perspectiva de la paz en Euro, 
pa; pero se ha Indicado que la con. 
ver^adón no ha tenido resultados. 
La visita del Ministro de Suiza a la 
Secretaría de Estado tuvo por objeto 
principal inquirir si tenían algún 
fundamento las varias notIcias clrcu 
BO>CBARDEO AEREO 
Berlín. Julio 19, (vía Inalámbrica 
de SayTlUe.) 
Tna flou» de aeroplanos navales {¿¿^ r^ientémente acerca denlos de. 
dejó caer noventa iwmbas sobre los seos del Presidente Wilson de ver 
ferrocarriles y establecimientos mili- iniciadas las negociaciones de paz: 
tares de Teviso Italia, durante la no- ^ tiene entendido que al Minls. 
che del 16 al 17 de JnUo". dice un ^ de Suiza s© le informó que la ac-
parto oficial austríaco fechad» el 17 ^ud del Gobierno americano no ha 
de Julio. cambiado en ese particular, pues aun-
Agrega el parte qne las operado- j que el Presidente Wilson esperaba 
nes se realizaron con éxito, pero se 1 qu© fuera posible la paz y se hallaba ̂  
echa de menos on aeroplano. 1 dispuesto a hacer algo para ayudar » 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S Y E L " J A B O N N O V I A " 
NADA HAY COMPARABLE A LA SALUD DE LOS NIÑOS COMO E L BAÑARLOS, EN LA EPOCA PRE-
SENTE, CON E L AFAMADO - — — 1 
J A B O N N O V I A 
LAS MAYORES EMINENCIAS DEL MUNDO RECOMIENDAN SU USO A LAS FAMILIAS POR SUS 
INCOMPARABLES BONDADES HIGIENICAS. 
D E S B E C E Y R E U S E L A S I M I T A C I O N E S , C O M O P E R N I C I O S A S 
Grandes satisfaedones, grandes alegrías experimentan el ex-Presidente Roosevelt con su nieto, y el 
dre de éste- de«pués del baño con el JABON NOVIA. . . 
Se venden en todo» los almacenes de sedería, tiendas y boticas en toda la Isla. 
Veentes generales: Celestino Fernández e Hijos, Aguacate núroerog 132-134, 
Ófidnas en N«w York: 105 Water Streo. | y , r ^ J 
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OGRESAN LAS NEGOCTAGIONES 
AVashin^ton. Julio 1». 
. negociaciones preliminarea en 
i secretario de Ksüido Interino 
tre polk y d scñor Anc-dondo, re-
'ÍLcutanto de Carranza, para la pa-
^ solución de la cuestión de la 
«.ra llevaban hoy tan buen ca-
^T" nue en los círculos oficiales se 
iTosticaba oue "muy pronto se de-
femiinaría la conducta que ha de 
^ ^ ^ u f e r e n o i a n t o s se reunieron 
Poco después el señor .\i-rodor(lo 
KlezraSió un informe a su gobierno, 
b r a n d o Mr. Polk otro informe 
,ñálogo para el Secretario Lansing. 
ohc está disfrutando de sus vacacic-
1 v probablemente discutirá el asun 
to con el Presidente W¡l?on maña. 
" ^ i r Henry P. Fletcher, que repre-
sentará a los Estados Unidos en Mé-
iico estuvo presente en ambas con-
ferencias, sirviendo do interínete 
cieropre qne se bacía necesario pora 
^ a r a una inteUgenjJÍa más clara. 
Se tiene entendido que se trató es-
-ecialmente de las facultades que de-
,ían concederse a la Comisión Mixta, 
j 9e llegaba a adoptar esc plan. 
Hasta ahora, no se ha determinado 
ia conducta que debe seguirse, pero 
j0 ocurrido hoy indica que sólo falta 
para la decisión la palabra final del 
General Carranza y la del Presidente 
Wilson. 
Decíase oficialmente que los co-
misionados americanos no se babían 
escogido todavía. También indlcáha-
gf en los círculos oficiales qne Mr 
Fletcher no presidiría a los comisio-
nados amerlcr.nos. como se había 
anunciado, porque esto podría inuti-
lizarlo para las funciones diplomá-
ticas. 
Cuando se informó a Mr. Polk que 
los despachos recibidos de Ciudad Mé 
jico anunciaban que el Agente espe-
cial Rodgors había comunicado a 
Carranza que las tropas de los Esta-
dos Unidos se retirarán gradualmen-
te de Méjico, el Secretario interino 
dijo que Mr. Rodgers carecía de au-
torización para hacer semejante de-
daración, y que la política del go-
bierno americano no se había altera-
da 
LA CAMPAÑA V1L1ISTA 
El Paso. Texas. Julio 19. 
Seis soldados del Gobierno fueron 
muertos a consecuencia de un ata-
que villista a un tren do provisiones 
destinadas a los carrancistas. en Pa-
lomas. Chihuahua, el lunes., según des 
pachos particulares que llegaron hoy 
a esta ciudad. 
Estos despachos están en contra-
dicción con las anteriores noticias re-
cibidas de la ciudad de Chihuahua, 
que indicaban que el ataque se efec-
tuó ayer. 
Los despachos decían que los se-
cuaces de Villa no habían podido 
apoderarse de las provisiones, y que 
tuvieron siete muertos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r A l i í N A N U E V E 
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . 
A a í u n c i o 
acldar í1g 
¡El Prác t ico soy yo ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á . Johnson, Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer. 
P r o p i e t a r i a ; 
Monument Chemica l C o . , 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
OTRA HAZAS"A VIIdDISTA 
Chihua, Méjico, Julio 1». 
Lna partida villista atacó a un tron 
cérea de Isabel, a unas cincuenta mi-
llas al Oeste de esta ciudad, ayer, se-
gún noticia recibida hoy por el Ge-
neral Jacinto Trcvlño. 
Los bandidos fueron rechazados, y 
ocho de ellos han sido conducidos 
hasta esta ciudad, donde se les for. 
mará consejo de guerra. 
ra tal que se aliente y mantenga la | 
gran industria azucarera; y que esa 
medida so tome teniendo en cuenta 
la producción azucarera de esta Co-
lonia, con el objeto de que las 2ü0.tfü0 
toneladas anuales cuenten con un 
mercado productivo en pe-íses amigos 
y otros puntos del imperio 
Se adujeron pruebas do que evis-
tían grandes terrenos admirablemen-
te adecuados para la producción de 
la caña de azúcar, y se resolvió pe-
dir con toda urgencia al Gobierno 
que adopte medidas para el estable-
cimiento de grandes centrales en lo-
calidades convenientes. 
rolina del Norte, el d á n d o s e el nú-
mero de muertes causadas por las re* 
cienics inundaciones a 50, aproxima-
damento, con 6 .extraviados, que se 
supone que también hayan perecido. 
De la parte occidental de la Ca-
rolina del Xortc, donde se sabe que 
3a inundación hizo grandes estragos, 
llegan noticias oon mucha lentitud, 
y se teme que la lista de desgracias 
j)e.rsonalcs aumente considerablemen 
te cuando se reciban todas Jas no-
ticias. 
D e l a A r g e n t i n a 
EX VUELO r S T E K N ACION A L TVTJD 
NOS AIRES-MENDOZA 
Mendoza. Argentina, Julio 19. 
E l aviador uruguayo Teniente l'.o-
lisso. ha resultado vencedor en la 
'e-cata aérea militar internacional, 
Míe terminó hoy con la llegada del 
'•Hado Berisso a esta ciudad prece-
t'cnto do Buenos Aires. 
E l vuelo cubrió una distancia do 
"lias «45 millas. Empezó el 16 de Ju-
Hq en Buenos Aires. Participaron en 
h ocmpeíencia oficiales de los elérci-
I - ']p varios países sur americanos. 
D e J a m a i c a 
E L AZUCAR JAMAIQUINO 
Kingston, Jamaica, Julio 19. 
Anoche se celebró un meeting en 
Stta capitaf. con asistencia de un gran 
número de hacendados y otras per-
donas prominentes interesadas en ne 
nroeios azucareros y agrícolas en ge-
neral Se tomaron acuerdos en el sen-
t'tlo de pefllr al Gobierno inglés que 
lome las medidas procedentes para 
evltar que los países hostiles, produc-
tores de azúcar, abarroten los mcr-
endos extranjeros, después de termi-
nada la guerra. También se pide en 
el acuerdo tomado, que se le de j a ? -
premia a todo el azúcar que se pro 
«uzea dentro del Imperio, de mane-
" U E S T R A G R A T I S A L A S 
M U J E R E S Y L O S H O M -
B R E S Q U E B R A D O S 
* ^ í 0 - ^ ^ 0 ^ Medalla de Oro, E x -
P°«cuto Internacional, Roma, y 
0n í^31» Premio, Exposición 
internacional, París. 
« ^ L P l d r A 0 - ^ D S S T U A R T 
^ r a h a ^ T 1 6 ^ 0 ? a m Ia qUebra-dlffr do cura¿o a casos más 
dS ¿ ¿ ^ o . Secret0' ^ i^arrupción 
LA Q U E B R A D U R A C U R A D A 
^ i " a q S 0 L S E S T U A R T : eso si*-
ñutamente quitaírse ab-
c u r a r á t 2 l - S son hechoK 
^ ' W o ? ^ 1 ^ ' ^ r o siend0 fechos 
Posible ^ i ^ L v m^m(>B y siendo {m-
^ d i ?rt Vfn factor im-
^ r ^ q u e ^ ^ 1 0 ^ ^ en quebra-
«ingún w Podían 8er A n i d a s por 
P A O - p V n f 9 ^ 8 / 1 ^ 0 8 a 1- P L A -
^ o . de la-7ldos como * ercio-
^ a ¿ v L ^ n ^^lpnte para obton-r 
' U P A O t A P ^ T l 8 de P L A P A a r A U L A B O R A T O R l E S . 
• T ix^ttto BLOCK 1973 
• T * W>UI8 MO. B. U. A. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
VEÍÍTA D E UN F E R R O C A R R I L 
S t Louis, Julio 19. 
E l ferrocarril de San Luis y San 
Francisco fué vendido hoy en cuaroi 
ta y cinco millones de pesos a los re-
presentantes de los bonistas. E l pre. 
ció e x ^ e de $200 del mínimum fi-
jado por el tribunal. 
Con esta venta cesa en sus fundo-
nes el síndico nombrado para la li-
quidación y el ferrocarril vuelve a 
manos de los accionistas, bajo un 
plan recientemente aprobado por la 
Comisión del Servicio Público de Mis-
souri. No se presentó ningún otro 
postor. 
E N E R G I C A CAMPAÑA 
SANITARIA 
Nueva York, Julio 19. 
E l Departamento Federal do Sor.l 
dad ha emprendido, provisto do los 
créditos y los empleados necesarios, 
una enérgico campaña contra le pro-
pngacMa de la parálisis infantil ft 
otros Estados. 
E l doctor Charles E . Banks, a car-
go de las operaciones del gobierno en 
esta ciudad, se promete un éxito cym 
pleto, a pesar de las 30 defunciones 
y 142 casos nuevos que ocurrieron 
en las 24 boras que terminaron Ijoy 
a las 10 de, la mañana. 
Uno de los casos se presentó en 
el bunio aristocrático de la Quinta 
A^ enida. 
M U E R T E D E U N BRASILEÑO 
Newton, Mass., Julio 19. 
Antonio Guimaraes. exVicecónsul 
brasileño en Nueva York y muy co-
nocido como importador de café en 
esa ciudad, falleció hoy en esta, en un 
hospital, a la edad de 74 años. 
E n 1913 se había retirado de los 
negocios. 
E l señor Guimaraes nació en Per-
nambuco y representó a su país co 
mo Comisionado en la Exposición de 
Chicapo. 
F A B R I C A N T E S B E TABACOS Y 
CIGARROS MUETADOS 
NveVa York, Julio 
Ctncaeontá y t-res fabricantes de tn-
bacos y «igarros, después de decla-
rarse culpables de los cargos que les 
hicieron ios funcionarios del Impues-
to Especial: por no haber llevado en 
debida forma sus libros de ventas o 
de no haber pegado el coirespondlen-
te sello especial a los envases que 
«nntenían sus productos, fueron sen-
tenciados por el Juez Federal Horve. 
a un día de arresto, en siete casos y 
los cuarenta y seis restantes fueron 
multados en cantidades que fluctua-
ban entre diez y ciento cincuenta pe -
sos. 
Por un convenio entre el Gobier-
no y el letrado consultor de la "In-
dep^ndent Tobacco Mnnnfaturlers 
Association", de la cual «on miem-
bros los acusados el Gobierno refi-
rió la cantidad de $1.965.000 además 
de las multas impuestas individuol-
mento. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. 
Brooklyn 46 32 
Boston 41 32 
Filadeifi^ 41 33 
New York 38 39 
Chicago 39 44 
Pittsburg 37 40 
San Luis 39 46 
Cincinati 34 49 
derson y Raridea; Chicago, • Laven-
der, Packard, Brown y Fischer. 
Lmpires: Xiem y Orth. 
LIGA AMERICANA 
G. P. 
















L I G A NACIONAL 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN L U I S Y NEW YORK. 
New York, Julio 19. 
No obstante haber perdido los ser-
vicios de otro jugador, el left fielder 
Hugh High, que se dislocó un tobillo 
al correr con toda velocidad para co-
ger uu fly, ei New York continúa a 
la cabeza de su Liga, habiendo de. 
rrotadod os vecos al San Luis en el 
couble header de hoy con anotación 
de 5 por 0 y 5 por 4, respectivamen-
te. Este es el sexto double header 
que gana el New York en sus terre-
nos esta temporada. E n el primer 
Juego tomó parte el nuevo pitcher 
del New York, dejando en blanco al 
San Luis . A Russoll solo le dieron, 
cuatro hits, de los cuales dos fueron 
dados por Marsans. 
E n el segundo desafío el NewYork 
bateó reciamente a Haimilton. 
E l manager dei San Luis, Jones, y 
Caldweli de] New York, fueron ex. 
pulsados dol terreno por el umpire 
Dmeen. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000000000— 0 4 1 
New York . . . 00200300x— 5 10 0 
Baterías: San Luis, Koob, Fincher 
y Hartley; New York, Russell y Nu-
narnaker. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
C. H. E . ( 
Chicago . . . . 000001001— 2 6 3 
Washington. . . 31000011x— 6 8 2 
Baterías: Chicago, Benz, Danfortb 
y Lapp; Washington, Johnson y Ains 
mith. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
C L E V E L A N D Y F I L A D E L F I A 
Filadelfia, Julio 19. 
E l Clevealnd pegó duro y aprove-
chó que Hasselbacher estaba wild; lo 
que unido a los errores cometidos por 
Vitt le dió la victoria. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 105002022—12 12 1 
Filadelfia . . . 120001001— 5 9 3 
Baterías: Cleveland. Bagby y Da-
ly; Filadelfia, Hasselbacher y Ca*. 
rroll. 
Umpires: Chill y Evans. 
Marsans, cf. 4 0 2 3 0 0 
CIPRIANO CASTRO E N N. Y O R K 
New York, Julio 19. 
Al ex-Presidente de Arencznela, Ci-
priano Castro, acompañado de su es-
posa se le permitió desembarcar en 
New York hoy. E l señor Castro se ha 
negado a hablar sotire suf planes pa-
ra el futuro. 
LAS VICTIMAS D E LAS 
EVCNBACIONFS 
AsheviUc, Carolina del Norte, Ju-
lio 19. 
Se han hallado más cadáveres hoy 
l en distritos muy separados de La Ca-
B R O O K L Y N Y P I T T S B U R G 
Pittsburg, julio 19. 
Los Piratas ganaron el double hea-
der de hoy al Brooklyn. E n el según, 
do desafío se jugaron catorce in-
nings. E l score del primer juego fué 
1 por 0 y ei del segundo 2 por 1. L a 
única carrera del primer juego se hi-
zo en el primer innning. Carey dió 
vna planchita y llegó a primera, ro-
bó la segunda, tomó la tercera por 
error de 0*Mara y entró en home por 
eacrifice fly de Hinchman^ E l según 
do lo ganó el team local en la forma 
siguiente: Hinchman cogió la prime.-
rap or error de Getz, tomó la segun^ 
da por sacrifice de Farmer en ei de-
cimocuarto inning y entró en home 
por single de Schultz. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
Ü. H. E . 
Brooklyn. . . . 000000000— 0 3 1 
Pittsburg . . . lOOOOOOOx— 1 4 2 
Baterías: Brooklyn, Pfeffer y Mo 
Carty; Pittsburg, Kantlehner y Wits 
ler. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn. 00000000100000— 1 7 2 
Pittsburg. 00000100000001— 2 7 2 
Baterías: Brooklyn, Cheney, Dell, 
Smith y 0 . Miller; Pittsburg, F . Ml. 
ller y Schmidt. 
Umpires: O'Day y Eason. 
BOSTON Y SAN L U I S 
San Luis, Julio 19. 
E l Boston bateó reciamente a Wi- ' 
Uiams y a Jasper y ganó el primev ! 
desafío de la serie al San Luis, diez í 
por una. 
Anotación por t-ntradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 510100201—10 13 0 
San Luis. . . . 010000000— 1 6 1 
Baterías: Boston, Rudolph y Gow-
dy; San Luis, Williams, Jasper y 
González y Brottem. 
Umpires: Harrinon y Rigler. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis . . . 001002000— 2 6 9 
New York . . . 011003000— 8 8 4 
Baterías: San Luis, Hamllton, Da-
venport y Sevcroid; New York, Fis -
her, Shawkey, Mogridge y Nunama-
ker, 
Umpires: Dineen y Nallin. 
Score de Marsans: 
Marsans, cf. . • • 4 1 1 3 0 0 
Y una base robada. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Toledo: 
Toledo 
Minneapolis • 
Score de Acosta: 
V. C. H . O. A . E . 
Acosta. if . . . . 4 0 1 4 0 0 
Un three base hit. 
E n Loulsvllle: 
Louisville . . . 
Milwaukoe . . . 
Score de Luque: 
V. C H. O. A . E . 
D E T R O I T Y BOSTON 
Boston, Julio 19. 
Los Red Sox ganaron ei double hea 
der de hoy al Detroit con una anota-
ción de 4 por 2 y 9 por 5 respectiva-
mente. A l hitting oportuno del team 
vencedor se debió la victoria. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Detroit . . . . 010001000— 2 5 2 
Boston . . . . 01001002x— 4 8 ? 
Baterías: Detroit, Dauss y Stanage 
y Me Kee; Bostón, Mays y Thomas y 
Ágnew. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
2 0 1 3 1 0 González, c. . 
N E W Y O R K Y CHICAGO I 
Chicago, Julio 19. 
pésimo runninj de ias bases y cua. 
tro double plays por el New York, 
ters de eUcs iniciados por el catcher 
Rariden. dieron la victoria al New 
York, ocho por pels, no obstante ha-
ber hateado mucho más los Cubs. 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
New York. . . 3130!í>000— 8 11 1 
Chicago . . . . 101210010— 6 13 4 
Baterías: New York. Benton, An-
Detroit . . . . 030002000— 5 14 1 
Boston . . . . 11411100x— 9 11 1 
Baterías: Detroit, Cunningham. 
Boland, Dubuc y Baker; Boston, Sho-
re, Leonard y Cady. 
Umpires: Connollv y Owens. 
CHICAGO Y WASHINGTON 
Washington, Julio 19. 
E l Chicago y los Senadores se di-
vidieron el double header de hoy. E l 
Chicago ganó ei primero, seis por 
tres, y el Washington el segundo, 6 
por 2. 
En el primer juego, después que el 
error de Collins favoreció al Wash. 
ington permitiéndole empatar el sco-
re. Johnson entró a pitchear. Los tres 
singles que le dieron, un dead hall y 
un sacrifice fly dieron la victoria al 
Chicago. 
E n el segundo juego, los hits dadog 
a Johnson fueron aislados y por con-
siguiente, inofensivos. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. . . . 001200003— 6 6 2 
Washington. . . 010001010— 3 6 4 
Baterías: Chicago, Wolfgang. Ru. 
ssen y Schalk; Washington, Ayres, 
Dumont, Jchnscn y Henjy. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas* 
Luque, p 0 0 0 0 0 0 
E h un inning que pitcheó le dieron 
un hit y no le hicieron carrera; sacó 
un struck out y cometió un wild 
pitch. 
L I G A D E L E S T E 
E n New Lordon: 
New London 2 
Lynn 4 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib . . 4 0 2 13 0 0 
Y una baseorbada ^ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Ne>v York, Julio 19. 
Entraron: A'apores Atlantes, (no-
ruego). Sama; Mitnamira, Nipc. 
Aballo: Vapor Rinfaxe, Antllla. 
iRual a 6.27 por centrifuga y 5.50 por 
las mieles. 
E n el refino los precios no se al-
teraron, pero hubo más actividad pa-
ra el negocio de exportación. E l ne-
gocio domestico fué moderado, con-
sistiendo principalmente en retiradas 
en virtud do viejos contratos. K l gra-
nulado fino se cotizaba sobre la base 
de 7.65 por todos los refinadores. Los 
azúcares n plazo so repusieron de 'a 
baja de ayer gracias a las compras 
a<1ivas por casas comisionistas. Loa 
precios al cerrar fueron de 4 a 11 pun 
tos netos más altos eou venta de 
16.300 toneludas. 
Los de Septiembre se vendieron de 
5.24 a 5.32; Diciembre 4.95 a 5.00; 
cerrando ¡i S.01; Marro 4.41 a 4.14, 
cerrando a 4.46. 
dated *». . . • • • • • * * 
Baltimore and OMo 48. . . 
Baltlmore and OMo cv. 4%i. 
lietl.lehem Steel ref oít . . 
Brooklyn Translt 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 58 
Central Leather Ba 
Centrdal Pacific Ist. . . . 
Chesapeake and Oíilo é^jS. 
Chesapeake and Oblo ct. 4^s. 
Chkago B. and Qulncy Jolot 
48 
Chicago, B. and Qulncy gen. 
4s 
Chicago Greot Western 4'J. . 
Chicago Mil. and St P. cv. 
58. . . 
Chicago, MU and St P. gen. 
IVi 
Chicago, R. I. and Pac. By. 
ref. 48 
Chicago and Northwestern 
gen. o^s 
Colorado and Southern ref. 
4^8 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 
Denver and Blo Grande 
Consolidated 4s 
Dlstlllers Securltles 5s. . . 
Erie ct. 4k snrles "B" . . . 
Erie gen. 4s 
General Electric 53 
Great Northern Ist 4%s. . 
Illinois Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4^6. . . 
Interborough Bapld Translt 
5s 
Interborough-Metl 4^8. . , 
Int-Mer. Marine 4^8 Stfs. . 
Kansas City Southern ref. 5s 
Lackawanna Steel 5s (1950). 
LaVe Shore deb. 48 (1931). . 
UiffVtt ¿nd Myers 5s. . . . 
Loru-rd 5» 
Loulsvllle and Nashvllle 
un. 4 s 




Montana Power 5s 
New York Central ref and 
Im. 4^8 
Nex York Central deb. 6s. 
New York City 4^8 (1965). 
New York Ballways adj. 5a. 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. 6s 
Norfolk and •Western cv. 4^8 
Northern Pacific 48. . . . 
Northern Pacific 3s 
Oregon Short Llne ref. 48. 
Pacitic Tel. and Tel. 58. . 
Pennsylvania Consolidated 
4&a 
Pennsylvania gen. 4^8. . . 
Reading gen. 4s 
Repnbllc Steel os (1940). . . 
St Louis and San. Fron. R-
R. ref. 48 
St Lonls Sonthwestern Ist 
Seaboard Air Llne adj. 58. 
Southern Beil. Tel. 6s. . . . 
Southern Pacific cv. Ss. . . 
Southern Pacific ref. 4«. . . 
Southern Railway 58. . . . 
Southern Rallway gen, 48. . 
Tenn. Copper cv. 6s 
Texas Comnany cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Avenue adj. 5ü. . . . 
Union Pacific 4s 
Union Pacific cv. 4s 
U S. Rubber Os 
U. S. Steel 58 
Virginia Car. Chemical 68 . 
Wabash ref. 4s Ctt 
Western Union 41̂ 8. . . . 
Westlughouse Electric cv. 
5s 






PhJladeliihla, Julio 10. 
Entró: Yapor Scottier, 
Caibarién. 
(Ingb^). 
Delaware Breokevater. Julio 19. 
Pasó el vapor Manzanillo, (cuba-
no), Phlladclphla para la Habana. 
(noruego), 
Baltimore, Julio 19. 
Salió:. Vapor Venator, 
pura Gibara. 
Port Tnmpa, Jnlio 19. 
IJegó: Ollvette, Habana, vía Cayo 
Hueso, 
Newportneus, Julio 19. 
Llegó: Vapor Hellington, (inglés), 
Habana. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
AZI T A R E S 
Nueva York, JuUc 19, 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
mucho menos tirante, bajando los 
precios un cuarto de centavo coro-
parados con los últimos precios a que 
se vendieran los 1.500 saces de "Cu-
bans" a un refinador de la localidad 
el martes. 
Se vendieron 12.000 sacos de San-
to Domingo en puerto a B centavos 
costo y flete, entregados. 
Así nivelado, el mercado so mostró 
más firmej probablemente a cause, 
de la mejor demanda de¡ granulado 
para I& exportadóu. A la hora dol 
(Ierre los refinadores pagaron 5.1¡4 
por 21.000 sacos de "Cubas" a flote. 
VAIX)RES 
Nueva York. Julio 10. 
E l mercado de valores desplegó 
boy una marcada tendencia recupe' 
ra ti va. Las especiales de todaa cla-
ses, particularmente las que han et;-
lado recientemente - bajo una fuerte 
presión bau ganado, por término me-
dio, de 2 a 2t puntos, siendo me.yor 
todavía el adelanto de las más Ines-
tables. 
Esta alza so debe a una combina-
ción de circunstancias favorables, en 
•re las que figuran las noticias cla-
ras y definidas sobre nuevos contra-, 
tos de guerra. 
Las de munlelones y equipos, loco-
motoras y motores y sus accesorios 
contribuyeron a ensanchar las ope-
raciones. 
Las navieras recuperaron gran par 
te de su antigua prominencia, con ga 
Dáñelas de 1 a 2 puntos. 
Las veiftas totales ascendieron a 
455.000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubano Americana, 223. 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 55 112. 
Bonos del Emoréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914) 9 8 ^ . 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial: 4.114 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 114. 
Por letra: 4.75 3!4. 
Por cable: 4.76.112. 
F R A N C O S 
Por cable: 5.90 14. 
Por letra: 5-91. 
MARCOS 
Por letra: 73. 
Por cable: "3.114. 
CORONAS 
Por letra: 12.65. 
Por cable: 12.70. 
Por letra: 12-75. 
Por cable 12.75. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.7 Ifi. 
Por cable: 41.9116. 
L I R A S 
Por letra: 6.41. 
Por cable: 6.40. 
R U B L O S 
Por letra: 30 5 8. 
Por o^blo: 30- 718. 
Plata en barras: 62.118. 
Peso mejicano: 48. 
Interés sobre préstamos: a sesenta 
días y noventa día«, de 3.3Í4 a 4* 
eels mesefl: 4 a 4.114. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 64 franco!» 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
16 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs. 
55 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados: 58.7¡8. 
Ferroearrlles L7nldos: 84. 
COTIZACION DE BOXOS 
.Tullo 1» 
5. S. ref. 2s. replsterert. . . 
; u. S. ref. 2s. coupon 
I ü. 8. registered 
ü. S. Ss coupon 
IT. r. 4s reglstered \ 
U. S. 4». toupon 
Parisina 3s. ronpon 
American Agrlcultural !5s. . . 
American Cotton Olí 5s. . . 
AmerlcoD Tel and TeL cv. 
4M! g 
American Sroelters Os, . . . 
American Tobacco 6». . . . 
Anplo-French 5s. . . , 
Armour and Co. 4i¿8. . , i 
Atchlson gen. 48 
AítIiIbou cv 4s 1960). . ! ! 






















ves. Dominion of Ganada of 1931. 




































































ULTIMA VTSIÍTA DE ACCIONES 
Allls-Chalmers 
Amerlcau Beet Sugar. . . . 
American Can . 
American Car and Foundry. 
American Locomotlve. . . . 
American Smeltinc and Re-
flningr 
American Sugar Reflnlng. . 
American Tel and Tel. . . 
Anaconda Copper 
Atchlson 
Baldwln Locomotlve. . . . 
Baltimore and Ohlo. . . . 
Betbelebem Steel 
Brooklyn Rap. Translt. . . 
Butte and Superior. . . . . 
California Petroteum. , . . 
Canadlan Pacific 
Central Leatlier 
Chesapeake and Ohlo. . . . 
Chicago, MU and St Paul. . 
Chino Copper. . . . . . . . . 
Chicago R. L. and Pac. B. 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Stel 




Great Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illiuols Central 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester, N. J . . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawanna Steel 
Lehlgb Valley 
Loulsvllle and Nashvllle. . . 
Maxfell Motor Co. . . . . . 
Mexlcan Petroleum 
Mía mi Copper 
Missouri. Kansas and Te-
xas pfd 
Missouri Pacific. . . . . . . 
National Lead 
New York Central 
N. Y., N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Republlc Iron and Steel. . . 
Southern Pacific 





United States Rubber. . . 
United States Steel 
United States Steel Pfd. . . 
Utah Copper 
Wabash Pfd. B 
Western Union . . 
Westlnghouse Electric. . . . 
Kennecatt Copper 
Cuban Amn. Sug 
Cuban Cañe Sug 



































































D E P O L I C I A 
LESIONADO G R A V E 
E l doctor Escande!!, médico da 
guardia ayer en el primer centro de 
socorro asistió a José Salomé Cruz, 
de 60 años y vecino de Nazareno nú-
mero 38, en Guanabacoa, por presen-
tar la fractura del brazo izquierdo y 
una herida de cuatro centímetros de 
c-xtensión en la reglón occlplto fron-
tal, de carácter grave, que se pro-
dujo ai pasar de un elevador a otro 
en las obras^que se llevan a efecto 
en la Secretaria de Estado. 
E l lesionado vngresó en el hospi-
tal de la Villa donde reside. 
HURTO E N UN F E R O C A R R I L 
Juan Cabrera Mo nagas, de 17 aftoi 
de edad y vecino accidentalmente da 
la casa Santa Clara número 16, en 
esta ciudad, denunció ayer en la Je» 
fatura de la policía Secreta, que dU' 
rante e» trayecto de su viaje en ei 
tren directo de Cienfuegos a la Ha-
bana, le sustrajeron una maleta qu« 
centenía ropas por valor de 300 pe-
f-os y de un bolsillo la cartera oon ÓO 
pesoa. 
ROBO E N OFICIOS 
Cayetano Gómez, vecino de Of, 
cios número 15, altos, denunció a v r 
en la Jefatura de la policía Secreta 
que durante la madrugada anteriur' 
le sustrajeron, de su domicilio IU 
ve? de la casa y de una caja de cau-
nales, y cincuenta pesos, todo lo que 
asciende a la suma de 60 pesos 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A j u l i o 20 D E l<n<t 
L o s A l i m e n t o s S a n o s 
$81 LA BiSE BE U SILIBl 
H a y P e l i g r o d e I n f e c c i ó n e n l a s c o -
m i d e s m a l c o n s e r v a d a s . 
L a s N e v e r a s d e M e t a l 
^ W h i t e F r o s t ' 
• ' P o l o N o r t e ^ 
* A L A S K A * 
( $ 8 a $ 7 5 ) 
S o n u s a d a s e n e l D e p a r t a m e n -
t o d e S a n i d a d y e n e l H o g a r d e 
l o s M é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s d e 
O u b a . 
P H a Catálogo y l ista de personas fus a s n es tas Neveras. 
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(VIEXE DE LA PRIMKKA PAGIKA) 
jenda del Interesado o su representante. 
G._Que cuando resulte alguna discrepan-
cia entre el valor, peso o partida del Aran-
cel, con lo deLlarado y el resultado del 
despacho se hagan estas aclnra'clones con 
la anuencia y conformidad del importador, 
agente o dQpendleaite autorizado y antes 
de proceder al aforo defluitlvo. 
7.—Que las operaciones de esa Aduana 
comiencen y terminen precisamente a .las 
horas'reglamentarias, eligiéndole a los se-
ñores empleados el mas exacto cuinpll-
miento y espocialmentc que el reparto de 
las Declaraciones u Hojas a los señores 
vistas para su despacho se realice sin las 
demoras que actualmente se observan y 
que Iqs sábados no cesen las o|>craciones 
en .esa Aduana hasta, las 12 m. 
S.—Que se de i las órdenes terminantes 
a las Secciones de Vistas, Kesguardo, et-
cétera, í t e , para que se prohiba fía ex-
tracción de muestras. Casj de ser de Im-
periosa necesidad sacar muestras de las 
mercancías declaradas, que éstas sean de-
vueltas a sus respectivos cultos tan pron-
to sê  haya llevado a cabo lá comproba-
ción ó análisis químico a que haya tenido 
que ser sometida, pues sucede en la ac-
tualidad que,.al llesar ías mercancías a 
los réspectivos almacenes de las casas de 
comercio, se notan faltas de consideración 
en el contenido y no se puede justificar 
quién o quiénes son los responsables de 
esas faltas. • 
9. —Que se le de preferencia por las Sec-
ciones respectivas y especialmente por la 
de Liquidación, a aquellas Hojas o Dedal 
raciones de mercancías "en lirme" toda 
vez que. bnbijmdo sido cvfr.iídas las mer-
canWas despáchadas por "Quedan" el co-
mercio no sufre demoras en su extracción 
y si en las despachadas "en firme", de las 
que no puede disponer hasta la ultimación 
de los trámites regrlamentarios. 
10. —Que cuando un Importador solicite 
por escrito ver tas mercancías condiclo-
nalmente compradas pura obtener la docu-
mentación de embarque en poder de ven-
dedores o sus representantes, se le permi-
ta por esa Administración, ya que en na-
da perjudica al Estado y facilita el más 
rílpldo final de las operaciones concerta-
das conocidas por "ventas cfs. prevld re-
conocimiento". 
11.—Que por la autoridad correspondien-
te se recomiende a la Policía del Puerto 
mayor cordura y benignidad hacia los con-
ductores de carros, para evitar la queja 
constante de éstos por el gran número de 
multas y; atropellos de que son objeto. 
También es deseable que sin excepción, 
cualquiera que sea su categoría, se llame 
la atención a los empleados a sus órdenes 
del deber en que estiin de usar con ej 
público buen trato y maneras correctas 
a fin de armonizar los intereses del Estado 
y los representados por esta Comisión 
Mixta. 
Finalmente, pata evitar demoras en la 
mejor situación de estas peticiones, me 
permito comunicar a usted que de la pre-
sente envío cppia al Honorable señor Se-
cretarlo de Hacienda, esperando entienda 
que sin menoscabo para el cargo que us-
ted dignamente ostenta, sirva para antici-
par a dicha Superioridad el deseo de ais 
entidades que me honro en representar. 
De usted atentamente, 
Enrique R. MarK«rlt. 
Presidente de la Comisión Mixta. 
También le fué enviada al señor Secre-
tario de Hacienda la siguiente comunica-
ción : 
'Habana, .Tullo Í9 de 191C. 
Honorable Sr. Secretarlo de Hacienda. 
Presente. 
Honorable señor: 
Cumpliendo acuerdo de la Comisión 
Mixta, integrada por miembros designados 
por la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación; Lonja del Comercio; Sociedad 
de conductores de carros; Asociación de 
Corredores y Sociedad de Agentes y De-
pendientes de Aduana, con esta fecha me 
he permitido dirigir al señor Administra-
dor de la Aduana de este puerto la comu-
nicación cuya copia es adjunta, c icual-
mente me dirijo a tisted con el fin de que 
así se eviten posibles demoras en la reso-
lución de lo que fundadamente se soli-
cita. | 
De Vd. con distinguida consideración, 
Knrlque R. Mar«rarit, 
Presidente do la Comisión Mixta." 
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Debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descanso 
de su alma el viernes 21 del actual, a las ocho y media de la ma-
ñana, en la Iglesia Parroquial del Vedado, sus hijas María, Jos?, 
fa y Concepción, o hijos políticos Mariano Juncadella, Salvador 
Coca y Antonio Balcells, eii su nombre y en el de sus demás 
familiares, ruegan a sus amistadles concurran a tan piadoso acto 
y encomienden »u alma a Dios; favor que agradecerán. 
Habana, 20 (fe Julio de 1916. 
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as y bautisos 
los conduttores de cirros en el local so-
cial de la Calzada de Concha. 
Presidid el acto el señor Tomás Campo, 
actuando de «ecretarlo el señor Francisco 
Serra. 
Asistieron al acto los representantes de 
la Cámara de Comercio, de la Lonja de 
Víreres, de los Agentes y Dependientes 
de la Aduana y una gran multitud de ca-
rretoneros. El señor Campos explicó el 
motivo de la reunión o cambio de impre-
siones que iba a tener efecto. 
El señor Enrique Fernández, miembro 
de la Comisión Mixta, reseñó ampliamente 
los trabajos de la comisión cerca de la 
compañía y la conducta soberbia con que 
dicha empresa ha tratado a todas las en-
tidades que se enfrentaron con ella. Ter-
minó asegurando que sólo con el triunfo 
de todas las peticiones podría terminarse 
el conflicto planteado. 
El señor José Jiménez Torres, hizo des-
pués la historia del movimiento, recono-
ciendo la Justicia de la huelga, la razón 
que asiste en esta ocasión a las entidades 
obreras y comerciales que contribuyen al 
auge del pais. 
Dijo que se han buscado las soluciones 
más armónicas dentro de la torrección y 
la sorlt-dad; termlnj manifestando que es-
te movimiento no será finalizado, sino con 
la aceptación de las bases presentadas sin 
alteración de ninguna clase. Afirmó que 
por primera vez se sentía huelguista, in-
duciéndole a ello los principios de justi-
cia que representa este movimiento. 
La asamblea aplaudió con gran entusias-
mo a los oradores. 
Después del señor Torres, hizo uso de 
la palabra el señor Margarlt, presidente 
de la Comisión. Dijo que cuando todos 
creían sancionado el conflicto, pues esta-
ba hasta firmado en parte el convenlj, se 
encontraron con que el Administrador de 
la Port Dtfcks Co., ponía al pie "fie su 
firma una condicional por la cual queda-
ba libre de cumplir lo convenido cuando 
«si lo creyera oportuno. 
Y ante tales procedimientos—dijo—los 
huelguistas mantendrán sus peticiones con 
p! vigor y la constancia de los pasados 
días. 
Pidió a la prensa que reflejase el fin 
queu se persigue y negase rotundamente 
la especie calumniosa circulante de que las 
entidades mantenedoras de la huelga van 
ilcllheradamente contra los Intereses de la 
Aduana. 
Habló el obrero López, sobre el proce-
der malicioso y venal de la tompañía, 
ante el proceder observado por los conduc-
i-.rPH de carros, que no pretendieron nun-
ca causar perjuicios ni llevar el desorden 
a los muelles, al comercio ni al pueblo. 
Manifestó que el enemigo trataba de bur-
larse de todos, del obrero y del comercian-
te y que se debía responder con la misma 
actitud noble y digna que hasta el pre-
sente hablan observado. • • 
Modesto Kulz, habló sobre la significa-
ción del mes de Julio para la Sociedad 
.do conductores, pidió la tontinuación de 
la huelga y recaba de sus compañeros el 
voto de gracias a la Comisión Gestora y 
ofrci e un día de su jornal para los que 
se hallan sin trabíijo. 
Kl señor Yáñez dice que hasta el pre-
sente la actitud de la Comisión fué la que 
(orresponde a los caballeros, encontrán-
dosf en frente de una entidad falta de se-
riedad y civismo. 
Sp refirió a la casa de Armour y Co., 
pidiendo que se le aplique el castigo a 
que se ha hecho acreedora. 
Víctor Casa lis dice que hubo en los pri-
meros tiempos quien afirmó que las peti-
ciones eran fuera de razón y hasta una 
parte de la prensa se hizo eco de esos ru-
mi res. pero que ahora habrán quedado 
ron\eneldos del proceder de esa empresa; 
pues si dló una bofetada a una comisión 
de 15 hombres honrados, ¿qué atropellos 
no habrá cometido siempre con los peque-
ovación. Analizó el movimiento Iniciado, 
ños y los grandes? 
Kl señor Bouza, • presidente de honor, 
habló despuós en medio de una tremenda 
Unmnndo la atención hada la razón del 
mismo. ílomostrada • en el hecho insólito 
ofrecido acaso por vez primera, de pre-
seutác al catfttal y al obrero en el mismo 
peldaño, arma al brazo, defendiendo un 
solo (icrceho. Aludió al prestigio del Gre-
mio, cada día más fuerte, por el sello de 
hénrodez y seriedad ton que procede siem-
pre. Aiiijuró un próximo triunfo colectivo 
y una unjón rasis fuerte y estrecha entre 
Iof conduetores de carros para lo futuro. 
Cerró el acto el señor Campos, reco-
meiidaiulo que no se apartaran de la ruta 
emprendida, que es la misma de siempre, 
la de proceder con la honradez por 'todos 
reconocida, declaró que se sentía orgullo-
dio de presidir una entidad justiciera y 
prudente, que sabia cumplir sus compro-
misos con la prensa, con los Hospitales 
y Casas de Salud, con las autoridades, 
salvando con sus servicios a entidades 
ajenas a los conflictos de los perjuicios 
de éstos, pero manteniéndose en pie ante 
el enemigo poderoso que no entendía de 
razones. 
Ton un viva a los visitantes «y otro al 
Gremio se levantó la sesión, dispuestos los 
concurrentes a proseguir la lucha mien-
tras sea necesario. 
DEFERENCIA A LA SOCIEDAD DE 
CONDUCTORES 
El señor Campos nos hizo presente el 
Agradecimiento que sentía la Sociedad ha-
da el señor Juan Francisco Díaz, que pu-
so a la disposición de la misma dos má-
quinas para realizar cuantas diligencias 
necesiten. 
UN HERMOSO RASGO 
Ayer, uno do los conductores de carros 
que por motivo del attual movimiento 
huelguista fué- despedido de la casa de Ar-
mour y Co., tuvo la desgracia de perder 
a un hijo de corta edad. 
Dicho conductor, a pesar de que ei> un 
principio se había alejado de sus compa-
ñeros en el actual movimiento, ellos, al 
ser «eparado de sn trabajo, lo llevaron al 
seno de su gremio y ayer, con motivo da 
la desgrada que le afllje, un conductor de 
curro. Inició una suscripción, recogiendo 
«•ntre algunos de sus compañeros. Corre-
dores de Aduana y dependientes de la mis-
ma la suma de 27 pesos 30 centavos, qu* 
le tai entregada en el acto. 
Lamentamos la pena que hoy agobia a 
ese hijo del trabajo y aplaudimos la ge-
nerosidad y buenos sentimientos demos-
trados una vez más por los conductores de 
carros, no abandonando a su compañero en 
estos momentos, para él tan tristes. 
flEL J U Z G A D O 
B E G U A R D I A 
Herido grare en Jesús del Monte. 
Carlos Hernández Noriega, natural 
de la Habana, de 23 años de edad y 
vecino de San Nicolás número 11, en 
Jesús del Monte, se cayó anoche en el 
patio de su domicilio, produciéndose 
el esguince de la articulación radio 
cubito carpiana derecha y contusión 
con derrame sinovial en el dorso de 
la mano derecha, de carácter grave 
habiendo sido curado de las mismas 
por el doctor García Domínguez, mó-
dico de guardia en el Centro de Soco-
rre del referido barrio. 
Quemado con leche hiñiendo. 
Anoche fué conducido al Hospital 
de Emergencias, donde lo asistió el 
doctor Veiga, Ricardo Quintana Dor-
ta, natural de la Habana, de 23 años 
de edad y vecino de San Joaquín y 
Vigía, quien presentaba quemaduras 
graves diseminadas por todo el cuer-
po que se produjo al volcársele enci-
ma una paila de leche que transporta-
ba de un lugar a otro en el local de 
la Compañía Abastecedora, sito en 
Concha y Cristina. 
Huyéndole a un animal. 
El doctor Veiga, médico de guar-
dia anoche en el Centro de Socorro 
del segundo distrito asistió a Ernesto 
Grenet y Sánchez , natural de la Haba-
na, de 7 años de edad y vecino del 
callejón de Valle número 37, por pre-
sentar la fractura del radio y cúbito 
izquierdos, por su tercio inferior, que 
se produjo al caerse huyéndole a una 
chiva en Infanta y Valle. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E M E N f Í ~ S U I C I D A 
Camagüey, 19.—El joven José Gó-
mez, de 18 años de edad, que tenía 
perturbadas sus facultades mentales, 
se suicidó hoy, arrojándose al pozo de 
la casa sita en la calle Astillero, 6, 
en esta ciudad.—El Corresponsal. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
UX MENOR ABANDONADO " 
En la m a ñ a n a de ayer fué presen-
tado ante ei señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, el menor 
Evangelio Suárez Oquendo, conocido 
por Ambrosio, de 12 años de edad 
y vecino del pueblo de Colón, que co-
mo saben nuestros lectores fué ha-
llado por el vigilante 1062 de la po-
licía Nacional, Francisco Marty, en 
el parque de Cristo y a quien le hizo 
denuncia de un crimen perpetrado 
en el pueb.'o de su residencia. 
Después de declarar, fué remitido 
con una pareja de la Guardia Rural, 
ante el señor Juez de Instrucción de 
Colón, que ya conoce del suceso de-
latado por íXang-elio. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueren procesados por los d i -
ferentes señores . Jueces de Instruc-
ción de esta capita!, los siguientes in-
dividuos: 
—Pedro Menéndez García, Santia-
go Vi l lar Mato v Luis Mato y Gil. 
acusados de estafa con 600 pesos ca-
da uno. , 
—Elíseo Moroa y Quintas, acusa-
do de estafa, con fianza de 200 pe-
sos. 
—Blas León CastLIo, con fianza de 
S00 pesos. 
—Julio César Guarino Pereira, por 
asesinato frustrado, se le excluye de 
toda fianza. Este sujeto el día 27 del 
pasado mes, t ra tó tíe matar a tiros 
en Zanja y San Francisco a Vicente 
Torres, a quien causá dos heridas gra 
ves, en los momentos que viajaba 
en una guagua de la línea de Luya-
nó. 
TIROS EN JBSÜS D E L MONTE 
E l vigilante número 147, de la po-
licía Nacional, hizo ayer dos dispa-
ros al aire con objeto de intimidar a 
un individuo que penetró en la casa 
en construcción sita en Flores entre 
Enamorados y San Leonardo, 
v E i "caco" logró fugarse. 
HtJRTO E N ARSENAL 
El vigilante de la policía Nacional 
número 5S1, Luis Priccm, encontrán-
dose de servicio en la madrugada 
de ayer, sorprendió en la plazoleta 
de Arsenal y Zulueta, a un indivi-
duo de la raza negra que cargaba 
un saco, cuyo sujeto se diú a la fu-
ga, abandonando aquel. 
Registrado el fondo .por el policía, 
pudo comprobar que contenía obie 
tos por vaibr de $132 que le habían 
sido hurtados a los dependientes de 
l i fábrica de gaseosa "El Progreso", 
establecida en Arsenal 12, los que se 
nombran Antonio Díaz Fernández, 
Máximo Cueto Rodríguez y José B^-
llina Martínez. 
ROBO EN DRAGONES 
A la Secreta participó ayer Anto-
nio Rodríguez Alvarez, dependiente 
del café situado en Zulueta y Drago-
nes, "Arena Colón", que durante la 
madrugada le habípn sustraído a, 11 
señora del dueño de dicho estable-
cimiento, Josefa Vicent, una roreta 
de diamantes: un par de pendientes 
f-n. forma de escudo, una cadena do 
oro con una moneda de a peso, oro; 
un ojo de buey con las iniciales J. 
V., de oro; un anillo oon una mone-
da de oro; una sortija con dos gra-
nates y un diente de niño; un pulso 
de oro de un dpdo a t ravés de grue-
so, un alfiler de oro en forma de 
araña, u.ia botellí'a de perfumes y 
un abanico de nácar . 
Habana, 18 de jul io <¡c 1916-
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A . ) 
Señor Primer Vicepresidente de la 
Sociedad de Asaltos "Jóvenes de 
Palatino." 
Muy distinguido y señor mío: ten-
go el honor de dir igir le a usted la 
presente para comunicarle con gran 
sentimiento por mi parte, que con es-
ta fecha presento la renuncia con ca-
rác te r irrevocable, de Presidente efec 
tlvo de esa Sociedad a la que he teni-
do el alto, aunque inm&recido honor, 
de pertenecer hasta la fecha en que 
motivos de índole privada y por re-
querirlo así m i quebrantada salud, me 
obligan a separarme de esa Sociedad, 
como Presidente a la que tendré mu-
cho gusto en pertenecer como socio y 
laboraré de este puesto con todas mis 
energ ías posibles por que continúe 
engrandeciéndose esa Asociación <ion 
de^ se rinde culto al compañerismo 
más exigente y donde solo existe en-
tre sus componentes el deseo del en-
grandecimiento y prosperidad. 
Y he manifestado que tomo esa de-
terminación, con gran sentimiento 
por mi parte, por que no podría ser 
de otra manera y sería un Ingrato si 
as í no lo mani fes ta rá toda vez que 
desde la fundación de esa Sociedad, 
desde sus primeros tiempos en que te-
níamos por delante un camino de ín-
certldumbre y llanos de peligros que 
atravesar siempre encontré a mis com 
pañeros llenos de fe en nuestra mi-
sión y luchando decididamente y con 
empeño para poder llevar a la cumbre 
de nuestras aspiraciones aquello que 
organizamos y que ya consti tuía al-
go de nosotros mismos, algo que por 
dignidad teníamos la obligación mo-
ral y materialmente de conducir a 
donde la forjó nuestra ilusión. 
No quiero despedirme de ustedes 
sin hacerles presente mi amistad y mi 
agradecimiento y asimismo para au-
torizarlo para que en cualquier mo-
mento de peligro para la estabilidad 
de la Sociedad concurran a mí sino 
para salvarla, por que yo podré ha-
cer muy poco, por lo menos para ser 
uno más en la lucha y caer con us-
tedes, ya que con ustedes la levanta-
mos. 
De usted atentamente, 
Miguel Linares. 
E L A L M U E R Z O . 
(VIEXE DE LA PRIMERA PAOIIÍA) 
sentantes que votaron en favor de 
la. Ley; y otras personas más que la 
favorecieron. 
Todos estos nombres fueron apro-
bados en la sesión ú l t imamente cele-
brada, tomándose el acuerdo de r. ^ 
ampliar más el número, para lo cuak' 
ee confeccionó una lista diáfana y 
detallada a la que debe sujetarse la 
comisión correspondiente. De modo 
que solo podrán considerarse invita-
das las personas que reciban la in-
dispensable invitación. Esta invita-
ción o el tíquet que se ha entregado 
á los maestros, etc.. que han pagado 
su cubierto debe ser llevada consigo. 
Otro acuerdo de la Asambfea en su 
sesión del martes^ presidida por el 
señor Ugarte en el Consejo de Vete-
lanos, fué el de contestar a las per-
sonas que preguntaban si era pos-blo 
asistir a> almuerzo como explotador 
o en otra ferma que no sea la de aso-
ciado o invitado, que esto no era po-
sible por muchos motivos siendo ' i l 
principal el t a m a ñ o del local esco-
gido que, aunque grande, no será bas 
lante espar-iot-o para contener .V«S 
mesas de los quinientos comensales;, 
el pervitío. la banda de Artillería, 
(bondadósamerit '? cedida por el señor 
Secretario de Gobernación, que hon • 
r a r á con su' présénciá él slmuerrio). 
Tor lo tanto, solo tendrá acceso al 
local, el que posea una cosa o la 
otra (la Prensa también recibirá in -
vitaciones, como hemos d'oho'» por-
que además dé merecer eHa siempre 
esa distinción, esta vea se trata de 
un important ís imo factor que coope-
ró en la penosa labor realizada, 1c 
que bastante agradece la Asamblea 
Para el mayor orden, se acordó 
lambién que las tarjetas indiradoraa 
del sitio que ha de heupar rada per-
tona en la. Mesa, sean inmovibles pa 
ra evitar los desórdenes que ésto su" 
le ocasionar en otros banquetes, etc. 
Los Maestros d0l interior que iio 
hayan podido recibir sus tíquets, por 
el exceso de trabajo de la Comisión, 
podrán adquirirlos cuando lleguen a 
la Habana o antes del almuerzo, 
pues se les han reservado Tambi*'ii 
se les advierte que el t ranvía lo de-
ben coger en GaUano esquina a Zan-
:a. apeándose en las Puentes. 
A medid;;, que vayan llagando a 
nuestro conocimiento otros detalles 
de esta hermosa fiesía que h a r á ópo-
ca en los anales del Magisterio, los 
iremos publicando. 
Reciba un aplauso raluroso el C¡6-
mité Oestor que está llevando a ^a-
bo una oriranización dificultosa con 
] la mayor '•orrección y orden, lo que 
nos permite vaticinar ur. brillantr> 
«'xito al acto conmovedor que se pre-
para. 
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A L 
C E P I L L O i 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O B T E : 
D i e n t e s 
l i m p i o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d . 
E l u s o d i a r i o d e e s t e m a r a v i l l o s o 
d e n t í f r i c o d e s t r u y e l o s g é r m e n e s y 
c o n s e r v a l a d e n t a d u r a e n p e r f e c t o 
e s t a d o . 
S u buen sabor hace que los níñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se 
Ies obligue á limpar los dientes. 
E s T a n Agradable Como Eficaz. 
Enrié 4 eeotiTes y reeibiri uaa muestra de buen 
tamaáe. 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9, H a b a n a 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se &tiga fácilmeato y le (alta 
energía, se siente abatido, nervioso, imta* 
ble y debilitado, tome una cuchara di ta 
de SALVTTAE en un vaso de agua. 
R E F R E S C A . V I G O R I Z A 
L I M P I A Y í 
P U R I F I C A . E(rtinuiia7«f 
h í g a d o ; ^ 
D I G E S T I Ó N , l i r a S T y J ^ 
d C O N D U C T O I N T E S T I N A L , 
e l i m i n r € l T Á a D o | ü R I C Ó , © y ^ 
I * - P O S T R A C I Ó N l y ¿ " L A N G U I D E Z 
0 
E l A l c o h o l S o b é . . . E l P e t r ó l e o E s t á F i j o . 
Con la. Bsttrrtlna. «qne «s un -projjm 
to del peíróJeo. Qoeda. rearn^i^ ^ 
problema que se hAbU. presan;, 
do por lm caballa del alcohol 
U» produfcto cuy» precio a .̂ 
trast ama 
siempre haa 
Oon el usa deH 
neceauLriaimeBte mente, tra* 
<M hogar «a dondi 
imperad» «l orden 
n m m r n re m m 
\ sirmjrrti » sasta la mlstno y g .̂ 
l H l ^ a M a S lo oscila segrún el tiempo qü« \Q 
tiene encendido, paro su precio sienpre es el misma. Emplee el Ra. 
verbero de Petróleo para los peq-ufiños usos del lu>gar y palpara loa 
resultados. 
El reverbero de petróleo pasta muy pota» y sn precii» «8 de 
TKES PESOS TREUTTA CTUTTA'VOS 
Hrhltriclftn en San Pedro nfimero ^ «CEdeítrAo de HeT-renO, por 1» cv 
Da del Sol. 
t s e - V T E S T n r o x a OH. • R B T I S X OO-
flan Pedro rrtimero 6 teléfono A-729j. Sahatna. 
Xffencda V J a t X 
F R I A S Y 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
En este estado de cosa?, fué hon-
rada mi casa-quinta "Provincia", ea 
C)enfuecro«, con la visita Je una Co-
misión de Lrlberalesi integrada por 
el doctor Pedro Sánchez del Portal, 
candidato a Gobernador de Tas filas 
mifruelistas y que manifestó estar 
ál.í en representación del Generajl 
Gerardo Machado, por el General 
Eduardo G'izm:m dp filiación zayis-
ta y que dijo llevaba la represen-
XiCión del Coronel Orestes Ferrara, ¡ 
el Coronel Sixto Roque, Presidente 
en fu"ncionos de i'a Asamblea Muni-
cipal mipruelista de Cienfuegos. el 
doctor Rafae-.' Grossn. rruididato a Re 
presentan'c por los miRiielistas y el 
señor Andrés Pereira, Pvt-sidente .le 
la Asamblea Municipal zayista de 
Cienfuegos. Todos esos Beñores -Je 
cuya honorabilidad ni yo ni mis ami-
gos podemos dudar, nos hicieron sa-
ber que estaban autorizados para 
iniciar negociaciones a fin de ver si 
/(•ra posible concertar una Coalición 
Electoral Villareña y que el . paso 
que dalmn era conocido y aprobado 
por el Gcnernl José Miguel Gómez 
y por el Doctcr Alfredo Zayas. PJn 
Vsta primera entrevista, sin llegar 
% un acuerdo definitivo, todos estu-
vimos conformes hasta en ln^ deta-
lles de la posible roal ic ión y que-
damos citados para una nueva con-
ferencia. / 
El día 11 del corriente, se celebró 
f l r a entrevista, también en mi do-
micilio de Cienfuegos, y lo prin»ero 
que hizo la representación de ios L i -
berales, fué mostrarme una carta-
poder, que por estar ausente el señor 
Perrara y tener é\, el General Gómez, 
que ausentarse, delegaba para seguir 
tratando, en loa Generales Guzn:án 
y Machado y concluía de esta ma-
nera: '•Cuiinto ustedes convengan, tic 
no de nutemano mi máa completa 
nprohación". 
Ta en la Habana, por ausencia del 
deneral Machado, lo sustituyó en las 
i egociaciones el Senador Antonio Ce-
renguer, significadn micruelista y la 
sustitución fué decretada ñor ol Pre-
sidente, del Comité Cenlral Electo-
ral y según tengo entendido, el Ge-
neral José M. Gómez algiín papel 
representa en dicho Comité. 
Ras- entrevistas todas celebradas en 
la Habana, se efectuaron en mis ha-
bitaciones narticulares del hctel Pa-
saje y como resultado de esas y de 
las, anteriores conferencias, se firmé 
e', día 15 de julio actual, el pacto d» 
coalición electoral entre ;os Conser»'v 
vadores Independientes de las Villas 
que yo presido y las fuerzas libera^ 
les de la provincia de Santa Clarad 
que dependen del Comité Central 
Electoral que preside el Genera! Jo-:: 
sé M. Gómez. 
Soy yo, pues, e,' que puedi, decir-' 
' que- no celebro ni celebraré januií 
pacto alguno, de ningún orden. jre: 
mucho menos políticamente, con la" 
persona del General Gómez" (él f : 
yo podrá verse que empleamos idinj 
ticas palabras). Ahora bitn, el Par-
tido Conservador Independiente da 
las Villas, que yo presido, si ha acep- .' 
tado 'las proposiciones que le fueron" 
con alteza de miras hechas por (lis-
íinguidos jefes Uberai'es de ambas ' 
ramas zayista y miguelista ds las 
Villas, con ellas ha concertado un 
pacto de Coalición electoral limitad» 
a la Provincia de Santa Clara y ftsw 
pacto quedó firmado el día 15 de ss» 
té mes de jul io. 
Si ahora resulta que el Genrral 
Gómez, acusa a sus amigos y mandan 
tarlos de i?a*ber usurpado su repre-^j 
sentación, de haber fai&iticado cre-
denciales, de ostentar poderes quS; 
no había dajdo, el problema no es ni 
mío ni de los Conservadores Inde--
pendientes, sino exclusivamente de 
carácter interno dentro del prordo 
Riberalismo, por más que conocieTido 
como yo conozco la honorabilidad de, 
los parlamentarios liberales, que cph-I 
migo y mis amigos han tratado, les 
mantengo en su buena fama, re-
putación y nombre. 
Yo no me he preocupado, ni ni©í 
preocupo de la opinión que puoia^l 
tener el General José M. Gomen de 
'̂a moralidad o inmoralidad de ias' 
coaliciones políticas, creo que ellas 
las Imponen razones que no á&íSéh-* 
den de la voluntad de los jefeS: el| 
movimiento se Inicia en las maslv 
se robustece por las actividades ele 
un enemigo común al frente, se de-
fine y realiza por las conven!enc)asi 
mutuas del momento; y esto y n<rj 
otra cosa, ocurre en las Vilihs. en 
donde a pesar de !a disparidad 09 
criterio que en matefias morales ti* 
remos el General José M. Góm"/ r 
o, y de que ni yo quiera tratar ron 
él ni él conmigo, la coalición entr* 
Conservadores Independientes v l i ^ 
berales de ambas ramas, es un W¡ 
cho consumado; ya nuestras hue** 
tes confraternizan en mcetings y do-
más actos de propaganda y en el pró-
ximo noviembre, juntos liberales y | 
conservadores independientes, hatftfl 
triunfar su»; candidatos sobre los d«j 
carril.'ismo infecundo. 

























GINEBRA mmm DE U F E 
^ U N i O L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o í - 1 6 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 . • H a b a n a 
' A p a d e C o l o n i a 
Casa establecías 
ea 1806. 
P R E P A R A D A » « » 
con la s ESENCIAS 
d e l D r . J f l O N S O N = m á s , f inas ^ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
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S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E _ L A DOS) 
V a p o r e s í e t r a v e s é 
SE E S P E K A N 
m ' ' Paloma Mobüa. 
S k'arem Mobila. 
S Buenos Aires, Barcelona, vm 
New York. 
¿ genry M. Flaglcr. Key West. 
ftí leñadores. Bocas del Toro, 
Colón y Puerl-o Limen, 
on Mlamí, Key West 
oí Heyrv M. Flagler, Key West. 
W\ OUvettc, Tampa y Key West. 
| ¡ Atenas. Bocas del Toro y Co-
22 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
92 Miami, Key West. 
« Henrv M- Flagler, Key West. 
« Alfonso X I I I (extraordinario) 
Bilbao y escalas. 
3Z pío X I , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Mono Castle, New York. 
20 Alfonso X I I , Coruña. Gijón y 
Santander.. 
20 Pastores, Colón, Bocas del Te-
ro y Limón. 
21 aMimi, Key West. 
21 leñadores. New York. 
22 Olivette, Key West y Tampa. 
22 Sartoga, New York-
¡2 Exceisior, New Orleans. 
22 Atenas, New Orleans. 
m * • • ^ • 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del día 18: 
A Ramón Marrero, de Concordia, 1 
yegua. 
Jubo 19. 
A Antonio Bravo, de varios lugares 
12 machas y 7 honibras. 
A Tomás Valencia, da varios luga, 
re?, 97 machos y 4 hembras. 
A Evaristo Gómez Hernández, de 
Gynaírü^y, 60 machos. 
A Ramón Amador, de San Miguel 
del Padrón, 11 machos y 3 hembras. 
Á Manuel RevilJa, tle Camaguey, 90 
macho?. 
Salidas del dia 18: 
Para San Miguel del Padrón, a An-
íonio Otero, 2 hw.ls-ae. 
Para Los Palacios, a Inocente Ro-
dríguez, 16 machos 
Para Santiago do las Vegas, a Juan 
Bacallao, S machos. 
MATADERO ÍNDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 160 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 40 
277 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas. a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 44. 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda ' 35 
Idem lanar . 0 
109 
Se detalló la ^ame a los sigulen 
le.» nrecios nr. moreda oficial; 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, a 42, 44, 46 y50 centavos. 
Keŝ s sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Wem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Sí detallo la carn» a lor alguna 
I precios en monea* oficial: 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 46 a 48 centavos. 
bañar, a 36 centavos. 
LA V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
^ en los corrales durante el día 
Vacuno, de 7.1 ¡2 a 8.3 8 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
^anar, de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Nuevo Veterinario 
Un amigo querido como el señor 
•ictor Delgado, hace dias octavo el 
wiio de Doctor en Veterin'ario en 
^estra Universidad. 
nos es por menos que felicitar 
' querido e inseparable amigo, y 
»«cnos triunfos íes deseamos en sn 
•arrera. 
J f * Pecios que rigen hoy en plaza 
de 8.3'4 los do Vuelta Arriba. | 
•«r i.f111^0 de Guana jay y Artemisa I 
S h p0r Tomás Valencia en nú- I 
j . o de l io animales, descompuesto 
*> ? sapiente manera: 50 machos y 
nombras fueron cotizados a 7.1:2 •'TJtavos. 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone- I 
lada a $17.00. • 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para ol extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de .-ola do res 
Laa crines de lar, colas de hes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
s o OIC DtK. 
P E O F E S I O M A L E 
P R O C U R A D O R E S 
I G . SAENZ D E C A L A H O R R A 
I Procnr^dor de los Tribunales d« 
' Justicia. Asuntos Jtidiolale», admi-
nistrarían de bl*nes. compra-venta 
de cnsas, dinero en hipotecas, co-
bro de f.uentaa, desahucios. Propr»-
bo, 25. Teléfono A-5024. Bufete! 
Taertn, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr P 
Albarriln. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí 
nica: de 0 a 11 de la mañana Con-
•ultns particulares: de 4 a 6'de la 
Urde. Seüorae: horas especiales ore-
t U cltaclfln. Lamparilla, 78. 
A B O G A D O S Y NOTARIOS^ 
Carne de res 31 a 33. 
Cerdo, 44 a 4C. 
" " carnero: a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos 8.114 a 8.3¡8. 
Cerdos, 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La Pf ría" Granosa: 
14.25 ©n tambores de hierro de 100 
libras a 15.75. 
¿ "La Perla" Lisa: 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra, 
"B:" $0.26 libra. 
MC:M $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . Inc. 
I R O S D E ( 
. L E T I R Á ; 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUratOS 
Teléfono A-1740. Obispo, ntósn. 21 
APARTADO NUMERO T i l . 
Cable: DANCES. 
Cuentas corrlentos. 
Depósitos con y «In Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagros por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de «os E»-
tados Unidos, Inelat«rxa, .Aléñe-
nla, Francia, Italia y Rapóbllcas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pu^bíos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
ria», así como las principal» de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
HIJOS DE R . ÁRSUtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. | res. haciéndose cargro de co-
bro y romlslOn de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos Compra y ven-
ta dn valores públicos e industria-
lies. Compra y venta de letra» de 
oambio. Cobro da letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Girón sobre 
lar principáis plazas y también 
solro los pueblos de España, Isla» 
BflA ures y Canarias. Paros por «a-
!3le Y Cartas da Crédito. 
N . G e l a b y C e m p a ñ í a 
108, Agolar. 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pages p<jr el oa. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. m>CE{í pagoh por cable, girar» letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla, Mew Or. 
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rla. Hamturgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Z a l d o y C o m p e ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
— O B R E Nueva Tork, Nueva 
Orleans. Veracrt.z. Méjico, 
Ban Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeoii. Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Nñ-poles. 
MllAn, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Dlep-
De, Tolouse. Venecla. Florencia, 
Turln, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provm. 
CÍ&9 dA 
ESPAÑA E ISLAvS CANARIAS 
:enta
j6 .̂?Tta,~~^n la información de ayer 
ttTov Plaza"' hay un lamentable 
J.culo de 
¿6ndo leerse "resul ta 'ñn'art iculó le ! 
•uJo 10 que es (" 
lŝ e, pues. 
!ĉ Vkq-U& cl bue71 julcio del lector 
tícuin A subsanado y dice: "un ar-
bi&nl , Pernera necesidad", de. 
¡Ujo ° leerse "resulta un artículo de 
ConstqUe 68 de Primcra necesidad". 
5 sí « íj 
C U E R O S 
^'l,íemaSnrCad0 íl0 cuGros continúa sin 
• •^Wu0 ; P°r ^ Es^-dos Unidos, 
: McancV^ el cxiri] c! ^ de Julio no 
ío* cuero! Hni?rcado más pecios que 
^ Z \ \ l ^ CamP0 a $15-00 v $17 
Ba J o lDS n r i r 0 * la Ha-
?stado8 T^í, q las ofertas de los 
los del s ahora son de $17.112. 
^Peciales1!?0 ^ $19-00 quintal los 
ma, 
'••e ia Habana. 
Se v«n^-renta de Sebo 
^ y J i r ^ en 61 ^ « ^ a d o en estos 
^2.50 de sebo ©laborado a 
Los nr(Jenta de P ^ ñ a s 
^ ^ ^ ^ l u ^ ^ o U z o r ^ i a s 
' 8 Sf i lor a p e r i l i ü í de J e r e z 
] to-ljuioa-Flores 
J . B a l c e Ü s y C o m p a ñ i a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-drés, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Balet.res y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dio» ' R O T A L . " 
G. LAWTON CHILDS Y C 9 . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.—» O ' R E I L L T , 4. 
Gasa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-ÍS50. Cable: Chllds. 
G E R A R D O M O R E 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
O'ReiUy. 4, Altos. Tel. A-2509. 
De 2 a 4 p. m. 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: ümpedrado 18; de 13 a B. 
TelMono A-TOfiO. , 
Dr, Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO CIRUJANO 
Consultas: ^ 1 a 3 p. ni. 
Jjomicíüo: H&nriqne, 126.' 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
¿¿ uaicdona y Habana. Ex-Inteino 
por opotlclén del Hospital clínico 
de Barcelona, especiailsta en enfer-
medadep (!3 los ofdos, garganta. b«-
|rlz y oíos. Consultas partlcuíares 
de dos ÍI cuatro. Amistad, 60 cllíiiea 
de pobr-s: de 9 a 11 de la mañana 
%2 al mes con derecho a consultas 
f operaciones. Telefono A-1017 
GASTON M O R A 
C A R L O S M ; V A R O N A 
ABOCADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
SIBKCADEB^S. N'jM. 4, AI.TOS 
D E TtOS A CINCO P. M. 
Le . Santiago Rodr íguez Hiera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCCRADOB 
Habena, 104, bajos. Teléfoao A-OOll 
De P a U J de 3 a 5. 
- f ' ~ — 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
' N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a B. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Lúe. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 37. 
Tel. A-íSCa. Cable: ALZÜ 
Harás de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOCADOS 
Obispo, nflinero 53, altos. Teléfono 
A-2432. De l) a 12 a. m. y do 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
AHOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cable y Telécrafo: "Godclato." 
Teléfono A-2858. 
Dr. L U I S IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
BnfeUl Cnba, 18. Teléfona A-5667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T KOTABIO 
Cmnpostela, esquina a Uampartlla. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: |2.00 njoneda oficial, 
íaboratorlo Analítico del doctor 
BinlUano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de sefioraa, 
enfermedades de nlflos (medicina, 
clrnjla y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a fi. 
Trocadero, 81. TeL A-486e. 
Dr. Francisco Pérez y López-S i l .ero 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de lo» ojo». 
Aagreles. 6. Te!. 123. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Enfermedaes del Corazón. Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venero eifl-
lUlcns. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número *4. Te-
léfono A-5418. 
Dr. G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Garganta, nariz y . oídos. 
Gervasio, 33; de 12 a S. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia t esterlflad. Habana, 49, 
esnnina a Tejadillo. Consultas: 
«ir 12 • 4. Especial para los po-
bres : de 3 7 media a 4. 
Dr. Chndio Basterrecbe» 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DB 
PARIS V MENA 
Garpraní». Nariz y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Galiano, 12. 
TET J5FONO A-3631. 
15574 SI en. 
Dr. R O B E L I N 
PIEL, Sim.IS, SANGRE 
Curnri6a rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús Marl«. 85. 
TELEFONO A-1332. 
Tw*r 
DIARK I IO DE LA MARINA i 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
•aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 1L altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflos, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de lt 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Rm Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-iSlS. 
IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especlallata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 t 4. Gratis para les pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra . A M A D O R 
EspeclallR/i» en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO BfPBCIAL LAS DIPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE I A S , 
Salud, 53. Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CÜRA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratoria, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Montee Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
|l-00. San Mariano, 18, Víbora, ta'-y 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L U N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a t. 
ACOSTA, 29. ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR 
Enfermedades d* señoras y dmgla 
en general. Consulta»: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-COTI. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de l ' H a 8%. Ber-
na z a. 82. 
Sanatorio, Barreta, 93. Gaanaba-
eea. Teléfono 5111. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de lo* Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-snero pam 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tar*«. Te-
léfono A-6S07. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas l de T1̂  a S% a. 
ta. v de 1 a 2 o m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-8582. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano rt ?1 Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta : de 1 a Ó. Aguila. C8. Telé-
fono A-3813. 
Dr . R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECIALISTA BIÍ ENFERMEDA-
DES DE KlífOS. 
CONSULTAS: DE I A S . 
Lnx, 11, Habana. Teléfono A-1R3». 
Dr. *J. D I A G O 
Vías orinarlas, Sífilis y Enferjaeda 
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
Doras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Contnltas: de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. Ji-80©0. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consnltaa y tratamiento do vías nC-
narlaa y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
nidicos. etc.) en su Clínica. Manri-
que, 66; de 12 a 4. Teléfono A 4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades Teaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4.. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo-i 
señores clientes one quieran consnl-
taríf, deben adquirir—en el mlsaao 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M . González y Alvarez 
Clnigía", sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Cor^altns: Neptu-
no, 38; do 4 a 8. Teléfono A-6337 
Particular: Luyanó, 84-A Teléfo-
no I-229r. 
Dr . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARÍZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVER-
SIBAD 
Pradp, número 38, de 12 a 3, todos 
los dlaa, excepto los domingos. Con-
snltas y onernclones en el Hospital 
'•Mercowes, Urnes, miércoles y cier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Keptuno, 128. Teléfono A-1*M. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIftOS 
Consaltas: de 18 a S. Chacón, SI, 
casi esquina a Agunaate.. Teléfono 
A-2654. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sfflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DB 1 A A 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emerres 
olas f del Hospital núnjnro Uno. 
CTRCGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S VMNFIRBAS 
nrYECCio&ss d b l «oa y neo -
8ALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 60, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O OLDÍIOO 
D E T j 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2850. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
cIÓm de Waasermann, S5. Id. del 
embarazo por la reacción da Abder-
balden. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y ofdos. Consultas: de 1 a 8. Obis-
po, 54, altos. Domicilio: 19. entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr. P E D R O A B A R J L L A S 
Especialista de la Escuela de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CaiiAs-itss: 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 7a. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN TIAS CRI-
NARLAS. 
Consultas i Lnz, núm. 15, de 13 a S. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Itopeclallsta en enfermedades del pe-
cho Instituto de Radiolotía y Blec-
tricldad Médica. Ex-lnterno del lanatorlo de New Tork y ex-<Krec-
tor del Sanatorio "La Esperania."* 
Reina, 127: de 1 a 4 p. b l Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. J o s é Alvarez Guapaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-9148. 
P r . V E N E R O 
Esperiallstn en vías nrlnarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a laa en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas do 11 a 12 y de 4 v media a «. 
en Neptano, 61. Teléfonos -̂8482 
y F-ISM. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nilíos. Médlcns 
y Quirúrgicas. Consnltas; De 12 a 
i. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nari» 
y Oídos. Consultas: de 1 c ft. Con-
calado, número 114. 
Dr. J . R. R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Bayos X. 
De loe Hospitales de Filadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de Ja 
uretra vellga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del riflón por los 
Rayas X. San Rafael. 30. Qe 12 a 
Dr . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, d»! Reu-
matismo. Asma e Infecciones mix-
tas por los Fll»«ójF«aoa eopecfficoa. 
Monte. 52. Consultas da 2 a 4. Te-
léfono A-C005. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Cwnsultas: de 
1 .a 3. Consulado. núme?<r 60. Te-
léfono A-4M4. 
Dr. O S C A R J A I M E 
EHI'Kí IALISTA' EN 
ENFERMEDADES DE LOS NISOS 
Y TUBERCCLOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-39S1 
Consultas: de 3 a 6. 
1fl7B2 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
OABiNETX ELECTRO MENTAL 
DKL 
Dr. A . C O L O N 
lt. SANTA CLARA NUMERO 19, 
entro OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
alenté, en una o dos sesiones. Pro-
toxls ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
Dr. MONTAÑO 
CIRl.IAVO DENTISTA 
Hí *ragladado «u gabinete n.fndus-
trlk, 109. Teléfono A-8878. 
Dr. J o s é Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socio» del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneK. iniércolcs. viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, borá fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H . K E L L E R ' 
Dentista americano. Sistema ecléCr 
tico. 35 afios en la capital de Mé-
JVco, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 86, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. J o s é M . Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Ptecloe módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y de l 
a 6. Neptano, n-ímero 137. 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependleutes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horjs de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. Jueves y sáoadoa, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
coquina a Merced. Teléfono A-775«; 
Dr . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
11 AL MES, DB 12 A 2. PABTICU-.AUES: DE 3 A 5. 
San Nicolás. 62. Teléfone A-8C27. 
Dr. S. A L V A R E Z GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a Z, tarda. 
Prado, número 78-A. Tai. A-4SSt. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCÜLISY* 
Jefe de la Clínica de: doctor J . San-
tos Fernánde». 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 10B. 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e l l a 1 2 y d e S a 5 . 
Teléfono A-SOiOt Aguila, número W. 
Dr . Joan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consalta y operaciones de 9 a 11 
y í e 1 a ». Prado. 10CL 
O C U L I S T A S 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Bspe-
cialldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, SO-B. aaa-
ta Clara. 
Dr. A . F R I A S Y 0 8 A T E 
OCULISTA 
Oarganta. Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. 
pobres un peso al mea. GaMane, S». 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOFED1STA CIENTmCO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , Caffista 
Del Centro Comercial AsturlWM* t £ 
Habana, 73. Operación «1» «•Srfif 
ni dolor, $1 Cy. A doaldlio 
Teléfono A-5909. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico do nftaa encar-
nadas, e a 11 • a y 
otras afeeoioBoa de 
lea pies. Neptnna, 9. 
Teléfono A-S 911. 
Hay servicio de 
marlenro. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas; 
de 11 a 1. Callo 23, número 881, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1282. 
18651 24 Jl. 
R O S A R I O M 0 L 1 N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 285-A. TeléfonoA-Sl«9 
C A R M E N L O P E Z B R I G A W 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a O. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Aatrid. 
Engslroln, Asistenta. 
Masage medical sueco, remedia 
mor eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. A G D A E R I K S S O N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia Impe-
rial de Alemania. Villegas 58. Telé-
fono A-0878. 
• w i r 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación do Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate. 141. Teléfono A-665S. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San lunario, 25. TeL A-791L 
Planos, Proyectos, Direcciones de 
obras, construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas clacos. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 385» 30d-T 
Dr. C A S T E L L A E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos tn general. L , numero 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado, 
Habana, Cuba. 
Gabriel Rese l ló y Lubares 
Arquitecto, Maestre de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arquitectos 
Ban Ignacio, 25. Dpto. número t9. 
TELEFONO A-7911. 
De 10 a 11 y de 3 a 5 p, m. 
30d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civiles. 
Planos, Direcciones faculUtlras, ete. 
Trocadero. 55. TeL A.343S. 
t n 
. A U i n A u O C E 
ü i A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 0 D E I 9 i f e 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
A - U i F O N S O X H " L E V A R A S O -
" Ü K E 1.800 P A S - V J E R O S 
L l vapor correo e spaño l "Alfon-
K W -lúe s a l d r i hoy para el Sor-
ic de E s p a ñ a , l l evará sobro 1.300 pa-
cujcrus con los 209 de t ráns i to de 
Vcracruz. M ¡ 
Vunque ayer no estaba confeccio-
nada a ú n la lista del pasaje, sabe-
mos que e m b a r c a r á n en él conoci-
das personas del comercio y socie-
dad de Cuba. 
Kntre la carga l l evará sobre 2..00 
«acos de a z ú c a r y un embarque de 
S.1 59 00O oro e s p a ñ o l remitidos por 
el Banco E s p a ñ o l para ol Banco d« 
CJijon. Banco Mercantil y para N . 
Obanza. 
T a m b i é n .'levará una partida de ta-
baco elaborado. 
I . O Q U E L L E V O E L " M I A M I " 
P a r a Key West sal ió ayer el v a -
por correo americano "Miami", lle-
vando 37 pasajeros, entre ellos el 
abogado e s p a ñ o l s e ñ o r Manuel Con-
rotte. el comerciante señor J o s é ^M. 
Alarco. el propietario cubano s e ñ o r 
Manuel I . Casanova con su esposa 
s h i ja Josefina, s e ñ o r i t a s Mar ía J . 
Montalvo y Del ia Dulzaidcs. s e ñ o r e s 
Gui.lermo y Justo Ayala , Vicente Mi 
l ián y familia, Ismael Rev ira . Ro-
gelio B . F e r r e r . Rodrigo R. E s t r a -
da e h i ja Carmen, s e ñ o r a Virginia. 
Cort iñas , Manuel Torres. Miguel B r I -
ñas, y el periodista s eñor Aldo B a -
roni, Administrador de nuestro cole-
ga "Heraldo de Cuba". 
F L " M A S C O T T E " 
Ayer Uegó de K e y West el vapor 
americano "Mascotte", .y que trajo 
1.300 barriles de papas y Volvió a sa-
lir para el mismo ."ugar con alguna 
carpa de frutas. 
A T R A C O E L " S A R A T O G . V . L A 
H U E L G A 
E n vista de la feliz s o l u c i ó n que 
p.n ec ía tener la huelga, el vapor "Sa-
ratoga" a t r a c ó al muelle de San F r a n 
cisco ayer al medio día para conti-
injar la descarga de las numerosas! 
m e r c a n c í a s que trajo de New York . 
E l vapor "Pastores" t a m b i é n a tra -
ci- a uno de los espigones de la " P o r l 
:t Havana Docks", para descargar . . 
Pero, como v e r á n nuestros .'ecto-
Ves en otro lugar, parece que l a 
mielga de carretoneros no pudo ser 
solucionada ayer como se pensaba. 
, p o r lo que, en caso de continuar el 
paro, es probable que estos barcos 
tengan que desatracar y «oguir echan 
su carga por los muelles genera-
le i del Estado para lograr darle ca-
lida. 
E L "SI C R O S A " 
Procedente de Bal l imore, en las-
tre, l l egó ayer por primera vez a la 
Habana el vapor americano "Sucro-
sa", de 5.788 toneladas, que vieny a 
tomar un cargamento de miel y se-
gu irá viaje para Matanzas y luego a 
Ealt imore. 
O T R O M I K U E R O . E L " C L B A D I S T " 
E n breve l l e g a r á de New Y o r k el 
vapor americano "Cubadist", de 
1.606 toneladas, que viene de New 
•Tork para cargar miel. 
Es te buque, como el anterior, es 
la pr imera vez que viene a la H a -
bana consignado t a m b i é n a la " C u -
ban Dlsti l l ing Co". , 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Morro Cast'e" em-
barcará hoy para New Y o r k con el 
fin de ingresar m á s tarde en un gran 
colegio de Boston, el n iño Alejandro 
Cañas , q u e r i d í s i m o hijo de nuestro 
buen amigo el s e ñ o r Alejandro C a -
lías, jefe de m á q u i n a s del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Él inteligente estudiante, s e g ú n 
ha dado ya pruebas de ello, embar-
c.<r:'i en c o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s Ni • 
"•'as y Alberto y la hermana de es-
«oé s eñor i ta Carmen Quintana, que 
\n t e n d r á n a su cuidado. 
A todos 'es deseamos un feliz v ia -
N l E V A L A N C H A 
Ayer tarde fué botada a l agua por 
a C a p i t a n í a del Puerto, la nueva y 
i'onita lancha de gasolina, tipo auto-
móvi l . "Nitatito". propiedad del se-
ñor George Washington. 
Dicha lancha ha sido construida 
con maderas del país , tiene uri mo-
tor de seis caballos de fuerza y s e r á 
dedicada a paseo. 
fii|ll^^ 
ao todo lo que se relaciona con las 
p r ó x i m a s elecciones generales, con 
las fechas de los s e ñ a l a m i e n t o s le-
£ a l e s y vencimientos de plazos para 
ios trabajos predecesores a ellas: v 
en un folleto lo ha impreso en la co-
nocida casa de P. F e r n á n d e z y C a 
p o n i é n d o l o a la venta a l precio de 
cuarenta centavos. P Ú 
Dicho folleto, que se t itula " Á l m a -
naque Car t i l l a Electoral", es de gran 
u ü h d a d para los electores, agentes 
mfe ^ í ^ 1 ^ . 1 0 8 y. demá8 P e r s o ^ S 
que deban intervenir en las eleccio-
nes y trabajos previos. T a m b i é n lo 
es para los miembros de las Juntas 
safnt, rer de Judá, por los años 30i3. I.a 
Sagrada Escritura le Introduce como otro 
Melqulsedech. sin decirnos su nacimien-
to, ni los nombres de sus padres. Alguqos 
autores afirman que fué santificado en el 
vientre de su madre, y confirmado en gra-
cia como el Bautista. , , '. . 
San Ellas no pudo sufrir las impiedades 
de Acab v de bu mujer .Tezabel. Abrasa-
do de aquel fuego ardiente de que es-
taba animado, pronostico al rey una • se-
quedad que debía durar tres aQos y me-
dio, la cual causó una hambre que de-
soló todo el país. 
E l Profeta, conforme a la orden que 
había recibido de Dios, tuvo cerrado el 
cielo, por decirlo así, todo aquel tiempo; 
y esto de un modo tan absoluto, y con 
un poder tan pleno, que le dijo al rey. 
que no caería una gota de agua, ni de 
rocío sin su orden: Con 1» palabra drl 
Señor contuvo el cielo. E l suceso veri-
ficó la predicción. Mientras duraba la 
sequedad, ordenó Dios al Profeta, que se 
retirase a un desierto, terca del torrente 
de Carlt. al lado del Jordán, donde Dios 
lo mantuvo por algún tiempo, envlánrto-
le de comer por medio de unos cuervos. 
San Elias era uno de los. que conserva 
ban el culto del Señor en su pureza, en 
medio de la corrupción y del cisma de 
las diez tribus. Guardó perpetua virgini-
dad. Era por otra parte una alma fuerte 
v generosa, abrasada de un celo ardien-
te por la gloria del Señor. Este profeta 
no ha muerto, l'n carro de fuego se lo 
llevó del mundo. SOS años antes de Jesu-
cristo. 
E n el estado feliz que Elias goza, puedo 
ser venerado e invocado de los fieles, lo 
cual consta de la práctica de la lulesia. 
así en tiempo de la antigua ley. como en 
el más dichoso de la nueva ley de gra-
F I E S T A S SOLEMNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. _ 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel. 6751. 
A V I S O S ] 
Iglesia de Jesús María y José 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESls» NAZARENO 
E l próximo viernes. 21, a las nueve fie 
la mañana, comenzará el ejercicio del pri-
mer viernes, ante la milagrosa Imagen del 
Nazareno y a continuación misa solemne 
en su nuevo y precioso altar. 
Se suplica la asistencia 
17918 21 j . 
IGLESIA DEL CARMELO 
Línea, esquina a 16, Vedado 
F I E S T A S O L E M N E A N I E S T R A S ü -
SORA D E L CARMEN 
E l día 20, despufs del ejercicio de los 
Quince Jueves al Santísimo Sacramento 
que vienen celebrándose en esta iglesia, da-
rá principio al Triduo a la Santísima Vir-
gen del Carmen, projiguiéndose en lo9 
días consecutivos en la forma siguiente: 
Día 21. a las 4 y media p. m. exposición 
del Santísimo Sacramento, rosario, letanía 
cantada, sermón que predicará el R. P. 
Antonio Márquez, capellán del colegio "La 
Salle,-' gozos cantados y reserva y ben-
dición. 
Día 22. a la misma hora, repetición de 
los ejercicios del día anterior; predican-
do el R. P. Ramón María del Santísimo 
Sacramento. C. D. terminando con la Sal-
ve Solemne a la Santísima Madre del 
Carmen. 
Día 23, a las S, misa de comunión ge-
neral. A las 9 y media. Misa Solemne con 
orquesta y sermón que predicará el limo, 
y Rvmo. Señor Obispo de Camngiley. A 
las 5 y media de la tarde, rosario, Bec-
dieión Papal y procesión. 
NOTA.—Se suplica una limosna para f>i 
culto de Nuestra Santísima Madre del 
Carmen. Las personas que se dignen ron-
tríhulr a este culto, pueden depositar su 
óbolo en la portería de la casa. Línea, 146. 
Vedado. 1786G 22 j . 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
S e hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d ía I 7 
del corriente, mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bayos de la 
casa de la Admin i s trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d í a s habile?, 
de 7 y media a. m. a 11, s egún las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ i cará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín Munic ipa l ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la H a b a n a , cuyai. iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen 
tran en la Colectur ía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo , Casa Blanca , Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
H a b a n a , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 In. 9 m. 
Admito carga, y pasajeros, a los 
que se ofrece el b u c i trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despac-ho de billetes: De 8 a lO^í» 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ol 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignut?rio antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nula11. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29. 
Los pasni^ros deberán escribir so-
bro todos los bultos su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con «a mayor cla-
ridad. 
P a r a cumplir el Rea l Decreto del j 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipp.jer, que el declarado | 
por el pasajero on el momento de sa 
car su billete on la casa consignata 
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
A LA MUJER LABORIOSA que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes ACADEMIA DE CORTE 
de los espigones de P a u l a ; y I E n s e ñ a n z a prác t i ca de! corte de S A S -
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue | J R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
| n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
1 gas, n ú m e r o 56, altos. Habana . 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger-. Aríseme Por 
rreo o llamen al telfono A -'OOO. Gallapo, 
nmero 196, altos, a José Rodríguez; uen 
la dlreoclfia y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos ai 
mes. Compro, cambio y arreglo los oe uso 
a precios baratos. Vendo piauos en igua-
les condiciones. Avísenme. „. ., 
16273 P J'- . 
C E ALQUILAN LOS FRESir^c 
O filn.los altos de Trnc^t 0* í V* 
Hado. 
la -•omodor. dos' g r a n d ^ ^ i ^ , ^ 1 1 ^ 
pléndida cocina, servicios . 4 n W 0 » ^ 
j.rodo y condirlonos. peleCr-. -i08: 
U o l — í n -v San J o s r T e g o ^ ^ 18833 
H tos ,1c Animas. 143. onir* ' ^ * 
saleta, y (íervasio. filien " s a l a ^ n L ^ í c ^ í : cuartos y -s 
los bajos. 
E S ' 
la. 113, altos 
ALQUILA 
doble 
Informan: de "Í2 a 
17891 
al muelle sin el conocimiento se: 
será rechazada. 
Habana . ¿ 6 de Abril de 1^16. 
Empresa Naviera de Coba . 
í í I B R O S E 
^ . I M P R E S O ^ 
Tlie Cuban Centra l R a í l w a y s 
l o s a 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Fiesta a la Santísima Virgen del Carmen 
E l domingo 23 del corriente mes, u las 
7 y media, misa de comunión general con 
orquesta y escogidas voces. 
A las 9 a. m., dará comienzo la fiesta. 
E l sermón a cargo del elocuente orador, 
Pbro. Angel Sánchez. L a parte musical 
será dirigida por .el profesor señor Pas-
tor. • 
E l Párroco y la Camarera invitan a sus 
devotos y contribuyentes a dichos cultos. 
E l Párroco, rbro. Pablo Folch. L a Ca-
marera. Srta, Carmen Campos. 
1772C , 22 J. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Se avisa a los tenedores de cupo-
nes representativos de intereses de 
las Obligaciones Hipotecarias de la 
extinguida C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
entre Cienfuegos y Vi l lac lara , fusio-
nada hoy en esta E m p r e s a , que pava 
efectuar el cobro de los mismos co-
rrespondientes a los semestres cin-
cuenta y cuatro del primer e m p r é s -
tito y cuarenta y siete del segundo, 
respectivamente, que vence en prime-
ro del entrante mes de Agosto, de-
berán depo'sltar desde esa fecha di-
chos cupones en la Oficina de Accio-
nes, situada en la E s t a c i ó n Centrai , 
Tercer Piso, n ú m e r o 308, los m i é r c o -
les y viernes, de 1 a 3 p. m., pudien-
de. recogerlos en cualquier lunos o 
Jueves^para su cobro en ••The R c y a l 
B a n k of Canadá" . 
Habana, 17 de Julio de 1916. 
G . A. Morson. 
Administrador General. 
C 4071 3(1-19 
u) ^ u a u u i i i i i i i i i i i i m i u B i i i i ^ i i m » ^ . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N S A B A T E R 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el d ía 20 del actual a las cuatro de 
la tarde, llevando la correspondencia 
públ ica , que solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para, dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10W 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Los s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su d i spos i c ión desde las doce a las 
dos de la tarde en el mismo muelle 
ce la Machina, al vapor remolcador, 
"Auxil iar n ú m e r o 4", quien los con-
d u c i r á a bordo del referido buque, 
sin estipendio á i g u n o . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada, en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuvo requisito s e r á n milas. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $168 oro ame-
ricano. 
Segunda clase: $146 id i d . 
T e r c e r a Preferente: $103 id i d . 
T e r c e r a : $45 Id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo . 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombro y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la .'ancha "Célebre Glad ia -
dor", desde las ocho hasta las once 
do ía m a ñ a n a en el muella de la M a -
china . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Ueve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , as í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
MARAVILLOSO LIB^O 
Corrientes Simpáticas. 
Pida un prosppcto que le será 
enviado Krat is. Dirección. 
JOSE ALVAREZ. 
Apartado 1,054. Habana. 
17335 
PR O F E S O R D E DISTINÍ.l IDAS S E -fiorltas de esta capital, dú a domici-
lio, lecciones de matemáticas y otras asig-
naturas de Bachillerato. También prepa-
ra para el Ingreso. Honorarios; 25 pesos 
al mes. Calle Milagros, 78. 
17785 20 J. 
PROFESORA. INGLESA, DE L O N D R E S ; tiene algunas horas libres para ense-
bar inglés, fn.noés y alemán, informan: 
Dominicanas Franceses. G y 13, o 142, 
calle F . Teléfono F-1491. 
1767G 6 a. 
COLEGIO ESTHER 
Obispo, 39, altos. Tel. A l870 
Han comenzado las clases d^ prtparato-
ria para las niñas v señoritas que deseen 
ingresar en la Segunda Enseñama, en 
el próximo mes <le Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen míis comodidades i las 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. U, 
V a p o r e ? T r a s a t l a n l i c o s 
k Piniilos, ! zp ierda y C i 
D ¿ i ¿ & D £ Z 
PE R D I D A . UNA P E R R I T A NEO RA, YA , viejita y ciega, se perdió el sábado en ; 
Jesús del Monte. A quien la entregue o dó 
noticia de dónde se encuentra se le gra-
tificará. Avisen en Concejal Veiga, 18. 
17588 20 J. 
DIA 20 D E trULIO 
i.ste mes está consajrrndo a la Preoio 
sMma SauKre de Nuestro Señor J ^ u -
Tnblleo Circular.—Su Divina Malestid 
K í p í man,f,esto ^ I» Iglesia d f s í í n 
E l Tránsito de San José.—Santos Elía* 
profeta, fundador de la Orden del Car 
mata, y Gerónimo Emellano, confesores^ 
M.rroblo mártir; santa Margarita v T ^ 
hradn. vírgenes y mártires; Paula, niártlr 
J Severa, virgen. 
San Ellas, profeta. Era natural de Te-
^ s eu tierra de Galaad: vivía en el rel-
io de Acab. rey de Israel, y en el de Jo-
D R . J . L Y O N 
De l a Facu l tad de P*r i» 
E í p o c l a l l s t a en la curac ión rad ica l 
6e las hemorroide.. , i n dolor, ni e m -
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa^ 
Dente continuar m » quehaceres. 
Consltaa de 1 » 3 p. m.. dlarlML 
iveptuno, 198 (a l to . ) « o t r , B e l ü 
CIRCULAR 
Municipio de la Habana.—Com-
probación de pesas y medidas. 
—Departamento de Fomento. 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los señores 
expendedores de leche de este tér-
mino municipal, que estando al uso 
en la actualidad, para el expendio 
de leche y otros líquidos las medi-
das de UNO. MEDIO Y CUARTO 
DE GALON AMERICANO, y exis: 
tiendo una aparente semejanza con 
el LITRO Y SUS DERIVADOS, me-
didas legales, cuya cabida es de 
mayor capacidad, con el fin de evi-
tar su confusión esta Alcaldía Mu-
nicipal, llama la atención de que 
estando facultado su uso por la or-
den número 70, del ocho de Junio 
de 1,899. las medidas de uno, me-
dio y cuarto de galón, deberán lle-
var estampadas su equivalencia 
por el sistema métrico decimal, en 
la forma siguiente: 
Un galón — a 3' litros 7852. 
V z — a l ' litro 8926. 
YA „ — a 0' litro 9463. 
Sin cuyo requisito no serán ad-
mitidas a la comprobación oficial, 
así como que las que se encuentren 
al uso sin las equivalencias corres-
pondientes, serán recogidas, con 
el fin de ordenar el cumplimiento 
de lo dispuesto. 
Habana, Julio 10 de 1916. 
Dr. Martín Novela, 
Fiel Almotacén, Comprobador 
Técnico. 
Conforme.— Firmado.— Aran-
do.—Jefe del Departamentc de 
Fomento. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes, 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto v bien el idioma Insrlés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar on poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
17203 14 a. 
O E U I I I .  UNA C A S \ ^ ? r - ~ ^ 
O ;le Suárez. lOo. propia 'para C¿ 
nitrada para eamuje. sala onm ''"W" 
c iaitos bajos, dos altos. Gana 35*' ^ 
Informan: teléfono 
17(i(M F-1659. 
Í A R T E S Y O F I C I 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g„an prflctlca. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón P;ñol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-21Í36. 
16840 « 
PUEDO . Sl'.MI NISTRAR .DISEÑOS . Y hacer trabajos completos de concreto 
u otra estructura. Pregunte por Mr. J R. 
Rands, Aguiur, 86. 17552 23 J. 
PARA-RAYOS 
E . E a Morena, Decano Elcctrlclst» 
Constructor e instalador de para-ravos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gu*, 
nos, garauti/audo su instalación y roa'^í-
rlales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
toifs y vent'iadores. 
C.illejón de Espada, nCimero 12. Habana. 
-M»»miiiif|tMtilfWni«wtii'iwt»Mitt»»»*Mti 
A V I S O ; 
SE A E Q V I E A , Monte, frente al Parqu 
el primer piso de la casa n ,jc ni casa OIK» o« . ^«la 
calle de Prado. E s un sa 4 hi 
de 8U, x 40 metros, propio p ° e S p a c C 
ciedad. Círculo. Oficinas de c o ^ > 
o numerosa familia que desee ^ ^ « u i 
te al Parque. Puede verse L o fr^ 
m. La llave en "La Verdad " v a ^ «. 
esquina a Cárdenas, en la misma T ^ - ISí 
el señor Malnf. misma infor^J 
17721 
Q E A E Q I I L A E N S E S E N T A V A S 
O pesos, los^altos^ de la casa Sin H ^ 105. compuestos de sala "rec'btjf ^a^l. 
cuartos en el primer piso, uno" pn tt0'~ 
tea. comedor, cocina, un lujoso K -aí0-
servicios para los criados. La Un,-»0 V 
107. Informes en 17, entre \ v * e,n i 
Majídalena. Teléfono F- lCf i '̂Ui. 
J H Í Ü L _ 26 1 
nPEItC ER r i s o , m o n s e r r a x e T 
J . ne comedor y tres cuartos v*(WÍá,,ri,:-
vicios; gana $40. La llave en el7.¿S(it-
frente. 
17785 
Informes: Villegas, 16. 
mág, 
ca^ del 
22 i . 
frente la 
OFICIOS, 88-A, 
Alameda de Paula, se ni„ 
la la parte delantera de este hermosA 
principal, para oficinas o comlsionistr 
forman en los bajos 
17788 
p A R L O S I I I , 223, ALTOS Y BVJOS 
\ J dependientes, de portal, cinco cua 
los altos, siete cuartos, sala 
1 • 1 • -í,,rifase n n , ' 
zagrtan 
leta,' azotea juntos o separados. inf0: 
mes y llaves en el frente, número ^ 1̂. 
"5 V i 
Q E A L Q I I I . A , E N 
lO tévez, número. 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. I . F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
1782;] 15 a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
TAQUIORAFIA. SISTEMA "Orellana," el señor José Guzmán, profesor por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 
Minerva," situada en Reina, 30 y San Ni-
colás. 17413 13 a. 
ST J0SEPH B0ARDING S C H 0 0 L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
E A S tenemos en nues-tra b ó v e d a construí-J a con todos los ade-lantos modernos pa-ra guardar acciones, 
jocamente 5 y prendas bajo la pro-
l i a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
meto 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
¡525, LA CASApT 
5, compuesta de dos iT-
bltaclones, sala, comedor y cocina. La íta 
ve Monte, 202. Informan: Muralla, T> 
17744 ' og"̂  
OMPOSTELA, 115, ALTOS, EVTRt I 7̂  
Sol y Mnnilla. sp alquila desde'w I I) 
to primero, sala recibidor, cinco habíb" 
clones, dos baños; Precio: $65 oro «ft: 
cial. E l ino.nillno fetual cede la instaij' 
ción eléctrica a un precio prudencial U. 
forman : Morales y Mata. Teléfono A-2!fflr 
17757 *22 <r% 
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MERCADERES ,4, ANTIGUO 
espléndido entresuelo, con suelos de ahí 
saleo y cinco balcones a la calle: accew. 
rlns 3* habitaciones interiores para oCcU 




la casa de Mr. M. W. Wooding» 
Calle J , número 29, Vedado, coj 
muebles, al señor F. R. Joslin, de 
Nueva York. ¿Por qué no la suya? 
The Beers Agency, Cuba, 37, Ha-
vana. Agencia seria y de crédito. 
C 4061 3d l9 
EN $48, S E A E Q U I L A N EOS MUY VE** tllados altos de la casa San Nicolás, 
00, esquina a San Rafael, con sala, come, 
dor, tres babitaciones y servicios. La ÍÍ»* 
ve en la bodega; su dueño: Ancha del Xct" 
te, 64, altos. Telfono A-3317. 
17775 24 3.-
SE AEQUIEAN EOS AETOS DE EA CA sa San Nicolás, 74. (altos del almacíi. 
"La Filosofía.") Cuatro habitaciones, »• 
la, comedor, etc., etc. Precio: ?50. 
17774 26 j . : 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
J OJO, NO CONFÜNDIBSK! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las m#jores 
aguas, por ŝ  sltuacifin más batlenlea y 
cristalina a, Rdgfln certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públlccs. Nunca hay que esperar. 
HASTA 80 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 30 ap. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
C 3052 00d-13 Jl. 
l *>DESEA I S T E D E X A M I N A R S E D E I N -
1 • glés. espafiol o matemáticas en sep-
Itiembre? Ex-catedrfttico de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios módicos. San Mi-
guel, 101. 16074 21 J. 
E l Vapor Españo l . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
" M A R T I N S A E r 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
Sa ldrá de este puerto fijamente .el 
18 de Julio, admiucr.de pasajero.-, pa-
r a los puertos ¿ e 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clase» de Injrlís, Francés. Temdurfn 
Libro». Mecanografía y Piano. 
de 
Animas, 34, altos. 
1«543 
Spaniss Lessons. 
31 j . 
T T N A P R O F E S O R A D E I N G L E S , D E -
KJ soa dar clases de S a 0 de la noche. 
Calle F . número 142, esquina a 15. Ve-
dado. Teléfono F-1401. 
16582 21 J. 
P r i m e r a : desde $40.00, 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas paites de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
wimiii • • • • • • « • • n i • • • • • • m i — n 
I A r ó i m o s s e © m i d I DIARIO DE LA MARINA J 
«lf!!n?ISIIM!M!lli?injHIII«"IIIIIIIIII"ni 
S E R V I C I O H A B A Ñ A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
CompañíaTrasatlántica Española 
A N T E S O I 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov'Í8K)8 de la T e l e g r a f í a si'4 hilos.) 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R J A 
S a l d r á para ' 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
f: 30 de jul io a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamentc de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a € a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a Vic'al , 
T a q u i g r a f í a Pitman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. I j . 
ACADEMIA C.ASTKO, DE TRIMEHA BjweuftiiKa. Comercio y Bachillerato. Ks la ónlcfl Academia que emplea en Con-
tíiblliflnrl los procedimientos 
nos. Hay clases de noche. 
•10. (akos.) Director: Abelardo L . J Cas-
tro 1'138 10 a. 
más itíoder-
^forcaderes. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O POR L A S 
Religiosas de Jesús-María 
Para Internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases pradnadas. Jardín de la 
Infancia para parvuUtas. Dirección: Víbo-
ra, 420. te lé fono 1-2634. 
E l nuevo aGo escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
16043 29 J'-
E A S tenemos en nues-tra b ó v e d a construi-da con todos los ade-lantos modernos y las alquilamos para 
guardar valores ce todas clases 
bajo la propia custodia' de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
15183 20 JL 
" — — •• - " • 
j C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
INDUSTRIA, 50, ALTOS, SALA, COME-dor, tres habitaciones, cocina, hiño-T 
oervicio sanitario. $45-00. Su dueñu. San 
Bafael. 20. Teléfono A-2250. 
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y otro en 
17201 
s v 
Los espK-ndrdos y ventilados de Compoi'. 
tela, 141, frente al colegio de Belén, proploi ^.es'ón" i,, 
ALt 
sié.n. 
para familia de gusto. 
17786 22 j. 
ESPADA, 17. ESQUINA A COXCORDIAÍ se alquilan unos altos acabados di 
pintar, con sala, comedor y cuatro cuartop, 
con ventanas a todos los aires, con el»; 
tricidad, en precio módico. 
177S7 28 J. • 
EN ESPADA, 17, ESQUINA A CONCO» j dia, se alquila una hermosa esquliUk 
«cubada de reedificar, propia para cual-
quier clase de establecimiento o in̂ UJ' 
tna; hubo en ella establecimiento de "~ 
veres más de 40 años, con instalaclén tíi) 
nitarla. 17788 - 28 J. 
SE A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S Báj Jos, de Ancha del Norte, nflmeroíjll 
y 319-A, con sala, saleta y tres cuan» 
grandes, con electricidad, de fabricacioi 
moderna, en módico precio. . ] 
'17789 28 U 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS tos, de Ancha del Norte 319. con salí 
saleta y tres cuartos muy grandes. 
«lectricidad de fabricación moderna, esca-
lera de mármol, en precio módico. 
17790 , 24 H 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA ESQUIN' de Amistad, número 69. propia pa™ 
establecimiento. 
17821 
Informan en la mism». 
22 J.: 
EN E G I D O : SE C E D E UN LOCAL A* plio, para comercio; tiene contrato* 
no paga alquiler. Dirección:: F . P., i»0By 
y Someruelos. L a Champagne. „„ / 
PE R S E V E R A N C I A , 26, SE ALQUII^ estos altos independientes, en S5á f 
y fiador. L a llave en el bajo. 




Í OS HERMOSOS J entre Habana y ALTOS, D E SOI, Compostela, se d*» 
e-uparán para el día 20; tienen sala, saw. 
ta, comedor y 7 cuartos, pueden ^ " ^ L . 
todas horas; precio: 70 pesos. Inf • 
en la misma. 17627 
SE A L Q U I L A HERMOSO ZAGCAN. todos los enseres de un estableció"" 
to. Obispo, 67, esquina a Habana. • 
17611 21J^ 
HERMOSOS ALTOS, MUY F f ^ c t nuevos, se alquilan ea» Merced, ^S,^ 
SE A L Q l ' I L A , PARA INDUSTRIA O CO-mercio. la bien situada casa Monte, 
número 86, casi esquina a San Nicolás, 
puede verse todos los días de una a dos 
p. m.; precio y condiciones: peletería " E l 
Siglo." Belascoaín y San José, Telefono 
A-4850. 13832 23 J 
SE al A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
tos de sala, saleta, comedor, repostería, 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criado* con su baño. 
Informan en los bajos de la misma; de i 
a 4, p. ni. 17S47 27 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A casa Manrique, número 191, compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos, fabri-
cación miiderna. Informan: Bubamoude y 
La.. Bernaza y Obrapia. 
lt853 23 J 
SE A L Q U I L A L A CASA. CAMPANARIO número 242, compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos. L a llave e Informan en 
Campanario, 232, accesoria interior, núme-
ro 1. 17856 27 J 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para Beüoritas: de a a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor d« L i -
bros, que esta Academia proporciona n su a 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medlo-pupilos y externes. 
SE A L Q U I L A L A CASA, B E L A S C O A I N , número 033, bajos, esquina a Campa-
nario, propia para establecimiento, con 
| dos accesorias, una por cada calle. La lla-
ve en Campanario, 232. accesoria Interior, 
número 1. e Informan en Belascoaín. nú-
mero 70. taller de maderas. 
17857 27 J. 
SE ALQUILA UNA GRAN V I D R I E R A de dulcería, con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. Informarán: 
Animas. 2, café "Uecreo de Colón." José 
García. 17801 3 a. 
si esquina a 
habitaciones, 
anexidades, 
en la bodega 
léfono 5024. 
Habana, sala, 
comedor al fondo 




Ir N T R E I N T A PESOS, ALQUILO lé bajos de Amistad, 25. con 8alav{aVe i 
dos cuartos chicos y servicios. >- p9e. 
informes, bodega esquina Concornia. as 
Do: San Benigno, 91, Jesús del -U0%j. 
17670 — 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS, tilados y cómodos altos de AP"11̂  
mero 107. 
Aguila, 107. 
Informan 'La 17689 
Sfc A L Q U I L A E L ZAGUAN DE LA sa, San Miguel, 62. próximo a j ' » 
17242 
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centro comercial, propio para 
negocios, comisionistas con 
tiene local para una industria, 
da en proporción. Informan en 
guel. 86, altos, de una a. tres. -nt, 
A-6954. También se admiten i 







HORNOS, 16 Inf oí 
PR O F E S O R A D E C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
15478 33 
SE A L Q U I L A UN E N T R E S U E L O . CON vista a la calle, en Obispo, 111, esqui-
na a Villegas, entrada por Villejras, com-
puesto de sala, dos cuartos, cocina y to-
dos sus servicios. 17888 23 J. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN Miguel. 192, en $42. con doblé servido, 
patio y traspatio y cuartos grandes y lim-
pios. Informes: Cristo, número 17. 
17893 23 J. 
AMISTAD, 60, ALTOS, 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, 
saleta, seis babitaciones y salón para co-
mer agua suficiente y servicios sanitarios, 
modernos. Informes y llave en el nú-
« W " 17S02 27 ¿ 
Casita moderna, muy fresca',i 
mes en Mercaderes, 7. Te l . A ' . 
17584 
F a l l É J ^ ^ 
nar^rvTeñtre'Merced y P11"1?,:/^ media c u a ^ 
^ L Q U I L O LOS I 
Ti.edor, tres cuartos, 
tranvía. Llave en los altos 
3u., número 403, entre 4 7 
17507 
SE ALQUILAN LOS MODERM ^ tilados altos de Monte. Um. ^¡a. 
Cy. Tiene cinco habitaciones. 
leta y comedor, banaderas y se bJ 
lo más moderno. L a llave en j^e 
Informan : Casteleiro^ "V Izoso 
parilln, número 4. 
17510 
Teléfono A - o 1 ^ j~ 
LQUILO. ESPLENDIDOS A ^ 
pesos, calle Oquendr>. -^-^ yjjj 
*14 
unís v Virtudes, entre dos líneas-JÜS ctlir dirá parque Maco. sala, saleta • ' informan 
17508 tos. doble servicio esquina 
tres 
el 
merUa cuad» FN i i fiiTiLu, a iiicis-a. _ rlSU v~ ti 
de Universidad, se alquila ^^medof- 1 
tos, con cuatro cuartos, saia- ^ eS . 
ciña y baños; la llave e Jnf01"16 «4 J-
" ** i» misma, l i^w -
clero. 7f Ê.v 
tos da '• entr. 
los baje y b' 
M U E R E N T O D A S ! ! 
E S T A B L O D E BÜKKA* 
"'••fono i . 
Gana 35 pjgj 
ue de la TD|:l 
enci^'k 
salón esnao, ^ 
^ para ¿na 
esee vl^ri'1*» 
misma Infor»̂  
.rAVO DE LOS DE LA ISLA 
üECA>" TELEFONO A-3440. 
»^Bt,l1t%CC¿KSAEES: 
i>rro: Monte, número 240. 
Vibor».' £rr£¡iAv«. Tel. A-4854. 
1 M\ea.do:, IVano^y ^Oneo.^^^^ 
-asa S,n R,5a 
"no en 1¿ 3 
I f llave en i 
126A y B' Vi¿ 
tos y rlemág sc7 I l^04 
16242 
0dOba?ulo.PaIaV ñame. I N ^ 
* en los establos, n todas 
nian y venden burras >a-




NEPTUNO, NUM. 185 
r r e 3 S i d o r cuatro habitacionos de 
»al,1,• rtma rara criados y bermoso col 
«illa-1 fondo Llave en los bajos e in-





Paula, ge 'te hermo8oa,g 
comisionista 
l. cinco cuartal 
cuartos, sala ^ 
aparados. lnf¿f. 
numero 22 9 
22*'] I 
LA CASAlt 
uesta de dos ha1' 




illa desde Ago»? 
-r, cinco habit». 
3: $6.) oro 0^ 
cede la instal»." 
> prudencial, h. 
Teléfono A-20TI' 
ANTIGUO 
1 suelos de mbi 
la calle: acceno. 
lores para nfld; 




R. Joslin, dé 
é no la suyai? 
Alba, 37, 
y de crédito. 
3d-19 
LOS MUY VE** 
isa San Xlcolás, 
con sala, come-
servicios. La llfw 
: Ancha del KM 
l-3317. 
24 I 
TOS DE LA C* 




i, SALA, COME, 
cocina, hiño-T 
Su dueño. San. 
•2250. 
22 j 
S E A L Q U I L A 
<nr 71 entre Obispo y Obrapfa, 
í?. Ĥula1̂  ¿¿a comercial), se akiuila un 
(¿uadra, 'a m*'8 oflclna „ cualquier piro 
local PropiVna;V:i la barbería del lado. 
Monte 49... barbería. 
J E S U S D E L MONTE, 342 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta magnifica casa, en lo más 
alto y fresco de la Calzada. Tie-
ne en cada piso: sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones, etc. 
Precio: 75 los altos y $65 los 
bajos. Para informes: Bufete 
del doctor J . Alemán Fortún, Ga-
liano, número 26, bajos. Telé-
fono A-4515. 
17158 21 J. 
25 J. 
^ T o m F o s t e l a . no. s e a l q u i l a 
t?^ Cwmo80 Piso alto, compuesto de 
fe^nKlones! sala y comedor, está 
SE ALOl IL.V 
de 
> sta 
** comodidades, agua con abuu-
• r de lo más fresco. Informes en 
E S m . «tre Paula y Merced, 
1.T3ST 22 j . 
i «^^JT'ac mí \I)A DE ( ONSTKVIK. 
F V ^ Í l a n 1^ bajos de la casa calle 
Ko. te la nfmicro 207, compuesta de sa-
TOrta v cuatro habitaciones. La 11a-
i í c o m p o s t e l a ^ Muralla. cstablecimlen-





21 j . 
0 
rt»rsB ALQUILA LA CASA, MAMU-
miV 148, acabada de fabricar, con sois 
hftadones sala, comedor y servicio mo-
bitau una cuadra de Rema. Infor-
Industria, 88. altos 
173C7 3 3-
B I E N ¡Tai orn.AN l o s b o n i t o s y b i k n 
!S ventilados altos Condesa, 17 con sala, 
m̂>d< ^ cuartos, servicio sanitario, mo-
K Pisos mosaicos, escalera de mftr-
Joi I-i Have en la bodega Campanario, 
nfrnnaa en Zanja, 32. ^ ^ 
1ÍS2S 
hÓíl \ t SENTARSE SU DUESO. SE 
P alaulla arauehlado, con luz y sirvieu-
» piso bajo en Malecrtn para dos perso-
«'« S120 mensual. Informes. Telefono 
17344 
BRILLANTE OPORTUNIDAD L O E S , «in .luda, alquilar los altos desocupa-•jos del almacén de peletería Cueto y Cía.. 
UuraUa y Aguacate. 
BT3S4 . -3 J — 
S T a L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y F R E S -
S eos altos, de la casa Zanja, 68, con seis 
rtinñes habitaciones, sala, comedor, otro 
euarto, servicio completo, gran paLo 
Hrfcnlo para mucha familia o sociedad. 
Dan razón en los bajos. Parque Dragones. 
47225 " j 
¡señoras y Cabajleros, no permitan cu-
carachas en sus . casas: por 40 CENTA-
> OS estarán libres de estos dañinos In-
sectos. 
Insecticidas garantizarlos con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mar.-i IijormlgáB, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucaracbu.s, 40 centavos, lata. . 
De venta, por: 
^arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería " L a Estre-
lla." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
SE ALQUILAN l NOS ALTOS, NUEVOS, Jesfls del Monte, 287, casi esquina a Toyo, se compone de 4 habitaciones, MlaJ 
naleta y servicios, propios para una fti-
milia de gusto. Su dueño: Habana, 93. 
Te 1 .-fono A-SS60. . 17448 22 j , 
K ALQUILA LA CASA PR1CIPE, M -
mero 2, esquina a San Ramón, con 
puertas para las dos calles, propia para 
garape o establecimiento, con servicio" sa-
nitario. Informan en Linea, número 95, 
entro 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
SK ALQUILA LA (ASA SAN RAMON, nrtmero 35, con sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios. Las llares en la bodega | 
de enfrente. Informan en Linea, nflmero 
05. entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. , 
17224 20 j . i 
Q E ALQUILA E N 80 PESOS, LOS E S -
O pléndldos nltos de la casa .Tovellar, 
esiiuina a San Francisco, tiene cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. La llave en la 
bodega 17031 20 J. 
A N C H A D E L N O R T E , 184, B A J O S 
Se alquilan estos bajos, situados esquina 
a Galiano, con sala, comedor y tres -cuar-
tos. Informan: J . M. LCpez Ofia, O'Rellly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p, 
m. Teléfono A-8980 y Sobrinos de Xaza-
bal. Muralla, 70. Teléfono A-3S60. 
16645 20 J. 
O Arroyo Apolo, loma do San Juan, 
alquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "Verltaa," de construcción moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pio para una numerosa familia. Tiene ! 
jardín y Arboles frutales; precio módico, 
informan en la calzada del Monte, número i 
''W. antiguo. 17418 29 J. \ 
CJK ALQUILA EN S42, LA ESPACIOSA 
casa de Santa Felicia, 14, Jesús del 
Monté, compuesta de portal, espléndida 
sala, saleta, tres hermpsas habitaciones, ¡ 
amplio servicio y traspatio. Puede verse i 
a todas horas. Informan en la misma: su | 
dueña : A. del Norte, 240, esquina a Cam-
panario, altorf do la farmacia. 
17200 i 20 J. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran caca-quinta, | 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocho, 2, bodega. 
17107 21 J. 
V E D A D O 
Nueve, esquina a Seis 
17843 
SE ALQUILA E L FRESCO 
teléfono F-11S7. 
24 j . 
C U B A , 104, 
Sb- alquilan los bajos por departamentos 
•"•amelT•" 
21 J. 
vijuntos, para automóviles, suma ente 
baratos. 17325 
n& ALQUILA LOS HAJOS D E LA CA-
5!sa Persevera mia. número 10. a media 
atdra de San Lázaro, de moderna cons-
tnttción, con sala, cuatro cuaxtos, cuar-
to de baño, con agua fría y callente, reci-
bidor, comedor, cuarto de criado y servi-
rto de criado; precio fijo. ¡575-00. Informan: 
Ctfba. 66. Teléfono A-6329. 
17228 20 j . 
"\ TEDADO: SK ALQMLA EN SSO, LA 
V moderna casa, calle 0, casi a Calza 
da. número 149. entre K y J , con las co-
modidades siBuientes: Jardín, sala, saleta, 
tres grandes cuartos y cuatro mis en los 
sótanos, todos muy frescos, patio, cocina, 
baño, eon dobles servicios, entrada inde-
pendiente para criados. Informan: Mu-
ralla, 123. Teléfono A.-2S73: la llave eu 
el número 151. 178C5 24 j . 
SE A L Q I I L A N LOS BAJOS, D E LUZ. Bá¿ tienen sala, comedor, tres cuartos yotro en la azotea y demás servicios. 
[AN - E E 20 }- . 
, . r. CE ALQIILAN LOS ALTOS D E MI-
dos de Compflf. ^ sK.u. G3. sala, saleta v 4'4. Las Ha-
de Belén, propio!Pn ios bajos. Informan: Factoría, 56. 
17242 22 j . J. 
A CONCORDIA^ 
tos acabados M 
y cuatro cuarto!, 
; aires, con elee-; 
co. 
28 J. • 
IXA A CONC03. 
hermosa esquint 
rop:a para cuat 
miento o Inibu-
leclmlento de *• 
•n Instalación «i 
28 j. 
LEGANTES Vfa 
irte, números «!• 
i v tres cuartol, 
I. 'de fabricado!: 
!CÍ0- no t 
28 j-HERMOSOS Afc 
rtc 319, con M* 
jy grandes, coi 
n moderna, ew* 
;lo módico. 1 
24 3^ 
MOSA ESQUIN-' 
69. propia P«" 
i en la misma. 
22 j* 
UN LOCAL A* 
tiene contrato 4 
ín:: F. ?., MoBt/ 
>agne. ^ | 
SE ALQUILA'-
entes, en S53 ^ 
bajo. Inforo», 
^ 23^ 
OS, DE SOL 
ipostela, se a 
tienen sala, sair 
, pueden veríe ' 
pesos. I n f ^ -
W ZAGUAN. * 
un estableciOi»' 
a Habana. > 
MO7 " T K ^ 
Merced, 38, ̂  
tía. recibor. g 
: fondo y 0*52 
pesos. La '-^ 
Progreso, -'l- , 
17642____j^< 
, ALQUILOJg 
. con sala. ^ ¡ 
i Concordia, i . 
;ús del Mor.̂ , 
de»» 
ERMOSOS. Ví> 
17689 _ J ^ . 
UAN DE LA ^ 
róxlmo a ,i( 
para AgenU'1 
con maestrar 
lustrla. v ^ o ' V 
rman en 5".̂ (o(i< 
a. tres. „nM(r 
mlten propo" ^ 
i-
"BARA ALMACEN. OFICIOS. 74, E N T R E 
Je Santa Clara y Luz. Se alquila un gran 
local, dn más de 000 metros. La llave en 
Irá altos. Informarán: Compostela, 131, 
entresuelos. 
17276 20 J. , 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
calle 13 y G, Vedado, de alto y bajo. 
La llave al lado. Para informes: San 
José, 23. C-4081 I. 20 j . 
O E ALQUILA. L I N E A . 88, ALTOS, E N 
C? el Vedado, compuesta de ocho /habita-
ciones, gabinete y un espléndido salón <ie 
comer; la llave en los hajo.s. [nfhrman en 
Séptima, número 04. Teléfono F-18S9. 
17273 1 22 J. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA, moderna, eon saín, gabinetes comedor, 
5 cuartos, doble servicio, portal y jardín. 
Calle 4, número 145, casi esquina a 17. In-
formes: Übrapía. número 61, altos. Las 
lUm s en la bodega de la esquina. 
17647 25 j . 
\ REDADO: SE ALQUILA l NA CASA, moderna, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, 1 para criados, parage y 
demás servicios; todo lo más moderno. Ca-
lle F, número 177, entre 17 y 19; en la bo-
dega informan. 17031 21 J. 
SE ALQUILA GRAN ESQUINA PARA bodega, tiene vida propia y de. mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa." Informan en la casa 
del lado. 10881 7 a. 
¡ i A S P I R A N T E S A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E CHAUFFEÜRS 
D E L A H A B A N A , 
única en su cíase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de ios mejores fabrican-
tes inodernoB. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C . K E L L Y ^ 
quien ctienta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvitac, y quien le proporciona-
rá a u5led lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
Ír'N MONTE, 103, ALTOS, CASI KSQI I-J na a Aguila, si dlqulla un depurfa-
mento de dos posesiones, con vista a la 
calle, sin ulfios: también hay Interiores, 
en casa de moralidjid. Inforpies en la 
misma. 17058 22 j . 
SE ALQUILAN int DOS HABITACIONES iterloies. Juntas o separados; tienen ¡buen patio. Informan en la misma: Sa-
l lud. núratro 3, bajos, sastrería. 
17iV) I 21 j . 
/ 1 \LIANO. 11T. ALTOS, ESQl INA A 
! V I Barcelona, se alquilan frescas y her-
I mosas habitaciones, amuebladas, con vista 
a la calle para hombres solos o matr-
imonio sin niños; también se da comida 
i a precios económicos. 
; 174S3 23 1 
/ "ONCORDIA. 5: SK ALQUILA I \ \ 
I espaciosa habitación, con su comedor, 
i pisos mosaico, buenos servicios, casa de 
1 absoluta moralidad; a matrimonios sin 
I nifiMI u hombres solos. 
_ 17527 23 J. 
( l̂UBA, r¿0, ENTRE LUZ Y ACOSTA. SE J alquilan dos salas unidas, con vista a 
| la calle y un entresuelo completamente in-
i dependiente; se dan muy baratos. 
178W 21 J. 
| H A B I T A C I O N E S 
¡Dos unidas, b a l c ó n a la calle, ma-
¡ trimonio sin n iños , personas de 
¡moral idad. T a m b i é n hay varias 
ayuddl Cura en po eos minutos todo dolor P^r 
due sea. y eapeclalmente Reumatismo " « g " ^ " 
Gota, Parálisis, flolorcs Musculares « • 
ñones j Muelas. Indispensable * ^ X 
¿eroa, cazador es, por sus I n m ^ t M ffl«0» 
Golpes, Caídas, Contusiones, M * « ^ * * 2 t i • £ 
toSdflM cicatriza rápidamente la* Herlolaa. e^-
lando el Paa mo, inflamaciones y «rravea 
cuencias. 
oonse-
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
1 DEL DOCIDTi • 
J . G A R D A N O 
V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . • 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
• DEL» D R . G A R D A N O 
Sin rival para devolver al CABK I X O BK\NOO P R 0 < ^ s n ^ M E * . 
T E d c S r ^ R ^ S T A Ñ O o >~EGRO NATURAL de la ^ 2 ^ » ^ 
•olutamente Inofensivo. No mancha n i requiero ^ ^ - ^ J ^ ^ J ^ J Í 
nano, esponja o cepillo. Preparación quo por sus cualidades hignft*^ 
d f t ó c ü aplicación j positivos resultados, lo preflere U nobleza Madril* 
fia y aristocracia cabana. 
Q E D E S E A SABER E L 
O del señor 
PARADERO 
»r Enrique Pedro. Su hermano. 
En l'rado, 117. Teléfono A-719Í». 
17794 22 j . 
SE D E S E A S A B E R E L V a k a D E R O D E Ramón Alonso. Fernández, natural de 
Asturias, Oviedo, de 50 años a 53, de edad. 
Lo solicita su hija Florentina Flora Alon-
so Alvarez. Empedrado, 17, darán razón. 
17520 21 j . 
N E C E S I T O BIEN CRIADO DE MANO 
j> v dos buenas criadas. Sueldo: 28 pe-
sos. También tres muchachos peninsula-
res y dos hombres para una fábrica. llá-
bana. 114, "La Palma." . • 
17576 20 J. 
C O C I N E R A S 
JS
E SOLICITA UNA COCINERA. QUB 
sea aseada v duerma en la colocación 
te en Tolón. Matanzas, desea saber el j pnr!l corta familia. Calle 1 
separadas, ba l cón a la calle e iütc-1 pafadero de su prima • d o M t o ^ ^ M e ' ^tre^a y r, vedado. 
r ' t-i r» i »» ral' cIue liace (los y medio salió de 
riores, altos del c a f é " E l Bombe, | para santiaeo tie cuba. ^ > 
Muralla y Cuba. T e l é f o n o A - 5 4 9 8 . ' 
17855 
número 250 
23 j . 
C 3953 8d-13. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 113, esquina a San R a -
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D L Pilar Mlgoya, natural de Caravla, As-
turias, la solicita su hermano Marcelino 
Mlffoya. Informarán: Central "Amistad," 
Oillnes 16808 20 J. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
fael. Espléndidas y frescas habita-! '{INA y anú"cle,!V>A?>nfx^;DIAKI0 m 
^ i • • n - L A MARINA 
ciones, con todo servicio B a ñ o s ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trios y callentes. Mesa selecta. 
172'.t2 
ALQUILAN. E N L A C A L L E SAN i 
Ignacio, nfnnero 42, entre Obispo y | 
Obrapía. punto céntrico comercial, un de-
partamento, alto, con balcón a la calle. 
De su precio y condiciones informa Ja 
cinto Rodríguez en los bajos, almacén de 
víveres. 17440 22 j . 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
iO sular, que sea joven y sepa eu obliga-
ción. SI no sabe cocinar que no se pro 
senté. Sueldo: $15. San Lázaro. 239, 
17727 22 J. 
T^ILLEfíAS, n3-2o. SE ALQl'ILA UNA 
V hahltarlón muy fresca, con o sin 
servicio. Precio módico, casa particular; 
buen servicio sanitario. 
17363 23 j . 
SE S O L I C I T A , UNA COCINERA, QU1 sea aseada y sepa cocinar a la crloüi 
y española. Calle 25 y D, altos, de a 
lado de la bodega, por 25. 
17662 ' 21 3-
Se solicita una buena cocinera qu< 
sepa cumplir con su obl igación. 
Sueldo: 15 pesos. Vedado, Ca-
lle A , n ú m e r o l Y z A , entre 5a, 
y 3a. 
C 3973 10d-14 
rENSION D E L U X : CONSULADO. 59, antiguo, altos, se alquilan espléndi-
das habitaciones, lavabos de agua corrien-
te, con y aln comida; precios módicos." 
17265 24 j . 
V T E V A C a £ a ~ D E H U E S P E D E S , A 
J-l una cuadra del Prado, habitaciones 
bien amuebladas, frescas y muy limpias, 
a $20, $25 y $30. sin muebleB, son más ba-
ratas. Animas, 24. 17160 21 j . 
EN L A LOMA D E L MAZO, ALTURA 78 ! 16S73 metros, lugar el 31 j . más pintoresco 
ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y aprua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava, 20. Reparto Lawton. 
16281 31 11. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, una interior v otra con vista a la ca-
lle. O'Rellly, 88, altos. 
17875 23 j . 
C E R R O 
CJE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HABI-
O taclón. con balcón a la calle y luz eléc-
trica, para un comisionista o dos depen-
dientes. Informarán en Amistad, 27, mo-
derno, o 2!) antiguo. 
17918 29 J. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27. altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes: se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
IfN REINA, 14, Y EN OTRAS CASAS j más, que tiene este señor, se alqu;-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean do moralidad. 
16830 fl a. 
C O C I N E R O S 
n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
| I O E SOLICITA UN BUEN COCINERO. 
! I O Campanario, 70, bajos. Que tralea re-
i ¡ferenclus. 17S70 23 j . 
T,W LA "QUINTA MOVT ROSS. SE SO-
Hi licita un buen cocinero con recomen-
dación ; (sueldo: 25 pesos) y repostero. 
1/607 21 * 
C R I A N D E R A S 
BUENA CRIADA D E 
comedor, que sea formal i SE S O L I C I T A I NA mano para el con v t >••, i ,•, i i Vt, r..,..„ „i rfr, — -» , í .„ , i j„. I "ifiia leirne, cou su muo ue pocos aiaa 
y ^ p í ^ p S ^ U l u ^ ' ^ l t S ; S f ^ 1 ^ Fábric.áümero l l . V . d s del 
16, altos, antiguo. 17S37 25 j . MoDte- 1'M- -3 , 
CIRIANDERA, D E S E A COLOCARSE A ' media leche, con su niño de pocos día» 
SE ALQUILA, LA GRAN CASA, CAL . /.ada del Cerro, 907, a 3 cuadras des- ! / I A S A DE H U E S P E D E S . DEDICADA E S -y j peclalmente para familias', amplias. pués del paradero de los carros; es pro-j ventiladas y excelentes habitaciones;^filio 
pía para una Industria o comercio. La 
llave e Informes en la misma; su dueño; 
pre-'lo. $100 m. o. 
17622 , 27 j . 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
La casa que ustedes necesitan, calzada del 
Cerro, nfiniero 476, esquina a San Pablo, 
con 20 metros de frente y 6 de puntal, 
tiene seis grandes salones, 2 de 20 me-
tros por 6 y 4 de 16 por 5, cuatro baños. 
Idem fregaderos, vertederos, eto.; gran 
portada a la calle Son Pablo. Informa en 
la misma su dueño. 
17569 26 J. 
C E ALQUILA, LA CASITA MAS LU.TO-
k5 sa del Cerro, próxima a la reparadora, 
media cuadra de la Calzada, sala, sa-
leta, dos grandes habitaciones, patio, to-
dos los servicios, instalación eléctrica. 
Carbnllo, 3. Informan al lado. 
17262 20 J. 
í ALQUILAN E N 35 PESOS, LOS Bo 
' altos altos independientes de Coi 
día. ir0-C. entre Oqucndo y Soledad. Lu con sala. 2 cuartos, cocina, baño y jardín. 
EN F, E N T R E 23 Y 26, A L Q I I L O E N $15. casa mamposterfit, pisos mosaico, 
SE ALQUILA LA CASA, MORENO, 41. Cerro, en $20, gran portal, sala, co-
medor, tres cuartos amplios, cocina, pa-
tio, traspatio e instalación eléctrica. La 
llave en el 43. Informan : Monte, 503. Telé-
fono A-3837. 17208 20 j . 
trato y absoluta limpieza. Calle Neptuno, 
número 57. Teléfono 1803. 
17777 28 j . 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-nes, altas y bajas, propias pa a ofi-
cinas o familia sin niños. Informan eu 
la calle de Cuba, número 100. 
17730 ^ 22 j . 
A^EPTUNO, 137, ALTOS, SE ALQUILA 
±y una espléndida habitación, con balcón 
a la callo a la brisa, luz toda lá noche, te-
léfono y criado, .es casa de corta familia, 
sin niños, buen baño; alquiler: veinte pe-
sos, a hombre solo que sea decente. 
17778 22 j . 
DOS HABITACIONES GRANDES, SE-guidas, una con vista a la calle, se 
alquilan en $25 las dos. San Ignacio. fi5, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906, y en 
Industria, 73, una en ocho pesos. 
17825 22 j . 
Unvt en la botica' 
üúmero Gl. 
Informan: Concordia, 
17154 21 j . 
wALl I). ?.03, SE ALQUILA EN $45-00, 
O compuesta de un salón, caben cuatro 
«nos o automóviles, cuatro habitaciones, 
íBltro caballerizas, revolcadero, higiene 
ítopleta, pisos cementos; propia para ca-
tí£ bodega, cochera, taller, etc. La . llove 
* el 205. Informan: Obrapía, 98, Narcl-
* Teléfono A-7718. 
17129 26 J. 
Dueño: 23, número 31. Teléfono 9-2507 
17049 25 j 
Q E ALQUILA L A CASA CALZADA D E L 
Ci erro. 907. propia para industria, co-
mercio o depósito, toda moderna; precio 
"ITEDADO: SE ALQUILA, LA ESPLEN- j módico, en la misma Informa su dueño. 
ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-
«Jtos do la casa calle de Obrapfa, núme-
• i. compuestos de sala, saleta, comedor. 
fMro cuartos y servicio sanitario moder-
Informan Obrapía, número 7. Te-
ôao A-?"2. 15821 27 JL 
&laza ni: sa5, i r a n c i s c o . f r e n .1-
• a la nueva casa de Correos, se alqul-
^ uu piso de Oficios, 36. compuesto de 
¡ala. comedor, cuatro cuarto» y toilette 
^Tdetu, ¡igua y entrada independientes, 
i. 20 J. 
CE a l q u i l a : 
0,;le la muy fi 
\ N , EN $8(1, LOS A L T O * 
fresca casa Reina, 119. 
0 a. 
ALQUILAN, F.N S90, LOS ALTOS 
líftO0"0" P̂ S0, ̂ e la casa âu Iffnaeio, 1k4, 
0 a. 
B E L A S C 0 A I N , 61 
/Entre Neptuno y San Miguel, se alqul-
iih* l1, ProPlo para joyería, platería 
"tro giro. Informan en el mismo. Te-
2^0 A-4636 17018 25 j . 
SE ALQUILAN LOS IfeABGLRA. . gíreseos y bonitos altos, con sala, co-
ú^or. 4 cuartos, cocina y baño. La 
Siif los bajos. Informan": Obispo, 106. 
ÍJWfoiio A-;5S3. 18996 20 j . 
I I ALQUILA LA PLANTA BAJA DK 
.<a espaciosa casa San Ignacio, 104, don-
7(»90UVO a'roacéü de Correos. 
dlda casa de altos, calle 11, esquiiiM 
D, completamente independiente de los ba-
jos; tiene sala, recibidor, hall, portal, te-
rraza, comedor, 4 cuartos, baño magnífi-
co,- con agua callente, repostería, cocina. 2 
cuartos de criados con su baño, garage, 
jardín. Informan en ln misma. Teléfono 
Gana $131, mensuales F-iei4. 
17639 21 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-Ue B, número 175. entre 17 y 19. fres-
cos y bien ventllodos; compuestos de sa-
is., comedor, cuatro habitaciones, esplén-
dido servicio sanitario y demás comodida-
des. La llave ni lado en el número 173. 
Informes: Muralla, 35. Teléfono'A-26PS. 
17513 i 23 j . 
Teléfono T-1112. 17003 20 j . 
~IIUV BARATA: SE ALQUILA E N 22 
i lJ . pesos, una casa, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios amplios y a la moderna, 
Daolz, número 15, entre Primelles y Chu-
rruca. en el Cerro. La llave al lado en el 
mismo número. 
17010 20 J. 
][JABITACION AMUEBLADA, ALTA, . J . clara, fresca, luz eléctrica toda la no-
che v timbres, se alquila en $14; otra en 
$15. '"El Cosmopolita", Obrapía. 91, a una 
cuadra del Parque Central. Tel. A-677S. 
17S26 22 j . 
S E A L Q U I L A 
a caballeros solos o matrimonio sin nlfios, 
eu Malecón, esquina a Belascoaín, altos, 
doj. hermosas habitaciones, con luz eléc-
trlcfi y limpieza; que sean personas de 
moralidad. Lo entrada por el café. 
16028 4 n. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
161S5 1 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE 14 A 15 años, para ayudar a la limpieza. 
Sueldo: dos centenes. Luz, número 30, 
Víbora. 17838 23 j . 
1 FALTAD. 92, ALTOS, SE SOLICITA J una criada de muño para corta fa-
milia, que sepa servir y traiga referencias, 
si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pl% 17844 . 23 j . 
CRIANDERA. PENINSULAR, D E 4 Y medio meses de dar a luz; tiene bue-
na abundante leche y su niño que se pue-
de ver. desea colocarse. Valle, número 23. 
antiguo. 17804 23 J. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-





o, número SOS, entre 
23 j . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -_ sular, para el servicio de un matrimo-
nia ; ha d-j saber cocinar bien y ser asea-
da. Santo Tomás. 32, altos. Cerro. 
17914 23 j . 
S i: S O L I C I T A UNA .MUCHACHITA, PA-ra la ¡impieza; sueldo: $10-00 y ropa 
limpia. Villegas, 100. 
17692 21 J. 
O E S O L I C I T A PARA MANEJAR UN M -
O ño, por unas horas al dfa y limpiar 
unas habitaciones una vez a la semana, 
una joven, peninsular, que tenga quien 
la recomiende. Sueldo: 15 pesos v ropa 
limpia. Calle 17, 445, entre 8 v 10, Vedado. 
17724 22 j 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista a! 
paseo del Prado e Interiores, con Teuta-
nn v buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 JL 
SAN J O S E , 48, A L T O S , 
esquina a Campanario, se alquila un her 
moso departamento de dos habitaciones 
con tres ventanas y gran balcón corrido 
a dos calles, cielo decorado, piso de már-
mol, luz toda lo noche e Instalación para 
cocina de gas: en la misma una gran ha-
bitación con dos balcones o la calle. Cuar-
teles, 4. uua gran habitnclón con vista a 
lo calle y otra en la azotea, con o sin 
muebles. • 17818 22 j . 
I N D U S T R I A , 96 
casi esquina a Neptuno, habitaciones, 
modernas para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
17406 22 J. 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, D E ME-
O diana edad, para el servicio de un ma-
trimonio, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. Va-
por, 4, (altos.) 17772 22 j . 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE AR-tículos de ferretería en general y de 
pinturas, si no es competente v formal 
que no se presente. Obrapía. ntimero 26. 
^ 1TS:í6 24 j . 
BUENA COLOCACION. $100 MENSUA-les. Necesito soe:» administrador que 
aporte $600. que manejará él mismo, sin 
exposición. Escribir Cédula Personal nú-
mero 235.557. Lista Correos. 
17W)7 23 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no que sepa servir a la mesa, se le da 
buen sueldo. Linea, 36. Vedado, a todas 
horus. 17701 22 j . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN Sl -lar para ayudar a los quehaceres u 
la casa, y entienda algo de cocina, casa 
de moralidad. San Nicolás, 173, altos. 
17798 22 j . 
Q E ALQUILAN UNOS ALTOS, CON SA-
O la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina y demás servicios, a la brisa. En 
A rango y Fomento. Precio módico. 
16924 20 j . 
C U ^ N A B A C 0 A , " R E G L a " 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-raclones, en Prado. 113, altos, cou co-
mida, desde un peso en adelante. 
17803-4 22 j . 
\ RRlENDO TRES CABALLERIAS por 1 
I OMA DEL . VEDADO. SE ALQUILA j preciosa cfsa, calle 2, entre 23 y 25. 
Jardín, portal, sola, saleta de comer, cinco 
habitaciones, hall, cocino y espléndido ba- . , 
ño. agua callente e Instrtlaclén elé. trlcn. | ̂ ^ P ; 1 / ^ 1 ^ S S ^ j J ^ ^ - ^ Í ! ? t L , ^ ! 
Cuarto y servicio dn criados Indepen-
tes. Informa su dueña calle 23, esquina 
a Dos. TOBO 23 j . 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE 'l7, NU-
O mero 10. altos, con salo, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, terrazo 5' doble servicio. 
Informan: Muralla, 44. 
17534 23 j . 
SE ALQUILA. LA/FRESCA Y COMO-da casa Villa llosa. 17. esquina D, Ve-
dado. La llave e Informes en frente, Ro-
dríguez Capote. Teléfono A-65S0. 
17128 _ . 21.J. 
9 a. 
BALQUILAÑ LOS ALTOS DE LA CA-
fctrn ,r.?cíentpmente construida eu Sol, nú-
^ í i . compuesta de sala, comedor, co-
•fcviei,.0 ro. babltaclones. con completos 
fcniei unitarios, todo moderno. In-
m & -n Muralla. 1«. Teléfono A-2588. 
E S 25 j . 
K o ^ C ? H l H í A MEDIA CUADRA DE 
J E S U S D E L M O N T E , 
VÍBORA Y L U Y A N 0 
I I-Y ANO, 109. SE ALQUILA EN MODICO J precio, cuatro grandes cuartos. Sala, 
soleto corrida, comedor patio traspatio, 
cielo raro v cantería nueva. Su dueño: Kc-
forina, VK 17852 29 j . 
tlvos menores, ganado vacuno, caballar, 
aves. K. 2. calzado Guarabocoa a Santa 
María, bodega. Villa María, T. Díaz Mm-
« hero. 17606 25 j . 
TTIM (iUANABACOA, SE ALQUILA LA 
Üi casa calle de Venus, número 103. con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e inodoro, 
cochera; solida por Aranguren, pisos de 
mosaicos, se da muy barata. La llave en 
lo bodega de la esquina. 
17-17̂  23 J. 
MAR1ANA0, C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A N H A T T A R H O T E L 
/ ^ I R A N CASA PARA F A M I L I A S . E X C E -
VT lentes habitaciones y espléndidos bn-
fios, lavabos con ogua corriente, teléfono 
y mucho fresco, servicio esmerado v pre-
eio económico. Hay una habitación pre-
ciosa para dos porsonos; pregunten ni se-
ñor que está en la puerta. Villegos, 58, 
próxima a Obispo. Teléfono A-6S7S. 
17449 22 j . 
Q E ALQUILAN. PRECIOSAS HABITA» 
¡O clones altas, muy frescas, o 7 y 8 pe 
sos, propias pora hombres solos o ma-
trimonio sin nlñjs. Casa nueva. Animos, 
nflmero 149. 17299 21 j . 
S I 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
14 a 16 años, pora la limpieza. Se da 
buen sueldo. Industria, 102, tercer piso. 
17801 22 j . 
PARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASI-ta y cuidar un niño de dos años, se 
solicita uua criada peninsular. F. núme-
ro 217, entre 21 y 23; de las 9 en ade-
lante. 17793 22 j . 
S E N E C E S I T A 
un joven de 25 a 3 0 a ñ o s , par 
ayudante del Administrador de una 
oficina americana (Private Secre-
tary) en la Habana. Tiene que 
dominar perfectamente el inglés y 
español , rápido y correcto en la 
máquina . Sueldo de $ 100 en ade-
lante. The Beers Agency, Cuba, 
37 , altos. Una Agencia seria. 
. g 4060 3d-19 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, DE MEDIA-no edad, paro trabajos lie iardln y 
casa. Vedado, calle Línea, número 14Ó, 
esquina calle 14. 
ggg 22 j . 
OFICIALAS DE VESTIDOS Y TAM-bién de ropa blanca, se necesitan en 
la ''Maltón Versallles", Villegas, (i.V 
17S20 22 j . 
A T E N C I O N 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA, . paro los quehaceres de la cosa y coser. ! toa" K^iv 'priéf o 
Informan: San Miguel, 204, antigiio. 1 t0S- * 
17629 21 j 
" C E N T R A L P A R K ; 
Se -solicita socio, coa 200 pesos poro de-
jarlo ul freute, que tengo por necesidad 
que MMmrcor. el negocio deja 300 pesos 
Hbj-es mensuales: tiene uno venta de 30 
pesos; es con urgencia, aprovechen esta 
oportunidad. Informes: Dragones 4 fru 
iTftg ' 22 j 
Q E S O L I C I T A UN MICIIACHO PA1M 
O oficina, que sepa Inglés y mecanogra 
Ea l?af l" ,TíaraLNs^r^ al número l t t | 
nlo, en Zulueta, 36^-8, esquina Drago-!—— -'' J 




Q F SOLICIT A UNA BUENA CRIADA D E 
Cj mano, que sea joven v limpia. Buen 
C E I B A 
SE ALQUILA EN PEREZ V JUSTICIA, Jesús del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier Industria. Infor-
ma r.-íu eu Jesús María. 21. 
17737 2 o. 
Se alquilo la cosa Quinta, Calzada, 145, 
de dos pisos, al lado del paradero, bien 
para familia, casa de huéspedes e indus-
trias. Las lláves e informes: Carlos, I I I , 
1̂9: teléfono A-3355. 
17900 23 J. 
/QUEMADOS D E MARIANAO, SE AL-
quila la espaciosa casa Maceo 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y B e l a i c o a í l 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
16234 3I ¡t 
P O R O N C E PESOS 
NO H A Y NADA M E J O R 
En la calle Príncipe, nnmero 13. entrí 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hav hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
cou dos habitaciones coda uno, cocina, dti-
cha e Inodoro v luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
n „ e .i. p , , Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
Casa para lamillas. rraOO, numero O no, no tiene que servir mesa, que sea 
93, esquina a Neptuno con frentes al p^insuiar y iótea. S'ieuio: 15, pesos y 
I «w, o . i i roP11 limpia, en Te3adillo, 32, ba3o3. 
¡Prado y Parque Central en el cruce i iv 21 j . 
¡ de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníf icas habitaciones y í e p i í t a - 1 G K sófICITA ^ a m a n e j a d o r a , que 
* 1 1 / 1 \ ^ 868 formal y tenga referencias, en Son 
I mentOS, todos COn ba lcón a la Ca- I J'A™r,0- G2- e?tr« £a° -Mariano y Santa 
j " »« 1 . » 1. Catalina, en la Víbora. Sueldo: SI" y 
lie. Hospedaje sumamente m ó d i c o . : ropa ¡impía. i76í>3 21 j . ' 
Precios especiales por meses y pa- ! S K i ^ P ^ ^ ^ ^ r i i V i , ™ 
ra familias. Visiten 
Ha, ISVz» esquina a 
SE SOLICITA UN HORTICULTOR C floricultor que cuente con dos o tres 
cientos pesos, para entrar en sociedod -
ampliar una huerta que ya está preparada 
para darle Impulso. En la misma infor 
man. Calzada Víbora y Crucero. Habana 
Cent rol, fonda. 
17633 »! j 
Se solicitan agentes para vende-
sueldo y ropa limpia. Merced, 78, altos. ' • • i 
21 3. i acciones de una gran c o m p a ñ í a ( ^ l s o l i c i t a c r i a d a , b l a n c a , f o r - i Informan en Monte H Q 
O mal y tfaba3ad0ra, para los quehace- «A^o monie, I j y . 
res de corta familia. Sueldo: 14 pesos. - <-4U42 M-IS 
$100 D O Y M E N S U A L E S 
Picota, número 55, altos. 
1765: 21 3. 
F E R R E T E R I A 
Escríbaitfe usted pidiendo muestfas uti 
Uzables y todos los Informes para ocu 
par este destino. Unicamente paro o gen 
tes del Interior. Pora fronqueo, remita li 
sellos ro3os. A. Sánchez, Villegas, núnier. 
h'- toltos. 17073 l „ 
1622P 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
or meses y pa- i . y,., perlll,.. Cillle i - y D> una jovendtÚ ' P a r n i c e r o . s e s o l i c i t a u n o p a 
la ra«a • Mitra-i P11™ el servicio de corta familia. Teléfo- i íil ,VÍ «"ampo, próctico y 3oven. MalOiB 
id casa , iviura- no y . t s » . 17679 21 j . 1 ^j-^;}'fouo A-^o- Acracia d« .1. Alqnid 
i Habana. o k s o l i c i t a un a m u c h a c h a , d e — ' ~ -1 •'•. 
IO 12 a 14 años, para cuidar una niña y i A T E N C I O N : S E SOLICITA UNA PER, 
cuidar una cosa. Sueldo: 6 pesos y rop'a I sona que disponga de 150 posos pon 
limpia, llevillagigedo, 27, altos. I 'ln negocio que dc3o tres pesos diarios. In 
tsie nennoso y antiguo ecmicio na q k s o l k i t 
sido completamente reformado. Hay 1 , ' ', v 
formes de S a 11. Lealtad y Neptuno.' bo 
uego. ]7r)it:; 20 3 SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
servir a un matrimonio solo. ' QOLICITO UN. JOVEN* NO MENOR D] 
., , ^ . , . . ^—y^.- ŵ . Monte, 481, altos de la mué- M ls nnoa, práctico en trabólos de ofl 
en el departamentos COn Danos y de- | blería. 17718 21 3 ¡ciña, (|ue tenga buena letra, sepa escribí 
1 mo quina y presente bueno 
Teléfono Habana. 17252 formes Monte, A-1928 T ^ £ ^ f o n o A-682Í -iñ831 22 3- . 
Í^S^!í^,J,1i.ENTRE OBISPO Y OBRA-
Sbnes, coclnn ^^tlenda. 3 habita-
do , -toeft- 'lucha. Inodoros, un gran 
íf»- Su rt„a«oI)e2os- Lu ,lave fn los al-
g i a s «ft6^ Sr2- K»1*. «-n la Víbora 
!B0s, ' ^ entre San Francl 
QK A L Q I T L \ EN L A LOMA D E L MAZO. 
O frente a los tonques, un chalet con so 
la, ein. o ho bit aciones y comedor, con dos 
servicios. Informan en la misma. 





v paula: e 
Tedia ca» 
SWo. 1 ~- ^"'  ^ cisco v Mlla-
RM 16988 ' 20 i 
^HERMOSA C A S A S E A L Q U I L A 




te. 151i c°j¿ 1 
iclones. ' 
as y 8e ;̂ bíj* 
ave en l?9 
zos0 i ftíOS. I fono A-ol"3^ y 
[DOS ALT^ 
o. 25. entre 
s "neas. £ 
saleta, «re^ 
nrman e» 03 
508 
e informes oé ^ 
17463 
| . S E A L Q U I L A N 
* '** l l * y espaciosas casas nuevas. 
Oe K7fnnaS0'iC su Propiedad ln-
^ D O ^ J ^ ^ l n f o r m a r é n : Te.éfoau 
^ Apartamento de Ahorros 
^ V ; * a í 0 de Dependientes. 
t ^ 0 / zÁunL pol un Procedimiento 
ft* a 11^ mt0. ?ra,d0 y Troradero; 
g - f e Tetéf^o A-5417! 4 6 ^ « 7 . 
IN. lo. f. 
K N $20, SE ALQUILA LA CASITA 8AN-ta Catalina. 46, sala, comeclor y dos ha 
bitociones. 
Ruz. 
Inforinaii; A-2736, Armando 
17505 20 j . 
S E A L Q U I L A N 
ottmerro-o'̂ 8-̂ 11 la calle de Nep-
)s. Tienen • n modernos y es-
âbltaciUnfiV11, Ba,eta. cuatro her-
Para crin.W „esPlen'Udo comedor, 
06 sanltáríoc t oaí;to de batín y «lo¿ 
" M ^ n ^ q ^ ^ 0 0 - 1 1 ^ 1 ^ 
Con Tranvía a la Puerta 
portal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, baño completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica Interior tim-
bres Id, patio, mas traspatio de trece me-
tros por seis. Cuarenta pesos. Coucepclín, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
17471 23 j . 
Consulado, 73 y 
17610 
V A R I O S 
1 TABITACIONES a HOMBRES SOLOS, 
I X cosa decenté. Se cambion referencias. 
Cerro. 097. l"r^" 21 j . 
Arroyo Naranjo, se alquila e s p í e n - i S V o ^ W t a . S ' ^ d I V ? n A m 5 ? £ 
dida quinta, por los meses de vera- ^ ^ ^ ^ ^ ¿ I f f i A r á t 
no. Informes: Tejadillo, 38. cte^ono F.1920. itoti 2 1 ^ 
p 407., 7,120 T?N VILLEGAS, 46. ENTRE O'REILLY 
MÍA v Progreso, se alquila un hermoso y 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e- ^us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
pío. san José. M En las fincas de Federico Báscuas, ki 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, que sepa cumplir con su 
y 97-B. altos 
17582 2S j . 
S1 
I^N LA VIBORA. SE ALQIILA LA BO-li nlto cosa. Son Moriano. 7. La llave e 
Informes en Calzada de Jesús del Monte, 
número 582. 17548 . 23 3-
IMNCA RUSTICA. EN ARROYO APO- (claró departamento, a matrimonio o p<»r-lo, se arrienda, por meses, en $30, una i gonas mayores. No hoy popel anunclán-caballerla y cuarto, con caso y agutí de i dolo. En ios bajos Informan. 
Vento; para tratar en Empedrado, 5. No- 17564 20 j . 
tarla derl doctor Adrado; de 9 a 11 , • r)ELA>cOAIN. 126, ALTOS, s e AL-
i de 1 a o. 1.538 -•> J- , ! ^ una hahítaci(-,n con toda lo asls-
."^^VWVf•.•««!*:^^K^C,^^ en la misma se sirven comidas a 
Q M,L _ _ Mi i _•. •• domli admiten abonados. 
E S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA 
para habitaciones y coser y la otra 
| para comedor, que tengan referencias 
^ » a » » » « 9 a t t a a r o t t C S S » ( S ^ ^ I Sueldos $20 a coda una. Informan en Vi-
llegas, número 92. 17595 20 j . 
A BUENA CRIADA 
comedor, que sea for-
jadora. Es para el campo; 
sueldo $18 y ropa limpia. Informan en 
el Vedado, calle 2, número 252. entre 25 
y 27. 17445 20 j . 
SE ALQUILA EN LA VIBORA E L chalet más hermoso y ventilado, San 
Mariano y M. Párraga, a una cuadra de 
la C. de J . del Monte. La llave e informes 
en Calzada, 582. 
17347 24 j . 
C E ALQUILA, EN LA VIBORA. LA CA-
IO sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co 
f ¡ O E S O L I C I T A VS¿ 
I O de mano, para el  
x mal y trabaí
H a b i t a c i o n e s 
15 a. 
• E ALQUILAN H ABIT ACTO SEH F E -
H A B A N A 
i i 17568 
I O glas, grandes, con o sin gabinetes y 
¿ balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cmas y matrimonio sin nlfi »s. Se da luz. 
• | lavabo v limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 9*4 y 98. a una cuodra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
_ 1*353 2* O 
SALUD. 19, ESQUINA A SAN NICO-lás. se alquilan habitaciones hermo-sísimas v muy frescas, todos con vista a 
rridos y una golería a la europea, y sala 1 la calle, casa de mucha moralidad. Pre 
de comer al fondo y doble servicio de I cios módicos. 4d-20 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
U I T E R E U S T E COMER SABROSO Y batato? I)lrI3ase o Bernoza. número 
44, que allí será atendido en el acto. Co-
midas a domicilio, para familias de gusto. 
Ahoro son nuevos dueños. • 
17755 22 3. 
SE DESEA UNA CRIADA. DE MEDIA-na edad, peninsular, pora los queha-
ceres de una corta familia, que entienda 
algo de cocina. Carlos III , 205, bajos. 
17264 ¿O J 
lómetro 26, en la carretera de la Ha 
baña a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
IS a. 
M E D I C O 
Para trabajar en. el campo, se solicita 
uno. que sea joxen, soltero t activo Pa-
ra informes: dirigirse al doctor José Pu-
get. tormacéutlco, Camcjuaul. 
C 3028 15-11. 
C R I A D O S D E M T9 
dos y garage. TÓdo espléndido," propio i C K a l q u i l a n iLVBiTACiONEs. AM-¡ su ^año de agua caliente, lu?., timbre 
STo a,a4.,llli- I,ara v.crla: (,e ^ tó§Sd:encíSK. , 4 r n a,l,mbrild0 I y elevador eléctrico. Precio sin c o n ¿ 
. 1""09 23 3. i 17871 23 j . _ descie un peso por persona, y con 
N E C E S I T A M O S 
' f 1 Necesitamos dos criados, un ca-
j marero, un dependiente, tres mu-
chachos para ca fé y fonda, buen 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O ¡coc inero , un portero y un sereno. 
_ « « u i | I n f o r m e s : Cuba, 37 , altos, depar-
P E R S O M A S D E 
A LOS QUE SABEN INGLES. SE NE-ceslta un matrimonio o una señora 
respetable para ponerlos ni cuidado de 
una pequeña casa de huéspedes, a combh 
de habitoclén. Informou: Prado 51, señor 
Rodrigue/.. 17407 24 ) 
P E O N E S * 
Se solicitan peones de alhañll qu» .-nnr 
trabajar nlforman: Fundición S«%¿¿P¿. 
BenKme^10 ROtllant1' ^ ^ í 
C 3931 Sd-H 
T ^ A Ñ O l SiO. CALLE SANTANA l l - B , ' O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO ^ ¿es¿c ¿ofl peso*. Para fam -
bonita casa moderna, sala, tres cuor- I O compuesto de tres habitaciones, con vis- ¡ 
tos, cocina, baño, mampostería, mosaicos ta a la calle, en Prado. 123. altos, entre I Ua V por meses, precios CODVenciona-
""ranvía Luyanó, bajarse esqui-1 Drogones y Monte; en la misma hay ba- i i T-lpfono A-2998 
oa. Teléfono A-5254. I bltaclones; esmerado servicio. les. l eierono rt ^ o . 
21v J. 17911 23 J. ' 162» 
T azotea. T 




1FRANCISCO DIEZ. LLEOAqO DE CA-Ufornlo, desea saber el paradero de 
Benigno Vlllazí'ui. Diríjanse al hotel "La 
Perla". junto al muelle. 
3d-18 
O E SOLICITA UN CELADO, PEMXSU-
C7 lar, de regular edad, para el servicio 
exterior de la casa, y que entienda de 
J^dín. Linea, 211, entre G y H, Vedada 
21 j . " 
" G 0 M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
Oficina de Encargos 
n5:etske3v5-tnrfnĥ na- Toao lo ^ ^ e * , y tofio 10 1ue ""ted quiera en-cárguelo a esta Oficina, quo mediante nía 
SfiSí" ^ será servido. Envlrtn* 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N Á 
m i O 2 0 D E 1 9 1 6 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . r 
S E S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t í c a . " L a G a f i t a d e O r o . ' O ' 
R e i l l y , 1 1 6 . • 
C-3148 3n-
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , ee pagan buonos jornales, se admiten 
aprendices. Agrulla, 253. 
17474 2d J-
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A , 
Oran Agencia de Co locac lone» . O ' l U l l y , 
32. T « l « « n » A-2S48. SI aulere nit^d tener 
un buen cocinero de casa part icular , ho-
tel fonda o establecimiento, o camareros, 
criados dependientes, ayudante! , fregado-
ros. repartidores, aprendices, etc., que se 
Dan su o b l i g a c i ó n , l lamen al t e l é f o n o de 
, s ta antigua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S» 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabajadores para el campo. 
16274 31 J1 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
ras v en 15 minutos y con recomendacio-
ues' facilito criados, camareros, cocineros, 
ros, chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependientes. T a m b i é n con certlf l -
oidoa crianderas, cr iadas , camareras , ma-
reja . loras , cocineras, c o s t u r e r a » y lavan-
d e n s V^encia dñ Colocaciones " I « A m é -
rica."' L u z . 91- T e l é f o n o A-240*. Roque 
Gallege. 1^20 ?A .1. 
" L A C U B A N A " 
(¡rau Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
Pl imia . V U I e s a » . 93. T e l é f o n o A-8S63. R á -
pidamente facil ito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moral idad. . 
DE S E A C O L O C A R S E . tTNA J O V E N , P E -nlnsular , para cr iada de mano o ha-
bltacionea y coser. I n f o r m a r á n en (ralla 
no, 7-A. 17T32 22 J 
T T N A J O V E N . P E M N S I L A R , A t M M A -
i J tada en el p a í s , desea colocarse en ca-
sa de moral idad, de cr iada de mano o ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
forman: V i r e s , 170, (altos.) No ae admi-
ten tarjetas. 17767 22 j . 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , C O N U N A Ñ i -fla de 10 a ñ o s o s in ella, desea c o l ó 
carse, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
entiende de cocina, es honrada y traba-
jadora y tiene quien l a recomiende. No 
paga viajes . Vives , 148. 
17762 22 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular . de cr iada de mano o de ma-
nejadora; tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha estado. I n f o r m a r á n calle C a r -
men, n ú m e r o 58. 1781H 22 j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
orlada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No va por tarjeta . In forman en 
Apodaca. 59. 17813 22 j . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, en casa de m o r a l i d a d ; tie-
ne referencias. S i no es buena fami l ia , que 
no se presente. In formes: C h u r r u c a . 48, 
Cerro . 17807 22 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, r e c i é n llegada, de cr iada 
de mano y no le Importa cocinar s i la en-
s e ñ a n : duerme en su casa. Sol. 4, altos, 
16: no se admiten tarjetas por correo. 
17802 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o maueja-
(¡ora de un solo nlfio; sal.e bien su obli-
g a c i ó n y tiene buenos informes. Infor-
m a r : M a r o u é s G o n r á l e z . 4: no se admiten 
tarjetas . 17614 21 J. 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N , pe-ninsular , para cr iada de mano o pa-
ra orlada de cuartos, lleva tiempo en el 
pafs, tiene quien la recomiende dp las ca-
sas de donde ha servidor. I n f o r m a n : San 
J o s é , 115. 17615 22 j . 
IT V A SK5ÍORA. P E N I N S U L A R , D E m r -) diana edad, desea colocarse, en casa 
de moral idad, de cr iada de mano o ma-
n e j a d o r a : sabe de cocina o para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Cuba . 24. 17632 21 j . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. Coba, 37, 
altos. Departamento 15.v T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. S i usted quiere tener excelente 
cocineio para su casa part icular , hotel, fon-
da establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes , apredlces. que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la I s l a . 
C 3706 30-6 J . 
C A N T E R A S 
D E C A M 0 A 
S e s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S ; s e p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a e s 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
c a s y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s l a s c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
4002 17d. 15 j . 
í 
j S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moral idad, de 
orlada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : calle 21. ntlmero 163 
•squina a J . 17829 23 j 
DOS J O V E N E S , P E N I N 8 U E A R E S . D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iada? de mano o manejadoras. T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Sitios,- 0. 
17648 21 j . 
UN A J O V E N . D E S E A C O E O C A K S E D E cr iada de mano; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n v tiene referencias. In forman 
en la Calzada del Cerro, ntimero 602. 
17653 . 21 j . 
DE S E A C O L O C A R S E I NA M U C H A C H A , de mediana edad, en casa de mora l i -
dad para manejadora, es ra r iñosa para 
los n i ñ o s : tiene personas que garanticen 
su conducta. I n f o r m a r á n : Eg ido , n ú m e r o 
16. T e l é f o n o A-2308. 
17675 21 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a -da de mano, de color; tiene buenas 
recomendaciones. L u z , 46. 
17637 g* 3-
SE D E S E A C O L O C A R , I N A S E S O R A , con una n i ñ a de 3 a ñ o s , de criadr. de 
mano. In formes: Ca lzada de Vives , 161. 
17657 21 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano o manejadora, de mediana edad, 
se desea colocar para manejadora o cr ia -
da para i r fuera oe la Habana o v i a j a r . 
In forman en San Rafae l , 216. 
17665 21 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o mane 
Jadora; tiene referencias y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . In forman en Omoa, n ú -
mero 11, cuarto, 24. 
17671 21 J. 
SE O E S E A C O L O C A R I NA C R I A D A D E mano y una cocinera, no tiene inconve-
niente en i r a l campo; tienen referencias. 
Habana . 63. 17672 21 j . 
X A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. V a al cam-
po. Tiene referencias. I n f o r m a n : Fac to -
r ía . 18. • 17687 21 J. 
C J E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
i o mano o manejadora, una Joven, penin-
s u l a r ; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y asea-
da para el trabajo. D i r í j a n s e a la calle 
de Cast i l lejos , n ú m e r o 3, frente a la E s -
t a c i ó n de Concha. 
17704 2 1 _ J ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de cr iada de mano o caclncra. prefi-
riendo I r al campo. I n f o r m a n : s e d e r í a L a 
Democracia . Monte, 103. 
17703 21 j . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O de mediana edad; tiene recomendacio-
nes; es de confianza y sabe t rabajar para 
cr iada de mano o n i ñ e r a . San L á z a r o . 251. 
17700 21 J. 
T T S í A J O V E N , D E 1« A S O S , D E S E A C O -
\ J locarse de manejadora o de cr iada. 
San J o a q u í n , 36. moderno, entre Monte y 
V e l á z q u e z . 17695 21 j . 
DE S E A C O L O C A R S E , E V A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o para 
cuartos y coser, en casa formal . Infor-
man : Neptuuo, 228. 
17830 o.̂  j 
DE S E A C O L O C A R S E I N A P E N T N S U -lar, de mediana edad, de cr iada de 
mano, no admite tarjetas v tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
17831 23 J. 
VJE D E S E \ C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
ninsular, de cr iada de mano o maneja-
™xa¿- I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
23 J 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
I O nes. peninsulares: una do criada de 
mano y otra de cocinera, para dormir en 
l a casa y tienen buenas referencias. I n -
forman en L u z , 52, bodega. 
17694 21 j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Alambique, 67. 
17574 20 J . _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
k J lar. do criarla do mano, on casa do mo-
r a l i d a d ; tiene quien la recomiende. No ad-
mite tarjetas. Zanja , 117. 
17483 20 j . 
SE O E S E A C O L O C A R UNA P E N I N f lar, de cr iada o manejadora o coci s u -ine-
ru , de todo e s t á al corriente; en casa de 
moral idad. I n f o r m a n : L a g u n a s y Perse-
verancia. T e l é f o n o A-4799. 
17579 20 j . 
DE S E A C O L O C A R S E I S A S E Ñ O R A , de mediana edad, para cr iada de uia-
10 o lo que se presente. Desea colocarse 
m a muchacha, joven, para cr iada de ma-
lo1,<l_¡?:meJadora- I n f o r m a n : Monte. 238 
J " " 23 j . 
JOVEN VIZCAINA, S E OFRECE, P A R A 
J todo trabajo, sin pretensiones; sabe de 
•oclna para casa formal o matrimonio 
Un hijos, para dormir eu su casa. Infor-
narfln : Rayo , 33. 17876 23 j . 
¿ ' E O E S E A C O E O C A R I NA J O V E N , P E -
O ninsular , de cr iada de mano o mane-
(ndora. que sea casa de buena conducta 
11 no que no se presente; ella tiene quien 
responda. San J o s é , entre Infanta y San 
Francisco, letra E , Habana . 
11883 03 j 
C E D E S E A C O E O C A R UNA M U C H A -
k.-7 cha. peninsular, de criada do mano o 
manojadora. Informan en Animas , n ú m e r o 
ra B- No se admiten tarjetas. 
11903 23 J. 
E S E A N C O L O C A R S E OOS M U C H A ^ 
chas, e s p a ñ o l a s , rec ién l legadas: una 
para criada de mano y otra para c r i a n -
dera, que ha dado a luz reciente. Infor-
man en el Hote l G r a n Continental. Of l -
clos. 54. 17907 "3 j 
DESEA ( O L O C A R S E , U N A J O V E N , D E 20 a ñ o s , e s p a ñ o l a , rec ién l legada, de 
« r iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan en Oficios, 13, fonda 
" L a <Jran Ant i l la ." 
17493 23 j . 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
I orlada do mano o para las habitaciones, 
¡ s a b e coser. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte, 629; t e l é f o n o 1-2495. 
17333 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , E N casa particular, para coser v l impiar 
habitaciones, no le importa i r a l campo. 
Beynkza, 65. 17740 22 j 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de m o d l s ü i , en casa par t i -
colar y de moral idad. Informan en Ve-
, lazquez. 35. 17751 22 J. 
SE D E S E A C O L O C A R I NA J O V E N P E -ulnsular , de cr iada de mano, si es po-
sible para l a V í b o r a . Informes: F l o r i d a 
n ú m e r o 28. v ' 
17898 03 y 
DE S E A ( O L O C A R S E , UNA P E N I N S U -lar, de mediana edad, para cuartos, 
con bastante tiempo en el oficio; sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas re-
lerenclas de las casas donde ha estado. I n -
forman en San N i c o l á s , 138. 
11 T.")ii <>/> j 
UNA M U C H A C H A. I E.N 1 N St L A R , D E -sca colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias v es 
prflotlca en su trabajo. Vapor, 36, d a r á ¿ 
razón . Colegio. 17917 23 j . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular , para cr iada o manejadora 
Informan en Mart í , n ú m e r o 2. Quemados 
no Marlanao, prefiriendo quedarse en e l 
mismo Marlanao. 17685 21 j . 
D E A C O L O C A R S E , T A R A M A N E J A -dora o cr iada de mano, una joven, pe-
ninsu lar : tiene buenas referencias. Infor-
man : Oficios, n ú m e r o 72 
17720 ' 22 j 
O A S A R R A T E , 3, E N T R E N E P T U N O Y 
. r a n v M 1 F , e l - una í0Te,,« Peninsular 
acostumbrada a servir en el p a í s , desea 
rolocarse de cr iada de mano o maneja-
l o r a ; sabe cumpl ir . J 
l u « 3 22 J. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N peninsular, para habitaciones v cos-
tura, o muchacha de mano para un ma-
trimonio solo. Darfln razón en "3 v T 
b a r b e r í a . 17829 g ¿ j ' 
SE O F R E ( E C N A P E N T N S l L A R . P A R A limpieza de cuartos v coser; tiene 
quien la recomiende; prefiere Vedado o 
V í b o r a . Salud, 39. No admite tarjetas . E n 
-.-ü?™ a 86 ofrece " n i criada de mano, 
i Í808 22 j 
T J N A C O S T U R E R A , D E S E A U N A C A S A 
VJ decente, para coser de 6 a 8. R a z ó n ; 
Campanario , n ú m e r o 33. 
17616 22 j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l impieza de habitacio-
nes y coser o para cr iada de mano; tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
la calle 6. n ú m e r o 3, cuarto n ú m e r o 7. Ve-
dado. 17707 22 j 
IT N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -) r a l impiar dos habitaciones y cortar 
y coser. P a r a informes: Salud, 30.' 
17565 20 J. 
IT N A J O V E N . A S T U R I A N A , D E S E A una ) casa de moral idad, para l impieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y a m á -
q u i n a ; no «tiene inconveniente el v i a j a r con 
alguna f a m i l i a ; tiene quien responda por 
ella. In forman en H a b a n a . 65^ . e s q i r n a 
O'Rel l ly , 17046 22 j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad para 
cortar y coser por f i g u r í n , v t a m b i é n ro-
pa blanca. P a r a informes: Cerro, 563, a l -
tos. 17566 20 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
ES P A S O L , R E C I E N L L E C . A D O , D E S E A colocarse en hotel o casa par t i cu lar ; 
tiene certificados de haber trabajado de 
mecano en el hotel "Br i s to l ." (Argent ina) 
var ias temporadas; es soltero y formal , 
de Ís8 a ñ o s . I n f o r m a n : G i ü i a n o y V i r t u -
des, altos del doctor P l ñ a r , S. S. B . 
17719 22 j . 
SE O F R E C E U N S E S O R , D E M E D I A -na edad, como de portero de casa par-
t icu lar o consultorio o cr iado; tiene ex-
celentes informes de portero. I n f o r m a n ; 
O R o l l l y , 06, bodega; t e l é f o n o A-60-!0. 
17784 22 J. 
CR I A D O D E M A N O , E S P A S O L , P R A C -tico en el servicio de comedor, o para 
serv ir a caballero solo, desea colocarse, 
con r e c o m e n d a c i ó n de donde t r a b a j ó . T e -
jadi l lo , n ú m e r o 52. tren de lavado. T e l é -
fono A-7002. 17817 22 J . 
SE D E S E A C O E O C A R l N J O V E N . P E -ulnsulnr do criado de mano o portero, 
lo mismo de c a f é : sabe de s a l ó n ; tiene 
referencias. D l r i p l r s e : Oficios, n ú n e r o 12 
referencliis. D i r i g i r s e : Oficios, n ú m e r o 13] 
17512 22 J . 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P E -nlnsular , de criado do mano o a v u -
dante de chauffeur: es t rabajador y hon-
rado: tiene recomendaciones de las casas 
que ha estado; no se coloca monos de 18 
pesos. I n f o r m a n : Industr ia , 60; de 8 a 1° 
T e l é f o n o A-S074. 17707 21 j "' 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
AN U N C I O P A R A L O S H A C E N D A D O S : Se ofrece un capataz a g r í c o l a , para ei 
cult ivo de fincas en hortalizas y á r b o l e s 
fruta les del p a í s v europeos y otros cul-
tivos de mucha importancia, sin olvidar 
la f l o r i c u l t u r a : antes dará explicaciones. 
A orlado, cal le 20. n ú m e r o 6. T e l . 143». Ma-
nuel Alonso . 17764 26 j . 
T O V E N . I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O , 
U serlo y de mucha experiencia, desea 
asociarse con persona de a l g ú n capital , pa-
ra seguir el negocio do f a b r i c a c i ó n y otros. 
E n v í e n referencias a doctor D í a z . 5a., n ú -
mero. 25, Vedado. 
17669 1 a. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A u n a casa de inqui l inato para encarga-
da. I n f o r m e : Acosta, 83, bajos. 
17000 20 J. 
Q E D E S E A C O E O C A R UN J O V E N , D E 
O 28 a ñ o s , peninsular, de portero o a y u -
dante de chauffeur: es bien educado y tie-
ne quien lo recomiende. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 247, altos. " . 
17714 21 J. 
E n f e r m e r a g r a d u a d a , c o n b u e n a s 
i r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a p l a z a e n u n a 
¡ c l í n i c a , o t a m b i é n s e h a r í a c a r g o 
! d e u n c a s o . D . R . , A p a r t a d o 
, 1 3 1 , H a b a n a . 
C 3976 ' M-^4 
17879 31 j . 
SE O F R E C E PARA c r i a d o o p o r t e -ro, hombre do inédlanti edad, acostum-
brado a estos servic ios; tiono buenas re-
ferencias, luforinan on Tcnlonto Rov 7'> 
T e l é f o n o A-345S. 
17708 2 ! j 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -locarse, en casa part icular , de criado 
de mano; sabe t r a b a j a r : tiene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : Cal le 21 y L 
bodega, en el Vedado; de 11 a 4. 
17623 • j 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano, un Joven e s p a ñ o l , es fino, sabe 
su o b l i g a c i ó n : no se coloca monos de "5 
pesos. I n f o r m a r á n : L í n e a y Cuatro , bode-
ga. T e l é f o n o F-1772. 
17686 oj j 
Q E O F R E C E , C R I A D O , E S P A Ñ O L , E D U -
cado y de buena presencia, para hom-
bres solos o corta familia. ' R . C , C u r a -
zao. 16. n ú m e r o , n ú m e r o 8. 
17682 21 J. 
CON F A M I L I A H O M B R E S S O L O S D E -sea colocarse buen criado, m a d r i l e ñ o ; 
sabe con p e r f e c c i ó n todas sus obligacio-
nes, y buenas referencias; va a l campo. 
In formes : Calzada del Cerro. 557, esquina 
a Consejero A rango, bodega. 
17571 20 J. 
Q J E D E S E A C O L O C A R UN B U E N S I R -
O viente, con p r á c t i c a , para casa part i -
cu lar o caballero solo: Inmejorables refe-
rencias. I n f o r m a n : Zulueta y O b r a p í a , v i -
driera de tabacos del café . 
17587 20 j . 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -do de mano, p r á c t i c o , fino, t rabaja -
dor, con referencias. T a m b i é n un porte-
ro y un muchacho para cualquier trabajo. 
H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-4792. 
17575 20 J. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S f O R A , peninsular, cocina a la criol la y espa-
ñola , muy aseada, muy fina, lleva "9 a ñ o s 
eu el p a í s , buenas referencias. San L á -
zaro, 325. cuarto n ú m e r o 22; sueldo se-
g ú n s e n el trabajo. 17850 23 j . 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S C -lar. desea colocarse, cu casa de mora-
l idad, cocina a la cr io l la , inglesa y es-
p a ñ o l a , aseada en su coc ina: tiene" muy 
buenas referencias de las casas donde es-
tuvo. I n f o r m a n : Indus tr ia . 72, antiguo, 
no admito tarjetas . 17854 23 j . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s n a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. In forman: calle 
15, 264, casi esquina a B a ñ o s . 
17882 23 J. 
UNA S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cocinera, para corta 
f a m i l i a ; prefiere casa de moral idad. Duer -
me en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 18 o 20 pe-
sos. E n la Habana o en el Vedado. Infor-
mes buenos. Amistad , 15. 
17902 23 J. 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E regular edad y con referencias, desea 
colocarse, sabe cumpl ir con mi o b l i g a c i ó n . 
Re ina , n ú m e r o 71, s a s t r e r í a . 
17725 22 I. 
SE D E S E A C O L O C A R UN A E N C E L E N T E cocineru. repostera, peninsular, en es-
tablecimiento o casa part icular , cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la , es cumplidora on su 
deber. Tiene buenas referencias. I n f o r m a n . 
Aguacate, n ú m e r o 32. 
17747 22 j . 
SE D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N , pe-ninsular , de cocinera on casa de corta 
l a m i l l a . F i g u r a , 6. 17746 22 j . 
r o T T Ñ r R o T 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O de mediana edad, on casa de moral i -
dad y corta fami l ia ; no tiene inconvenien-
te en sal ir a l campo: tiene buenas refe-
rencias do las casas donde ha servido. I n -
forman en Sol, 13, fonda E l Porvei i lr . 
17806 23 J. 
Q E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , E S P A -
O ñ o l a , desea colocarse de s e ñ o r a de com-
p a ñ í a o de a m a de llaves. D ir ig i r se a Co-
rrales . 180, antiguo. 
16579-80 20 .1. 
UN A C O C I N A V C O M E D O R , S E A L Q U I -la en lugar c é n t r i c o y en casa de 
H u é s p e d e s muy decente. In forman en 
Neptuuo, 67, (altos.) 
17776 28 j . 
UN C O C I N E R O , C A T A L A N , D E S E A C o -locarse en casa de comercio o h u é s p e -
des o part icular. A m a r g u r a , 35. T e l é f o -
no 1227. 17717 22 J. 
UN C O C I N E R O , A S I A T I C O , DESEA C o -locarse en establecimiento o casa par-
t icular . Informan en M á n r i q u e y Drago-
nes, c a r n i c e r í a . 17597 21 f. 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E C O -lor, desea c o l o c a c i ó n en casa part icu-
l a r o de comercio, es muy l impio y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Blanco y 
Animas , carn icer ía . 17570 20 j . 
CO C I N E R O . UN J O V E N E S P A Ñ O L , D E -sea colocarse, lo mismo en casa part i -
cular, h u é s p e d e s , que otro establecimien-
to. Sale para el campo. In formes : Maloja , 
53. T e l é f o n o A-3090. 17580 20 j . 
C R I A N D E R A S 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , R E -c ién llegada de E s p a ñ a , con seis me-
ses de parida, desea colocarse a leche en-
tera, de buenas referencias; con su cer-
tificado aprobado. De todo informan en 
la Calzada de J e s ú s del Monte, 310. 
17702 22 j . 
DE S E A C O L O C A R S E S E S O R A . J O V E N , de cr iandera; tiene certificado de Sa-
nidad y personas que respondan por olla ; 
leche fresca. Callo 1, n ú m e r o 237. T e l é -
fono F-1S01. 17585 20 J . 
C H A U F F E U R S 
SO L I C I T A C A S A P A R T I C U L A R P A R A prestar servicios como chauffeur, un 
Joven, p r á c t i c o on m e c á n i c a y electricidad 
y manejo de cualquier m á q u i n a , siendo 
poco el trabajo: se coloca sin nlnsruna 
p r e t e n s i ó n , pueden informar al tol'fono 
A-8382. 17835 23 j . 
T T N C H A U F E B U R M E C A N I C O , S E ofre-
Xj ce a casa part icular o de comercio, no 
tiene protonsiones, no le Importa I r a l 
campo. Informan oti 13, esquina a 4, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1765. 
17869 • 23 J. 
T T N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A 
U colocarse, en casa part icular , tiono re-
ferencias. I n f o r m a n : Calle 19, n ú m e r o 224. 
Vedado. 17759 22 J. 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , peninsular, sin pretensiones. P a r a In-
formes : Amistad . 134 v 136, cuarto n ú -
meio 12. .17819 22 J. 
C^OCINERA. QUE SABE S U O r T i í . ~ J c l ó n , sabo guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla y sabe dia r e p o s t e r í a . Galiano, n ú m o r o 
127. 17621 21 j . 
EX P E R T O C B A U F F E U R , D E S E A C o -locarse en casa part icu lar bien en l a 
capital o on el campo. San Rafae l y 
Oauondo. café . T e l é f o n o A-2692. 
17797 ^ y 
Q E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N , P E -
O ninsular . para ayudante de una. m á -
quina o para criado de mano, con muchas 
referencias. I n f o r m a n : Salud, 10, altos. 
17215 20 J-
V A R I O S 
UNA S E 5 f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cocinera, en el Vedado: 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , acostum-
brada a ganar buen sueldo y no se dedi-
ca m á s que a la cocina. Vedado, calle K , 
n ú m e r o 10, altos. 
iKiJt; 21 j . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N É R A , que no duerme eu la c o l o c a c i ó n y una 
manejadora, e s p a ñ o l a s . Informos: San Ig -
nacio. 10, fntresuelo, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 6. 
17660 ^ 21 j . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E ^ diana edad, desea colocarse, de coci-
nera, tn casa part icular o comercio, es 
aseada y ita}>H cumpl ir c o r su o b l i g a c i ó n . 
Tiene referencias, no admite tarjetas. I n -
f o r m a n : R e u n i ó n , n ú m e r o 6, antiguo. 
176;;0 21 J. 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
*J on hotel o casa part icu lar : conoce cuan-
to se refiere a industr ia de h o t e l e r í a en 
f r a n c é s e I n g l é s , pudlendo hacer corres-
pondencia en tros Idiomas. No tiene pre-
tenclones. Empedrado, 12. 
17881 28 J. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S O L I -c i ta c o l o c a c i ó n ; ella, cocinera, el ma-
rido, portero u otro trabajo liviano, canr-
po o c i u d a d ; se colocan t a m b i é n separa-
dos. Zequelra. 107. T e l é f o n o A-1760. 
17666 21 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, que es t a m b i é n superior lavan-
dera y p lancbad ira . con f i m l l l a correcta. 
V a a l Vedad ) o J p s ú s del tyfonte. Infor-
m a n : San L á z a r o , 27, esquina a Cárce l . 
17611 21 J. 
T I N A S E Ñ O R I T A , E S P A D O L A , MUY 
XJ Instruida, desea c o l o c a c i ó n en casa de 
moral idad, para educar n i ñ o s , o para se-
ñor i ta de c o m p a ñ í a : sabe m ú s i c a y labo-
res. Informan en el Arco del Hotel P a -
sa je. n ú m e r o l L ^ 17906 23 j . 
E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo. peninsular, para casa part icular , 
o servicio de Hote l : el la es modista y a y u -
dar ía a hacer algunos otros quehaceres: 
él es dependiente de comedor con gran 
p r á c t i c a en el servicio de E u r o p a y de 
A m é r i c a . Con rcrcronclas de las buenas 
casas donde ha trabajado. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-2821. 17905 28 j . 
- p v E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
J / nio. sin hijos, de mediana edad; los 
dos saben coc inar: tiene buenas referen-
c ia s : ella sabe lavar, y él chauffeur: lo 
mismo cu la Habana que fuera de la H a -
bana. I n f o r m a n : :Campanano, y F i g u r a s , 
bodega. 17909 28 j . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e c t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m i s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
O U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
16259 81 JL 
é — 1 » 1 " " 1 " j P S x ••••••n i i m i i — n L ^ I T e l é f o n o a 914(1 
E N E L V E D A D O 
se vende una moderna cas» 
callo .lo l ínea , hall , ocho h«i.!'» Parte 
lago -v da facilidad Para el n ^ 0 ^ 
Tob f.uio A-'J146 "«Jos; l1e 
A M E D I A C U A D R A DRT n . ^ Halón, bonita rasa , P A R Q t * 
A- 14« ' ^ haJos; de o5% 
ü R B A r \ s 
Í ^ E V E N D E U N A L I N D A Y B I E N C O N S -
O fruida casa, en el niojor punto do Je -
sfls del Monte, eu la callo Santa Ireno. n ú -
mero 81 ,es de ladri l lo z l t a r ó n . con d é l o 
raso, patio y traspatio de tierra, se com-
pone de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina con su comedor, servicio sa Hila-
r i o ; hace veinte d í a s se acabí í de fabr i -
car;^ su precio es de $4,500. Informa su 
d u e ñ o a todas horas, en la misma 
17840 23 J . 
^ • E C O M P R A N Y Y E N D E N C A S A S Y 
O solares, en la Habana , Vedado, .lesrts 
del Monte y Cerro. Se da fiinero on hi-
potecas, en cualquier cantidad y con bue-
nas condiciones. I n f o r m a n : ( í . Ñ u ñ o . C u -
ba, n ú m e r o 62. T e l é f o n o A-262L 
17849 29 1. 
VE D A D O : S E V E N D E L A C A S A C A L L E 17, esquina n 8, frente a l parque Me-
nocal, sa la , comedor, cinco habitaciones 
grandes, en el piso alto y dos on el bajo, 
garage. I n f o r m a n : Obispo. fiO. T e l é f o n o 
A-6497; de 10 a 12 y de 2 a 5. Zaldo S a l -
m o n y C a . 17851 27 j . 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N A C A S A , nueva de madera, con 800 metros de 
terreno, de esquina, bien cercado, con 
á r b o l e s frutales, agua de Vento, luz e l é c -
tr i ca y servicio sanitario . en A r r o y o 
Apolo, barrio MontcJo. Informan on E s -
trella v B o l a s c o a í n , bodega. 
17858 23 J. 
A l N \ C U A D R A D E L l ' \ R n ^ nocaI, casa moderna. $: M> 
venta, (i. Mauriz. Agular ion L "«•«fcT 
2 a 4. T e l é f o n o A-914B ' ^ bajo8; ¿ 
p A L L E 17, A L A B l T l S A M u x. 
Vy con una cas;,, t-o ooo < •' ,KrRn. 
Agular . 100. bajos; do 2 a i. Tei A'Ma*? 
A M E I U A C u A D i T T d e :( r . , , ^ 
-TV loteas, bonit.. chai,,, , ', í ALí'K n» 
Sr.M>on. <;. Ma,.ri;:. lar ion ' ^ 4 * 
- a E T e l é f o n o A-9146. 100' bajo.!?** 
CA L L E D E L E T R A S . 4 r v - . f, do 17. « asa con solar c o i n n í L ™AllnJ 
so da facil idad „ara el" paKoPleí.0' « ^ J 
Agular . 100. bajos; (]o 2 a 4 f e l A 1 ^ 3 
/ 1 E R C A D E ¿3. B o Ñ T t a < 4sa 
V no a los bulo.-.: S7 500 c ' * ? * 
Agular . 100, bajos; de 2 a 4." Te! a " 
A M E D I A C U A D R A ~ D E ¿3 r . c K 
f a l t o s . .ss..-,om. ,;. Mauri;;, A e ^ . M 
'''' - a -i- T c l é l o u o A l p u f " ^ lOO 
E S Q U I N A 
M I P O T E C A S 
MO D E S T O A L V A R E Z H A C E H I P O T E -cas en p e q u e ñ a s y gfaudes cantida-
des, c o m p r a y vende" fincas, reservado, 
aviso por postal o berval, en Glor ia , 215, 
altos. Se pasa a domicilio. 1 
17904 3 a. 
PR E S T A M O S D I N E R O S O B R E R E N -tas de casas, hipotecas, derechos rea-
les, m e r c a n c í a s , bienes hereditarios y en 
general mediante fiadores o cualquiera se-
gur idad aceptable. V e r g a r a & Cb. (S . en 
C . ) Obispo , 59. T e l é f o n o A-9476. De 8 
a 11 y de 4 a 6. 
17894 27 j . 
Urge su venta, de alto y bajo, Subirana , 
nfimero 18. C i r i o s 111: buena r e n t a / eu 
$9,500. In formes : Subirana . 40, bodega. 
T e l é f o n o 1-2737. 1787C 33 ..1 
GA N G A V E R D A D : S E Y E N D E U N A O m á s casas, s ituadas entre Maloja y 
l i t i o s , calle SoLIrnuá , Cárlófi I I I . ot íevo 
c o n s t r u c c i ó n . íJS.fiOO una. Informes: Sub i -
rana. 40, bodCffQ. T e l é f o n o 1-2737. 
17880 23 j . 
Ti VN s . W . S E V E N D E n T T T T ^ -
I . J Marques Gonzá lez , 125 y i ? - ( vMs 
lias. sa:a, saleta y tres cuartos. 1 ? 0 ^ -
Empedrado 46. ' u 'J'ie¡i0.. 
EN $3,200, S E V E N D E L A C A R i Carlos , 100, a una cuadra do B e ^ 8AJf 
moderna, sala, saleta y tros cnTrt 
d u e ñ o , Empedrado, 46 « ^ " o s . ^ 
B E L A S C O A I N, s i o T s E VEN" nw , rasa, moderna, de dos pisos 
ta para .stahloeiiuiento, en Sna^PUe«-
d u e ñ o : Empedrado . 46. * 3,000• % 
\?y . ¡¡ilO.OOO, S E Y E N D E I, \ c a c , 
- L / l aacoa ín . 207. nueva, dos" nUoa t N 
pada por estableciniionto. Su (in,,,--,,?. 
pedrado. 46. . 17773 a u t U o - E ¿ ] 
U 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes , $9.000. I n d u s t r i a . $17.000. Re ina , 
$27.000. Neptuno, $13.000. San L á z a r o . 12 
mil 500 pesos. Angeles, $19.000. Prado, 
$75.000. Acosta, $14.000. Eve l io M a r t í n e z . 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
17883 23 j . 
DI N E R O , L O F A C I L I T A M O S E N L A S mejores condiciones posibles, en per 
quenas y grandes cantidades, con Uraerév 
y plazo c ó m o d o s . Descontamos hipotecas, 
e scr i turas , letras, p a g a r é s y d e m á s docu-
mentos satisfactorios. Prestamos sobre 
rentas y m e r c a n c í a s y con f irmas de fia-
dores. V e r g a r a & Co., S. en C . Obispo. 
50. T e l é f o n o A-9470. De 9 a 11 y de 
4 a 6. 17895 27 j . 
O E D A N $1,000 E N H I P O T E C A , S O B R E 
O f inca urbana , calle 10. esquina a 11, 
Vedado, bodega. Pregunten por A n d r é s . 
17619 25 J. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al e 'á y 7 por 100, s e g ú n g a r a n t í a s , reser-
va y rapidez, si los t í t u l o s e s t á n buenos. 
Prado . 101. bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 17743 28 J. 
V f E C E S I T O D I N E R O . T O M O E N H I P O -
i .1 teca $9.000 al 6 por ciento. Doy en 
g a r a n t í a casas nuevas, bien situadas, por 
valor de $24.000. I n f o r m a n : San Rafael y 
A c u l l á , s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
17690 21 J. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
E s q u i n a s con ostablociniientos. D a y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrados . 40; 
de 12 a 4. 17S.S6 23 J . -
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa? Yóatne . 
¿ V e n d e r nna c a s a ? . . . . . . . . Y é a m e . 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . . Y é a m e . 
¿ D a r dinero en hipoteca? Y é a m e . 
E Y E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
17887 23 j . 
JHITEN'A O F O R T U K i S A E . S E V E N D E ) un puesto do frutas barato, por no po-
derlo atender. Se dan pruebas que no se 
puedo atender. E n I'aula y Habana . 
17908 23 j . 
NA O A N Í Í A : PROXIMO A L a T u t T 
dai del Corro, so vendo un solar á 
?rla, 
; iibi 
omedor y dos habitaciones m á s ' vSMI 
rente por 38 de fondo; aprnvóchiü 
oportunidad: su d u e ñ o tiene nuo pmV11 
car. I n f o r m a r á n d e - a 5 ¿ " e ^ ^ 
18. anticuo. 17S00 
-'> j . 
c u c o habitaciones do mampo.sterlB « 
de mosaico y servicio sanitario- i i h ¿ s ? 
gravamen, con terreno para sa l í .1 * 
er io rir i- ,lr,o 1i.>Klf.,,.! "Vai Silleta,
/ "ASAS D E E S Q U I N A S C O N E S T r ^ v " 
\ . i c imientos: una en San Micuol . 
$18.000; una en A c u l l á . $26.000- nn,, ^ 
B o l a s c o a í n . $16.000: una en cw61 
$10.000: una 011 Somoruelos. $llonn•^,• 
en San N i c o l á s , $12.000; una en Teri.^?1 
$32.000: una en E s t r e l l a , .̂ l̂ ooo- n,,,^ 
Esperanza , $4.500: una on Es'tévoz «sn* 
una en J e s ú s del Monto. $15.000. I¿f¿rm¡?i 
S¡ti_os._31, de 8 a 10 y do 2 a 4. PanS,; 
EL I M i U O B L A N C O : Y E N D O . U \ sa do 2 plantas, ant icua , con 500 m» 
tros do terreno en la callo de NeraiSÍ 
entro Agui la y Galiano. Para h ipof^ 
al b'... por nento. desde $10.000 hastf ti7Í 
mil . O Koil ly, 23; l o l é f o n o A-695] ^fl 
177-'- -8 t 
T ^ L P I D I O B L A N C O : Y E N D O JiN siSoS 
- L j una casa de 2 plantas, dr « u e v a coS. 
trucciOn. de l a . clafo. los bnjoa, sala 
Iota y 1 cuartos: los a<,7„. lo mismo'qW 
los bajos y un . ^ S , on la azotea on I 
caltt, d», Perseveranc ia ; a lqui ler; $100̂ DO< 
dinero en hipoteca desde $10.000 hrfsti 
$100.000 al 6'... por ciento. (i 'Koiüv 23 
t e l é f o n o A-6951. 1773'.l 28 j ; 
Q E I M P O N E N D O C E M I L P E S O S . S O -
O bre f inca Krbrma o r ú s t i c a , en In pro-
v inc ia de la H abana . Informan en E m p e -
drado, n ú m e r o 3, N o t a r í a del doctor 
Gonzalo A lvarado . 17624 25 j . 
G R A N N E G O C I O 
c r é d i t o de $2.250. se vende por $2,000 y 
a d e m á s e s t á ganando el 12 por 100, anual , ! 
garant izado por una casa de comercio, ¡ 
va luada en $20.000. urge la venta. Infor-
mes gra t i s . Aguacate, 38; de 8 a 10 y do 1 
1 a 4. 17416 22 J. 1 
A L O S P R E S T A M I S T A S , P O D E M O S colocar su dinero del uno a l 3 por | 
ciento, mensua l , con g a r a n t í a s sdlldas e 
hipotecas s in gasto alguno para usted. 
H u v a n a Bus ines s . Industr ia . 130. T e l é f o -
no A-9113. 17430 20 J. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
a l 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barr ios y .repartos . D ir ig i r se con t í t u l o s 
a la oficina A . del Busto. Aguacate, ntl-
mero 38; de 9 a 10 v de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-9273. 17415 " 22 J. 
D E I N T E R E S 
P a r a hipotecar sus propiedades, lo mis- i 
mo que p a r a venderlas o comprarlas , di- I 
r í j a s e a l s e ñ o r Polhamus. Cristo , 16. ba-
jos , o en la Casa Borbol la . Operaciones | 
r á p i d a s , debido a las buenas relaciones i 
comerciales . 25 j . 
SE D A N E N R I P O T E C A «1,500, «2.000, | 3.000 y $3,500; trato directo sin corre- 1 
taje. Sr . Ranero , Monto, n ú m e r o 197. 
17162 21 j . 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , ©S. Con: o ra y venta de casas 1 
y so lcres en l a Habe.nn. Vedado y d e m á s 
barr ios . (Doy y tomo dinero en hi- I 
poteca en todas cantidades.) Compra I 
y venta de fincas nistioas. R e s e ñ a y t n - | 
to directo entre lo» interesados N e g ó 
d o s en generai . 
S E Ñ O R I T A , C O N I N G L E S , 
que sepa bien redactar cartas , m e c a n ó -
grafa v taquigrafista. se solicita para . m -
portanto casa. Ofertas con pretensiones, di-
r í j a n s e a R . D . Apartado 1733. Habana . 
1791 il 23 í-
IT N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A ; edad, se coloca de cocinera, coc.na a 
la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; prefiere com-
prar solo al a l m a c é n , no desea pinza: duer-
me en su casa. E s t r e l l a . 42. altos, linbita-
c i ó n , 27. 17677 21 J. 
AT E N C I O N : I N A P E N I N S U L A R , D E -soa colocarse de cocinera o cr iada de 
mano; tiene buenas referencias. Informan 
en Hnbana . 157; no duerme en la coloca-
clfln. 17705 21 j . 
DOS J O Y E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse: una de cocinera y la 
otra de lo que salga, pues sabe todo. T ie -
nen referencias y saben cumpl ir bien. I n -
f o r m a n : Inquis idor . 29. 
17697 21 J. 
SE S O R A , Q U E L A V E Y P L A N C H E bien, se solicita para los quehaceres de 
c a s a ; que duerma en su casa. In forman 
en Compostela 90. antiguo, pr imer piso. 
17920 J-
JO Y E N , E S P A Ñ O L . S A B I E N D O C O N T A -bllldtul. se ofrece para comercio, ofi-
cina o cosa a n á l o g a : referencias e Infor-
m a c l é m : D u l c e r í a Nueva Ing la terra . 
17901 -'3 J. 
De s e o H A C E R M E C A R G O D E L A L I M -plezn de casa de vecindad, s é pintar, 
hacer todos los trabajos que haya que ha-
cer- no necesito nadie de « f u e r a . 1. P. M.. 
Oficios, 82, pregunten por Indalecio Vl la , 
17741 22 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades, en est i 
c iudad. Vedado. .Tesrt» del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m ü v u 10 u<".7 
para el camp.» y sobre r.'.quilores I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. *7: de 
l a * J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2T1L 
16261 i 31 Jl . 
A L 4 P O R 1 0 3 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adic ional . A lo cual tienen dorechc 
los d c p o « i t > i n t e s del Departamento de 
Ahorros de la A s o o l a r í é n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a i o s con sus propieda 
des. P r a d o y Trocndero. De 8 a 11 a. ni 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che T e l é f o n o A-5417 
C . 614 I N . lo. f. 
}̂ N T R E 13 Y i5 . Y E D A D O , PARCEtá ^ do 373 metros: precio: $1.820. sin cm 
so. Otro. 17 s 14, a $7 SO metro, en f, 
una esquina. Trocadero , 40; de 9 a 2. 
-761S 2*, t 
S E Y E N D E , U N A C A S A , M O D E R N A ! só l ida c o n s t r u c c i ó n , sala, silleta, taei 
cuartos, b a ñ o , cocina y ilen á s .aonides 
toda do cielo raso y hierro, pisos y carpjn 
ter ía huouos. a media cuadra del triinm 
calle L a w í o h . nfnnoro 19. Precie: $3,80 
se puedo dejar on lilpotocM $1.800, la pal 
(.e restante, se puede paic^r or. dos plafc, 
y tambi'rii so admito un solar. Tnforméi, 
su d u e ñ o . Saborido, café "América ." Telé-
fono A-138.;. 17602 1 a 
L A H E R M O S A 
" Q U I N T A C O R O N A . " 
s i t u a d o en G u a n a b a c o a , t r a n v í a a 
2 5 m i n u t o s de l a H a b a n a . S E 
V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
D U E Ñ O . E s p l é n d i d a c a s a , c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . D i e z h a b i t a c i o -
n e s , dos c u a r t o s b a ñ o , a g u a c a l i e n -
te y f r í a , p i sos m o s a i c o , c i e l o r a s o . 
L u z e l é c t r i c a s en todas l a s h a b i t a -
c i o n e s . V i v i e n d a s i n d e p e n d i e n t e s 
p a r a c r i a d o s . G a r a g e , c a b a l l e r i z a s . 
G r a n p a r q u e c o n p r o f u s i ó n de á r -
bo les f ru ta l e s y d e s o m b r a , j a r d í n , 
e s t a n q u e s y s u r t i d o r e s . A g u a d e 
V e n t o y M a n a n t i a l e s en la f i n c a 
de a g u a s m e d i c i n a l e s . T o d o c e r -
c a d o c o n m u r o s y r e j a de h i e r r o . 
O p o r t u n i d a d e s p l é n d i d a , p a r a f a -
m i l i a d e g í s t o , i n d u s t r i a , c o l e g i o , 
e tc . M A S D E U N A M A N Z A N A 
D E T E R R E N O , C A C R E G A L A . 
P R E C I O : 1 -50 
el m e t r o c u a d r a d o , i n c l u y e n d o lo 
e d i f i c a d o . S i us ted s a b e v e n c e r el 
p r e j u i c i o h a r á u n g r a n n e g o c i o . 
N o es t e r r e n o y e r m o , todo ed i f i -
c a d o , m o d e r n o y c o n f o r t a b l e . D i -
rístiíse t G . C . . Monserrntr. .2-A. 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , u n a ca ía 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y P i c o t a j 
o t r a e n P i c o t a , e n t r e M e r c e d jy 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n d e corre-
d o r . I n f o r m a n e n M e r c e d , 3^, 
b a j o s . 
(,' 4044 Ind. 1S £ 
O E Y E N D E UA C A R A D E MODERNi 
k j c o n s t r u c c i ó n , Agrnila. cerca Ue C o r r a l * 
con 6 habitaciones bajas y alta azotea B» 
hierro y comento, pisos finos y sanidad 
completa. estA proparada para recibir "A-
tos; trato directo. In forma su dueño: 
Monto. 103, s e d e r í a . 
] ((>»!1 — J-
SE V E N D E N i \ S C A S A S S I G U I E X T 8 S Somoruelos, 72 v 74: t l loria. 135, 1w 
y 211; F i g u r a s , 99; Alambique. 22; r . O 
rrada , 39. I n f o r m a n : Aguacate, 84, HabJ-
na. 1708S 25 W 
C J E Y E N D E D I R E C T A M E N T E , E N |MI 
O una casa de reciente cons trucc ión , «J 
todos los servicios sanitarios, sala, salea 
y tres cuartos; p r ó x i m a a Bolascoaín . Ir 
forman en Dragones, 26. esquina a A g * 
la . 176X3 2Pa 
T E S US D E L MONTE, CAUCE ABANCM 
| #J casi esquina a Ti ist lc ia . letra M; J( 
¡ v e n d o nna casa modornn, portal, sala. «»• 
! modor. dos cuartos, cocina y servicios »• 
Hitarlos. Su d u e ñ o so ve do cinco a sois m 
I E n la misma t a m b i é n se a lqui la; n" ^ 
admiten curiosos. Proclo como ?angs. 
2.160 posos. 17715 J^. 
I m a s ' b a r a t o q u e y o ? n a d i e 
i So vendo una bodega, soja on esqulníi 
! muv barata, por hal larse su dueño enier 
i mo on la quinta y la tiono abandnnai» 
I n f o r m a r á n : Oficios v Tonionto Roy. iw 
corla l,a Sucursal do Ing la terra; de 
10 y de 2 a 5. 17709 
SE V E N D E U A C A S A D E G L O R I A , 1 » en $2,300. T iene 23 x 5,50. »iiforroaB' 
Obispo, 64. 17318 24 j-
E S T O E S U N A F O R T U N A 
Se vende un c a f é - b i l l a r y fonda on la * 
lio de m á s comercio de 'Marlanao. en J'S 
mil quinientos pesos, que vale ol <loh'e,,^e. 
necesidad que tiene de embarcarse ol ( " J 
fio por asuntos de famil ia . Informes 
Oficios y Teniente Rey , du lcer ía la B r 
c u r i a l del Hotel Ing la terra . „, j 
17667 - • 
C © i n n p r 
. 1 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una s e ñ o r a , pen insu lar : sabe su obli-
g a c i ó n , en casa de familia o comercio. G a -
liano. 126, entrada por Salud. 
17573 20 j . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , <}UE S A -be guisar a la e s p a ñ o l a y criol la, de-
sea colocarse en casa moral . Tiene refe-
rencias . I n f o r m a n : O h r a p í a . 67. antiguo, 
irr-sr, 20 j . 
T T N JOV E N , D E 19 A5fOS, H O N R A D O Y 
| J trabajador, desea colocarse en una v i -
driera do tabacos o cosa a n á l o g a . Tiene 
quien lo garantice. L D í a z de los Arcos. 
B e r n a / a , 56, altos. 
17810 22 j . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUfl S A -be guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , do-
sea colosarse en casa m o r a l : sabo dé re-
p o s t e r í a . T iene referencias, i n f o r m a n : Sa-
lud y Hayo, bodega. 
17317 22 J. 
A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r i a . D i r í j a n s e a 
l o s m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 1 5 d . 1 6 
T a n q u e s d e h i e r r o , g r a n d e s , s e d e -
s e a n c o m p r a r . I n f o r m e s : C r u s e -
l l a s y C i a . , C a l z a d a d e l M o n t e . 1 4 
C,-3973 10 d. 14 
A L O S C O L O N O S E N L A L I N E A D E L F e r r o c a r r i l de Cuba. Se desea com-
p r a r una colonia de 20 a 30 caba l e r í a s o 
terrenos para fomentarla. Inmediatos al 
F e r r o c a r r i l de Cuba. D i r í j a n s e a Hacen-
dado, A p a r t a d o 23, Bayamo. 10 d ^ 
•Mmm 
L I N D A Q U I N T A 
A cinco minutos de la V í b o r a , 
¡ t r o s en la Calzada , con una buena a 
I de m a i n p o s t e r í a do 7 por 24. de a/CoteR. 
i s a l ó n do comida y un buen l,<)l¿t'|JL pfjt 
boles frutales. Su precio: Slo.OOO. , 
' do. 101. bajos, de 9 a 12 y de 2 .io.-1 
M a n me/.. 17i;<l • 
I C J E Y E N D E L A C A S A C A L L E \M 
! C? ro/,. nfnnoro 9. a dos cuadras resiií 
yo, uno de los mejores puntos do • ^ 
del Monto, os un punto alto y J1'1'3^ 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, raido i var ^ 
frente con 40 de fondo, con portal <ie ^ 
I ter ía , sala y saleta y cuatro cuartos, ^ t 
¡ nos servicios, azotea corr ida de l0'jc0 & 
'catorce a l i cant ina: los pisos de mosai 
i ta l i ln . P a r a informes y trato ct • 
| d e l Monte, nfimoro 192. E n t r e üoSn^ y 
tes. 175:55 
¡•dl2 j l . 
\ 7 ' E X D O D O S C A S A S E N L A V I B O R A , que rentan $75 mensuales. T r a t o di-
reeto; su d u e ñ o . V í r e n t e Vftñez, Re ina . 83. 
caanma a Manrique, "The Toy ," s e d e r í a 
y juguotcrla . 17728 22 j . 
IPN $4,000 C A D A U N A , S E V E N D E N J juntas o separadas, dos casitas de alto 
y bajo, m o d e i - n í s l m a s . r l g a i de hierro, es-
calera de m á r m o l . Rentan S7.s mensual . 
Necesito venderlas. I n f o r m a r á n su d u e ñ o . 
Monto. 271. h o j a l a t e r í a . 
1776!» 29 j . 
SI N C O R R E D O R , V E N D O 2 * £ ? w í n iampo- i r i - í a . sala, eoniedor, no ^ j n , 
t o » v cocina, pisos finos y a ^ . q j & 
metros del c a r r i t o ; superficie i» ^ « i -
lloparto Lawton , Avenida Ar"í,,a,,.ño''•:ir' 
gros. $3,000 C y . Hospi ta l y Neptuno. 
nicerla. 17426 " " c V 
V T E N C I O N : Y E N D O O C A M B I ^ , , , , , ^ 
sas nuevas m a n i p o s t e r í a . PO' 
p e q u e ñ o s o grandes para fabricar-
mea A-S254. H ^ ^ ^ - - ^ 
SE C O M P R A N U N A O D O S C A S A S D L e s a u l n a , con establecimiento de un pre-
cio a p r o x i m a d o de 20.000 pedos Entender-
se con F r a n c i s c o Ort iz . 23 y 10. Vedado. 
Telefono F-18B6. 
15630 -4 
T T K D A D O : S E V E N D E U N A C A S A D E 
> dos cuerpos, con 10 cuartos, dos salas 
y d e m á s servicios. Tiene 08-3 metros de 
terreno. E n $7.000. Informnn: calle de 
O'Re l l l y . 72, oficina Inter ior : de 8 a 10 
i y de 2 a 4. id-19 
G R A N G A N G A : S E V E N D E I'N^ tlen« sin I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ^ # 
s:cte cuartos, dos de n i a " ^ r * ^ 1 , di 
raami 
rent 
ce cuartos, « s oe ,1Ji,"^'" ñtn e <- a 
p o s t e r í a , todos dan una r e ° tencr 
.c . i ta pesos: esto se venT'lp, «rán: ^ 
d u e ñ o que Rusentarse. ,nff'r',",io. «"'^ 
Leonardo, 6, Reparto Taniarinau 
F lores v San Benigno. 2r' > 
17171 
A U "CAJA OE 
DEL um mñi 
ISLA DE CÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
| p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
B ' 
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.ílUO 20 DE 191g DIARIO DE U MARINA »AGINA QUINCE 
rnN ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA L A NARIZ 
Si usted compra lentes con crista-
les finos y p a g a un precio ridículo, p o r 
¿erza la montura tiene que ser d e 
I v mala clase, tal vez entre sus amis-
Tadcs hay quien tenga la nariz v e r d e , 
o negra , por el uso de armaduras d e 
^fos'espejuelos de $2-00 que vendo 
con armadura de Aluminio y do 
Marcan ni manchan la nanz. los d e 
ro americano en $3-50. duran 10 
¡ ñ o s sin perder su bnlio ni su co o r 
como tampoco manchan la p i e l y los 
á . oro en $5-00 los tendrá toda la v i d a , 
de todas maneras, la calidad de los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritc. , . .. 
Mu tres ópticos los mas inteiigen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud e n to-
jos los casos y garantizo el buen r e -
citado de mis lentes por escrV^ 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SOLARES EN EL VEDADO 
A media cuadra de 23, p r ó x i m o a Paseo, 
se vende un lote de 1.000 metros, a |S.OO 
y reconocer un ceuso. G . Maurlz. A c u l a r , 
100, bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
CA L L E D E L E T K A . E N T R E 2S Y 17, un solar • $11; otro a $10.50; otro n 
SIO. ( i . Maurlz, A c u l a r , 100, bajos; de I 
a 4. T e l é f o n o A-9140. 
N L A < AI . I .K J , PROXIMO A 17. s o 
H I E L O HERNIAS Y DEFORMIDADLS 
Vendaje francés sin m u e l l e ni aro q u e a cinco centavos el quintal 
• • vende una p i . u . u . no tirn, ¡ moleste, garantizo la contención de 
quinar la n i hay gmio* de entretenimiento, h 
? r ñ ^ c ! i . u . í ! i a K t o n e , a d a d•, M ^ <•••'«'»-
lino dentro de 24 hnrait; en $5,500 Cy 
icrnia más antigua. Desviación de la 
U T E H . W C C A R G C D E V E N D E R Y 
I t x comprar, con l a mayoi' reserva, sus 
prendas, muebles y todo objeto de valor. 
Garantizo mis operaciones Agento Con-
C d e n c l a l . G . 242 Vedado. 
17123 21 j 
o criNia- • . 1 1 , — — 
- Oy.. pues- [ c o l u m n a v e r t e b r a : el c o r s é ríe a l n m í -
t » en esta capi ta l ; un muchaeho la nVanela- i J «-ur5C a e a l u m i -
no necesitan fneriaH; con calor se aUmen- n l 0 ' P a t e n t a d o , n o O p r i m e los p u l m o -
{ : v ¿ s e p o P r l e c a . u ™ h m r ¿ * T t ¿ ^ InCS* Como ,OS antic"ados de c u e r o y 
l ^ s w ^ í f ib„,i!::!2.yJ,ll4.,' "> « " " c h o . yeso, y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
100, 
lares a la bdsn , a $15; una esquina I Pu*lb,«" del interior. So Instalan en donde 
se ordene, si hay a*ua; en una semana si. 
puede hacer l a InstalaclA,,; los castos a 
cargo del comprador; actualmente se es-
t á n Instalando varias 
fraile, a $1!V00. G . Maurlz, Agular . 
bajos ; do 2 a 4. T e l é f o n o A-914«. 
" P A R C E L A D E 10 POR 24, A $10.50, E N distintos pue-
X tre 21 y 23, G . Maurlz, A c u l a r , 100, ! Wos del «"«erlor, en esta capital tcnn 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146, 
PA R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 20. en $4.200. G . Mauriz. A c u l a r , 100; 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Q O L A R E S A P L A Z O S , A $4.00, E N L A » 
O calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
v alumbrado. 
EN $150-00, S E V E N D E C N S O L A R , do .r) metros de frente por 30 metros 
de fondo, en lo mejor del reparto Beren-
guer, l ibre de gravamen. I n f o r m a n : L a m -
par i l l a , nfunero 42. 17472 30 J . 
r í a s funcionando, no debe perder su t iem-
po en escr ib ir cartas . v e n « a a verlas t ve-
rá haciendo h,Ho h ^ j , , , , ^ h r í a a con_ 
servaandolos, dando a m i a fría y enfriando 
rofrlKerador de 1,500 pies c ú b i c o s ; en es-
te s istema hay piantas de cualquier capa-
cidad que se desee. Propietario de l a p a -
tente para C u b a : A. Ovtes, M a l e c ó n , IS, 
H a b a n a . 1(617 16 a. 
EN ZULÜETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
VEDADO | se venden el Teatro Actualidades, 
Solares en 17 y 23; en 17, de es-¡que con tanto acierto dirigen sus 
quina, a $12; de centro, a $10; | empresarios, los señores Crespo y 
en 23, de centro, a $10 metro. Rodríguez. Para informes: José 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
"LA CASA NUEVA" Malo ja, 112. 
En esta casa encontrara usted un va-
¡riado surtide de muebles, joyas y ro-
que se' note. VIENTRE'ABULTAOVÓ I p a ' a precÍ0S sumamen,te . aducidos. 
CAIDO es lo más ridículo y origina También compramos toda clase de ob-
graves males: con nuestra faja orto- jetos de valor, a 
pédica se p'winan las grasa, sensible- . 
mente. Rimín flotante: aparate graltelefono e« A.7974. Maloja, 112, ca 
duadoi alemán, que inamoviliza e) i 51 eS(1uina a Campanario, 
ñón, desapareciendo en el acto c i 
to» dolores y trastornos gastro-intes-i 31 V,! ' 
tíñales sufra el paciente, lo que nunca 8'>rvncIrtn' s<, venf,e- barata. Puede ver-
• 1 se en Teniente K e y , n ú m e r o 31. 
igua! q u e le barniza-
muebles Nc olvide q u e el 
31 j 
"T f A Q l ' I N A D E E S C R I B I R " R E M I N G -
Elías Trejo. 
C 4015 I S d - l S 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 
; Quién vende carsas?. . . . . 
JOulén compra casas? 
•Quién vende so lares? . . . . . 
¡Oiiléa compra so lares? . . . . . 
•Ouií'U vende fincas de c a m p o ? . 
•Quién compra fincas de c a m p o ? . 
•Quién da dinero en hipoteca? . . 
¡Quién toma dinero en hipoteca? . 
Lo» negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 
16260 
4. 
P K B E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E H E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos 7 
a 4. 
31 j l . 
BUENA COMPRA 
Si usted quiere comprar una o dos casas, 
e-mdes c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y buenas de 
venlad v é a m e en 25, entre dos y cuatro, 
número 400. lo m á s alto y sano del Ve-
dado. 1 ^ 2 : 31 
C E V—• 
O sa con j a r d í n y mucha arboleda, pro 
pía para una famil ia numerosa, lugar a l -
8 por" 100. Informa su d u e ñ o en l a 
misma. Avenida de Acosta. 14. entre P r l -
nieia v Segunda. T e l é f o n o 1-1229. 
17447 22 j . 
C A S A C A L L E N O V E N A , 
úmero 27, Reparto L a w t o n , compues 
T T E N D O L A 
V n  27. 
ta de portal, sala, tros cuartos, comedor y 
baño, patio y traspatio. R a z ó n en la mis-
ma, carros a l frente, 
17103 26 J. 
BA R B E R O S : B A R B E R I A B I E N \ S E vende, pocos castos, es ganga. R a z ó n : 
Dinero en hipoteca, partidas de P o l v o r ^ ^ ' i 7 a ^ d o r - freDtc la f*1 
$25.000 al 6V2 por 100. 
CASA DE SALUD DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
M-tanzas. 
Se venden cuatro solares, dos hacen e squ í 
na. a media cuadra del "Paseo do Mart í ," 
miden 4,800 varas p lanas : se dan en dos 
mi l 500 pesos, l ibres do todo gravamen. I n -
f o r m a r á n eu Santa Cr i s t ina , 43. Versa-
lles. Matanzas. T e l é f o n o 783. 
- 8d 12 
p A S A n r ; modas y s o m b r e r o s , t a - o \ i a \ d o r u ; l e s i \ s rnva^1>T 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Parí* y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
17109 22 j . 
T N S T B U M E N T O S D E C U E R D A . ÍJAL-
JL vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n v repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas etc Espe-
c ial idad en la reparac ión de vlollnes etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejot i 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven ' 
20 J . 
Viuda e H i j o s de J . F o r t e z a A m a r g u r a . 
48. T e l é f o n o A-5039. R a b a n a . Se ven-
den' bi l lares a l contado y n plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
16230 31 j l . 
•LA &XI0LLA' 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
los pedidos del Interior. Comoostela 4Í1. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
las mejores calzadas, tiene buena marchan-
ter ía los gastos son muy reducidos, véa -
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 42 
17473 so j . 
FONDA 
R E P A R T O T A M A R I N D O , SOLAR. 544 > varas , a $3-00, en el reparto Aldecoi^ 
casa madera y teja, 9 departamentos, n c m 
y S a n i d a d : 2,000 pesos. Aldecoa, solar es-
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y toja, agua y Sanidad, por l,00u 
pesos. Informes: Diego P e ñ a , Neptuno, 
34. T e l é f o n o A-4131. 
16S10 6 a. 
S i : v e n d e n dos s o l a r e s , l n o k n el reparto de Ojeda. entre A rango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cer-
cado de madera, mide 8,40 metros y otro 
«•n el Cerro, calle de T r i n i d a d , n ú m e r o 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él de teja y madera. Informan su dueflo: 
calle Omoa. n ú m e r o 3. de noche de 6 a 9. 
15379 22 J l . 
VE N D O C N S O L A R E N C E N T R O D E la calle L a w t o n , entre Santa Catal ina 
y San Mariano, acera de la br i sa , mide 7 
metros de frente por 50 de fondo, a 4 
pesos metro. D a r á n t a z ó n , en Novena, n ú -
mero 27, Reparto L a w t o n . 
17104 26 J . 
VE N D O S O L A R E S E N L A C A L L E 25, a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
T a m b i é n otro en 10 y 21, de esquina coa 
pasaje todo llano. Su d u e ñ o eu Belas-
c o a í n . 01. T e l . A-4636. 
16-Í46 2 «. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muí poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
se, plazos o contado y módico pre-
cie. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 30S6 I n , 4 Jn. 
en el barr io de L u y a n ó , muv - l en s i tua-
da y pagando poco alqull ler, "con una veu-
¿a de $40 diarios, con contrato de 4 a ñ o s , 
se vende en $1.700. por enfermedad del 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Prado. 101, bajos ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martines. 
17477 20 J. 
. .ac'onal . 
Pr i mera casa en la c o n s t r u c c i ó n d«» c u i -
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los i n s i r imentos; especialidad en bor-
lones de gui tarra . " L a Motlcu" Compos-
tela. n ú m e r o 48. t e l é f o n o A-41ñ(. Habpna. 
AT E N C I O N : P O R NO S E R D E L G i -ro el d u e ñ o , se vende, arr ienda o se 
admite un socio, no se necesita muoho 
capital para hacer el necoolo; la casa es-
tá en buena marcha. I n f o r m a n : C á n d i d o , 
en Mercaderes, 39, " L a R o s a B l a n c a . " 
17428 22 J. 
SE V E N D E V N P I A N O f X A V E R . D E muy buenas vocei, con mandolina, poco 
uso, cuatro pedales; se da en p r o p o r c i ó n 
y t a m b i é n medio juego de sala y una l á m -
para de cr i s ta l de cuatro luces, todo mo-
derno, por embarcarse su d u e ñ o . L u z , n ú -
mero, 8, altos. 17235 20 j . 
f iaaniw m s — i • i i » i m i i i i», i—. — 
( 
DE OPORTUNIDAD 
Establecimiento de quincal la y perfume-
ría , situado en unas de las mejores ca-
lles de la Habana , se vende en $2,700; tie-
ne tres a ñ o s de contrato. I n f o r m a : J . 
Mart ínez , Prado, 101. de 9 a 12 v de 2 
a 5. . 17114 '21 J. 
CAFE Y RESTAURANT 
esquina, situado dentro de la Habana , tie-
ne m á s de cuarenta a ñ o s de establecido, 
venta mensual . $4.000. paga poco a lqu i l er ; 
su precio: $7,000. I n f o r m a : J . M a r t í n e z , 
Prado. 101, de 0 a 12 y de 2 a 5. 
17115 a i j 
EN G P A N A B A C O A ; S E V E N D E U N a r a n establecimiento de v í v e r e s finos, s i tua-
do en lo mejor del pueblo, en nuevo y es-
p l é n d i d o edificio; alqui ler m ó d i c o y amplio 
contrato. Informa en la Habana , de 1 a 
4. el s e ñ o r Antonio L a v í n , ^n el escritorio 
de los s e ñ o r e s Calboncl l v Da lmau . San 
Ignacio. 21. 17040 ' 20 j . 
R U S T I C A S 
¡ G A N G A ! 
Se vende, sin intervención de co-
rredor, unidas o separadamente, 
las dos magníficas casas Maloja, 
51 y 53, por la tercera pane en 
efectivo y el resto en primera hipo-
teca al seis (6) po- ciento anual, 
pudiendo ésta amortizarse total o t > o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e , a 
parcialmente, sin penalidad! algu J 
na, cuando desee el comprador 
Informarán en Cuarteles, 42, de 8 
a 12 de la mañana. Teléfono 
A-I295. 
lOSO 23 J . 
" t ' K N D O E N S1.800. L I B R E T O D O G K A -
> varaen o $700. en mano y $1.100, en h i -
poteca. Guasabacoa 10-B, con sala, come-
dor, dos cuartos, m a m p o s t e r í a , sanidad, 
baño y cocina. T r a n v í a L u y a n ó , bajarse 
esquina Guasabacoa. T e l é f o n o A-5254. 
17346 21 J. 
BUEN NEGOCIO 
Venta: $25,000. Grupo de catas y 
cuarterías y terreno yermo para am-
pliar. Barrio d: gran movimiento in-
dustrial, entre dos líneas de tranvías. 
Re '.a: $175; pue^e cejarse parte d.i 
preclj ra !'pote .a. Inform::: Vivan 
eos, Cuba, 48.. Vidaña, Centro Ca»te-
Uano; teléfono A-4040 , A 1547. 
ledo. Manuel Pruna, Habana, 89; te-
léfono A-2850. 
ÎGftP.Q 21 J . 
Se venden dos casas con dos accesorias 
»» ¡a calle de C a m p a 13 y 15. Mariana©. 
mÍvÍÍ1 t1e 840 a S43 mersua lcs , se dan en 
w.ooo. Ubres para el vendedor, por ao 
H ' er atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo. 
Obispo. 54 Habana, 
J L ? " ! l n . - 2 1 ». 
] > ' E N N E G O C I O : E L 8 P O R C I E N T O , 
*f libre de tastos, .da con alquileres ba-rjlos, ^ C118n 
ilila que vendo en la calle do h„ .sr,0s- n ú m . 23, parte alta, s i tuada a dos 
cuniinis de la Calzarla, de esquina y a l a 
' • es un chalet de alto y bajo j a r d í n , 
la,s, "los calles, techos cielo raso, 
m á r m o l , cons-
Sf*culda a esta, 
[.„_., .. .dependientes, de igual 
^nstrucclftn. só l ida , con sus servicios se-
brlsu 
Portal 
b»f, ««no completo, escalora do 
truecan bolla y s ó l i d a , f 
fnn . rea.<,asitns indepem,: con«triK.clAn Srt]ifin con fills wryw.g se. 
W , . : ,pero tnf,0 ^'t" un edificio, 
te le. dn pn $12.000. se puede dejar par-
lidníi MPíl,,0Ca a bajo precio. Su d u e ñ o : 
«éndez. T e l é f o n o A-13S6. 
de una finca cerca de esta Capi ta l , pro 
pía para tabaco, y con su cr ía de todo, 
vacas, bueyes, gall inas y m á s de 40 cerdos 
Tiene mucho m a í z y mil lo sembrado. T ie -
ne casa de m a m p o s t e r í a y de tabaco y 
tiene buen contrato. I n f o r m a n : Mercade-
res. 1514, barber ía . 
17631 25 j . 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linché y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
C 3975 30d-14 
Ip S P L E N D I D O N E G O C I O . T R A S P A S O J qulncal lcrfa y i n o r e s , por $400; y 
por $500 existencia y exclusiva de un ar-
t í c u l o propagado que deja de $5 a $6 dia-
rlos. J o s é F e r n á n d e x , O ' R e ü l y . n ú m e r o 
82. H a b a n a . 17093 20 j 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D E D U E -ces, con m a r c h a n t e r í a propia ; o se ad-
mite un socio. I n f o r m a n : L u z , 31, a lma-
cén de vinos. 10087 20 j . 
SE V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S C A -f é s de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco a lqu i l er ; tiene largo 
contrato y e s t á en un sitio muy comer-
cial . I n f o r m a n : Monte. 191, s e ñ o r A l v a -
rez, do 8 a 11 y de 2 a 5. 
A L O S S A S T R E S C O R T A D O R E S : S E vende s a s t r e r í a , con buena y numero-
sa m a r c h a n t e r í a , se dan cuantos datos o 
referencias se deseen; por desacuerdo en-
tre los socios. I n f o r m a : S. Torres , R a y o , 
n ú m e r o 39, altos, de 6 a S, de 11 a 12 a. m. 
y de 7 a 8 p. m. 16614 20 j . 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, a l -
quilando una esquina que y a tiene ar -
matostes, en barrio poblado, a tros cua-
dras de la» f á b r i c a s H e n r y C l a y y E l 
A g u i l a de Oro. Cal le H e r r e r a , esquina a 
Guasabacoa, inmediato a los t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c ó n . Vea a M. Mlramontes. L u -
y a n ó . 121. 
16838 22 J . 
d i ® 
URGE SU VENTA 
7% c a b a l l e r í a s de t ierra , especial y muy 
rica la cosecha de tabaco sperlor, bien va-
len $17.000, se dan eu $7,500, Informes: 
Prado . 101. bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Mart ínez . 17355 23 j . 
"TU Y YO" 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
'TU Y YO" 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
bata, a s í l lamadas, son las indi -
cadas para recalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de l a suerte, 
t i tulada 
'TU Y YO" 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
la una sort i ja cou la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace se e fec túa 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la J o v e r í a y 
R e l o j e r í a " E l . T I E M P O , " de Clen-
fuegos, propiedad del Sr . A. de 
R o s a , o en casa de la Agente 
Sita. Engracia García 
Teniente Hey, 31. Habana. 
C O N S C L A D O N C M S . 94 T M . 
T E L E F O N O A-4776. 
1U815 81 oct 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "Sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
15290 21 j l . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B o l a s c o n í n y Poclto. T e l . A-4S19. 
B u r r a s cr io l las todas del p a í s , con ser-
v i d o a domicilio, o en el establo, a tooas 
horas del d ía v de la noche, pues tengo un 
•ervlclo especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. . , 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mome. 
en el C e r r o : en el Vedado. Cal le A y » ¿ 
t e l é f o n o F-1382: v en Gtinnabacna, 
M á x i m o Górne/.. ¿ « m e r o 109. y en t o d o » 
los barrios de !a H a b a n a avisan'"© *' 
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos innir-
dln ta mente. 
T.oa que tengan que comprar W T J J » £ • * 
r ldas o a lqui lar burras de leche, d l r í i n n s e 
« su d u e ñ o , que está n todas horss en 
Jasconfn y Poclto, t e l é f o n o A-4810. que se 
las dá mfis baratas que nsdle. 
Nota: Suplico a los numerosos msv-
ehantes que tiene esta casa, den ffi"" 
Jas ni dueflo. avisando a l t e l é i o n o 
16239 SI Jl. 
SB v fnmi : i N H E R M O S O F A M I L I A R , marca P.a. ón ." Se puede ver en U n i ó n 
y Ahorro , ,24 Cerro. 
_ 17400 i - J J- , 
C^ A N í V : S E V E N D E I N P R I N C I F I f i T Alberto, patente, f r a n c é s , con su ca-
ballo v arreos, por no necesitarlo su due-
ñ o , piiede verse a todas horas en á g u i l a , 
entre San Rafael y San J o s é , establo E l 
C u p é . " A los qna ya lo han Tlsto pueden 
volver y nos arreglaremos. • 
i 7 t ^ • 19 y r 
SE V E N D E T N V I S - A - V I S , F R A N C E S , muv c ó m o d o y un f a e t ó n , muy elegan-
te. Agu i la 145. a todas horas. 
174-25 22 J-
TREN COMPLETO 
Un Milord y un Cupé, una pareja 
de yeguas, limonera y tronco, jun-
to o separado, se vende. Infor-
man: Habana, número 85. Tala-
bartería. 
C 3 9 6 2 
i TABL0 DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-133SI establo. A-4ÓM 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
PE R R I T O S L A N U D O S . S E V E N D E N varios cachorros, a quince pesos. Pue-
den verse en Empedrado, n ú m e r o 45: d é 
3 a 6 p. m. solamente. 17418 10 j . 
ESTABLO "MC5C0U" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E B T 1 « 
T I . Elegantes y • I s a-vis. para bodas, bsn-
tizos, paseos y entierros, con briosos c s -
ballos. Cuenta esta casa con magntfteof 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s - Z a n j a . Smers 142. T e l é f o o e A» 
8928. A l m a c é n : A-4088. Hab an a . 
16613 SI ag. 
PAJARERIA 
" L A C O T O R R A . " 
Gran surtido en todas clases de p á j a r o s 
del p^ís y extranjero y gal l inas de puras 
razas y pollos y huevos de ¡a s mismas, 
gara Jtlzados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nlda de las d e m á s r a z a s : $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para p á j a r o s , gal l inas , palomas y pollos, 
a precios de a l m a c é n . 
Alpiste e s p a ñ o l de primera, a 6 centavos 
l ibra . 
" L A E U R O P E A . " 
G r a n tal ler de t a l a b a r t e r í a , antes Mon-
serrate y L a m p a r i l l a , ahora San J o s é y Z u -
lueta frente al Parque Centra l , de Barto-
l o m é Colom. Habana . 
1 .'.-vi0-41 24 Jl . 
SE V E N D E E N $35, U N A H E R M O S A P A -_ j a r e r a , con 40 canarios fipos. Santa I r e -
SE V E N D E N T R E S M O T O R E S D E O A. sol lua, muy barato, uno de F a l r b a n k S i 
12 caballos, de Mlauces, l1?. de Buffalo 2, 
T a m b i é n una lanchlta motor, tres caba-
llos. L u i s U a r t y . Barat i l lo , 3. 
17S99 29 j . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, aGALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA PERLA," GALIAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 2? J L 
ne. 36. J e s ú s del Moute. 
17455 24 J . 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
INGENIO 
Se vende la maquinar la de uno que h l 
elaborado eu esta ú l t i m a zafra 40 mU sa-
cos, con capacidad para 70 u 80 mi l . E s -
tá a q u í eu la I s l a , Se entrega de mo-
mento. I n f o r m a r á : J . M. Plasencla , Cali» 
4, n ú m e r o 28, Vedado. 
17770 . 26 J . 
SE VENDE 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstc in , Jersey , D n r a b i n y Sa l sas , 4 r a -
sas, paridas y p r ó x i m a s ; de 10 a 35 litros 
de leche cada una. 
Todos los lime* Uecran remesas one-
vas de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebrls , de pu-
ra raza. 
Espec ia l idad «o caballoti enteras de K « n -
tncky par» cr ia , burros y toros de tala» 
ra7.as. 
Vlv^s. 14». T e l é f o n o A SJ2Í. 
18412 81 j l . 
15994 31 j l . 
MO D I S T A : S E H A C E N T O D A C L A S E de confecciones para s e ñ o r a s y nlfias; 
do tres pesos en adelante; se garantiza el 
trabajo. Espec ia l idad en troseaus para no-
vias. Vi l legas , 71, altos. 
17710 21 j . 
O 
Preciosas fincas para recreo 
E n la provincia de l a H a b a n a : de 3, 1, 1. 
2 y 3 c a b a l l e r í a s en Hoyo Colorado; de 
1, ^ , 11 y % en Santiago de las Vegas ; 
de 2 1 v 6 en Santa María del Rosar lo ; 
de 3; L 6 y 2 en el Ca imi to ; de 2 en Ma-
r i a n a o ; de 2 en Punta B r a v a y de 1 caba-
l l er ía en el R i n c ó n . Precios m ó d i c o s . E n 
la provincia de P i n a r del R í o : para cr ía , 
de 150 c a b a l l e r í a s , en B a r a c o a ; de 10 y 
para potrero y tabaco, en C o n s o l a c i ó n 
del Sur. P a r a m á s informes: Prado, 101. 
bajos. J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 




« tende en este aristocrático barrio, 
íh* 5 e r m o s i s i m a ' fresca y konitei casa, 
ituada en la mejor esquina; está com-
puesta de gran zaguán, sala, recibidor 
! comeaor, 6 muy hermosas habitacio-
Je« Para famUia y cuatro para criados, , 
»nos, paho, traspatio, caballeriza, ga- ilapiedi 
r«€e y lindo iardín. Prprin- <AKM\n 1 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de H u é s p e d e s , punto 
c é n t r i c o , con 12 habitaciones; paga $110 
r.l mes; contrato 4 a ñ o s . T h e Beers, Cuba. 
87, Departamento 14 y 15. 
C 4002 4d-19 
Un taller y Garage en venta 
Se vende un Garage con su taller, bien 
montado v con una buena clientela. I n -
forman e ñ Aguiar . n ú m e r o 116, d e p ó s i t o 
68. 17781 92 20 J . 
SE V E N D E UN Obra pía . 107 
su d u e ñ o : se da 
E N C A F E - C A N T I N A 
por no entender el giro 
barato. Dir ig irse a T a -
SE V E N D E U N A U T O - P I A N O H O W A R D , casi nuevo, con 1X7 rollos de m ú s i c a , la 
banqueta y un estante modernista , ' para 
verlo e informes en Campanario , 75; tam-
bién so vende medio juego de sa la de ma-
jagua, moderno, una bastonera, un co-
lumpio, una c u ñ a y otros muebles m á s . se 
da barato por embarcarse su d u e ñ o . 
17839 23 j . 
SE C O M P R A N V I T R I O L A S V F O N O -grafos de todos t a m a ñ o s , p a g á n d o l o s a 
buen precio, en " L a A m é r i c a . " Composte-
la , n ú m e r o 116. 17868 3 a. 
ra en la cantina, i n f o r m a r á n . 
22 j . 
jardín. Precio: $45.000,, 
ud.endo reconocer la mitad en hipo! S E 
ieca. Infornv 
16659 »«»: Habana, 111, bajos. 
SOLARES YERMOS 
casa do Inquil inato, es chica, dfja de 
uti l idad 25 pesos cada mes. I n f o r m a n : 
Concordia v Manrique, bodega. 
22 j . 
T ^ N B U E N N E í i O r i O : S E V E N D E 1 N A 
U bodega, en un punto c é n t r i c o y de 
gran porvenir; venta de treinta a cua-
renta pesos. Informes al Hotel G r a n Con-
E N L A C A L L E D E tinental . Oficios, n ú m e r o 64. 
17828 26 j . 0 • S S r S i , 7errreno0ííC(,pCK'" " ^ r e s 
i VsRde un «oí " ' x u $4 m';tro-
í a n j p o s t p J " 1 , . p" •>r con seis cuartos <lo 
^ la f o r í e ¡ U I T M ^ J * ' ^ * . M a r q u é s 
fennuu en j e s o ; , i ^ \ í i r i d y t'fincesu. I n -
j , ^ " Jesfib del Monte, 260. la Nueva 
r C r r r r — • . l7876 3 a. 
na finca entre dos 
T T N B U E N N E í . O C I O : S E V E N D E UN 
U gran café v restaurant, eu uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la Habana . H a y 
un local a p r o p ó s i t o para du lcer ía y pa-
c a muy poco alquiler. Informan al Hotel 
G r a n Continental. Oficios, n ú m e r o 54. 
17827 26 j . 
calza ibis 
2*re« o m i l i s ^ S r 1 8 8 , paru l u i n t a s 
*• n "-c io !1Uj l8„Í ,? l l co lns - >• Puedan dar 
23 j . 
S E V E N D K N ( ! > . 
)S. en 
ITs^n t e l é f o n o 1-1212. ^ ^ J 
r ^ ~ ñ E r > L í z o 7 
^ í o r ¡ " c r T ^ J ^ r o s.-parar 
' 1 ^ J ! ^ ^ o n t ^ \ ^ Z : : García, café Salón H. 
i T E N C I O N : V E N D O U N C A F E Y F O N -
J \ da v billar, con seis a ñ o s de contrato; 
no alquiler, eu $4.500. R a z ó n : Sitios. 31: a 
todas horas. 17790 22 L 
j ^ N H E R M O S O L O C A L , E N L A ( A I , L E 
U del Obispo, buen plinto, se traspasa 
on ventajosas condiciones. D ir ig i r se a 
A . C . Herinuuo. Apartado 375. 
17506 25 J. 
SE VENDE 
un café muy central y de poco dine-
ro. Vende 30 pesos. Tratar Domingo 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




\ S A D E M O D A S V A C A D E M I A D E 
corte y costura. dlrl<lda por la s e ñ o -
r i ta F l d e l i a H e r n á n d e z . 8e hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal . Referencias: buenas e i l i -
mitadas, se dan clases diarias y alternas, 
uti l izando la labor en sus propios trajes . 
L a Academia en local aparte del taller. San 
Joso. 34. T e l é f o n o A-5270. Habana . 
16921 23 J. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpv, aunque 
é s t e no se preste; pero para est» hay que 
tener gusto. No se haga cors- t o faja 
s in verm/ 5 l lamarme antes. Sol. n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820, Isabel Delgado, v iuda 
de Ceballo. 16354 81 Jl . 
U E B L E S Y 
Pnsiradl 
SE V E N D E UN J U E G O C U A R T O M E -ple, en $140. Una mesa con dos bau-
quetas á r a b e s , eu $125. U n juguetero ára-
be, en $125. Un juguetero sala, eu $25. 
U n musiquero, eu $10. Una l á m p a r a cr is -
tal , en $12. Una l á m p a r a metal, en $4. 
Un jardinero r ú s t i c o con C peces, en $13. 
U n a cuma bronce cou sommier, en $25. y 
varios objetos m á s . Porvenir , cutre Mi-
lagros y Santa Catal ina . V íbora . ( T r a n s -
ferencia San Francisco . ) 
17884 23 j . 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G J 5 L F E R R E I R O 
C a l r a d a del .Monte, 9. Habana- . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finns v ropa, 
16237 81 J l . 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 81 J l . 
"SANTA TERESA 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r e n r a , 47. T e l é f o n o A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servlctot,, con toda la 
equidad que reauieren las actuales c ir -
cunstancias. P a r a los traslados de ca jas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especiaL 
16872 81 J . 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L . V E N D O U N A M A G N I F I -ca m á q u i n a francesa, de cadenas, mar-
ca " P a n a r Lebusor", propia para c a m i ó n 
o guagua, carga dos toueladas; esta nue-
va y se da muy b a r a t a ; puede verla a 
todas horas. R a y o y S a n Rafae l , bodega, 
17913 29 j . 
AUTOMOVILES 
P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en su 
casa y faci l i tamos dinero sobre p a g a r é s y 
f irmas comerciales. Prado, 101, bajos, de 
9 a 12 y de 2 a 5, J . Mart ínez . 
17742 28 J. 
LA N D O L E T F I A T : G A N G A . S E V E N -de uno do 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s t a r su motor, c o s t ó $5.500, 
se da en 1.200, es de part icular que se 
auseuta, puede verse. San L á z a r o . 68, ga-
rap" So lar ; d u e ñ o : Prado, 31, altos. 
17749 , 26 J . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. T e l . A-101S. 
L t s traslado?» .le muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Moute. se hacen a 
Igual precio que de un lugar a otro da la 
« indod . 
16231 81 J l . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes . 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas , de J o s é A l -
vares S u á r e z . trasporta los muebles, ya 
es t én en el Vedado, J e s ú s del Moute, L u -
y a n ó o en ei Cerro , a igual precio que de 
un l n c a r a otro de la Habana . 
16232 31 J L 
GA N í i A . venden E N ANIMAS, NUMERO 43, SE e  los muebles de uua casa, hay 
Idos juegoa de cuarto color nogal y cao-
b a ; dos Idem de comedor: hay t a m b i é n 
I lavabos chicos y grandes, dos escritorios. 
! camas de hierro y madera, dos relojes 
pared, tres m á q u i n a s de coser SInger, vu-
i r i a s columnas, s i l las y sillones caoba y 
americanas, escaparates sueltos con y s in 
, lunes, hay uno de tres cuerpos y varios 
objetos m á s en verdadera ganga. 
17915 29 j . 
"LA ESTRELLA" 
San Nlrol&s. 98. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes . 97. T e l . A-420», 
Erfím dos azenclas . propiedad .le J c s é 
Mai la López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o r material Inmejorable. 
16409 31 31. 
COMPRAMOS 
uno o dos camioncitos, propios para 
víveres, de mil a mil quinientas libras. 
" E l Progreso del País." Galiano, 78. 
17752 22 J . 
DE O P O R T U N I D A D : S E V E N D E . P R O -plo para persona de gusto, un m a g n í -
fico a u t o m ó v i l "Maxwell , 6 ci l indros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
s e r v a c i ó n , arranque y a lumbrado e l é c t r i c o , 
dos gomas de repuesto y d e m á s acceso-
rios, se da a d e m o s t r a c i ó n satisfactoria, 
e s t á trabajando inscripto en el corriente 
a ñ o . puede verse en San Ignacio, 91. 
17783 2 a . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15. E N P E R -fecto estado, puede verse a todas las 
horas del d í a , Compostela. 24, I n f o r m a : 
Antonio Grafía. 17676 21 j . 
Se entrega en el batey de cualquier Cen-
tral en la I s l a . Un Tanden , de dos t ra -
pl.ches, del fabricaute F u l t o u , de 5 x 32": 
con guijos de 15" eu los collarines. Má-
quina de> 20" x 60" con v á l v u l a s C o r l i s s ; 
p r e s i ó n H i d r á u l i c a Completo con conduc-
tores. 'U^i" Tandeu de 6' cou dos trapiches 
completos, cou conductores y p r e s i ó n h i -
d r á u l i c a . U n Tan d e n de 7', con d^smenn-
zudora y dos trapiches completo, con con-
ductores y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . I n f o r m a r á 
J . M. Plasencla . Cal le 4, n ú m e r o 28, V e -
dado. 17771 26 j . 
T A t i l I N A R I A P A R A T A B A C O . " P O R 
J X L no necesitarse, so vende toda la ma-
quinar la para el r e g a d í o y extraed•'•n do 
agua, como una caidera de 60 caballos de 
J a m e s Leffe l , 3 bombas IVorthington. en 
m a g n í f i c a s condiciones, etc. D r . Mora, 
Santiago de las Vegas. 
17768 22 j . 
T r A Q l I N A I M U R I M I R . VENDO S12. T I -
Í.TX pos aparte. Cuentas. Vales , R e m i s l u ' 
nes. Recibos, 50. diez cts. M á q u i n a R o -
y a ! o c a s i ó n . Acosta. 54. Impresos , rellos, 
gon a. baratos. F a l t a n ag'?ntcs. 
17(505 21 j . 
CO N T A D O R A S N A T I O N A L . S E V E N D E un lote de ellas en San Miguel y San 
N i c o l á s , bodega de don J o s é Puente. 
17335 25 3. 
DOS PLANTAS ELECTRICAS 
Se venden en la provincia de la Ha-
bana. Una en $4.000 y la otra en 
$12.000. Buenos negocios. Su dueño: 
Víbora, Loma del Mazo, número £ 
Teléfono 1-2310. 
17577 20 j . 
MOTOR MARINO 
En 180 pesos, se vende uno, de doce 
caballos, nuevo y completo, con élice, 
éjé, resistencia, etc., etc. " L a Hispa-
no Cubana," Monserrate, 127.. Td-
léfono A-5900. 
17523 20 J . 
Vendemos los mejores Donkcys 
o Bombas de v s p o r ; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de G a s o l i n a ; las me-
jores B á s c u l n s y Romanas de pesar calla, 
a z ú c a r y todos servic ios: inyectores; tan-
ques de h ierro; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de caflerfns; Aperos de L a b r a n z a , * . 
Basterrechea l inos . L a m p a r i l l a , 0. a p a r -
tado 321. Habana-
15937 w de. i 
f • - • • ' " ! • » > II -
I S C E L A N E A 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N C B A L -mers. acabado de reparar, a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to. T a l l e r de M e c á n i c a " L a Hispano C u -
bana." Monserrate, 127, entre Mural la y 
Teniente R e y , 17259 11 a 
CR O M A S Y C A M A R A S ; 34 x 4, A $20 Y T 3 50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da clase de a u t o m ó v i l e s , soldadura a u t ó -
gena. " L s Hispano Cubana ," Monserrate 
127. entro Mura l la y Teniente Rey 
17258 n -
C 4067 1 4 d — 1 9 
EN S250 S E V E N D E U N P I A N O A L E -m á n , de muy poco uso, cuerdas c r u -
l ira enteriza de 
EN $35 S E V E N D E U N J U E G O D E 5 piezas, tapizado eu elegantes colores. 
T h e Amer ican Plano. Industr ia , 94, pla-
nos de alqui ler a $2.50 a l me» . 
17814 21 j . 
/ C A Z A D O R E S : V E N D O UNA E S C O P E T A , 
\ J francesa, cal ibre 16, e s t á nueva y se 
Maloja , 62, entre R a y o y San 
17640 21 j . (ia barata. N i c o l á s . 
/adas , caudeleros dobles 
aceTo. tres pedales. Indus tr ia . 94. 
17815 21 J-
V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E N 2 
I V vidrieras , una de mostrador y otra 
I o - calle, casi regaladas. Informan : O l l e l -
i H v 71. cuch i l l e r ía . 
' "17054 
v n 7 £ " " ^ ' l o r . s . uelu.l Jterveu-88; le 1 a 4. 
17 a. 
17-">04 ~>2 j 
- E N D A U N T K 
„, P^P'o . Para toda 
iimaceues, de 
S" E V E N D E E L C A F E Y R E S T A U R A N T . sito on Monte y Aí ' tón Recio, por no 
poderlo ntender su d u e ñ o . T r a t o directo. 
liSOO 21 j . 
PI A N O : S E V E N D E U N O . C O M P L E T A -mente nuevo, se da barato; puede 
verse en Bernaza , 6. T a m b i é n se realizan 
var ias l á m p a r a s por la mitad de su valor. 
17329 21 i-
PIANOS 
Se acaba de recibir en el AJmacér de los 
«•f lores V l u d s de Carreras . A lvare» y C a . , 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
K entre Teniente Rey y Múra la , un gran 
surtido de ios afamados pianos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton r e c o m e n d a d o » por los mejores profe-
aores del mundo. Se venden « l contado 
21 J. 
P \ R V P E R S O N A S D E G U S T O , S E V E N -do un precioso juego de cuarto de no-tral v rej i l la , f r a n c é s , compuesto de ca-
ma-camera, coquette. cou su banqueta, chi -
fonies c ó m o d a , escritorio, mesa de no-
che y dos s i l l i t a s ; se c o m p r ó hace tres 
meses y e s t á completamente nuevo; se da 
por la mitad de lo que costo, ( a l i e 11 es-
ouina a D T e é f o n o F1614. E n la misma 
se venden varias pieza» dorada» para sa-
l a o gabinete y un librero de caoba 
-1 J-
M. R0BAINA 
Ui. automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
|mers" de 7 pasajeros y un auto-
| móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
jdelo 1915, se venden a muy bajo 
i precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 In_ j j . • 
AU T O M O V I L : S E V E N D E UN A Ü T O -m ó v i l . f r a n c é s , nuevo de 7 pasajeros 
E s una oportunidad. I n f o r m a n : Garage 
"Habana," Zulueta y Glor ia , 
l ^ - ' l 21 3. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A í x ! dlan. de 7 caballoa, dos c i l i n d r o » del 
191o. cas i nueva; ú l t i m o precio: $160 a l 
contado. I n f o r m a n : Animas, 135. E l í s e o 
P é r e z . 17402 02 j 
V A R I O S 
A B U N D O U N A R M A T O S T E , V A R I A S ; 
V vidrieras y m a g n í f i c a carpeta; todo de 
yTplaz;sT"se"a .qu7lan -de-58o a p r ^ o a i c e d r ^ Saldo juguetes. Galiano, 1 ^ ¡Se venden 50 vacas de r ^ a , panda., 
b c r a t í s i m o s . Tenemos un gran su i t ido j l ' ' " , , i — ¡ d e 10 8 15 litro* de leche También 
de oien'ias romanas para guitarras. 
16235 
O E A K N D E I N L I N D O A U T O M O V I L 
O Piat , n ú m e r o 0, que s i rv ió de modelo 
en una e x p o s i c i ó n en T u r í n , l l e v á n d o s e 
el premio. E s p l é n d i d o motor, elegante 
forma, extremada e c o n o m í a en gomas v 
gasol ina. A pesar de que con la guerra 
ya no se fabrican de ese n ú m e r o , se von 
de relativamente barato. I n f o r m a n - Ma 
I nuel Serra . Lucena y San Rafael , casa de 
Rol lan . 17S34 23 J 
¡ise de 
14.000 metros CAMISAS BUENAS - r r i l " . ^ ^ Í ^ V - r o ™ 
¡ P O R D . OASQAt S E V E N D E A P L A Z O S 
J - o a l contado. F o n ó g r a f o . Máqulnar 
Mncer y í ' a m i s e r a . V i d r i e r a mostrador 
« c u • r- i » j 1 Mani">1 Pico. T e l é f o n o A-5163. P laza 
25 muías y se reciben toros Cebú de ; P o l v o r í n . i%m 27 j . 
SE V E N D E N D O S C O C H E S UNO D E establo y otro de alquiler , con cuatro 
hermosos caballos, pueden verse en C a s -
• . Ü ^ n ú m e r o 3; a todas horas. 
17708 21 t 
RAILES 
Se necesitan 900 metros de raíles por* 
tatiles de 12 libras, nuevos o de nao, 
en buenas condiciones. Informes: 
Crusellas y Ca., Monte, 314 a 320. 
n s ^ 27 j 
C E V E N D E UNA C A J A D E H I E E R o ' . 
O muy adecuada para N o t a r í a , J o v e r í a c 
casas de p r é s t a m o s , en la calle San Rafael 
n ú m e r o 44. 17872 25 j . 
C E V E N D E N .,0 M E T R O S C U A D R A D O S , 
de chapa, con relieve para cielo raso S.1!5, jTflí0,,..y una uevera refrigeradora. San Rafael , 44. 17873 j 
T N C U B A D O R A . GANGA: S E V E N D I A nn[ 
A. marca ' B ú f a l o . " con su madre artifl-
« ia l , nueva, de 00 h u e v o » , s-jlo na hec!i« 
una saca, se da menos de l a mitad de s í 
costo. Prado . 31. altos. 6 68 
C E A E N D E U N A P U E R T A D E C A L L E 
O nueva, de cedro. 325 x 135 y una sie-
r r a s i n f í n y una c ircular , alemanas l n . 
f o r m a n : Monasterio, 2. Cerro. 
22 j . 
VIDRIERAS DE CALLE 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 4052 I0d-18 
T N T E R L h A N T E P A R A L O S D C E S O S DB 
A f i n c a s : vendo naranjos ingertados tron 
co agrio y l i m ó n de var ias clases v rt 
gran m é r i t o ; hago s iembras con ÍD?e l fce í 
d a . Vendo a g r i o » y hago ingertos n i 
r e c c i ó n : Real , n ú m e r o L Güira d» \ f ; i « í , l ' 
Aurel io P í o Delgado. d0 Melena, 
17650 , 
1 a. VE N D O M O S T R A D O R , V I D R I F R * americano. 5U, pies y 'otro de 4 
Bii1-aa -o9' e ü huen e8tad0- Cerro, 697 P 
21 j 
CO L O S A L G A N G A : E N E L P A R A D F r T "Paula" , E l é c t r l c o del O e f t t «e ^ f n 
den cuatro hermosas v l d r l e r a » - ¿ s t a n t J r f ^ 
propias para s a s t r e r í a , fonda o tren .1» ! . 
vado. Bodega del mismo paradero a t o i ? ; 
horas del día . 17581 i'ar"aero. ' ¿ T C * * 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A.6180. Zaiví 




Compramos, cambiamos, repar* 
mos y niquelamoi. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
J U L I O 2 0 D E m 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
L A C O T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - ^ f f L í P E 4 - T E L 0 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O N T I ? O L 
m 
L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L • 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g ' r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C „ b a l l e r o s . - T a i n b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . 11,11 " " | — • g — — 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
e n d a n t í t - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ ¿ , t o d o e n P l a t í n 
a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A Q U I A R 
C 2 0 7 6 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
A V I S O 
A L O S M E D I C O S Y F A R M A C E U T I C O S . 
H a b i e n d o r e c i b i d o u n a b u e n a r e m e s a de n u e s t r o s e n v a s e s o r i g i n a l e s , 
( 6 0 0 , 0 0 0 ) e s t a m o s n u e v a m e n t e e n c o n d i c i o n e s d e p r e p a r a r n u e s t r o s b a c i i o s 
b ú l g a r o s V I V O S , e n l a s c a n t i d a d e s q u o se n o s p i d a n . 
D r e s , B l u h m o y R a m o s 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c . 4 0 3 7 1 4 d - 1 8 
Declaró que en el Consejo de Mi-
nistros que ha de celebrarse mañana 
se comenzará el estudio de los presu-
puestos para 1917 y de varios impor-
tantes proyectos económicos. 
También manifestó que el Gobierno 
desea, mientras las Cortes permanez-
can cerradas, implantar por medio de 
decretos todas aquellas medidas que 
necesiten de la intervención del Parla-
mento. 
ha de celebrarse para tratar del con-
flicto ferroviario. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Dijo que se hace preciso presentar 
a las Cortes leyes que sirvan de mane-
ra eficaz para prevenir y evitar los 
conflictos de esta índole, que tan gra-
ves perjuicios causan a los intereses 
generales Jel país. 
Manifestó qu: el Gobierno experi-
menta verdadera satisfacción por ha-
ber quedado resuelto el conflicto sin 
necesidad de acudir a medios violentos. 
Ocupándose espués del nuevo em-
N O R W A L K 
LA GOMA TROPICAL 
Tiene una "N" labrada. 
prestito declaró el señor Conde de Ro-
manones que la opinión pública se! 
muestra satisfecha de la la? ~r del ac 1 
tual gobierno, según lo demuestra el! 
hecho de haber acudido a suscribir las 
nuevas obligaciones del Tesoro. 
Refiriéndose nuevamente al conflic-! 
to ferroviario declaró el Jefe del Go-i 
bierno que cuando haya quedado com- \ 
pletamente restablecida la normali-
dad será levantado el estado de gue-
rra y restablecidas las garantías cons-
titucionales. 
Se lamentó de que los obreros de 
las minas de carbón de Asturias se 
hubieran declarado en huelga con lo 
cual han dejado aquéllas de producir 
cincuenta mil toneladas del citado 
combustible. 
Dijo que es tanto más sensible el 
caso cuanto que no es posible adqui-
rir carbón en otras naciones. 
UN EMPRESTITO 
SE HAN CUBIERTO 35 MILLONES 
Madrid, 19.—Del empréstito de 100 
millones de pesetas abierto por el Go-
bierno han sido cubiertos 35 millo-
nes con un interés de tres por ciento. 
Esto, en las presentes circunstan-
cias, se considera como un éxito del 
Gabinete que preside el señor Conde 
de Romanones. 
EL INFANTA ISABEL" EN CADIZ 
TRAVESIA FELIZ 
Cádiz, 19.—Ha llegado a este puer-
to, después de una travesía feliz, el 
trasatlántico 'infanta Isabel". Trae 
carga y pasaje procedente de la Ar-
gentina. 
BOTADURA DE UN VAPOR 
Bilbao, 19.—En los astilleros del 
Nervión ha sido botado al agua un 
'vapor de 3.000 toneladas construido 
: allí. El nuevo buque es propiedad del 
i conocido naviero señor Martínez Ri-
vas. 
Al acto de la botadura asistieron 
las autoridades y numerosos invita-
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
L a m á q u i n a T O D D P R O T E C T O G B A P H . 
conocida rn todo el mundo, es usada por 
las princlpalpa CM«B comerclalen y adop-
tada por todos Ion Bancos. P r e s ú n t e l o a 
su Banco. "Vale m á s c r i t a r que tener que 
lamentar." 
Sin compromiso de ninguna clase, de-
mostraremos a cualquier casa comercial , 
que dude de l a necesidad de p r o t e c c i ó n l a " 
faciUdad de a l terar cheques. 
M O R G A X & W A I - T F . R , R e p r e s e n t a n t e » 
Generales para Cuba . T^onja del Comer-
cio. 420. T e l é f o n o A-4Jn'í. 
C39'17 a l t . 11(1-12. 
dos, habiendo sido todos espléndida-
mente obsequiados. 
EL REY EN MADRID 
Madrid, 19.—El Rey ha venido de 
la Granja en automóvil. 
El objeto del viaje es presidir el 
importante Consejo de Ministros que 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
\hm Fiscal de la Mm 
RECAUDACION DE AY£* 
J U L I O 19 
$ 4 . 1 1 1 1 8 . 8 2 
- • • I I 
REUNION DEL CONSEJO DE 
ESTADO 
NUEVO CREDITO 
Madrid, 19.—El Consejo de Estado 
se ha reunido hoy habiendo acorda-
do conceder un nuevo crédito para 
la adquisición de sulfato de cobre. 
EL EMBAJADOR AUSTRIACO EN 
LISBOA 
SALDRA PARA VIENA 
Vigo, 19.—Ha llegado a esta ciudad 
el Embajador austríaco en Lisboa, Ba-
rn de Kung. 
Acompaña al Embajador todo el 
personal de aquella Embajada. 
Aquí se embarcarán con rumbo a 
Amsterdam y de allí se dirigirán a 
Viena. 
KktÁ casa surte ai au por iwu de 
los Qae venden camas, a saber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hoiípl-
cales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro hislónlco 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precio? sin competencia. 
Fábi-ica: HOSPITALi, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E l , Ú*. T U L A . 4 6 5 8 
Llevan pasaportes expedidos por U 
Embajada inglesa en España. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madild, 19.—Hoy se han cotízad'' 
las libras esterlinas a 23'45. 
Los francos, a 83*35. 
L A N D A U L E T . COUPE» 
B E R L I E T 
Oaal nnevo. Se vende o cambia 
ARAMBURO, 28. TF3L. 
C 3 8 9 0 I» ti-
L A N D A U L E T , D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
mag-nífteo estado. Se vende o 
cambia. 
ARAMBURO, 28. TBL. A''*49 
C e r v e z a 
® 
m e m e d i a " T r o p i c a l ' l 
